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DIARIO DE 
1 6 P A G i N A S ^ H E D I C I O N D E L a M A Ñ A N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E ITÍtOKRIPTO COMO CORRESPOX] XDENC1A D E SEGtTXDA C L A S E E N LA H A B A N \ 
3 C E N T A V O S 
A Ñ O L X X X I V . 
H A B A N A , V I E R N E S , 8 D E J E P T i E M B R E D E 1 9 1 6 . — U N A T I V I D A D D E N U E S T R A S E Ñ O R A . N U M E R O 2 5 2 . 
R e s c r i p t o d e la S a n t a S e d e p o r e l c u a l s e d e c l a r a P a t r o -
n a d e C u b a a N u e s t r a S e ñ o r a d e la C a r i d a d . 
La antigua imagen de la Virgen, Madre de Dios, con el título que ella n.l&nia ostenta, "de la Caridad", ve-cncrada antiguamente en España, desde tiempos remotos es honrada en la Isla de Cuba como la principal Patrona de dicha República ante Dios. Dicha imagen, según refiere una constante tradición, fué donada per uno de los primeros colonizado-res de la isla, a cierto jefe de tribu o cacique y después de muerto éste permaneció oculta hasta que se en-contró milagrosamente sobre las olas del mar. siehdo entonces trasladada a la villa denominada "El Cobre", de donde tomó el nombre. 
Desde tiempo remoto en este propio lugar la B. Virgen de l a Caridad ha sido objeto de tan gran veneración para los católicos de Cuba que no dudaron elegirla su Celestial Patro-nu, confiando en que la Sede Apostó-lica confirmaría la elección hecha. Y así, previa la anuencia de loa Reve-rendísimos Prelados, Cabildos y Cle-ro, así como también de los Superio-re.~ de las Ordenes Religiosas que en dicho territorio Se encuentran esta-blecidas, el pueblo fiel y principal-mente los Jefes Veteranos y soldados ael valeroso ejército de Cuba, supli-caron a nuestro Santísimo Padre, Benedicto XV, se dignase declarar a Ja B. Virgen Madre de Dios "de la Caridad" llamada "del Cobre", Pa-trona principal de la República do Cuba; pidieron también que su fiesta principal se celebrase el día 8 d* Sep-t'tmbre, con el Oficio y la Misa de la Natividad de V. Virgen María en to-oas las diócesis de la Isla con el co-rrespondiente rito de primera clase con octava; y, finalmente, que permi-tiese se celebre otra fiesta el día 27 de Octubre, aniversario del hallazgo de la milagrosa imagen de la Madre de Dios. 
Su Santidad, accediendo benigna-mente a estos deseos manifestados a la S. Congregación de Ritos por el Cardenal Pro-Prefecto infrascrito, en virtud de su Suprema Autoridad de-claró e instituyó a la B. Virgen Ma-ría, "de la Caridad", llamada "del Cobre", Patrona principal de toda la República de Cuba, concediendo a la mirma todos los privilegios y honores (ue por derecho corresponden a los Patronos prinicipaies de los lugares; determinó también S. S. se ceiebra-ee, según el enunciado rito, con octa-va, la fiesta de la dicha Patrona el día 8 de Septiembre, con el Oficio y la Misa de la Natividad de la misma Tx Virgen María. 
Benignamente también se dignó conceder Su Santidad, que en cada una de las Iglesias u oratorios públi-cos y semipúblicos que serán designa-dos según la voluntad de los respec-tivos Ordinarios, se celebre todos los años el día 27 de Octubre la solemni-dad externa en honor de la Madre de Dios "de la Caridad del Cobre" con privilegio de una misa solemne y otra rezada del Patrocinio de la B. Virgen María, guardando en todo ca-so las disposiciones litúrgicas. 
No obstante cualquier cosa en con-trario, en Roma a 10 de Mayo de 1916. 
A. Cardenal, Obispo de Porto y Santa Rufina, Pro-prefecto de la S. Congregación de Ritos. 
El DIARIO DE LA MARINA se asocia al júbilo del pueblo de Cuba en 
A s c e n s o s e n G o -
b e r n a c i ó n 
El geñor Presidente de la Repúbli-ca, a propuesta del Secretario de Go-bernación, firmó ayer un decreto as-cendiendo a los siguientes empleados del departamento referido: Al señor Marcial Hernánde?;, a Je-de Administración de la. clase; al señor Carlos de Velasco, a Jefe de Administración de 3a. clase, al señor Botero Figneroa, a Jefe de Adminis-tración de 5a. clase; al señor Manuel de J. Marino, a Jefe de Administra-ción de 6a. clase; al señor Carlos M. Quintana, a Jefe de Administración de la. clase; al señor Waldo Gonzá-lez, a Ĵ ffc de Administración de Sa. dase, y aj ueñor Antonio M. Reyes, a íefe de Administración do 5a. clase. 
Con motivo de los ascensos que de-jamos anotados el Secretario de Go-bernación, señor Hevia, hará algunos ascensos y nombramientos en el per-sonal del departamento a su cargo. 
Bo l sadeNewYork 
Septiembre 7 
EDICION DEL FVENIN8 SUN 
Acciones 1.052.100 
Bonos 3.595.000 
C L E A R I N G H O U S E 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s a y e r | 
en l a " C l e a r i n g - H o u s e " de 
N e w Y o r k , s e g ú n e l " E v e -
n i n g - S u n " , i m p o r t a r o n 
500.324.248 
E S P A Ñ A 
A N T E L A G U E -
R R A E U R O P E A 
DECLARACIONES DEL JEFE DEL 
GOBIERNO 
Madrid, 7.—El señor Conde de Ro-
manones ha declarado que existe per-
fecta identidad de criterio entre los 
ministros acerca de las cuestiones de 
carácter internacional. 
Añadió que la actitud adoptada por 
el Gobierno en las presentes circuns-
tancias está inspirada en el patriotis-
mo. 
Dijo también que la prudencia de-
be ser el guía de la prensa para evi-
tar que haya malas interpretaciones. 
Afirmó que los periódicos españoles 
deben imitar a los extranjeros no pu-
blicando noticias que puedan ser per-
judiciales para el interés de la nación. 
Refiriéndose a las inquietudes que 
actualmente existen en España dijo 
que es absurdo creer que pueda aban-
donar la neutralidad. 
P L f l Z f l F U E R T E 
P O D E R D E U I S T D O P J I S A L E i N A S Y 
C A E E n 
B D L E A R A S 
el día de su excelsa Patrona Nuestra* Benedicto XV proclama Patrona prln-Señora de la Caridad. 
AL BUEN PUEBLO DE CUBA Y A 
TODOS LOS QUE AMEN A LA 
VIRGEN DE LA CARIDAD ' 
Los Rvdmos. Sres. Obispos y los venerables Párrocos de toda la Isla kan transmitido a los fieles, glosán-dolo con amor, el Rescripto de 10 de Mayo del presento año, en el que S. S. 
clpal de la Isla de Cuba a la Virgen de la Caridad. Con esta declaración oficial y pú-blica ha consagrado el Vicario de Cristo en la tierra el "culto secular que los cubanos han tributado a la Caridad del Cobre, culto tan univer-sal que cuenta con altares en todas 
(PASA A LA PAGINA SEIS) 
L A H U E L G A D E 
L A N A U T I L U S 
L A A S A M B L E A D E 
L O S H U E L G U I S T A S 
En Animas 92 celebraron ayer una asamblea los obreros huelguistas de la fábrica de tabacos "La Nautilus", bajo la presidencia del señor Octavio Matlenzo, actuando de secretario el señor José Lazo. Se dió lectura a una comunicación del señor Ruperto León, gerente de ia firma propietaria de dicha fábrica, en cuyo escrito contestaba a la co-municación de los obreros que le pai-tlcipaban su inconformidad con las proposiciones que hacía la firma, de llevar el agua a la galera y recono-<rer la comisión, pero negándose en ŝoluto al aumento en las vitolas. En la segunda comunicación el se-ñor León hace presente que otorgará dos pesos en las vitolas denominadas "Perfectos" y "Diputados", pues son sus deseos terminar el conflicto en bien de todos. La asamblea agradeció las frases laudatorias que emplea dicho eeñor en su comunicación, pero otorgada la palabra a los circunstantes hablaron varios, predominando la opinión de 
(PASA A LA ULTIMA) 
L A D E B O N O S M U N I C I P A L E S 
U n a s o l i c i t u d del C e n t r o d e l a P r o p i e d a d U r b a n a . 
Sr. Presidente de la República. Honorablo señor: 
El Centro de la Propiedad Urba-na de la Habana a usted dice: Desenvolviendo el principio funda-mental de que fcsa Presidencia estA obligada a cumplir y hacer cumplir las leyes el art. 158 de la Ly Muni-cipal le da la facultad de suspender los acuerdos municipales, cuando es-tos sean contrarios a las leyes pre-cepto que evidentemente no ha caldo en desuso, pues diariamente hace uso de él suspendiendo infinidad de acuerdos municipales. 
Ahora bien; si esa Presidencia sus-pende hasta los más Insignificantes acuerdos, una vez que ellos son con-trarios a las leyes, forzosamente es-tá, en el caso do suspender el que de una manera tan incalificable ha tomado el Municipio de esta capital haciendo un empréstito por dos mi-llonee ochocientos doce mil pesos, sin llenar ninguno de los requisitos que fija la Ley Municipal en diver-sos de sus preceptos. 
Se ha contratado por cuarenta años sin formalidad alguna con el Ban-cc Español el servicio de recauda-ción del agua, no obstante que por el contrato que hoy tiene ese Ban-co le cuesta al pueblo muchos miles d? pesos al año y lo que es más gra-ve aún afectando para el pago de ese empréstito ilegítimo los productos del servicio de agua, a pesar de los cla-mores de la Sanidad, del pueblo, que no tiene agua, y del mandato cate-górico de la Ley que dispone aue esos productos no se empleen sino en el mantenimiento y mejora del servido. 
Es decir, dlĉho acuerdo adolece de 
los siguientes defectos: 
A. —Infringe distintos preceptos 
legales. i**^ 
B. —Se contrata por cuarenta años rln subasta alguna, no obstante su Importancia, un servicio municipal el de recaudxclón de cuotas de agva que en la actualidad no le debe d é dejar al que lo presta una utilidad r.o menor de cincuenta mil pesos al año. ¿Qué Importancia no tendrá ese largo período de tiempo? C—Se contrata un verdadero em-préstito municipal sin llenarse nin-guna de las formalidades que la Ley exige, Al contrario de la gran pu-
blicidad que se requiere por el refe-rendum casi en secreto se ha llevado a la práctica. 
D.—Se ha afectado para el pago de ese empréstito Ilegítimo los pro-ductos del Acueducto no obstante la necesidad y el mandato de la Ley de que se empleen en las obras del Acueducto, objeto de repetidos men-sajes por esa Presidencia. 
Tal acuerdo se ha desenvuelto en la siguiente forma: 
El Ayuntamiento de esta capi-tal en sesión celebrada en 27 de Ju-nio próximo pasado según aparece do la publicación hecha en el Bo-letín Municipal, acordó "tener por reconocidas y liquidadas distinta» deudas municipales, anteriores y 
posteriores a 1899, autorizando eu pago por medio de bonos al portador, en número que fijará el señoí Alcal-de por la cantidad total de dos mi-llones ochoclontos doce mil pesos mo-neda oficial, en la forma y condi-ciones que en el propio acuerdo se consignan." 
De ese acuerdo de emisión de bonos que por su aspecto de emprés-tito requieren todo género d* puMl-caciones y la mayor diafanidad po-sible, tan solo se supo por la publi-cación en el Boletín. Se rodeó del mayor sigilo, tal como si se tratara de algún secreto de estado. 
Contra semejante acuerdo ce han establecido recursos de reforma por 
(Pasa a la página diez.) 
M a s d e 2 0 . 0 0 0 r u m a o o s 
p r i s i o n e r o s , e n t r e e l l o s 
d o s g e n e r a l e s . 
E n l a r e g i ó n d e l S o m m e 
d e s c a n s e l a i n f a n t e r í a y 
s i g u e r u g i e n d o l a a r t i l l e r í a . 
E N L O S B A L K A N E S 
_ J PARTE RUSO Retrogrado, 7. 
Debido a la presión superior de los alemanes y ios búlgaros, las fuerzas rumanas ha,, tenido que evacuar a Tutrakan. 
Las tropas rusas están ahora bom-bardeando a Halicz, que está ya en-vuelta en llamas. 
LAS TROPAS AUSTRIACAS SE RETIRAN \ lena, 27. Vía Londres. 
Las tropas austríacas se han retí-rado, ante un inminente movimiento envolvente, a las alturas al Oeste d» Oiab Poplitza, al Sur de Dorna Wat-ra, y veinte millas al Oeste de la fron-tera rumana, según parte oficial ex-pedido hoy por el Cuartel General austro-húngaro. 
PARTE OFICIAL BULGARO Bucarest, 7. 
Oficialmente se ha publicado por el Ministerio de la Guerra que las tro. pas rumanas han ocupado a Gyergyo Dltro, en el paso de Orsova, en la par te 8eptentrional de la frontera. 
PARTE OFICIAL ALEMAN Berlín, 7. 
El parte oficial de la tarde dice: "Las tropas alemanas y búlgaras tomaron a Tutrakan, haciendo veinte mil prisioneros y capturando den ca-ñones. Los rumanos tuvieron muchas bajas-
"Entre los prisioneros hechos a los rumanos figuran dos generales y más de cuatrocientos oficiales, "Lag numerosas fuerzas rusas que penetraron por Rumania emprendie-ron un ataque contra los búlgaro-ger-manos en Dobric, siendo rechazados. "Los rumanos fueron también re-chazados ai nordeste de Transilvanla. "Los austro-alemanes, ante fuerzas superiores rusas, se han retirado de la región de HaUcz, para ocupar posi-ciones previamente preparadas. "Al sudeste de Lemberg, los austro, alemanes han retrocedido en el sector que se halla entre Zlota Lipia y el Dnieste1", después de sostener reñido combate con los rusos. "Las tropas franco-británicas efec-tuaron ayer en la noche repetidos ata-ques a 0̂ largo del frente del Somme, hab̂ ndose anunciado que penetraron en Vermandovlllers, pero esos asaltos y los d® otros puntos fueron rechaza-dos." 
U N A S O T A . A M E N A Z A D A D E M U E R T E 
E N S U C A S A , E N L A C A L L E Y A U N E N E L J U Z G A D O , S U E X - N O -
V I O L E P R O M E T E P R I V A R L A D E L A E X I S T E N C I A 
LA CONGOJA DE UNA FAMILIA 
Un joven, ciego de ira y lleno de odio, encontrándose detenido en la te-rraza del Juzgado de instrucción de la sección primera, en espera de ser instruido de cargos en la causa que se le sigue por amenazas de muerte a su ex novia, una agraciada señori-ta, reiteró a ésta, ayer mañana, sin tener en cuenta el lugar en que se hallaba, sus amenazas, diciéndole: "En cuanto salga de esta causa te mataré, atravesándote con un puñal." 
Ese joven de violento carácter se nombra Jesús Lamas y Sant, tiene 23 años de edad y reside en Cuba núme-ro 67. La señorita amenazada es la joven obrera Herminia Ortega y Pa-drón, natural de la Habana, de 21 años de edad y que reside en unión de sus padres y hermanitos en la ha-bitación número 19 de la casa San Ig-nacio número 24, entrada por el Ca-llejón del Chorro. 
Jesús y Herminia sostuvieron rela-ciones amorosas, durante un lapso de tiempo de más de tres años. Cuando ella estaba decidida a unirse para 
siempre con el hombre que quería, este individuo, por malas compañías, comenzó a ingerir bebidas alcohóli-cas, que en muchas ocasiones lo lle-varon a la embriaguez. 
Uno de esos días que el alcohol em-botó su cerebro, Lamas se presentó en casa de su novia y después de for-mar un gran escándalo la amenazó y golpeó, produciéndole una herida en la cabeza. Este hecho llegó a conoci-miento de la policía y el agresor fué condenado a diez pesos de multa; y como en la Corte no se portara como era debido, se le impusieron veinte pesos más. 
Poco tiempo después, y aunque con oposición de los padres, como la mu-chacha lo quería, Jesús, con prome-sas de seguir su antigua conducta, la que Hevó durante el período de los tres años de relaciones, logró reanu-dar éstas, que volvieron a romperse recientemente. 
Desde esta última riña, la joven 
>ASA A LA ULTIMA) 
Berlín, 7. Vía Londres. El texto de la nota oficial, dice, en parte: "Las fuerzas victoriosas alemanas y búlgaras han tomado por asalto Ja plaza fuerte de Turtukoi. El número de prisioneros hechos excedente de 20 m1!, entre el'os se hallan dos genera-les y más de 400 oficiales. Más de cíen cañones fueron capturados. Los rumanos tuvieron muchas bajas. "Un ataque de fuerzas rusas contra Dobrich (Bazardjik al sureste de Ru-mania) fué rechazado. "La batalla del Somme coptinúa y se está peleando en toda la línea. Los Ingleses continúan atacando sin resul-tado y tenazmente cerca de Ginchy. Los franceses han vuelto a atacar eñ su extenso frente; pero el ataque fra. casó por completo en la parte norte de nuestra línea, "Al este del Mosa (frente de Ver-dún) los repetidos ataques franceses contra las obras fortificadas de Tbiau mont y los bosques en las alturas fue-ron rechazados". _ LOS INGLESES EX MACEDONIA Londres, septiembre 7. Ei siguiente es un extracto de un parte oficial inglés sobre las opera-ciones en la Macedoma. En Salónica, varias incursiones hi-erren nuestras patrullas sobre 1̂  trincheras enemlgas. Hicimos algunos prisionero8. La R6»! Armada con buen éxito bombardeó un bataUón de la infanle-ría enemiga, concentrado frente a NeochaTi, p" la Macedoma Oriental, griega, de Orfani. 
(Pasa a la página ocho.) 
E L H O M E N A J E Z 4 H S 
M E N J E T A 
S E C E L E B R A R A E S T A N O C H E E N 
L O S J A R D I N E S D E " M I R A M A R " 
La Comisión organizadora, de acuerdo con el general José Miguel Gómez y en vista de la Inclemencia del tiempo, convino en transferir pa-ra hoy, a las ocho y media p. m., ti banquete-homenaje a los doctores Al-fredo Zayas y Carlos Mendleta, can-didatos dei Partido Liberal a la Pre-sidencia y Vicepresidencla de la Re-pública, que se iba a celebrar ayer, a la misma hora, en los jardines de "Mira mar". El banquete será de etiqueta. 
C a $ s u s t r a c c i o n e s d e l a s 
c a r t a s c e r t i f i c a d a s 
E L D E T E C T I V E D E L B A N C O N A C I O N A L D E C U B A D E T U V O A Y E R 
A U N E M P L E A D O D E C O R R E O S Q U E R E S U L T O S E R E L Q U E , V í a 
L A N D O L A C O R R E S P O N D E N C I A , S U S T R A I A L O S C H E Q U E S Y D I -
N E R O Q U E C O N T E N I A N L A S C A R T A S . — L A V A L U A A M E R I C A N A 
En los distintos juzgados de ins-
trucción de esta capital, desde hace 
tiempo, se vienen radicando multitud 
de causas criminales a virtud de de-
nuncias formuladas por comerciantes y 
particulares, en las que refieren vio-
laciones de la correspondencia certi-
ficada y sustracción de cheques y can-
tidades en efectivo que contenían las 
cartas que hubieron de ser abiertas. 
Una gran cantidad de esas causas 
han tenido que ser archivadas provi-
sionalmente, pues a pesar de las in-
vestigaciones que han practicado en 
las mismas los distintos cuerpos de 
Policía y el Cuerpo de inspectores de 
la Dirección de Correos no se ha da-
do con el autor de las infracciones 
postales. 
Ayer tarde, el activo policía del Ban-
co Nacional, señor Elias Rivero, 
aprehendió a un sujeto que más tarde, 
registrado su domicilio, ha podido 
comprobarse, por los documentos que 
en el mismo se encontraron que es, si 
no el autor de todas las citadas sus-
tracciones, por lo menos de la mayo-
ría de ellas. Es más, los lectores re-
cordarán aquella célebre sustracción 
de la valija que enviaba el Departa* 
mentó de la Armada y Ejército de 
los Estados Unidos al comandante de 
un acorazado de dicho país que estaba 
anclado en la Caimanera, Guantá-
namo; hay indicios que también sea 
obra del detenido. 
El individuo a quien nos referimos, 
Bernardino Jordán y Vento, es natu-
ral de Pinar del Río, tiene 38 años 
de edad, es cartero de la estafeta de 
la Habana y reside con su esposa y 
seis hijos en la casa número 8 de !a 
calle de Agua Dulce, Jesús del Monte. 
Jordán hace poco más de un me», 
se presentó en la taquilla número 25 
de la institución bancaria mencionada, 
haciendo efectivo un cheque por 76 
pesos, cuyo cheque después se com-
probó que había sido sustraído de !a 
Administración de Correos de esta ciu-
dad. 
Pocos días después, y en la misma 
taquilla, se personó, tratando de ha-
(PA5A A LA ULTIMA) 
E M B A R C O P A R A S i l P A I S 
E L P R E S I D E N T E D E P A N A M A 
V A C O N F I A D O E N Q U E A S U M I R A E L G O B I E R N O Y M U Y A G R A -
D E C I D O D E C U B A . — L O S P A S A J E R O S D E L " M E T A P A N " Y D E L 
" C A L A M A R E S " . — E L C A P I T A N D E E S T E U L T I M O C R E E Q U E S E 
P E R D I O E L T R A N S P O R T E " B U F O R D " . — E N T R A D A S , S A L I D A S 
Y D E S P A C H O S 
EMBARCO PARA SU PAIS EL PRESIDENTE DE PANAMA. Ayer, a las ocho de la noche, salió d© este puerto el vapor americano "Metapau", conduciendo el tránsito de New York y 18 pasajeros más do ia Habana. 
Entre éstos embarcaron el Presl dente recién eüocto de la República de Panamá, doctor Ramón Maximiliano Valdés, que ha pasado varias sema-nas de temporada en esta capital, al que fueron a despedir por la tarde al muelle el Introductor de Ministros ne la Secretaría de Estado, señor So-ler y Baró, un ayudante del señor Presidente Menocal y otro del Secre-tarlo de Gobernación y el Cónsul de Panamá en la Habana. 
Al embarcar el doctor Valdés hizo públicas manifestaciones de estar su-mamente agradecido al Gobierno, prensa y pueblo de Cuba, ñor todos ios honores y distinciones de que ha Eldo objeto durante su corta perma-nencia en esta hermosa capital. 
Respecto a la situación de su país. 
manifestó que va confiado en. que no te le pondrán serios obstáculos a exaltación a la Presidencia, por ha* ber sido electo legalmente para ocu-par ese alto puesto. 
En compañía del doctor Valdéa em-barcaron su distinguida esposa e hl' jos, bu hermano el jefe de loa Archi-vos Nacional es de Panamá, doctor Manuel Valdés, y los secretarlos y eervidumbre del futuro Presidente. 
Otros pasajeros que van en el "Mei tapan" son la señora panameña Lau-ra Carvalho, viuda de Lince, el señor C. R. Carvalho, el comerciante espâ  ñol señor Manuel Isla, el venezodano señor Francisco Peña Armas y <?! ecuatoriano señor Francisco Agmirre y señora. 
EL PASAJE DEL "CALAMARES". LA POLITICA EN PANAMA. 
El vapor americano "Calamares", llegado ayer a las once de la mañana de Colón y Puerto Limón, trajo 27 
(PASA A LA PAG-ENA SEIS) 
L A S A S A M B L E A S C O A L I C I O N I S T A S 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n . 
Anoche se reunieron los preslden-tts de los Comités Azpiazisrtas y Con-servadores, en el local le Gallano ñ5, convocados por el Presidente de la Asamblea Municipal, señor Antonio Pardo Suárê  para adoptar la lí-nea de conducta que deberftn seguir dlóhos orgrunlsmos políticos en ia campaña electoral. 
Presidió el señor Pardo Suárez. actuando de secretario los señoies Amador de los Ríos y Arturo Oñate. En la mesa presidencial se encon-traba también el señor Azpiazo. 
Pasada lista, el eeñor Pardo Suá-rez dirigió la palabra a la gran con-cvrrencla que llenaba el local, ha-ciéndoles presente a los presidentes de los organismos de ambas fuerzas la necesidad de establecer entre sí un contacto eficaz, para que dontro de la mayor armonía pudieran re-sclver cuantos asuntos se les presen-taran, a cuyo efecto, debía actuar una comisión permanente en aqiuel local compuesta por elementos de ambas agrupaciones, siendo ñor di-cho medio fácil llegar a una solu-ción rápida en aquellos problemna pertinentes a cada barrio, en cual-quiera de ambos elementos que se suscitaran debido a la unión que am-bas fuerzas mantendrían. 
Dijo que además de la comisión permanente citada, debían los orga-nipmós primarlos nombrar de su se-no cuatro miembros respectivamente, para revisar los trabajos efectuados para aunarlos en cuanto fuera poal-
t-Jo, y marchar de común acuerdo en los que se vayan efectuando. 
Que a esos fines tendía la convo-catoria que los había reunido allí con la cual quedaba establecida la unión más estrecha entre todos. Ter-minó dedicando unos hermooos pA-rrafos al próximo triunfo electoral. 
La asamblea aclama unánimem̂ n-ti al señor Pardo Suárez al futuro Alcalde de la Habana señor Azpiazo y al partido Conservador. 
La comisión permanente !a com-pondrán los señores Antonio Pardo Suárez, Eugenio Leopoldo Azpiazo "Vicente Alonso Puig, Arturo Oñate, Amador de los Ríos y Manuel Pérez Ochoa. 
De dichos señores, siempre habrá vno en el citado local, en las horas designadas para la Dirección Electo-ral que son las siguientes: de 8 a 11 de la mañana, de 1 a cuatro de la tarde y de 6 a 10 de la noche. 
Para el mejor resultado de la cam-paña se consultará a la comlMón to-dos los trabajos que se proyecten. 
Se acordó no ofrecer en todo el mes ningún mitin, con el fin de no entorpecer los trabajos de la coali-ción y proceder a la resolución de lo actuado hasta el presente. 
Las fiestas de propaganda de la campaña municipal del término se verificarán a partir del día lo. del mirante mes, serrún acuerdo tomado por ambas entidades políticas. 
La numerosa concurrencia qve asistió a la reunión se retiró do es-ta, pletórica de entusiasmo. 
I N F O R M A C I O N e s t e p a n é S c o M E R C A N T I L 
dei desudo m m m 
LONDRES 
En Londres continúa cerrado 
mercado de remolacha. el 
NEW YORK El mercado de azúcar crudo exis-tente abrió ayer firme, y cerró con una fracción de mejora en los precios, hablándose dado a conocer las siguien-
t C ̂  VGlltclS ' 
18.000 sacos a 4 1|8, para refina-
dores. 
10.000 sacos, a 4 1|8 existente ad-
quiridos por la Federal-
5.000 sacos a 4 1¡8 existente, adqui-
ridos por la Federal. 
15.000 sacos a 4 114 existente, ad-quiridos por la Federal. Al cerrar ei mercado, los compra-dores seguían pagando el precio de 4 1|8 centavos, costo y fiete, pidiendo ôs tenedores el de 4 1]4. 
CUBA 
El mercado local continúa en f-i 
mismo estado de quietud e inactivi-
. dad anteriormente avisado. 
LA COTIZACION OFICIAL Sobre la cotización oficial de los precios de los azúcares, asunto éste que es comentado diariamente en to-dos los centros azucareros, dice nues-tro estimado colega el "Avisador Co-merciívll", en su número de ayer, lo si-guiente: "De nuevo insistimos en llamar la atención del señor Secretario de Agri-cultura, respecto a la anormalidad de la cotización oficial del azúcar en el Colegio de Corredores. 
Y no podemos dejar de la mano asunto de tanta importancia, pues el clamor de la prensa y de los directa-mente interesados en el azúcar, es unánime no oyéndose otra cosa en loa círculos azucareros que los comenta-rios poco favorables a que da lugar un estado de cosas altamente perju-dicial para los respetables intereses que se debaten, conviniendo todos en que debe ponerse remedio, cuanto an-tes a lo que a la luz de la justicia no tiene razón de ser. 
Hay quien supong al General Núñez muy ocupado en esta época de elec-clones y a eso atribuyen la bondud que se advierte en solucionar Q\ con-flicto cuanto antes. Pero nosotros no podemos creer que esto sea cierto, por tratarse de un problema de muchísi-ma importancia que n0 puede pasar desapercibido para el señor Secreta-rio de Agricultura, hombre ducho y experto en los negocios y mucho más en los de azúcar, al que está intima-mente ligado. 
Lo que el público en general pide, es solo que prevalezca la cotización verdad de nuestro primer producto y con tal fin fué nombrado un Delega-do físcalizador, para que éste ampa-rara los intereses de colonos y ha-cendados, cesando de este modo dife-rencias perjudiciales.. 
Es de todo punto evidente que el azúcar no vale el precio de 4.95 cen-tavos libra que da la cotización ofi-cial y no hay que alegar que aquí no hay quien venda a menos precio, cuan-do todos sabemos que azúcares cuba-nos se han vendido al tipo de New York para ser embarcados después y no es de suponer que los tenedores de esos azúcares hayan ordenado su venta allá teniendo aquí mejor mer-cado. 
Me es posible tapar el Sol con un dedo- El precio del mercado consumi-dor es e. que siempre ha servido y 
c-rígu.i á sirviendo de norma para núes .tras ira"cocciones, sin que ésto ?igi.i-fu¡ue. que praciquemos nuestra coti-
z i u « t independientemente, siempre qup haya base para efectuarlas. 
Esoeramos que ante la unánime opinión de los que tienen motivos pa-ra conocer la situación dei mercado, tan trascendental problema sea re-
suelto en justicia y a la mayor bre-
vedad". 
LA ESPECULACION DE AZUCAR EN LA LONJA DEL CAFE 
En mercado de azúcar crudo para futura entrega en el New York Cof-fee Exchange, base centrífuga de Cu-ba, polarización 96 grados, en depó-sito mercantil (en almacén en New York abrió ayer de baja, y mejoran-do algo los precios en el transcurso del día cerró acusando de uno a cin-co puntos de alza, comparado con los precios cotizados a la apertura. 
Se operó en 8.750 toneladas en la forma siguiente: Para Septiembre, 150 toneladas; para Octubre, 1.950 toneladas; para Noviembre, 350 toneladas; para Di-ciembre, 5.250 toneladas y, para Mar-zo, 900 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura y al cierre fueron como sigue: A la apertura: Septiembre 4.02 
Octubre. . . . Noviembre. . . Diciembre. . . , 1917 
Enero 
Febrero 3 
Marzo 3.79 3.81 
Abril 
,07 ,10 10 
4.15 4.15 4.13 
3.85 3.95 
79 
Ai cierre: Septiembre 4.05 Octubre 4.10 
Noviembre 4.10 Diciembre 4.09 
1917 Enero. . . . . . . 3.90 Febrero 3.76 Marzo 3.79 
Abril. 3.82 
4.10 4.11 4.11 4.10 
3.92 3.78 3.80 3.84 
Primera la libra. Segunda libra. Del mes: Miel: Julio. 
Primera la libra. Segunda libra. Dei mes: 
Guarapo, Julio. Primera la libra. 
Segunda libra. Del mes: Miel: 
Julio. 
Primera la libra. 
Segunda libra. Del mes: 
quincena: 4.96 centavos 
quincena, 4.98 centavos 
4.97 centavos libra. 
quincena: 4.37 centavos 
quincena: 4.39 centavos 
4.38 centavos libra. Cienfuegos pol. 96: 
quincena): 4.93 centavos 
quincena: 4.96 centavos 
4.94 centavos libra. 
quincena: 4.23 centavos 
quincena: 4.26 centavos 
4.24 centavos libra. 
C A M B I O S 
E] mercado rige quieto y sin varia-ción en los tipos oficialmente cotiza-dos sobre todas sus divisas. 
La demanda es sumamente escasa. 
C o m e r -
BanqnerAB. clantes. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
¡los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 1 a 4.95 centavos oro nacional o ame-! ricauo la libra, en almacén público de i esta ciudad para la exportación. Azúcar de miel, polarización 89, a 
' 4.24 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA La cotización de azúcar de guara, po, base 96, en almacén público en es-ta ciudad y al contado, fué como si-gue: Abre: Compradores, a 3.62 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.87 centavos mo-
neda oficial la libra-
Vendedores, no hay. 
PROMEDIOS 
El promedio del precio de! azúca? 
según datos del Colegio de Corredo-
ires, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
j Julio: 
I Primera quincena: 4.92 centavos la 
' libra.' 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes. 4.94 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Azúcar de miel: 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Del mes: 4-23 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Matanzas 
Guarapo, pol. 96. 
Julio: 
Londres, 3 dlv. . 4-78 4.75 V. Londres, 60 div. . 4.75 4.72̂  V. París, 3 d|V. . . 14% 15% D. AlrinAina, 3 div. 28 29 D. 
E. Unidos, 8 dlv. % % D. 
España, 3 d|v. . . 1 P Par. 
Florín holandés .42 % 42 % 
Descuento papel 
comercial. . . 8 10 D. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.00 quintal. 
Sisai Rey, de % a 12 pulgadas, a $16.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 12 pulgadas,, a $17.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 12 pulgadas, a $19.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los dt costumbre. 
M E R C l f í l A L O I l E S 
La Bolsa abrió ayer de alza. 
Entre los compradores notábase al-gún deseo de operar, careciendo de importancia las ventas efectuadas por no salir papei a la venta. 
Al cdlausurarse el mercado a las 4 p. m., se cotizaba: 
Banco Español, 100 l!4 a 102. F. C. Unidos, 101 1|2 a 102. Havana Electric, Preferidas de 108 1|4 a 108 3|4. Havana Electric, Comunes, de 103 3|4 a 104. 
Teléfono, Preferidas, de 96 a 102. Teléfono, Comuns, de 94 314 a 95314 
Naviera, Preferidas, de 96 1|2 a 98. Naviera, Comunes, de 77 8|4 a 80. 
En el mercado de valores de New 
York, las acciones comunes de la 
Mercantil Marine, espérase que ten-
drán alza, por considerarse un valor 
especulativo. 
^ « « • * i 
C o l e r o de Corredores 
COTIZACION OFÍCAL 
Banqnercs. 
C o m « r • 
clantes. 
Londres, 3 d'v. . 4.78 4.75% V. 
Londres, €0 dlv. . 4.75 4.72% V. 
París, 3 d|v. . . 14% 15% D. 
Menmnia, 3 d¡v. 2R 29 D. 
E. Unidos, 3 dlv. % H D. 
España, 3 d|v. . . 1 P Par. 
Florín holandés .42 % 42 % 
Descuento papel 
comercial. . . 8 10 D. 
AZUCARES 
BANCO NACIONAL DE CUBA.—PISO 3° T A~lflSÍ Azúcar centrífuga de guarapo po 
v *' "-«vw larizaci6n gg, eI1 almacén público de 
esta ciudad para la exportación,_ 4.95 
n 
o m p a n i a N a c i o n a l d e F i a n z a 
Presidente: Vicepresidente y Letrado CwmüUrt 
JOSE LOPEZ RODRIGU1SZ DR. VIDAL MORALES ' 
DIRECTORES i Julián linares. Saturmno Parajón, Manual Ftatti 
^ M*r̂ nt, Tomás B. Mederos, Enrique Milagros, láemando PéwmJ 
^ AdrrunMtradoar: Manuel JU Calveu - SecretaSo<k«S^BdwSi^ 
r™ff/^SAS d l ^ «k*» y por irtSdicB» primea par* SaWaaj 
a S Í ^ S 9 ^ y CrfmJnales, Empleados PúScL áduaoas etc Para más mfomM» dirigirle al Admurirtradi. tfa^kies «n el despacho de lae solic&tndea. 
S e n e c e s i t a n 4 0 0 T r a b a j a d o r e s 
para la construcción de ferrocarril 
Se dan destajos a cuadrillas de 6, 8, 
bajos en lugares de los más saluda 
lar cerca de la costa Norte, gin mos 
abundante y buena, con carreteras ha 
girse a Santa Cruz del Norte, Jibacoa 
tista", próximo a Canasi. Matanzas, o 
partamento 501—C. C. FITZ GER 
entre la Habana y Matanzas. 
10 o 12 hombres cada una. Tr»-
bles de la Isla; frescos, por es-
quitos ni jejenes, con agua 
sta ¡as obras.. Pueden dirl-
y al ingenio "San Juan Ban-
a la Lonja del Comercio, de-
ALD CONTRACTTNG CO. 
21732 9 S 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA TTTCENDTOq 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34, 
« u.0E?ta. ComPañía, por una módica cuota, asegura fincas nrKnna. , 
S u i r d̂ uésme/Canti,̂  á e r U i ^ a ™ «ocio" S ^ b r a ^ u J que recita, después de pagados los gastos y siniestros. 
V alor responsable de las propiedades aseguradas tR9 i i * 
deCS1916.Paead08 POr la Compañía' ha8ta «1 3l"de' Juiió 
^ l í ? ^ te™*^* J *¿e *¿8tá á e v o U i é ñ á o ' *a 'los' * &>'. clos como sobrantes de los años de 1909 a 1912 
s l t V n f t 1914 que 86 te™1™ €* este de Í9Í6 Sobrante de 191o que se devolverá en 1917 
n^nd.. híZde0ne8̂ cIal d* êrva,c«n5l8t¿nte'en¿ro: AS'raieX u?3 de Ia RcP^a, Láminasdel ^l^16"10 do 13 Habmta, efectivo en caja y en los 
1.755. 




844.45 816.37 690.23 
Bancos. 
Habanaa, 31 do Juüo de 1916. 
C 4576 B 0 d ~ 9 
438.557.31 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
SAMUEL GIBERGA Y GALI 
centavos oro naclonad o americano 
la libra. 
Azúcar de mnei polarización 89, 
para la exportación, 4.24 centavos 
oro nacional! o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para cambios: F. V. Ruz. 
Pan Intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Alberto 
11. Ruz y Pedr̂  A. Molino. 
Habana, Septiembre 7 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
B O l ^ P R Í V A D A 
O F I C I A L 
SEPTIEMBRE 7. 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República de Cuba 99% 101 J,4 Excupón. 
Id. Id. id. (Deuda in-terior) 95̂4 97 
Obligaciones la. Hipo-teca Ayuntamiento de la Habana . . 104 108̂ , 
Id. 2a. Id. id 102 107̂  
Id. la. Hipoteca Ferro-carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id N Id. la. Ferrocarril de Caibarién N Id la. Ferrocarril Gi-bara-Holguín. . . . N Bonos Ca. Gas y Elec-tricidad de la Haba-na 112 120 Id. H. E. R. C. (En circulación) . . . . 93̂  95% Obligaciones generales (Perpetuas) consoli-dadas de los F. C. U. da la Habana. . 80 ObligacloneB hipoteca-rias. Serie A., doL Banco Territorial de Cuba N Id. Seré B. (en circu-
U^lAs) 00 100 
87 
r • 
FUNDADO EL AftO 1686 
Santiago de Cuba. Cienfuegos. Cárdenas. Matanzas, fc anta Clara. Pinar del Río. 8«nctl Splrltus. Caibarién. 8agua la Qrand«. 
Bnos Ca. Gas Cubana en circulación). . . N Bonos 2a. Hipoteca The Matanzas Wa-ter Works N 
Bonos hipotecarios del Central Olimpo . . N Id. id. id. Covadonga . N Id. Ca. Eléctrica de Santiago de Cuba. . 90 100 
Obligaciones genera-les consolidadas Gas Habana 105 110 
Empréstito de la Re-pública de Cuba , . 86 Sin 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial N Obligaciones Fomento z Agrario garantiza-das (circulación), . 99 110 
Bonos Cuban Teiépho-ne Co 79% 85 
Compañía azucarera Ciego de Avila. . . N 
Bonos Hipotecarios de la Cervecera Inter-nacional 85H 90 
ACCIONES 
Banco Español de Isla de Cuba. . . . 100̂4 102 Banco Agrícola de P. Príncipe ioo^í Sin Banco Nacional de Cu-ba 140 Sin Ca. F. C. U. H. y Al-macenes de Regla Limitada 101̂  102 
Ca. Eléctrica de San-tiago de Cuba. . . 20 55 Ca. F. del Oeste. . . N Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N Id. id. Id. Comunes . N Ca. F. C. Gibara-Hol-guín N 
Ca. Planta Eléctrica de Sancti Spíritus . . N Nueva Fábrica de Hie-lo 128 Sin Ca. Lonja dei Comer-cio de la Habana (Preferidas) . . . . 103 Sin 
Id. id. Comunes . . . 104 Sin 
Havana Electric R. Light P. C. (Prefe-ridas) 108% 108% Id. id. Comunes. . . . 103% 104 Ca. anónima Matan-zas N Ca. Curtidora Cubana (en circulación pesos 150.000) 100 115 Cuban Teiephone Co. Pref 96 102 Id. id. comunes. . . . 95 96 The Marianao W. anu D. Co. (en circula-ción) N 
Matadero IndustriaJi 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-rio (en crculación) N Banco Territorial de Cuba 80 120 Id. id. Beneficiarlas 10 20 
Cárdenas City Water Works Company. . N 
Compañía Puertos de Cuba N 
Compañía Eléctrica d© Marianao 60 Sin Ca. Cervecera Inter-nacional (Pref.). ., 57 Sin Id. idñ Comunes. . . N Ca. Industrial de Cu-ba N 
The Cuba Railroad Co Pref N 
Banco The Trust Co. of Cuba (en circula-ción $500.090). . . 150 Sin 
Ca. Naviera (Preferi-das) 96% 97% 
• Ganancia 470 
A MEJICANOS Y ESPANOIES . S ^ H m 
1915, 3,364. 
Recaudación total del referido mes 
de Agosto, $132,843.25. 
Aumento sobre Igual mes dei año 
anterior, $16.386.26. 
W C O E S P A Ñ O L B E U I S L A D E C U B A 
CAPITAL". $8.000.000 
DKCANO DBD LOS BJtJWCOg PBL f U l S 
DEPOSITARIO DE LOS FOKDQ8 DEL BANCO TERRITOHIAL 
M a Central: AGUIAE. 81 y 83 
Suerte* en li atoa HASANt { ^ V ^ T z ^ ^ Z ^ T * 
S U C U R S A L I ^ S E N E L I N T E R I O R 
Manzanillo. Guantánamo. 
Ciego de Avila. HolguÍH. 
Cruces. Bayamo. Camaguey. Camaju-ní. Unión de Reyes. 
Bañes. Nuevltas. Remedios, Hanchuelo. Encrucijada Marlarse. Artemisa. 
Colón. 
P s ú m a Sotiano. 
MayaH. 
BattahasA. Placetas. Can Antonio de los Bafioa. Victoria ds lasTonsa Morón y 6ant« óomtngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE >-u » 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
Naviera Comunes. . . 78 80 Cuba Cañe Corpora-tion Preferidas) . . N Id. id. Comunes. . . . N Compañía azucarera Ciego de Avüa . . 120 140 
L a r e c a u d a c i ó n d e l t e l é f o n o 
A continuación damos una nota d̂ l 
movimiento de teléfonos y recauda-
ción de la Compañía durante ei mes 
de Agosto pasado: 
Teléfonos instalados durante el 
mes 2̂8 
Bajas — • • — • • '' 358 
Español de prestigio y responsabi 
lidad desea administrar en Méjico 
fincas o cuaíflnier negocio agrícola o 
comercial. 
APARTADO 1251.—HABANA 
20863-64 12 » (PASA A LA PAGINA ONCE) 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
A V I S O 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIABLA exceptuando los dAmlngros T jncTrs D E S D E E A HABANA, E A 
MAS D I R E C T A , RAPIDA, COMODA Y L A MAS CORTA POR MAR P A -
RA TODAS P A R T E S D E LOS ESTADOS UNIDOS.—L* rata oficial d« 
correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
Por eata Rut» se pueda tr & cualquier punto Teranloso o a rualíinlcr eo-
hgltt de los Estados Unidos, sin necesidad de pasair por la eludnd do 
Xuora York con sus niños. 
(Pjfíl (te la Habana a New York 
V i 11 ida y vuelta 
YALIDO POR SEIS MFSES DESDE EL DIA DE U SALIDA. 
Directo sin cambiar de trenes • con privilegio de hacer escala a la Ida 
y a la vuelta en WASHINGTON, la gran e Interesante capital; BAXTIMO-
R E , P I L A D E L F I A y dem&s dudados en el camino. 
Desde Key West el mejor serví olo, por Ferrocarril en magnffleos carros 
palacios Pullman. Todos de acero, con alumbrado j abanicos elCcirl-
eos; carros dormitorios con compartimientos camarotes y de literas, «fe-
rros restaurant» a la carta. 
Para Informes, reservaciones j billetes dlrisrtrse a la 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s l i i p C o . 
Bernaza, 3. Teléfono A-9I9I. Habana, Cuba 
E L GIN P. C U R R Y A G E N T E D E MASAJES 
El señor Presidente de la Secció 
Presidente social, tiene el honor de a 
res asociados que, el próximo doming. 
y media de la tarde, se verificará en el 
la solemne Apertura del Curso Escola 
de la Escuela de Comercio, creada er 
con arreglo al "Plan de Estudios" que 
lo soliciten en la Secretaría general. 
En dicho acto hará uso de la palab 
de la Escuela Normal de Maestros. 
La presentación del recibo social se 
dos y sus familias. 
Habana, 8 de Septiembre de 1916. 
de Instrucción, en nombre del señor 
ŝar por este medio a todos los seño-
10 de Septiembre de 1910, a las dos 
alón de fiestas de esta Asociación, 
de 1916 a 1917, y la inauguración 
el presente año por esta Institución, 
ŝtá a disposición de los señores que 
ra el señor Ramiro Guerra, Director 
á suficiente para entrar los asocia-
Dr. Ramiro Carbonell, 
Presidente de la Sección. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
S U B A S T A 
A c o r d a d a por es ta S e c c i ó n y a p r o b a d a p o r la C o m i s i ó n E j e -
c u t i v a , l a c e l e b r a c i ó n de u n a f i e s t a c a m p e s t r e e n o b s e q u i o d e los 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s de este C e n t r o e l p r ó x i m o d í a 2 4 d e l a c t u a l y 
la c u a l t e n d r á efecto en l a Q U I N T A D E L O B I S P O , se a c o r d ó s a -
c a r a s u b a s t a p o r e l t e r m i n o d e » d í a s e l a r r i e n d o d e l a s c a n t i -
n a s c o n la e x c l u s i v a de t o d a s c l a r e s d e e s p e c t á c u l o s m o r a l e s q u e 
p u e d a n ser o b je to de e x p l o t a c i ó n n d i c h a f i e s t a . 
E l p l iego d e cond ic iones que h a d e s e r v i r d e b a s e p a r a l a c e -
l e b r a c i ó n d e l corre spond ien te c o r r a t o e s t á d e m a n i f i e s t o e n l a S e -
c r e t a r í a de esta S e c c i ó n t o d o s 1c d í a s , d e 8 a 1 0 p . m . 
L a a p e r t u r a de los p l i e g o s se v e r i f i c a r á a n t e l a C o m i s i ó n y 
los s e ñ o r e s l i c i tadores e l d í a 1 0 d e l a c t u a l a las 2 p . m . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 1 6 . . ^ 
P R A F A E L A R M A D A , 
c 6i9i i t -« 2d T S e c r e t a r i o . 
N . G E L A T S & C o . 
AOHULJR, «•«•IOS BJLMQUdtO» BJLBAMA 
\Wemo. C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
e n todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
ta S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
i Toda» «aran 
RecibiaMM ¿epósftoc ca ««ta SaodwH pagando lataresaa al t p % aaaâ  
operaciones nuaden efactaarae también por 
S O L O F I R M A R Y G O R R A R 
La simpücidad de los CHEQUES DE VIAJEROS de la Ame-
rican Bankers Assodatlon, como forma de llevar su diaero 
cuando viaje, es a l go que usted debe estudiar. 
FIDAKOS INFORMES. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
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Todos los elementos políticos que 
actúan en el país se disponen a lu-
char en las próximas elecciones para 
conquistar la victoria y obtener el po-
der, o. por lo menos, alcanzar posi-
ciones ventajosas dentro de la vida 
pública-
Aun no se ha terminado el proble-
ma, dificilísimo, de las designaciones 
de los candidatos, pero ya todos aque-
llos que se consideran "seguros" se 
preparan a entrar en liza y acumulan 
recursos de diversas especies para 
combatir eficazmente a sus adversa-
rios. 
Una serie muy nutrida de mítines 
de distintos partidos y grupos ha de 
haber en la extensión de la Repúbli-
ca para que cada cual exponga sus 
ideas, o las de algún amigo, dé a co-
nocer su programa y haga sus pro-
mesas a los Cándidos y sufridos elec-
tores "que van a favorecerle con sus 
votos." 
La agitación que naturalmente 
tiene que sobrevenir es grande, y pu-
diera suceder que los intereses encon-
trados provocaran situaciones enojo-
sas. Dio es explicable en el período 
electoral, cuando los espíritus más se-
renos se apasionan y pierden el sen-
tido de la moderación. Pero los je-
fes de los partidos y de los grupos, 
interesados por el propio prestigio de 
sus agrupaciones en que no se alte-
re el orden, en que se mantenga la 
tranquilidad en todo el país, y el 
Gobierno, obligado a conservar la paz 
material y a impedir que la descon-
fianza y el recelo de las clases neu-
tras amengüen el crédito de la na-
ción, sabrán, indudablemente, refre-
nar y contener a cuantos, llevados 
por la exaltación, intenten provocar 
conflictos. 
La previsión aconseja que se 
huya de toda violencia, que cada gru-
po procure buscar sus posiciones y 
cada ciudadano batalle por su aspira-
ción personal sin acudir a recursos 
ilícitos, puesto que ello no conduce 
a buen término, sino que, por el con-
trario, pudiera traer funestos resulta-
dos para todos. 
Hasta ahora las autoridades han 
procedido con acierto evitando coli-
siones y aplicando enérgicos reme-
dios a los males que de improviso se 
han presentado. 
La Secretaría de Gobernación, de-
clarando que designará supervisores 
militares de imparcialidad y rectitud 
probadas para normalizar la situación 
creada en los términos donde la agi-
tación política pudiese provocar cho-
ques sangrientos, y retirando la su-
pervisión cuando la tranquilidad que-
da restablecida, ha dado pruebas de 
habilidad y de buena fe, y ha cum-
plido, con el mayor acierto, la mi-
sión que tiene el Gobierno de conser-
var el orden y garantizar la vida y 
el libre ejercicio de sus derechos a los 
ciudadanos. 
Como medida de previsión muy sa-
ludable y discreta, ha decidido tam-
bién el señor Aurelio Hevia que hasta 
vqne otra cosa no se disponga no se 
concedan nuevas autorizaciones para 
la importación de armas de fuego, y 
que tanto los comerciantes importado-
res de armas como los detallistas que 
Jas vendan en cualquier clase de es-
tablecimientos, presenten a la Secre-
taria una relación jurada de todas las 
/armas de fuego que tengan en sus es-
tablecimientos, expresando número, 
clase, sistema y calibre. 
De este modo no se abusará como 
se abusó en anteriores campañas elec-
torales, del revólver, y los apasionados 
xde uno y otro bando no podrán re-
solver a tiros, dando rienda suelta en 
ocasiones a criminales instintos, sus di-
ferencias políticas, muchas veces fia-
dos en la esperanza de verse libres de 
la pena que se les impusiere, gracias 
a la facilidad con que se conceden 
siempre los indultos, a los reos de de-
litos que tienen por origen la ofusca-
ción del momento, o el apasionamien-
to en las luchas electorales. 
No hay que decir cuán beneficio-
sas son para el pueblo trabajador, 
ajeno a las luchas de carácter polí-
tico, y para los productores que quie-
ren ver desarrollarse la riqueza, esas 
acertadas disposiciones, inspiradas en 
el deseo de que la paz material y la 
paz moral no sufran alteración algu-
na y en que el crédito de la Repúbli-
ca no sufra lesión ni menoscabo. 
Con esto y con que los directores 
de la campaña procuren que no se 
apele jamás a los extremos y que 
cuantas protestas haya necesidad de 
hacer se encarrilen por las vías legales, 
para evitar el desorden, el escándalo 
y el derramamiento de sangre, se lo-
grará que la campaña electoral trans-
curra sin accidentes graves que lamen-
tar, y podrá Cuba dar un ejemplo dig-
no de imitación a las naciones del 
continente. 
Marinera Color. $1.00 Traje Martoera, 
Id Blanca, $2.«« Oc**, nM 
Durante el mes de Septiembre, liquidamos todas 
las existencias, con un 50% de rebaja; habanos una 
visita y se convencerá. — SOLO POR 30 DIAS. 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
Tejidos, Sedería, Perfumería y Confecciones 
(D 
U N V I A J E A L A S T I E R R A S D E l P L A T A 
A b o r d o d e l < ( R e i n a V i c t o r i a E o g e n i a " 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
LA PRIMERA MISA EN EL MAR—ANTE LAS ISLAS CANARIAS.— 
PERSPECTIVA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. —RASGOS DE 
LA GUERRA. —EL SOMBRERETE TINERFEÑO. —UN PASEO 
EN AUTOMOVIL. —LA ESPERANZA DEL REGRESO. 
G O M A S " M l d L I N " f R A N f f S A S 
B I I M S E N E l U m " E l S I M E " 
Z A R R A G A , M A R T I N E Z Y C O M P A Ñ I A 
R E I N A 1 2 . 
C523' 4d-8 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
Ten-emos el gusto de participarie qu« contamos con el m i s va-riado surtido de bicicletas para caballeros, señoras y niños do am-bos sexos, que vendemos a precios módicoe en extremo. Surtido general de accOBorlos para las mismas. Sírvase visitamos antes de decidirse a comprar ana bicicleta. 
VIDAL Y FERNANDEZ 
12 y 114 O'Reílly casi esquim a Bernaza. Teléfono A-3276. Correo 
Apartado 621. 
10 Julio 16 
Son las ocho de la mañana.El ru-mor de las aguas del mar que pare-cen rasparse para abrir paso ai barco, y ei de la hélice que gira allá abajo, entre torbellinos de espuma, suenan como dos bordones orquestales de di-verso tono, constante el uno, inte-rrumpido periódicamente ei otro, que auumenta o disminuye su intensi-dad según es más suave o más recio el golpe de las olas sobre la proa y los costados del flotante palacio. De pronto se destaca sobre el acorde mo-nótono el repique de una aguda cam-panilla. Va y viene, sube y baja, ya se le oye en la cubierta, ya en los corredores de los camarotes. Ora se aleja y vibra débilmente en lo pro-fundo de las cámaras inferiores, ora hiere enérgicamente el oido a nues-tro lado. Es que va a celebrarse la misa de a bordo. Hoy es domingo, y las oraciones del sacerdote van a ele-varse al cielo con la exclamación de San Agustín: "Toda la Tierra está llena de la miseria dei hombre; toda la Tierra está liona de la misericordia rdel Señor". Dos marineros prepa-ran el altar portátil en un extremo de la cubierta superior, tendiendo un paramento de lienzo con los colores nacionales. Cuatro cirios encerrados en globos de cristal lucen sobre el ara, cerca de un crucifijo de plata. El capellán del "Reina Victoria Eu-genia" comienza el oficio ayudado de un marinero, vestido de blanco. Los pasajeros se hallan colocados en fi-las y algunas damas se apoyan en sillas que ollas mismas han traído de los salones. La orquesta del bar-co entona un Oratorio de Handel. Y entre tanto avanzamos hacia Santa Cruz de Tenerife. 
Ya se divisa la población bajo el cielo azul sin nubes, al pie del Tel-ele que hunde en la altura su cono pétreo salpicado de manchas ni-veas. Hemos dejado atrás las otras ls las Canarias, que con sua montañas ingentes y sus valles floridos nos lla-man invitándonos a detenernos. Por momentos va surgiendo el caserío de Santa Cruz, la perspectiva de sus palmeras, de sus terrazas orientales, de las cúpulas de sus templos. Por la derecha descubrimos los bravios Roquetes, una serie de sirtes, éste parecido a un pilón de azúcar, aquel aplastado y largo, el otro dentellado como una sierra. Un compañero de navegación nos indica el lugar en que fué destruido por los marinos alemanes el West-buhn, en aquella aventura asombrosa que admiró al mundo. Más cerca es-tán los grandes vapores germanos que se hallaban surtos aquí al esta-llar Ha guerra, el Cap Ortegal, el Prlnce Regent y otros cuatro más. Todos nos saludan con sus banderas, y la música del primero encona la Marcha Real española. Es una, aten-c?ón de cortesía que emociona. Agí-tamos las gorras devolviendo el sa.u-c.o; y ̂ alguien nos ret fre la última hazaña realizada por cuatro capitanas mercantes de Alemania que estaban nrisioneros en la isla de Madera, don-de les portugueses los habían deteni-do. Esos cuatro marinos se han es-capado burlando la vigilancia lusita-na en un bote minúsculo, y en él 
han venido pocos dias ha a Tenerife. Ha sido un viaje inverosímil, en el que han estado expuestos muchas ve-ces a perecer. Sin más elemento de navegación que dos remos, los fugi-tivos han estado diez días en el mar y han logrado una noche, cuando ya las fuerzas les faltaban, entrar en el puerto. Se les habían acabado las escasas provisiones que pudieron embarcar, no tenían agua, el oleaje les arrastraba fuera de la linea de marcha indicada en una pequeña brú-jula de reloj que llevaban, las mano» les sangraban de ludir día y moche con los remos. Ha sido una terrible aventura. Cuando al oscurecer el úl-timo día de su marcha creían la muerte iba a rendirles, un golpe de viento los arrojó a la costa. El botecillo se rompió en mil pedazos y los marinos saltaron a las rocas aga-rrándose a ellas desesperadamente 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
La narración de tal suceso, en el que : a la seducción de la isla Afortunada la voluntad de cuatro valientes ha i que debe esconder en sus entrañas triunfado del mar, coincide con un I minas de imán, d© amor, según suje-largo radiograma llegado ahora mis- \ ta al viajero. 
mo al barco, en el que se refiere el ¡ canoa gasolina que nos con-trem̂ ndo combate de anteayer entre I duce gaita sobre las olas como un ca-rusos, austríacos y alemanes, y eso bailo mal domado, y nos envuelve en nos aparta de la contemplación del! Ulia pulverización de espumas marl-bello panorama, cuya visión encanta-1 nas> Van con nosotros al Reina Vic-dora anhelaba nuestra alma como una l torla Eugenia varios indios de los promesa de amor. La tristeza nos in-1 que aqui' ejercen el comercio de telas vade. Es harto rudo ei contraste en- y bujería, para ofrecer a los pasaje-tre los negros pensamientos de la guerra y el encanto de este jardín sin par que va desde las riberas marinas a las encumbradas cimas, para que no se rompa la armonía que ha de darse en el espíritu si éste ha de go-zar la impresión de belleza. Templa-da el arpa y pronta a sonar, una ma-no violenta ha roto las cuerdas. So-bre el horizonte luminoso ha pasado el fantasma horrendo, cubierto de sangriento sudarlo. 
El Rei% Victoria Eugenia se ha detenido dejando caer su ancla con ruido ensordecedor de cadenas. Lle-gan lanchas de vapor, botes, barca-zas con la carga y una muchedumbre animada invade nuestro barco. Son los amigos, los parientes de los pa-sajeros que van a descender a tierra. Entre ellos vemos a dos conocidos: el doctor Zabaleta, médico de Sanidad oficial del puerto de La Luz de Las Palmas, y el ilustrado director del Instituto de Tenerife señor Cabrera Pintó. Con ellos vamos a Santa Cruz. Un rápido paseo en automóvil nos muestra como en proyección cinema-tográfica las bellezas de esta ciudad 
ros sus artículos. Vestidos de blan co, sus rostros cobrizos y oleosos y sus negrísimas cabelleras, ee desta-can duramente. Hablan en su idio-ma, en aquel idioma que difundió por la tierra las primeras fábulas, aun mozas y frescas no obstante el paso de centenares de centurias. Ríen̂  bromean. Están contentos, auguran-do un buen negocio. Van a cobrar el tributo sobre la curiosidad y el tedio de los navegantes, i 
Ya estamos otra vez en el puente del trasatlántico, del que no saldre-.iios más en doce dias, hasta que arri hemos a Montevideo. Esta encerrona y el anuncio de que vamos a estar tanto tiempo sin ver otra cosa que cielo y mar da a la despedida que de-dicamos mentalmente a las Islas Ca-narias una nota de melancolía. Nos endulza la partida la esperanza de tornar a estas islas prodigiosas. Sí, voT.veTemols, volv̂ cremos,. .No deci-mos ¡adiós! sino 1 Hasta luego! En-tonces visitaremos Las Palmas, y se-remos huéspedes por varios dias de la hidalga sociedad canaria. Aun no he-
maravillosa. Los paseos están lie-1 mo? salî  df ̂  ^ 7» ŝ 1111108 nos de gente. Una música militar to- i la ""naciencia de regresar a la Born-ea en el centro de alegre glorieta. Pa-san por centenares las mujeres del pueblo con su redondo sombrerito de paja, que es el más gentil adorno que ha inventado el genio de la indumen-taria. Este sombrerito cae con la misma gracia sobre la cabeza de la anciana que sobre la de .a muchacha. Algunas de estas, caballeras en polli-nos, sobre los cestos de verduras y aves, parecen arrancadas de un cua-dro de Watteau. La maravillosa her-mosura del país exigía de la humani-dad que en él mora un esfuerzo de ingenio para que mo se quebrantara ia unidad del arte. Ha bastado la feliz invención dei sombrerete feme-nino para que el prodigio se realiza-ra, Al llegar Chateaubriand a la Is-la de Candía, cuando hizo su famoso viaje a Jerusalém, vió que a la som-bra de los bosques de mirtos, pobla-dos aún de sombras olímpicas, estaba una multitud de mujeres desgreña-das y sucias. El dijo: "Raza mise-rable y decaída; mi siquiera sabes adornante para ser digna del paraisl en, que Dios te puso". Si el padre de René hubiera venido a Tenerife ha-bría entonado un himno admirativo al contemplar las teorías de donce-llas tinerfeñas que rinden a su pa-tria sin par el homenaje de la gra-cia de sus gentiles pergenios. 
A la sombra de floridas arboledas, en grata compañía, dejamos pasar las horas envueltos en la dulce at-mósfera que tiene algo de caricia femenina. Pero ya nos llama el va-por con su ronca sirena. Hay que partir. Todavía no nos resolvemos a levantarnos del asiento en que des-cansamos. Nos retiene el hechizo de esta tierra bienhechora y atractiva. ¿ Si desertáramos de ia nave que ele-va sobre las olas su mole blanca y reluciente? ¿Si nos quedáramos aquí por largo tiempo, olvidados de las obligaciones ásperas del vivir? ¿Si diéramos fin a nuestro viaje? ¡Qué alegre calaverada! Luego iríamos a Orotava, y ^ La Laguna. Más tarde arcenderíamos por la empinada cum-bre, en busca dei aire frió v de las que Ombrías donde la nieve perdura ba-' jo el Sol africano. Y cuando ei Sol se ocultara y ia noche extendiera por los ámbitos celestes sus millaradas de estrellas, iríamos a un peñón de la costa para gozar del infinito placer de anegarnos en el baño de perfumes que tierra y mar exhalan en la sere-nidad de un ambiente dulce como los brazos de la esposa. Y veríamos en las estribaciones del monte d© Taga-nana el resplandor del faro que en-vía sus haces luminosos hasta 33 millas de distancia, cruzándolos con los de Las Palmas y la Gran Canaria en un diálogo de centelleos. No, no es posible. Nos arrancamos 
bra del Teide. En barco imaginarlo voltejeamos por las ensenadas y rin-cones de la costa, ¡Cuán triste sería el fracaso de tal proyecto!.. .Pero no. Dios nos otorgará esa merced, y en-tonces expresaremos las impresiones nuestras de que hoy no es dable dar sino pálido sumario. 
Apoyados en la barandilla de la cubierta miramos las aguas en las que un muchacho bucea para coger las monedas que los pasajeros le arro-jan. Esas aguas son de um color azul turquí, diáfanas, ligeras, luminosas. Diríase que son éter en el que se hu-biera disuelto una losange del cielo. El muchacho nadador penetra «n lo profundo y su cuerpo cobrizo parece en el baño de agua y luz una fina estatuilla de coral. Allá se queda él tnadando incansable mientras el vapor zarpa, y en tanto crue las •nri-meras palatadas de la hélice rompen las olas. 
Pronto se habrá desvanecido ©1 perfil de las cordilleras. Y de todo este momento de dicha no restará en mí sino esa huella doloroea que se llama recuerdo. 
J Ortega MUNILLA. 
E M U L S l O N H C A S T E i i s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
NUESTRO SOMBRERO 
Estará de Moda Pero no es Higiénico. 
El hombro grenerahnente compra un sombrero que está. d« moda, pero estos sombreros causan desazones. Los calvos aumentan todos los díaa Los sombreros cobijan gérmenes pa-rasíticos que se desarrollan y mtnaa la vida de las raicee del cabello. Cuando éste empieza a caer y el cuero cabelludo se cubre de caspa, es señal segura de que esos gérmenes Incontables está-n entregados a su la" bor neíaata. Sólo hay un medio d« sustraerse a sus estragos, y es la apli-cación del "Herptelds Newbro" al cuero cabelludo, de ô yas resaltas se extinguen los gérmeuê  y el pelo con Begurldad vuelve a crecer. Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-se en las principales farmacias. Dos tamaños: 60 cts. y |1 en mo* neda americana. "La Reunión", B, Sarria—Msttrael Jobnson, Obispo, 53 y SS.—-Aceotes speciales» 4 
P A R A U N C E N T R A L 
363 c a b a l l e r í a s a l Nor te d e P a l o 
S e c o , C a m a g ü e y , s e v e n d e n o se 
a r r i e n d a n , h a c i e n d o c o n c e s i o n e s 
e spec ia l e s y v e n t a j o s a s . M o l i n a . 
A p a r t a d o 412, H a b a n a . 
20017-25 23 a 
G R A N L O C A L 
Se alquila- los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
C-3447 In. 22 jn, 
(1) Recibida con retraso y post<»rlormí»n-te a otras, ya publicadas, de fechas más recientes, S, de la B. 
R E P R E S E N T A N T E S 
Generales para víveres, específicos 
de tocador, artículos para helados, 
anuncios y otros necesita la Conti-
nental Comercial Co., Inc, de New 
York. Solicitudes r l Apartado 1356. 
Habana. 
c. 5184 '4d-fi 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A C O N A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) N O M A S C A R R E T A S N I B U E Y E S 
Esta máquina trabaja con un pro-
ducto que cuesta 20 centavos el ga-
lón, consumiendo 40 de éstos en diez 
horas. También trabaja con gasolina. 
Todas las piezas de esta máquina suje-
tas a fricción y gran resistencia, son 
fabricadas de acero, ñique! o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
tracción. Cuesta solamente con esta 
máquina la preparación de una caba 
Haga su tiro de caña por la cuarta 
parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincas: Sr. V. Milián Esqui-
vel. 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
Baster, 1 de 75 HP, San Juan y Mar-
tínez ; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
nuel Otaduy, 1 de 75 HP. Ingenio 
"Portugalete"; Sr. Rafael Peña, 1 de 
90 HP. San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-
dez de Castro. 2 de 16 HP. 2 de 75 HP, 
San José de los Ramos; Sr. José Ló-' 
pez Rodríguez, 2 de 90 HP; Julio Ri 
12-25 HP; José María Herrera, 2 ( k 
75 HP. Central "Galope," Sr. Pablo 
Pérez y F. Galán, 1 de 75 HP., S. Juan 
y Martínez; Lázaro Herrera, Agüica, 
1 de 75 HP; Cuban Cañe Sugar Cor-
poration, 1 de 90 HP; Joaquín G. Go-
má. Compañía Azucarera de Caobülas, 
Central Santa Rita, Baró, 1 de 75 HP; 
Abelardo García, Güines, \ de 12-25 
HP; Rafael Rubí, Güines, 1 de 12-25 
HP; Enrique Díaz, Bainoa. I de 12-25 
HP; José González, Agüica, 1 de 
12-25 HP; Frank E. Balio. Calimete. 
1 de 12-25 HP. ilería de tierra de siembra 125 pesos, dríguez, Aitamisal, 1 de 75 HP y 1 de 
ü m c o i R e p r e s e n t a n t e s e n l a R e n ú b l i c a de C u b a : " H A V A N A F R U I T C O M P A N Y / L T c n i e i r t e R e j , 7 . 
L a U n d e r w o o d 
Siguen llegándonos quejas del 
Interior de la Isla referente • 
individuos que e* presentan me-
cánicos viajantes de esta casa. 
Esos individuos no son emplea-
dos nuestros y, aunque presen-
tan tarjetas como tales y algu-
nos, descaradamente, se anun-
cian en periódicos de ciertas 
localidades, ponemos en conoci-
miento del público que ©gag 
entidades son unos farsantes 
irresponsables. Nosotros no em-
pleamos viajantes y» de hocerloi 
nos haríamos responsabfes de 




L a J u n t a N a c i o n a l 
d e S a n i d a d 
Por falta de "quorum*' no pud» ayer tarde la Junta Nacional de Sa* nldad efectuar la sesión para que ha-bía sido citada. Solo concurrieron los doctores Diego Tamayo, Morales Ló-
?ez, Méndez Capote, Francisco J. do relasco, López del Valle y el Inge-niero señor Conrado Martínez. Para poder integrar el "quorum* faltaron dos miembros de la Junta. Se acordó que esta sesión se efetr» túe en la tarde de mañana, sábado. 
Asistieron ayer a la Secretaría de Sanidad, con ei objeto de ilustrar a la Junta en ei conflicto a resolver acerca de la escasez del agna de Ven-to, los señores González Nokey y To-más Sailaya, del Centro de la'Propie-dad. 
C í r c u l o A v i í c s i n o 
BANQUETE INTIMO. Con objeto de celebrar el triunfo obtenido por el Círculo Avilesino en la última fiesta de San Agustín y a la vez un acto de adhesión al popular Presidente del mismo, se ha organi-zado para el domMgo próximo, día 10, a las doce m-, un banquete de carác-ter íntimo. 
Este se celebrará en el restaurant "Ambos Mundos", que a tan gran a h tura supo quedar en el ágape de la ji-ra del Círculo Avilesino. 
Para este banquete se reciben adhe-siones en el café "El Bombé", de Ra-faej Fernández, establecido en Mura-lla y Cuba. 
D E R E G R E S O 
En el central de hoy, parten con! rumbo al central Senado, ubicado en Minas, los distinguidos y simpáticos esposos María Momego y Emilio Ro. dríguez. Feliz viaje les deseamos. 
ANEMIA Y CLOROSIS Cuando van acompañadas de dis-pepsia, se curan con el Elíxir Estou macal de Sáiz de Carlos, porque au-menta el apetito, aandlia la acción digestiva, el enfermo come más, di-giere mejor y hay mayor asimilación y nutrición completa, siendo además reconstituyente y tónico. 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-5463.—-Apartado 1392. 
21845 30 s 
" E l P A S f O " 
O B I S P O Y A G U I A R 
B3PLEN1HDO SURTIDO EN 
CALZADO EXTRA DE 
P . C O R T E S y C a , 
- JÍncé negn», y _ 
j fin yuBleta, horma 1JL 
Randa Vsam. TSHbam Novedad. 
Borceguí rusia y vbm» korma M. A, 
Ultima novedad. 
SE ATIENDEN PEDIDOS DTSn 
INTERIOB 
/AGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA SEPTIEMBRE 8 DE I9i6 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente ROTLLANT, p&r& toda clase de líquidos 
y m e l a z a s . 
FuntílcióB ie CBiBiote de M A R I O R O T L L A N T 
CALLE. FRANCO Y BBNJUMtDA. TELEFONO A-37IÍ 
ALBERTO R. LANOWITH Y CA, 
Plantas, Flores de tallo largo, violetas, etc. 
lardines: Domínguez, 17. I Sucursal: Obispo, 66. 
Teléfono A-3145. Teléfono A-3260. 
Semillas y efectos de Avicultura 
U P r e n s a 
ííaestro querido compañero Joc qtiín N. Arambum, una alma cubaní-sima, d<j clara Inteligencia y corazón magnánimo, publica en el periódico La Bandea Agraria un artículo so-bre la inmigración española. Es un valioso comentario sobre la cifra de los 178,562 inmigrantes que han en-trado en Cuba el último cuatrenio, de los cuales 143354 son españoles. De «ste precioso artículo, que. <?n nada nog sorprende porque nos tiene acostumbrados a tan bellas impresio-nes «n bus trabajos del DIARIO DE LA MARINA, reproducimos lo si-guiente: 
He ahf, pues, cómo España sigue ayu-dando al desenvolvimiento do nuestra ri-queza y oponiendo obstáculos pasivos, pe-ro al cabo obstAculos, a la obra sutil de penetración y hegemonía de una roza más fuerte y calculizadora: la anglo sajo-na. Porque, quiero admitir que la mitad de esos 145,000 inmigrantes retornen a su patria; quiero aceptar que sólo unos 70,000 arraiguen en el país y más tarde o más temprano levanten nuevos hogares, creen familias cubanas, se "aplatanen" y se sientan profundamente ligados a nues-tros destinos. Siempre por siempre resultará que mi-llares de nuevos pobladores, aprendiendo desde la cuna el idioma en que Céspedes lan̂ tó su proclama y Luz Cabalero explicó sus lecciones y Martí formuló sus nobles anhelos, resistirán a la absorción, con-servarán costumbres e ideales y detendrán por algún tiempo el derrumbe de la na-cionalidad y el definitivo arriamiento de la bandera amada. Los Estados Unidos, por ejemplo, no re-pudian, aman, atraen y bendicen esa co-rriente poderosa de inmigración irlandesa y escocesa, que tanto ha contribuido a su grandeza y poderío, sin pensar jamás si provenía de la ex-metrópoli, sin lanzar en rostro de los nuevos ciudadanos yan-quis, anatemas por lo pasado, ni ultrajes al nombre y la enseña de la nación con-tra quleu un día se rebelaron los funda-dores de la Unión. Es eso lo que incansablemente, durante más de quince años, he venido recomen-dando a mis paisanos, nn tanto enloqueci-dos por el tílunfo de sus aspiraciones de liylependencia. La inmigración españp-la es necesaria a Cuba; los inmigrantes españoles son los que más y más pronto se identiifean con nuestra suerte; hala-garla es servir a nuestro pnís; atraerla es solucionar algunos de nuestros más graves problemâ  internos; respetemos sus nostalgias, Sus defectos si lo stlenon, su culto InextinguiMe a ias glorias de su nación a cambio de que espoten y amen a la nuestra y nos ayuden a conservar por algún tiempo más la personalidad, la medio-lndependencíia que los errores de to-dos trajeron, onawflo aspirábamos a una completa libertad y una cabal soberanía. 
El trabajador español es estima-do y deseado en todas partes; y en Cuba sobre todo porqu» contribuye mejor que ningún otro a encaminar el carácter cubano por la vía del pro-greso y la independoncia. El espa-ñol "viene aquí a trabajar; demuestra prácticamente lo que debe hacerse pa-ra el adelanto de Cuba; puesto que solo el trabajo nos aoercará a la cumbre de la civilización. 
El Gobernaxíoa* provincial de San-ta Clara, ha dirigido a los alcaldes de la provincia, la circular siguiente: 
Señor: El señor Secretarlo de Gobernación, en escrito del día de ayer, me dice lo sl-pulente: "Existiendo la costumbre, especialmente en la celebración de mítines políticos, de hacer disparos de revólveres para demos-trar el entusiasmo de los concurrentes, he-chos que han motivado, no pocas voCS» desgracias entre los mismos, y en atención a que el Código Penal Vigente, en su ar-tículo 595, castiga con multa o arresto a los que dentro de población o en sitio pú-blico o frecuentado, disparan armas de fuego, he creído oportuno dirigirme a us-ted a ñn de que se sirva recordar a los Alcaldes Municipales de esa Provincia la fiel observancia de la citada disposición, con objeto de evitar que en lo sucesivo continúe la peligrosa costumbre de que se trata: debiendo significarle que con fe-cha de hoy se da traslado de este escrito •"i señor Jefe de Estado Mayor cGneral del Ejército, para que disponga lo nece-sario en lo referente a las zonas del cam-po donde tengan Jurisdicción las fuerzas del Ejército." 
Y tengo el honor de trasladarlo a us-ted para su conocimiento y cumplimiento y como continuación a la circular de este Centro_de lo. del qne fina. 
Es una buena disposición que nqg tememos resulte en vano. 
NO MAS DESASTRES POR 
HERNIAS 0 QUEBRADURAS 
Que tastos comejaoitea nos restan̂  Oten el trabamiento MON, product* 4* 88 afios -le experiencia. Sin explotación ni en grafio. IH gabinete y aplica-dones, OBRA, FIA número 59, HABANA, 
Porque con los petardos y cohetes, no prohibidos se confundirán fácil-mente los disparos. 
El señor Dolz, vuelve a la carga, muy noblemente, contra los chaufards o chofers locos, quo es la peor cuali-dad que puede tener un conductor de vehículos. Y entre sus amenos comentarios publica la siguiente carta de un cho-fer. 
"Desde que nuestro popular Mayor do la Ciudad, dictó el Reglamento de Trá-fico, he mandado varios escritos a distin-tos periódicos de esta capital, exponiendo datos prácticos, para que fueran atendi-dos por la primera autorlrlad MunlHpal. Yo vi y aplaudí con calor la reglamen-tación, que se exigiera las subidas y las bajadas, las entradas y salidas. Pero ya que esa Alcaldía tiene un pre-supuesto tan fabuloso, dedique una canti-dad para poner un algo en cada esquina, que indique al conductor la dirección que debe seguir, pues todos los días salen In-dividuos a buscarse la vida en la conduc-ción de vehículos que desconocen las ca-lles por completo. Soy partidario d eque la calle de Salud, solo sea en una dirección; que Sol sea subida basta Cuba, pues en esa barriada tenemos tres calles en la misma dirección. He batalado porque se le pida a la Se-cretarla de O. P. que exija a la Com-pañía del Gas, que retire los postes quo interrumpen el tránsito como pasa en 11 calle de Tejadillo, y en otras tantas de lo más céntrico de la Ciudad, y nada de to se atiende no obstante resultar de tanta utilidad las observaciones que ante-cede. 
Dei contenido de esa carta se de-duce que su autor es de los que no renuncian a la velocidad en su trán-sito por la urbe. Quiere que le despejen la vía y la marquen bien las rutas para lanzarse a reventar al primer descuidado qu3 tope al cruzar una calle. Y como esta eg la opinión general, incluso ¡parece mentira! la de mu-chos peatones, auguramos mayor nú-mero de víctimas. El tiempo lo dirá. No obstante como no es posible qu » deje de haber chofors prudentes y ra-zonables; hemos tenido el gusto de ob-servar que ya muchos van despacio por las calles y especialmente en las esquinas. Dios hace por nosotros. Ya más de la mitad o quizá dos terceras part-"? de los autos marchan con moderación dentro de la Habana; los locos de 'a velocidad arrolladora y homicida y\ son los menos. Donde no menguan las desgracian, es en las carreteras. Allí van en au-nuento los choques y las volcadu-ras. Pero eso es cuenta de los señor"-? que van en auto. Si les da también por la locura de la velocidad, allá ellos. 
Y lo senti.ríímoc en el alma, si son 
persooias queridas.. 
Un completo atrrtifio para toda* la* Kec&aldadea del cuerpo «̂Ĥ n̂ Wi, ydarr tea y sexos. 
Fabrico «n mi establecimientu, «i Matanzaa, con todoe los adelanto* modernos: •oiemas, manos, faja*, bra-rueroa y toda Claa* da aparatos para corregir defectos físico*. •OSE M. MOJÍ. OBRAP1A, 6». T» tófono A-(WS3. Haboaa. 
Quién había de decir a os ejército-i aliados que emprendieron vanamerr; la toma de los Dardanelos, que laa fortificaciones y defensas del inex-pugnable estrecho se deben a un in-geniero francés'. 
En un periódico del898 leemos io siguiente: 
Hace pocos años, en 1S95, vivía en Fran-cía un hombre de gran capacidad, Inv tor de explosivos y máquinas de guena que fué procesado por el gobierno fran-cés a causa de ciertas indiscreciones qr.e dicen cometió el inventor en perjuicio de los intereses militares de aquela nación. Tnrpín, después que estuvo libre del pro ceso, entró en negociaciones con el go-bierno turco para organizar las defens.-s dei Paso de los Dardanelos y del B< n-foro. En aquela fecha aseguraba Turpín que los progresos realizados en sus maquinas, tanto en su sistema como en el empleo de sus explosivos, le permitían afirmar que cando se establezcan en las costas de Europa y Asia, los Dardanelos y el B6b-foro serán Inviolables de día y de noche, no solo para una sola escuadra, sino para todas las escuadras reunidas. Los proyectiles de su invención, dUe que son insumergibles, que contienen cada un  250 kilogramos de una melnlta espe-cial Inventada por el propio Turpin muy distinta de la corriente y muy superior Uáblase también de una clase de pro-yectiles que, lanzados sobre un barro, causa efectos terribles sobre cubierta y si caen al mar, levantan una Inmensa y opa-ca nube de humo asfixiante, que produce dos efectos capitales: el de ofuscar los sentidos de los individuos que tiene a su alcance y formar una niebla artificial que impide por completo a los buques afirmar la puntería de los cañones. 
El famoso Turpin ha realizado al-gvnos inventos para aplicarlos a la guerra actual según hemos leído, aun. que ignoramos el éxito; pero lo ha al-canzado admirablemente su obra de los Dardanelos. 
Ya dicen que nadie sabe para quien trabaja. 
Leemos en La Verdad, de Calbarién: 
Nos hemos venido fijando desde hace al-Kunos días que no solamente nuestros res-potables adversarlos loa conservadores, si también nuestros queridos correligionarios los liberales, sin pararse en pelillos do ninguna clase, vienen empleando unos tó-picos de propaganda electoral bastante delicados por cierto. Esos tópicos son el estribillo de los ne-gros para todas las cosas, como si fue-ra ese grave problema, que puede repro-miclrso para desdicha de todos, una cues-tión baladí y sin Irapoitnncla ninguna. la problema racista en Cuba es y será un peligro siempre y mientras más se urgue en las causas que motivaron la pri-mera explosión, mayores probabilidades nubra de que resurja nuevamente con raa-n2L e.se clavo ardiente que de ma-nera irreflexiva se Juega con él en pe-riódicos, tribunas, corrillos, etc ,inSomfl c"ban,0.s, «mantos de la fraterni-dd entre los hijos de esta tierra do nues-;míinore2 y desvelos; como duda dan os 
nnfhî  0 «Tenante; como hijos de esto fíTÍÍJEí* Rearaos vr próspero y en Paz, profestamos de que los pblítlcos si-
C U A N D O V D . d e s e e a l e j a r d e s u m e n t e 
a l g o q u e n o l e s e a g r a t o , f u m e u n a 
c r e i h a d e l a " N A U T I L U S " = = = = = = = 
y d i s i p a r á e l m a l r a t o . 
M I N U T O S 
Uno de los grandes edificios próximos a terminarse en Carlos I I I y JBe« 
lascoaín, que se encuentran en el camino de este reparto. 
E s e l t i e m p o q u e s e e m p l e a e n l l e g a r a l o s t e r r e n o s d e 
A L M E N D A R E S P A R K 
L a r a p i d e z c o n s t i t u y e l a n o t a c a r a c t e r í s t i c a » ' d e los p u e b l o s c i v i l i z a d o s ; e l t i e m p o q u e u s t e d 
p i e r d e p a r a l l egar a s u c a s a es d i n e r o q u e u s t e d d e j a de g a n a r ; p o r su p r o x i m i d a d a l b a -
rr io c o m e r c i a l , p o r e l n ú m e r o d e A V E N I D A S q u e c o n v e r g e n en n u e s t r o s t e r r e n o s es p o r 
lo q u e son d e p o r v e n i r a s e g u r a d o . 
C o m p r a n d o a q u í t i erras que es la b a s e de l a f o r t u n a t i ene u s t e d a s e g u r a d o e l p r ó x i m o a u -
m e n t o d e su C A P I T A L . Y a h a n c o m e n z a d o las o b r a s de u r b a n i z a c i ó n y l a v e n t a d e es tos 
t errenos . 
S O L A R E S a P L A Z O S 
Z A L D O S A L M O N Y C í a . 
O B I S P O J S T U M . 5 0 . 
íG 5217 
F ¡ Y l f € R l V l 0 5 DEL. 
Ninguna emulsión 6 preparado de so género, puede compararse coa el 
E l i x i r " M O R U H U A L T A " 
d e l 
DR. ULRICI (NcwYerk) En su composición además de los prin. ciplos del Aceite de Hígado de Bacalao, entran los más útiles y modernos medi-camentos que lo hacen un antiséptico pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
JESUS MASDEU 
Ha regresado a Oriente, dond-í e< merecidamente estimado, el señor Je-sús Masdeu, distinguido periodista redactor de "El Comercio" y antiguo amigo nuestro. 
El señor Masdeu se dirige a Baya-mo, de donde ha sido llamado por sua amigos, los conservadores, para qua colabore con su talento, su actividad y su energía en la campaña política recia e intensa, que alU se hará por el triunfo de su partido, y volverá a la Habana dentro de dos meses, ura vez efectuadas las elecciones genera-les. 
Le acompaña su joven esposa. Lleve ei antiguo director del diario "Bayamo" un feliz viaje y sepa que en esta redacción se le estima. 
NADA P S E F I E R E N 
Quienes victimas del reuma, iniciaron 6< tratamiento del mal, por el antirreumáti* co dei doctor Russell Hurst de PUadel-» fia, si se les ofrece cualquier preparad* lo rechazan en segiiida, convencidos da que nada les curará más seguramente, porque han experimentado grande aliviô  notable mejoría y la curación completâ  la ven acercarse cada día más segura-mente. Es lo mejor. 
1 — I A L O S C O N T R I 
Se halla, ai cobro en el Municipoj taquilla miúmero 2, el cuarto trimestre de 191 5a 1916 de la contribución por plumas de agua del Vedado, metroa contadores y recibos adicionaLea da los trimestres anterioras que por al", tas, rectificaciones u otras causas no» ee pusieron al cobro antes. 
Las horas de recaudación son de siete y media a once a. m. Vence el plazo para pagar dicha contribución sin recargo el día 15 d* Septiembre próximo. 
gan permltî pdo esa muletilla, esa conver-sación, porque eso envuelve un peligro para el mañana próximo... 
Opinamos lo mismo. Deben tratarse con mucha delicadeza las cuestiones racistas. 
D e D u r a ñ o n a 
ACUERDO SUSPENDIDO 
El señor Presidente de la Repúbli-ca; a propuesta del Secretario de Go-bernación, ha suspenddio el acuerdo de' Ayuntamiento de Gibara por el cual declaró de oficio, en suspenso, la prescripción de créditos contra el propio municipio. AUTORIZACION The Tuinicu Sugar Company ha si-do autorizada para prolongar la línea telefónica que posee desde su térmi-no en la colonia Santa Clara hasta la finca Hato García, en el Rubio, con estaciones en este último punto, en el chucho Prlda y la finca Edén. SUSPENSION TOTAL 
Y CONDICIONAL Ha sido suspendido total y condi-cicnalmente el presupuesto ordinario dei Ayuntamiento de Bayamo, corres-pondiente al actual ejercicio. También ha sido suspendido el acuerdo del Ayuntamiento de Maria-
nao de fecha 9 de Junio último, en la parte relativa a nombrar una comi-sión especial formada por los conce-jales señores Suárez y Bello.. PLANTILLA APROBADA Ha sido autorizada la nueva plan-tilla de personal y material del Go-bierno Provincial»de Santa Clara pa-ra el presente año fiscal. 
TRANSFERENCIA APROBADA Ha sido aprobada la transferencia de las redes telefónicas de Pedro Be-tancourt y Jovellanos a favor dei se-ñor Ignacio Criarte. 
PLAZAS EN VIGOR Se ha resuelto poner en vigor ías piazas de auxiliar clase B, vacante en la Secretaría de Gobernación, y la de escribiente clase Ci de la Dirección general del censo de población. 
[ I c o l e o i f l l o g a r y P a t r i a " 
Ed día 11 del corriente abrirá sus puertas el excelente colegio "Hogar y Patria", que con tanto acierto di-rigen las hermanas PalH. El brillante cuerpo de profesores que posee, tiene acreditado dicho plantel como uno de los mejores centros educativos radicados en esta ciudad. Les deseamos un éxito completo en el nuevo curso escolar. 
D o n J o s é P í 
Nuestro afectuoso y culto amigo 
ŝ ñor José Pi, vocal de pasajes de la 
decana Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de eCataluña, ha experi-
mentado unos días de positiva moles-
tia con una pertinaz e inoportuna 
giippe. Ya se encuentra muy alivia-
do, y nosotros aprovechamos la gra-
ta oportunidad de eu restablecimiento 
pura reiterar muestro antiguo afecto 
depde estas columnas al señor Pí, co-
merciante justamente estimado por 
sus dotes de caballerosidad y cuali-
dades sociales. 
D E G O B E R N A C I O N 
SUICIDIO 
La Secretaría de Gobernación re-cibió ayer un telegrama fechado ea San José de las Lajas, en el cual se la da cuenta del suicidio, realizado en la calle Real de dicha villa, del blan-co Ramón Fernández, quien lo hizo disparándose un tiro de revólver en li sien derecha. 
Ha quedado puesto al cobro ori laa oficinas recaudadoras del Mu-nicipio el impuesto sobre flote y na-vegación y embarcaciones de recreo. Las horas de recaudación son de 7̂  a 11 a. m. 
Vencerá el plazo para abonar di-cho impuesto sin recargo el día 1* de Septiembre próximo. 
Igualmente ha quedado puesto al cobro en el Municipio, taquilla nú-mero 6, e' primer trimestre del im-puesto sobre industria y comercio, tarifas la., 2a, y 3a., base de pobla-ción y adicional. 
Vence el plazo para poder abonar dicho impuesto sin recargo el día 25 de Septiembre próximo. 
R e c u r s o e n e l a s u n t o d e 
l o s l i ó n o s d e l d r a g a d o 
Ei doctor Domingo Méndez Capote ha presentado ayer un recurso de ca-sación en el rollo del juicio de mayor cuantía establecido por la The Trust Company of Cuba, como Trustee o representante legal de bonos emiti-dos por la Compañía de los Puertos de Cuba, contra la referida Compañía de los Puertos y el Estado cubano sobre reconocimiento de créditos hi-potecarios y otros pronunciamientos. 
Interpone el doctor Méndez Capote ese recurso contra el fallo dictado por la referida Sala de lo Civil en 30 de Junio último, interesando se re-conozcan y respeten los créditos cons tituídos a favor de su representada o sea la Compañía The Trust. 
En este asunto representa al Esta-do ei doctor José A. del Cueto y a la Compañía de los Puertos de Cuba el doctor Claudio González de Mendoza. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y hnúncieso en ©I DIARIO DE 
LA MARINA 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
—UN LIBRO— 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITAN.-ES MUY 
INTERESANTE, MUY 
INSTRUCTIVO. M UY UTIL, 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
el Dr. Martín» 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más crael eníerme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
11 curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EN SOBRECERRADO—i 
SIN TIMBRE ALGUNO, 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABANA 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
SEPTIEMBRE 8 DE 1916 









H A B A N E R A S 
L O S S A L U D O S D E L D I A 
Las Caridad, las Adrianas.. . 
y todas las Marías y todas las Re-
glas que están bajo la advocación de 
la Patrona de Cuba. , 
Son ios días de una dama de.aJta 
distinción, María Agulrre de Longa,. 
por cuya felicidad hace el cronista 
vetos Tenientes. 
También está de días la señora Ma 
ría Regla Riverc de Gutiérrez Leí, 
lá bondadosa y excelente dama^ es-
posa del caballeroso y bien querl-
¿c Ministro de la República de Co-
lombia. 
Saludaré entre un grupo de damas 
distinguidas a Caridad Lámar de Zal-
do, Caridad Varona de Moya, Cari-
dad Gonzólez de Chalons, Oaohita 
fie la Torre Viuda de Kindelán y 
Caridad Kemp de Gómez. 
Caridad Cisneros de Pórtela, Cari-
dad Ramos de Ramírez Tovar, Ca-
ridad Ortiz Vhida de Blanco Herre-
ra, Caridad Manrara de Horstmann, 
Caridad Morejón de Vega Lámar y 
Caridad Saborlt de Prats. 
Caridad Rogers de Gastardf, Ca-
ridad Dumás Viuda de Justiniani, 
Caridad Luzón de Vázquez, Caridad 
Maceo, Caridad González de Abadía, 
Caridad del Alamo de Cosculluaia, 
Caridad Morales Viuda do Castaño, 
Manzona Rivera de Velght, Caridad 
Bculard de Bel .mi, María Regia An-
drade Viuda de Armas, Caridad Sl-
cardó de del Monte, Caridad Díaz de 
Lozano, Caridad Iglesias de Rorlrí-
gi.iez Rendueles. Caridad Gardín do 
Sicardó y Caridad Aguirre de Me-
tí iavilla. 
La respetalble señora Natividad 
del Valle Viuda de Iznaga. 
Caridad Justiniani de Alba, Cari-
dad Hamel de Vidaurreta y Cari-Jad 
la Guardia de Domínguez, la inven 
y distinguida esposa de nuestro C5n-
rui en Panamá. 
Y una caritativa dama, Caridad 
Váidas Pita de López Algarra, la 
C"i marera de la Patrona de Cuba en 
la iglesia de su nombre. 
Entre las ausentes, la interesante 
y muy estimada señora Caridad b'a-
Ij de Marimón. la distinguida espo-
sa del Presidente del Banco Español, 
qvc- se encuentra disfrutando de la 
gran temporada de Saratoga en es-
tos momentos. 
Caridad Pedroso do Morales, Ma-
ría Regla Brito de Menéndez y Ca-
ridad Esteban do Sánchez Agramnn-
te, la distinguida ésposa del Presi-
dente del Senado, próxima ya a re 
gresar de lo^ Estados Unidos. 
Señoritas. 
Saludaré preferentemente a un* 
amiga gentilísima, María Montero v 
Saladrigas, hija del Ilustre Secretario 
de la Presidencia. 
Caridad Coello, 1?. interesante se-
ñorita, presidenta de la Créche Fln-
lay. 
Caridad Domínguez y Rabasa, Ca-
ridad Cebrián, Caridad Botancourt, 
Caridad Herrera, Caridad Portuon-
d<;, Caridad Rodríguez, Carnea Yá-
ñez, Caridad Núñez, María de la Ca-
ridad Capestany, Caridad Pujols, Ca-
ridad Xiqués, Caridad L6pez, Cari-
dad de Castro, Cachlta Castellanos 
Caridad Angulo, Caridad Ramírez 
Toviar, María Regla Valdés Gallol, 
Caridad Planas, Caridad Menocai v 
Esther María de la Caridad Morales 
y del Campo, la encantadora hija 
del director de E l Triunfo. 
Las Adrianas. 
Adriana Giquel de Bachiller, Adria 
na Serpa de Amoldson y Adriana 
Cesteros, la interesante esposa del 
arrendatario de1 Cine Prado, el ama-
ble y caballeroso Oscar Andreu. 
Adriana Martínez de Sánchez y 
Adriana Bonnet. de Sánchez, 
Y Adriana Alonso, la joven y He-
lia dama que contrajo matrimonio 
c. lunes último, ante los'altares de 
la parroquia del Vedado, con el se-
ñor Jorge Briñas y Llanes. 
Entre las señoritas, Adriana Vái-
das Fauly, Adriana Barraqué, Adria-
na Temes, Adriana Billini, Adriana 
Sigarroa y Adriana Moraües.. . 
Amelia Ramil, la gentil hija del 
señor Francisco Javier Ramil. so îo 
de la casa de Ruiz y Hermano. 
Una señr*lta tan distinguida de 
nuestra sociedad como Adriana Pá-
rraga. 
Y ya, por último, la encantadora 
Adriana Plasencia y del Peso. 
¡Tengan todas un día feliz! 
ñero. 
Trajes numerosos componen el 
equipo adquirido por la Ilustre dama 
panameña. 
Uno de ellos, destinado para lucir-
lo en la fiesta palatina que ha de 
celebrarse para festejar la exalta-
ción del señor Valdés a la presiden-
cia de la repñbl'ca, he tenido opor-
tunidad do admirarlo. 
Soberbio robe de finísimo tul bor-
dado todo en oro. 
Representa una fuerte suma. 
No podía necesitar la elegante 
maison de la señora de Angel Aha-
rez mejor confirmación de su cré-
dito que los elogios hechos de to-
dos sus encargos por quien será den-
tro de muy breves días la Primera 
Dama de la República Panameña. 
¡Llegue con felicidad a su destino 
el blanco barco que lleva a viajeros 
tan distinguidos! 
J U E V E S D E F A U S T O 
E L P R E S I D E N T E D E P A N A M A 
Embarcó en la tarde de ayer. 
Acompañado de su distinguida es-
posa, la señora Diana B. de Vald<s. 
y de sus tres hijos, Roque, Elena y 
Manuel, vuelve a su patria el ilus-
tre personaje. 
En el Motapán fué objeto el se-
ñor Ramón María Valdés de una 
afectuosa despedida. 
A cumplimentarlo estuvo en el 
elegante barco de L a Flota Blanca 
el Introductor de Ministros de la 
Secretaría de Estado, señor Enrique 
Soler y Baró, y también estuvo el 
Cónsul de Panamá, en la Habana. 
Desde loe comienzos de Agosto se 
encontraba entro nosotros, decla-
¿ Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
rado huésped de honor de la repü 
bllca, quien va a ocupar ahora la 
primera magistratura de su país. 
Primero en Trotcha y después en 
Inglaterra ha permanecido alojado 
durante todo el tiempo do su estan-
cia en esta capital. 
Fué parco en exhibirse. 
Rehusó cortesmente numerosas in-
vitaciones que le fueron hechas pa-
ra fiestas y para espectáculos. 
Cuanto a . la señora del Presidente 
do Panamá, dama muy culta y muv 
distinguida, ha hecho en la. Habana 
compras importantes de alhajas, ro-
pas y objetos de arte. 
Se hizo de una hahilitación comple-
ta en una de nuestras primeras ca-
sas de modas, la que lleva el nombre 
en Aguacate 64, casi esquina a Obis-
po, de una modesta como Angela 
Raíces de Alvarez que tiene forma-
da su clientela entre las más dis-
tinguidas señoras del mundo haba-
Lo de siempre. 
A despecho de lo desapacible del 
tiempo triunfó Fausto anoche, una 
vez más, en sus jueves favoritos. 
Les familias habituales al elegan-
te teatro ocupaban sus localidades 
preferidas. 
Llena la terraza 
E n ella brillaba el contingente 
más lucido de la noche. 
Nombres al czar 
Los de un grup'-» de jóvenes daTmas, 
todas tan distinguidas como Tet< 
Eances de Martí, Pilarcita Ponce de 
Valiente, Conchita Chomat de Fer-
nández de Castro. Carmela Pérez de 
Cuevas, Lollta Quintana de Angones, 
Sarita Larrea de García Tuñón, Edel-
mira Ventosa de Pereda, Gloria Erd-
mann de Juarrero y como siempre. 
S A N A T O R I O 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
D i r e c t o r r e s i d e n t e : D r . A r m a n d o d e C ó r d o v a 
C a t e d r á t i c o , Jefe de CUnlc» de Enfermedades n e r y l o s a » y mentales de U 
U n i v e r s i d a d Nac iona l . 
E n una. e x t e n s i ó n de u n a c a t a H e r í a de t i e r r a . G r a n a rbo lado , P a r q n w i , 
Jardlnr-s. H o r t a l l í a s , todo género de dls t racclouea y JueffoB de aporta al 
a i re l i b r e . Accesible por loa t r a n v í a a del H a r n n a Cen t ra l , l í n e a de duana-
j a y , que hacen parada en el 8a»a to r l o y por l a ca r re te ra de Mar i anao 
T e l é f o n o B-07 y l l a m a r a l 7006, e f l c l na en la H a b a n a : Nep tuno , Cl, de 1 
3, T e l é f o n o A-S482. 
B S i l k A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
| | | | | | L a M a t e r n i d a d 
Despuéf de 
uchos años de 
riencía, eatudio 
yprática, el Dr.J.H. Dyc perfeccionrf el 
ramoso COMPUESTO M I T C H E -
L L A . " El ha demostrado cientifica-
mente Que ninguna mujer debe temer * 
los dolores dcIPARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA MIT-
C I I E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. _ Este incom-
parable remedio c» también de mucha 
gyudfc cuando se toma despuéa del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicidonei, for-
talece, ejercita acción sobre lo* pecho* 
y glándulas secretas de la leche, dando 
lugar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. ElCOMPUESTO MITCHE-
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Nlorfina, Cocaína o cualquier «tía 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. Nohay necesidad desuardardieu 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demís preparados del 
Dr. J . H. Dyc, SE VENDEN en toda» 
Ua buenas boticas 
¡GRATIS 1 A iolicituel tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J . H. Dye, que dice: 
"'Como dar a luz n i ñ o s sanos y 
robustos sin temor a dolores" 
y "Como llagar a ser madre." 
Este libro contiene consejos muy vali-
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. míoj—Cuando escribí a Vd. 
«entia malestar en todo e) cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansando 
y mucho sueño. Cyando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 
Mitchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Fda.) Sra. Maria C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Rifo • Vd. presente qne ttxloi r u medlcioentot 
floc la* he recetado • mia enfcrmia. han dado muy 
boenot renltadoa, eapero me mande mi» Ubrltoi para 
datle* » nacha* zsm de mía diente*. 
(Fda.) Sra. Leonila• Raalnet d i A (Uitroaa) 
S/c Alddaate No. 457, Tenmco. ChQe. 8. A. 
La Sra. Felia U de Borj i Calle López No. 5S0, de 
h dudad de SantUro, Chile, dice que bacía «oche* 
•So* bo habla podido loerai criar al iwin^críamn. y 
detpné» de b*ber tomado 2 pomo* de "Compueato 
Mitchella" ucac ana roboata y «kml 
oc pcesionarlos para la lepftbllca de Cabai Avaroa t Lazo. S. Gários 163, CÍBnfue.qos 
muy bella y muy Interesante, Enri-
queta Comesañas de Comas. 
Nieves Durañona de Goicoeohoi, 
Auita Ramírez de Berenguer, Merce-
des Cortés de Duque, Nicoíasa Za-
bala de Uerandi, Chea Hamel de 
Aguilera, Margarita Calleja Viuda 
de López y Carmen García de Via-
neUo. 
Kené G. de García Kohly, y Ma-
ría Carrillo de A rango. 
Olimpia Linares de Gómez, Otilia 
Toñalery de Ban-eras, Elisa Otero de 
Alemany, Catalina Maruri de RIva, 
Emilia Magaz do Almeida, Concep-
ción Castro de Cuevas.. . 
Y María I>urance de Cape. 
Entre las señoritas, Seida Cabre-
ra, Alicia Melero. Mercedita^ Duque, 
María Antonia López, María Galols, 
1 K 
T O S , B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S , 
S i empieza U d . con la 
E M U L S I O N D E S C O T T 
es m u y i m p r o b a b l e q u e t enga que 
r e c u r r i r á n i n g u n a otra m e d i c i n a . 
S i empieza con otros remedios, es a ú n m á s probable 
que tenga que recurrir á la 
E M U L S I O N d e S C O T T 
J2L 
ZEC 33: 
María VianoMo, Pucha Casuso, Rosi-
ta Linares y María Teresa Alfonso. 
Fior Berenguer, Gloria de las Cue-
vas y Guillermita Reyes Gavilán. 
María Montero, Nena Rodríguez, 
Lourdes López Gobel, Angelina Ale-
many, María Rabasa, Margarita Ho-
rrcra, Andreita Linares, Teresilla Pe-
ralta . . . 
Y la ideal Rosario Arango. 
A n u n c i o 
A « u i a r 1 1 G 
T o m a M i M u ñ e c a , 
es t e . B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a ! m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s -
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s / l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o : ^ E l C r i s o l " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
L o q u e c u r a 1 D e s d e te, O f i e n t e 
Dr. A. C. Bosque. 
Habana 
Señor: 
Tengo el gusto de participarle mi 
agradecimiento por su "Pepsina y 
Ruibarbo Bosque" que curó radi-
calmente de una enfermedad del es-
tómago que estuve padeciendo du-
rante varios meses. 
Faculto a usted para que haga 
i de ésta el uso que tenga por conve-
; niente. 
) De usted atentamente, 
Santiago Ferrer 
Edificio de "The Royal Bank of 
| Canadá" «n Santiago de Cuba, Ma-
, yo 7 de 1915. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque ee 
I el mejor remedio en el tratamiento 
j de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos de las embarazadas, Gases 
y en general todas las afecciones de-
pendientes del estómago e intestinos. 
WII-'REDO ALBA>'ES 
Septiembre 6. 
E n viaje relacionado con propa-
ganda política, ha sido nuestro hués-
ped en estos días el querido amigo 
Wifredo A.ltaanés. elocuente orador y 
brillante periodista, que es honra do 
Oriente. 
Postulado para el cargo de Repre-
sentante a las CAmaras por esta pr »-
vincla su triunfo está, asegurado; 
cuenta con la simpatía de correli-
g onarioa y adversarios políticos y 
con un programa que desarrollará 
ampliamente en su día, programa que 
ein distinciones favorecerá por igua1. 
a todos los cubanos, liberales y con-
eervadores. 
ra VTOTcspaosni. 
Preso tugado de un tren 
E l teniente señor González Rojas, 
desde Piedrecitas, dló cuenta a Go-
bernación de que el preso fugado ano-
che del tren en la estación de Céspe-
des, el vual venía para esta iba es-
RINA y anuncíese en e] DIARIO D E 
L A iMARINA 
Estrada, empresario de los más 
afortunados, rebocaba de satisfacción 
al ver el éxito de Fausto contra to-
dos los rigores del tiempo... y do 
la competencia. 
Del gran mundo 
Una boda está próxima. 
E s la de una señorita cuya belleza 
proclamaron siempre las crónicas, 
Irene Ferrán, !a hija de un mj».fri-
monio tan distinguido cómo Loren 
zc Ferrán y Emelina Collazo. 
Ante los altares de la Iglesia de 
la Caridad unirá su suerte la señe-
rila Ferrán a la del conocido y muy 
simpático joven Lorenzo M. del Por-
tillo y Plasencia. 
Dispuesta ha sido la nupcial cere-
mjnia, según atenta invitación quo 
recibo, para las nueve y media de 
la noche del jueves de la entrante 
semana. 
No faltaré. 
* * * 
Anoche en Canpoamor. 
Un público selecto reuníase en la 
fala del coliseo donde la empresa 
de L a Pluma Itoja cosecha éxitos 
diarios. 
Gala de ese público eran señoritas 
tan graciosas como María Beci, Hor-
tensia Alacán, Loló Solis, Georgia 
Sánchez Manduley, Amalita ViHalba, 
Hortensia Benítai. María Vinent, Ar-
mantina Fernández Barroso y Mari-
cusa Sánchez Manduley. 
Estaban las señoritas de Liao, las 
hijas del Ministre de China, muy es-
pirituales y muy delicadas. 
Y entre K s señoras, Esperanza 
Pívas de Diez Muro, Manuelita Coe-
lio de Ramos Izquierdo, Rosita Ca-
daval de Rayneri y Virginia Stein-
hofer. 
Angélica Pére?; Abreu de Alacán, 
Cándida Arteta de Camps, Amalia 
Fernández de Bagur, María "Vázquez 
de Solis' Elvira de Armas de Fritot^ 
América Ruiz ile ViUalba.. . . 
Y Mrs. Liao. 
* * * 
Del carhet. 
Un compromiso más. 
Para el joven Gustavo Llano, del 
comercio de esta plaza, ha sido oe-
dióa la mano de ia erraciosa señorit*-
María Huergo. 
Enhorabuena'• 
* * • 
Ketour, 
Julio Zubizarr^ta y su joven y be-
lla esposa María Luisa Rigol, lle-
garon en el Metapán después de agrá 
dable temporada en las Montañas. 
Mi saludo do bienvenida. 
* * « 
Esta noche. 
Dos bodas ^n el Angel. 
A las nueve, la de Josefina SáP-
chez Córduva y Antonio Mestres Bui-
gas; y a las nueve y media la do 
Máría Teresa Pujol y Juan Mario 
Erdmann. 
Noche de moda en el Cine Prado 
con la sensaclona Ipelícula de Li* 
muerte en los l íeles como novedad. 
Y el banquete en Miramar, sus-
pendido anoche por la inclemencia 
del tiempo, en honor del doctor Al-
fredo Zayae y del coronel Carlos Men 
dieta. 
Banquete liberal. 
De más de 500 cubiertos. 
Enrique FONTANTLLS. 
L A N D A U L E T . DELAÜ-
NAY, B E L L E V I L L E 
magnifleo estado. Sa renda • 
cumlda. 
ARAMIiURO, 28. T E L . A-744» 
Y A L L E G A R O N 
C O U I M B ^ 
4& 
C6286 2d-8 
M e s y S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s 
De segara germlaacfóD y prsplas jara el climaje' Cuba 
Enviamos gratis, a quien lo solicite, nuestro nuevo 
Catálogo iluminado de 1916-1917, con descripción 
y precios de Rosales, Plantas de Salón, Arboles 
de Sombra, Frutales. Semillas, Flores, etc. 
S8IQS LAS QUE MEJOR Y MAS BARATO YENOEHSS EN CIBA. 
H A G A N O S U N A O R D E N C O M O P R U E B A 
A R M A N D Y H E R M A N O 
T E L E F S t í Automático: M858 i i i ^ i « s i | L o c a ! | | 7 y 702g 
General Lee y San 
Julio, Marianao. 
C4«7Í XM-1 
E L D I A 8 , 
GRAN FIESTA E N REGLA. 
Señoras, Señoritas y Niñas: A comprarse su som-
brero, adornado en la "LA MIMI", Neptuno, 33: con 
motivo de esta fiesta haremos una gran rebaja de 
precios. A $1.00. 1.50. 2.00 y 2.50. Todo el mundo vi-
site esta LIQUIDACION. = = = = = = ^ 2 ^ 
C 51S -" S d c 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA 
5ErilEIWBKK 5 U E igrm 
n 3 
a t a 
Nacional . 
"La mosquita muerta" y "La dama «le 
los mlüones" son las obra» anunciadas 
para boy. 
F a y r e t . 
En la primera tanda se exhibirá el epl-
•ortio 13 de "El tres de corazón", titu-
lado "La mina Inundada o en las quijadas 
de la muerte," y se representará la zarsue-
la 'El último invento". 
En la segunda, la cinta "El fuego . in-
terpretada por Pina Menlchelll. 
En esta tanda se pondrá en escena tul 
furor de los sports". . . 
Mañana, día de moda, se estrenara la in-
teresante cinta titulada "La mano del es-
^eÍT la'segunda tanda. Pous y su com-
pañía estrenarán el juguete cdmico titu-
lado "El novio en la rumba' . que com-
pone de tres cuadros: Primer escándalo. 
Segundo escándalo. Tercer escándalo. 
Campoamor. 
Películas de 1a Compañía "La Pluma 
Boja." 
Mart í . 
En la segunda tanda, reprise de "La 
Corte de Faraón". „ _ 
Serafín el Pinturero", en primera hf<-
cifin. En la úlüma tanda. "El Principe 
Carnaval." . „_!. 
Pronto se empezará a ensayar la revis-
ta titulada "Conffeti", de >Iarip Vito-
ria. Enrique L'hthoff y Qulnlto \ilverde. 
C o m p a ñ í a de vaudevillc. 
El día 22 del actual debutará en el 
Teatro Pavret una valiosa compañía de 
vaudeville y variedades, procedente de Es-
paña, doníe ha obtenido gran éxito. 
Entre las artistas figuran Eladla Kulz 
París, Conchita Villa, Margarita Villa y 
el gracioso actor Carabtllldo. _ 
Auguramos a la nueva compañía la bue-
na acogida del público habanero. 
Fausto. 
Primera tanda. "Los soldaditos dpi Key 
de Roma", que se repite en la cuarta. 
Segunda sección. "El pulgar revelador 
Y terrero, "Dramas de la vida' y 'Así 
es la vida." 
Nueva Inglaterra. 
Primera tanda, "La Duqueslta de Bed-
for". Segunda, "Ln corona de espinas. 
Mañana, "Inocencia revelada", estreno. 
Prado. 
En primera sección, "La traición de la 
esposa". En la segunda, "Xo hsy mal que 
por bien no venga." , i i «t 
Eu esta tanda se estrenara la cinta La 
muerte eu los rieles." 
Fornos. 
En primera tanda, "La sombra de la 
muert-V En segunda se estrenan los epi-
sodios 6 v 7 de "El tres de corazón", titu-
lados "Ca'prichos del destino o la señal del 
juicio" y "Jaquemate o empate." 
P e l í c u l a s de Santos y Artigas. 
"Lágrimas que redimen", ía versión ci-
nematográfica del drama del mismo nom-
bre de Inankoff, se estrenará en breve. 
Francesca Bertiul interpreta la parte de 
la protagonista y seguramente se lucirá 
en ella. 
Mario Bonard es el intérprete de la cin-
ta titulada "Un Don Juan", obra intere-
Ban'c en lo que el artista realiza excelen-
te labor artística. 
Próximamente "Maclste en la guerra" y 
"El rescate de Sanguily por el Mayor ge-
neral Agramonte." 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LOS GASTOS DE COMISIONES 
Ayer estuvimos hablando con el 
Presidente del Ayuntamiento, doctor 
José Roig, acerca del conflicto plan-
teado con motivo del pago de gaatos 
de comisiones a los señores conceja-
les, de que ya conocen nuestros lecto-
res. 
Nos dijo el doctor Roig que él no 
justificará dichos gastos, que erfe de-
ben seguirse abonando en la forma 
que so ha hecho hasta ahora. 
Los concejales parece que adopta-
rán una actitud enérgica contra el 
doctor Roig, según se lo han anun-
ciado ya, destituyéndole del cargo de 
Presidente. 
No obstante, se dice que no podrá 
reunirse para eso el número necesa-
rio de votos, puesto que algunos opi-
nan, como hemos publicado, que eso 
de los gastos de comisiones es un pre-
texto, pues lo que se persigue es la 
destitución d̂ l doctor Koig porque es 
amigo y partidario de Azpiazo y s*-
ría el que pasaría a ocupar la Alcal-
día si el general Freyre pidiera li-
cencia. 
Veremos si en la sesión de esta tar-
de llega a plantearse o no la cuestión 
oficialmente 
DEMOLICION 
La Secretaría de Sanidad reitera al 
Los Dispépt icos 
y sus Alimentos 
"El Consejo de un Médico. 
La, indigestión y en g'eneral toda» 
las formas de desarreglos del «et6ma-
co, el noventa por ciento de los v«-
ces se deben & la acidez o agrura; 
Por conalgruiente, loa enfermo» del 
estómago deben, siempre que les sea 
posible, evitar los alhJentoa que con-, 
tienen ácido o que se tornan Acido* 
como resultado de la acción química 
del estómago. Desigrracladamente, es-
ta regla eliminaría la mayor parte 
de los alimentos que son agradables 
al paladar, así como también aque-
llos qtie abundan en substancias nu-
tritivas y producen carnes, sangre y 
fuerza nerviosa. Esta es la causa de 
quo tantos dispépticos y enfermos del 
estómago se hallen generalmente fla-
cos y demacrados y careciendo de U 
energía vital que sólo posee un cuer* 
po bien alimentado. En beneficio de 
aquellos pacientes que se han visto 
obligados a excluir de sus alimento* 
toda comida grasosa, sacarina o fa-
rinácea y estíLn tratando de sobrelle-
var una existencia miserable hacien-
do uso de un número limitado de ali-
mentos, me permito hacer la Indica-
ción de que dichas personas lleven « 
efecto la siguiente prueba; coman, 
moderadamente, las comidas que s« 
les antoje y que más les gusten e in-
mediatamente al concluir de comer 
tomen una cucharadlta de magnesia 
bisurada dlsoielta en un poco de agua 
tibia o fría. La acción de la magnesia 
neutralizará cualquier ácido que se 
halle presento o que esté próximo a 
formarse y en vez de la acostumbra-
da sensación de llenura ydesasosle-
go notará usted que iu comida 1« 
sienta perfectamente bien. La mag-
nesia bisurada es sin duda alguna el 
mejor antácido y correctivo que sa 
conoce; su aoción no es directa «obre 
t i estómago, pera al neutralizar la aci 
dez motivada por los alimentos y re-
mover el origen de la irritación leí-
da que inflama las delicadas paredes 
del estómago, produce resultados más 
tatisíactorlos que los que podría pro-
ducir cualquier droga o medicina. Co-
mo médico, creo que las medicina» 
deben usarse cuando se precisan, pe-
ro también debo confesar que no veo 
la necesidad de sobrecargar con dro-
fas un estómago ya Inflamado • irri-
tado en vez de ayudarle a deshacer-
le del ácido, que es la verdadera cau-
la dol mal. Compre usted un poco de 
fliagnesia bieurada en la botica, co-
ma lo que se le antoje cuando 
fíente a la mesa, tome un poco de 
tnagnesia bisurada en la forma que 
más arriba indicamos y verá usted si 
tengo o no razón. 
Ayuntamiento la orden de demolición 
de techos y tabiques de la casa Ze-
queira 39, que se encuentra en mal 
estado. 
FOCOS ELECTRICOS 
E l Subadministrador de la Havana 
Electric da cuenta al Municipio de 
haber sido retirabas en Jesús del 
Monte, treinta y dos lámparas de luz 
eléctrica de 500 wats; y que se han 
instalado treinta de 300 watts por 
cada una de las cuales abonará men-
sualmente el Municipio 13 pesos. 
SERVICIO DE AGUA 
La Secretaría de Obras Públicas 
informa de que en los Repartos Cha-
pie, Carmelo, Medina, Vedado, Beila-
vista y Ojeda se han instalado trein-
ta y un servicios de agua. 
SOLICITUD 
La señora Estrella Yáñez pide el 
ingreso de dos menores hijos en la 
Casa de Beneficencia, debido 
estado de pobreza. 
RENUNCIANDO DOS BECAS 
E l señor José A. Fuertes solicita 
sean dadas de baja en la Academia 
de Música sus hijas María Teresa y 
Adriana, que están imposibilitadas de 
concurrir. 
DENUNCIA 
La 10a. estación de policía comu-
nica que en la calle de Tamarindo es-
quina a Flores existe una casa de dos 
riisos dedicada a fonda y vivienda cu-
TEATRO MAXIM 
ni ruidoso éxito alcanzado en la noche 
Azul de Moda de ayer, por la importante 
película LA OOROONA o LA HUERFA-
NA' SAGRADA, fué de los que aun no 
constan en los anales del Cine. Esta ma 
magnífloa raatinée con películas del céle-^ 
bro Canillita y exhibición de los primeros i 
episodios dp "El tres de Corazrtn." 
El cine Mascota se ve cada día más con- I 
currido. pues en 6\ se disfruta de magní-
ficas cintas cinematográficas y de excelen- I 
ravillof.a obra, digna de toda admiración | te infisica. 
y nueva en bu género, está basada eu la | urM/rMjrMM-jrwM-*-*-*-jvM'~~—-~~~M'^jrjr*i 
inmortal obra literaria de Sem-Benelli. \ m* * 
El Domingo se reprlsa a petición de nu 
morosas familins, en tercera tanda. La 
Empresa en obsequio a los asiduos con-
currentes n este elegante teatro de Ve-
rano la exhibirá en tercera tanda a pre-
cios «encinos. 
Tara hoy magnífico programa. Reper-
torio de la CINEMA FILMS. 
VIDA VENDIDA.—Notable adaptación 
cinematográfica llevada al Film por los 
talleres de la famosa editoral AMBRO-
SIO-TORINO, y de la cual es principal 
protogonUta ALBERTO CAPOZZI. Ma-
ñana se estrena en Maxim, pertenece al 
extenso repertorio de la CINEMA FILMS. 
SU ODIO Y SU AMOR.—Sublime crea-
ción de la eminente actriz italiana Te-
rrlblll González, que estrenará muy en 
breve la poderosa compañía CINEMA 
FILMS. 
MAS FUERTE QUE LA VERDAD. — 
a SU i Esta importante película (Serie A, Fer-
¡ náudez Arias), ha sido adquirida para 
esta Repablica por la compafita CINEMA 
E m b a r c ó p a r a 
AVIENE DE LA PRIMERA) 
pasajeros para la Habana y 51 en 
tránsito para New York. 
Entre éstos f'g-ura el prominente 
político panameño señor Nicanor Oba-
rrío y otros compatriotas de éste que 
so dirigen a los Estados Unidos. 
Algunos de estos pasajeros nos in-
formaron qu« la situación política de 
Panamá continuaba presentando ma' 
cariz, llegando a asegurarse que el 
Presidente electo, doctor Valdés (que 
FILMS.'d*. P«dro* Kosseiiór'"'** " • embaiTÓ ayer mismo nara su país en 
i ei M.«capan ) no llegaría a tomar 
I posesión de cu cargo. No obstante, se 
ros asegura que esta Impresión es hl-
T E A T R O FAUSTO 
"LOS SOLDADITOS DEL REY 
una verdadfra filigra 
pnro, en 3 actos, será «>xb1tnda 
DE | ja de los enemigos políticos del Pre 
ngran^de a t t e ^ e n t é electo que ha sido hasta ayer 
v-is paredes están rajadas por varios i {? . 
) a y L " J . ' ; te al selecto y vasto repertorio de ln po-
lugares y amenazan peligro para sus i geroia casa alquiladora de películas <:e-
habitantes. ! nominada "La Internacional Cim-mato-
•sfíl T^TTA VTVO TTTMA TlPnA 1 gráfica," de los señores Rlvas e Hilo, de 
bUbK.llANiKJ UNA i Mta ciudad, será exhibida en la ch inda 
La señora Juana Castañeda pide su tanda de la función de hoy. - d r a m a s 
ingreso en la Academia de Música. DE LA v i d a . " una emocionante y muy 
•niíTinr'VTTrc; flna película, en 3 actos. procuíNnre (!e 
, , UíVviimn t ^ ,a lnimltabie niarca «auraont. serú ex-
E l Jue?: del Sur pide el ingreso en hibida en la tercera tandn. la que ter-
Mazorra de los dementes José Cabe- minará con "ASI VA e l mundo ." rege-
r. •„„ ,, rî _-Q^ ;̂x^ T}iQ„„„ cijada cinta cómica en un acto de ln 
^oia^yCon^cion Blanco. casa Ambrosio. Muy pronto se natranará 
LICENCIAS CONCEDIDAS en Fausto una grandiosa v aeiimetonal 
Para establecerse en esta ciudad | «SSÍI^ÍS l8 SEec^aTOfaDErauvAa ma ' 
han solicitado licencia los señores | DREn..aen ;,;yn' lición se ha colocado a 
la altura de las meiores la nueva marca 
"Cnliot Film." de Barc.elona. y en cuya 
interpretaclrtu toman parte dlstlurruldos y 
muy notables artistas españoles, entre los 
cuales sobresale la gentil y talentosa ac-
triz señorita Carmen Villnsán. 
T E A T R O CAMPOAMOR 
Otro nuevo y grande éxito alcanzó la 
funcidn de moda celebrada anoche en el 
teatro Campoamor. 
Todo» los palcos y lunetas se vieron 
ocupados por las fajnilifis rafts distingui-
das de nuestro mundo elegante. 
La temporada marcha de x̂ito en éxito 
y ello e» debido a lo selecto de los progra-
mas que se exhiben, y a la belleza y ele-
gancia del flatnapta coliseo. 
Esta noche, en la sepunda tanda, se ex-
hiben los episodios noveno y décimo de 
la interesante película "El tres de cora-
zdn." 
En la tercera, la bellísima cinta "Ojos 
que matan", una de las más emocionantes 
obras del repertorio de la Universal. 
Han comentado a practicarse las prue-
bas de 'T,a hija del circo", la más grande 
y emocionante obra de las famosas serles 
de la Universal. Re divide en quince epi-
sodios interpretados por Grace Cunard y 
Francls Ford. 




pollclaca. en 4 actos, editada con I mas aei transito llevará de la Haba-
verdadera propiedad y arte supremo por I na 40 pasajeros. 
la famosa casa "Eclipse" y p.ertem.c-t.m- Entre éstos fi&uran ios siguientes: 
Señor Adolfo Roca, el sobrino del 
siguientes: 
Manuel Camprodón, para tienda de 
•sombreros, en Beiascoaiu 61; Jeróni-
mo Respeto, para garage, en Monte 
345; José Carneado, para garage, en 
San Ignacio y Soledad; Braulio Gar-
cía, para bodega, en Esperanza y 
Parque; Pedro Tomé, para cantina do 
bebidas, en Zanja 110; Ramón Carro, 
para cantina de bebidas, en Infanta 
11"; Steel Products, almacén de ma-
teriales, en Empedrado 30; Palenzue-
la, agente de ferrocarriles, en Armas 
y Milagros; García y Noclas, para 
lavado, en Luyanó 10; y Fernáadez 
y Mendoza- mecánica sin fun.lirón 
y venta de gasolina en Jesús del Mon 
to 258. 
C í r c u l o S a í c n s c 
SUSPENSION 
La Directiva en su última junta 
acordó suspender per ahora la cele-
bración de la proyectada matinée, de-
bido a que los jardines de Palatino 
no están disponibles hasta el mes de 
Diciembre próximo. 
Mude s i anuncio al DIA-
RIO DE LA MARIN 
GRAN SALON T E A T R O MASCOTA 
Vedado. 
Esta noche se estrena el grandioso cine-
drama "Víctima del engaño", que tanto 
éxito obtuvo en la actual temporada de 
Campoamor. 
Se trata de una intensa y conmovedora 
trama admirablemente interpretada, que 
interesa profundamente a los espectado-
res. Consta de nueve actos y tres mil me-
tros. 
Para el próximo domingo se prepara una 
peñor Presidente de la República, se-
ñor Mario Migaci Menocat señor Jo-
sé Bmnet, los jóvenes Manuel y To-
más Fernández Boada, doctor Fabián 
Barroso y señora, Angélica y Améri-
ca Cortinas, Bartolomé Pons, doctor 
J. Ruiz Ariza, el poeta señor Gustavo 
Sánchez Galarraga, el comerciante 
eeññor Claudio Conde, estudiante 
Humberto de la Torre, Raúl Blanco 
Bamct, el mejicano señor Luis Ro-
jas, Francisco González Téllez, doc-
tor Carlos Taquechel y señora, Ro-
mán Palacios, Domingo Navarro 
Sergio Pérez, Manuel Campa Alva-
vez, los turistas filipinos Pauline y 
.1. Schneer, Jarnos Hamilton y Harvy 
V. Horton y señora. 
E L VAPOR QUE PEDIA AUXILIO. 
SE CREE SEA E L TRANSPORTE 
"BUFORD". 
E l capitán del vapor "Calamares" 
informó ayer a su llegada que, según 
bus noticias, es muy probable que el 
vapor qi;o hace pocos días demanda-
ba auxilio con urgencia cerca de Co-
lón, según se publicó, sea el trans-
porte de guei-ra americano "Buford", 
del cual no se han tenido más noti-
cias, sospechándose se haya uex-dido. 
E L "MIAMI" 
De Key West llegó ayer, a las cua-
tro y media de la tardo, el vapor co-
rreo americano "Miami", con carga y 
15 pasajeros 
De éstos anotamos a los señorea 
Pedro y J . Calcavecchia, Gonzalo y 
Claudio Ramírez de Arellano, Geor-
ge Panv, J . K. Scott y W. B. M e y . 
E L "HENRY TAGUER" 
Este vapor de bandera danesa lle-
gó ayer tarde, procedente de Füadel-
fia, en cinco y medio días de viaje y 
con cargamento de carbón mineral. 
E L WA. E . MC KINSTRY" 
Este vapor ingles llegó ayer tarde 
de Galveston, en cuatro días de via-
je, conduciendo carga general. 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
E N 
L á g r i m a s q u e R e d i m e n 
MIRADORES. SANTOS Y ARTIGAS ESTAN EDITANDO UNOS L u . 
¿OSOS FOLLETOS DE ESTA PELICULA, QUE L E SER A REMITIDO 
A TODA PERSONA QUE NOS ENVIE E S T E ANUNCIO Y SU DIREO 
CION POR CORREO, A L APARTADO 1017. 
C209 4d-7 
E L "CURRIER" A TOMAR MIEL 
El vapor tanque americano "Cu 
rrier" llegó ayer tarde, procedente d<-' 
Baltimore, sin novedad. 
Viene en lastre para tomar un car-
gamento de miel. 
SALIDOS Y DESPACHADOS 
Para New York salló ayer el vapor 
americano "Morro Castle", con la 
carga y pasaje que ya anticipamos. 
Para New Orleans salió el vapor 
americano "Pensylvania". 
Para Key West el ferryboat "F-a-
gler" con carros vacíos. 
Para Crlstóbaá el vapor americano 
"Metapan". 
Para el Havre y escalas el vapor 
francés "Hudson",* con carga para el 
Gobierno francés y escasos pasaje-
ros. 
El vapor noruego "Horland" ha si 
do despachado para Bourdeaux, vía 
Norfolk. Salió ayer mismo. 
E l vapor español "Barcelona ha 
.sido despachado para Galveston, don-
de cargará algodón para España. ^ 
El vapor americano "Munalbro 
despachado para Mobila. 
E l vapor francés "La Navarre pa-
ra Veracruz. „ 
Y la goleta inglesa "Charlevoix 
para Pensacóla, en lastre. 
ENTIERRO DEL SUBTENIENTE 
MONAGA. 
Ayer tarde y con numeroso acom-
pañamiento se ceícbró el entierro del 
desgraciado subteniente de máquinas 
de la Marina Nacional, señor José 
Monaga, fallecido el día anterior, tri-
butándosele los honores mi'liares co-
rrespondientes a su categoría. 
Descanse en paz el joven marino y 
reciban sus familiai-es nuestro senti-
do pésame. 
l a f e s t i v i •••• 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
nuestras iglesias, en todos nuestros 
bohíos y en todos nuestros pechos, y 
tan firme, que se ha consolidado has-
ta en el torbellino de acontecimien-
tos que han destruido tantas otras 
instituciones que parecían imperece-
deras. 
Fué en aquella centuria épica en la 
que la. pujanza española, después de 
arbolar el pendón morado de Casti-
lla, en el último baluarte morisco de 
la florida Granada, lanzó al océano 
n o a m a n a 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S D E E S T A C O M P A Ñ I A 
I N F O R M E S S O B R E T R A B A J O S . B O L E T I N N U M E R O 
Nuestro Departamento de Tampico nos transmite el siguiente cablegrama, 
notificándonos el estado en que se encuentra la perforación de nuestro Pozo nú-
mero 1, en el Alamo, Pánuco: 
S e p t i e m b r e 5 d e 1916 
"240 c V I A L A R E D O , T A M P I C O . T A M . 10 
H I S P A C U B A , H A V A N A 
P O Z O C O M P A Ñ I A A L C A N Z O A N O C H E 5 0 0 P I E S P E R F O R A D O S 
P a l o m i n o . " 
Asimismo se pone en conocimiento de los señores accionistas que atendiendo al interés que 
debe entrañar para Cuba la participación de una Compañía Cubana en los grandes negocios petro-
líferos de México, hicimos una invitación a nuestro Gobierno, a la Asociación de la Prensa, a la Cá-
mara de Comercio, Industria y Navegación y al Centro de Detallistas de la Habana, para que nom-
braran sus representantes y concurrieran a la inspección de los trabajos de esta Compañía en Pánu-
co, Tampico, iba a realizar nuestro Jefe de Ventas y Apoderado, señor Oscar G. Pumariega. E l Go-
bierno de Cuba, por el conducto de su Secretaría de Estado, nos honró aceptando nuestra invita-
ción y designando para representarle al señor José Méndez Gracián, Cónsul de Cuba en la ciudad 
de Tampico. Asimismo nos dispensó el honor de aceptar nuestra invitación la Asociación de la 
Prensa, y nombró al señor Cándido Diaz Alvarez para llevar su representación. La Cámara de 
Comercio y el Centro de Detallistas se vieron impedidos de hallarse representados por no encontrar-
se ninguno de sus miembros en disposición por el momento de emprender el viaje necesario. 
El representante de la Asociación de la Prensa, en unión del nuestro, señor Pumariega, em-
barcaron al objeto de llevar a cabo la inspección mencionada el día 31 de Agosto en el vapor 
ESPERANZA y en Tampico se les reunirá el señor Méndez Gracián, comisionado del Gobierno de 
Cuba. Tendremos el gusto de hacer público el informe que de* su visita a nuestros campos petrolí-
feros y trabajos que en los mismos se realizan tenga a bien emitir tan prestigiosa comisión. 
Indicamos también a nuestros accionistas que durante la ausencia del señor Pumariega queda 
hecho cargo de nuestro Departamento de Ventas y de él pueden solicitarse cuantos informes se re-
quieran, al señor 
A D O L F O A . R A D E L A T 
J e f e I n t e r i n o d e l D e p a r t a m e n t o d e V e n t a s 
C O M P A Ñ I A H I S P A N O C U B A N A D E P E T R O L E O 
C U B A , N U M E R O 1 8 . H A B A N A 
tenebroso tres carabelas empavesadas 
y frágiles, gobernadas por un bom-
bre ai que el Genio había besado en 
U fremte y tripuladas por marinos 
que no conocían el miedo, cuando la 
Virgen de la Caridad llegó a "la más 
fermosa tierra quo ojos humanos vie-
ron". 
La trajo uno de aquellos aventu-
reros, codiciosos y heroicos, que con 
la hoja desnuda de sus aceros tole-
danos aprisionaron la gloria del Sol 
en e] aro de la corona de la excelsa 
Isabel. Antaño el valor era mielgo de 
lapiedad, y los orgullosos conquista-
dores de mundos profesaban una de-
voción caballeresca y sentida a la 
Virgen. 
La de la Caridad era chiquita y bo-
nita, trigueña la color, rasgados los 
ojos castaños y bien proporcionado el 
menudo cuerpo. 
Con ei izquiedo brazo sujetaba a 
su Hijo y en la derecha mano opri-
mía una cruz d© madera, apoyando 
sus pies sobre una media luna soste-
rída por tres ángeles mofletudos y 
sonrientes. 
Se aficionó a los indígenas, y les 
robó el corazón ingenuo y afectuoso; 
dispensándoles visibles favores. To-
da la historia del apostolado y de la 
seducción de las almas se encierra en 
esto: en amar de balde y sin medida. 
Desde ia hora imprecisable en que 
un cacique siboney colocó a la Virgen 
de la Caridad bajo el penacho de una 
palma como bajo un dosel, a la puer-
ta de su choza de caña brava y gua-
no. Cuba fué patrimonio de la dulce 
Señora. 
¿Quién es esta que flota sobre el 
encaje de las olas apaciguadas en la 
bahía (ie Ñipe, llenando de asombro 
a Rodrigo y Juan de Joyas y a Juan 
Moreno ? 
Ella misma se ha nombrado: "Yo 
soy la Virgen de la Caridad". 
Es la que a través del Atlántico 
acompañó a un aventurero anónimo, 
esforzado y creyente, que como Cario 
magno, no sabía combatir sin llevar 
en el arzón de la silla de su caballo 
andaluz a la que es fuerte como "es-
cuadrón formado en batalla". 
Y se ha nombrado Virgen de la 
Caridad porque ésta es la advocación 
que convenía a sus designios en nues-
tra isla. 
Ai amor que se da sin reservas y 
por siempre, se le llama Caridad. 
Pues la Virgen se ha entregado a 
Cuba sin condiciones, en la prosperi-
dad, en la escasez, en los días claros 
y en las noches sombrías, en la paz y 
en "a guerra... 
;, Qué amores no ha bendecido e-j 
Cuba la Virgen de la Caridad?_ ¿En 
qué duelos no ha llorado? ¿Quién le 
pidió socorro, apoyo, consuelo, forta-
leza, y no los obtuvo? ¡Cuántos en-
fermos ha curado! ¡En cuántas al-
mas desoladas ha filtrado un rayo de 
esperanza! De un cabo a otro de núes 
tra incomparable tierra, se dirigen al 
santuario del Cobre milloneo de ple-
garias cotidianas. ¿Cuál de ellas no 
ha sido atendida ? 
Acordaos de las guerras de nuec-
trt independencia. No siempre po-
dían recogerse los heridos, ni curar-
se los enfermos. En medio del esp̂ -so 
monte, junto a la vereda intransita-
ble, caía uno de nuestros bravos 
mambíes, y allí quedaba agonizante y 
solo. Moría contento porque el holo-
causto de su vida apresuraba la hora 
de la emancipación... Si no estuviera 
tan solo!'. Allá, muy lejos, rezaban 
por él la madre y la esposa. ¡Si las 
tuviera a su lado!... Y en sus pupi-
los vidriadas por el hielo de ia muer-
| te se cuajaba una lágrima, arrancada 
I por el irremediable desamparo... 
La Virgen de la Caridad se acerca-
ba al moribundo, deslizaba en su oído 
palabras de suavidad y de calma, me-
lodiosas conno una música del cielo, y 
recogía su último suspiro, ungiendo 
con sus labios maternales aquellos la-
bios sin vida. 
Ahora comprenderemos por qué los 
Veteranos de la Independencia enca-
bezaron con sus nombres gloriosos 'a 
petición presentada a Benedicto XV, 
para que declarase Patrona principal 
de Cuba a la Virgen de la Caridad. 
La solicitud ha sido favorablemen-
te despachada, y toda la Isla celebra 
con entusiasmo superior al de otro» 
años, la fiesta do la Caridad. 
Pero nosotras hemos pensado que 
debiéramos ofrecer a nuestra Reina y 
Madre, un homenaje nacional, y 
cieemos que actualmente el más ade-
cuado sería el de regalarle una coro-
na formada con el oro y las piedras 
preciosas que guardamos en nuestros 
joyeros, y con las limosnas en metá-
lico, por modestas que sean, que den 
los que no pasean diamantes ni per-
las, porque lo que intentamos es que 
la ofrenda 'sea de todos y porque a 
menudo vale más el humilde óbolo de 
la viuda que el talento del millonario 
y una vez forjada y esmaltada la co-
rona, se la ceñiríamos solemnemente 
en su santuario o en la Catedral de 
Santiago el 8 de Septiembre de 1917. 
Solicitamos para llevar a feliz r«. 
mate nuestro proyecto, el concurso 
Insustituible de la prensa, vocera y 
defensora de todo noble y artístico 
propósito, y, al menos en Cuba, siem-
pre generosa y galante, y confiamos 
er. que los Veteranos nos prestarán 
su eficacísimo apoyo. 
Contamos con la aprobación y ben-
dioión de nuestros Maestros y Jefes 
religiosos los Iltmos. y Rvdmos. 
Sres. Obispos de la Isla y con el be-
neplácito y adhesión del Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Delegado Apostólico. 
Con estos padrinos y bajo los aus-
picios, de la misma Virgen de la Ca-
ridad, seguros del buen éxito, comen-
zamos hoy nuestra labor. 
¡Por la Virgen de la Caridad y por 
nuestra amada Cuba! 
Por las Marías del Sagrario, 
Esperanza Duplesís 
María Teresa Landa. 
ESTAN SATISFECHOS 
El pobre de enersrlns, que falto de fuer-
zas, se ha puesto en tratamiento por las 
Pildoras Vltnllnas, y ha visto renacer 
todo el vigor que antes tuvo y que en 
su Juventud fué «u plorla, se muestra 
satisfecho de las Pildoras vltallnas y a 
sus romtenporáneos, ya débiles se las re-
comienda. Se venden en su depósito "El 
Crisol," Neptuno y Manrique y en todas 
las farmacias. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Oarnnta, narU T oldf),*. , ,,. 
CATBDKATIOO T>B I*A ÜNIVHB-
bXDAD. 
Prado, nilmero V&, do 12 a 8, todos 
los dlaa. excepto los domingo*. Con-
aultaa y operaciones en el Hospital 
"láerc«fle«/: lunes, aüércolei y Tl«r-bm » la» 1 d« la mafiana. 
al i 
SABROSA COMO L A M I E L . 
Ante» de conocerse la caña da 
azúcar, hace unos 300 afioa, lo 
único "dulce" que el hombre 
poseía era realmente la miel, liba-
da por las industriosas abejas en 
los cálices de las flores. Durante 
muchos siglos, la miel ha simbo-
lizado lo sano y agradable al pala-
dar. Las gentes dicen que nuestro 
remedio es tan sabroso como la 
miel. Así es en efecto, ̂  i Qué 
contraste con la mayoría^ de las 
medicinas, muchas de las cuales 
son tan nauseabundas que las 
personas de guatos refinados no 
pueden soportarlas, prefiriendo 
sufrir antes que asquearse y en-
fermarse á causa de ellas 1 Y 
tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa. La 
PREPARACION de W A M P O L E 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un antidoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tieno una solución de un extracto 
que se obtiene do Hígados Pi ros 
de Bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre, lo que forma un remedio 
distinto de todos los otros, eficaz 
desde la primara dosis, y tan agra-
dable al paladar que las personas 
de gustos más difíciles dicen: " E s 
tan sabrosa como la miel." Sí, y 
como remedio, es mil veces meíor 
que la miel. Debe usarse en los 
casos do Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Influenza, Tisis y se que-
dará seguramente satisfecho. E l 
Dr. José D. Cornide, Interno del' 
Hospital Mercedes, de la Habana, 
dice: *' He usado la Preparación 
de Wampole con éxito siempre 
notable, entro mi clientela, lo cual 
me complazco en hacer constar 
por medio del presente certifi-
cado." E s el "dulce" favorito 
de los inválidos. E n las Botica* 
C 523? 
1 C R E M A D E N T A L D E 
^ J f S A L E 
/ e n 
m F O R M A 
• D E C I N T A 
A D A P T A 
A L 
C E P I L L O 
D i e n t e s 
l i m p i o s a s e g u r a n 
b u e n a s a l u d . 
E l uso diario de este maravi l loso 
dent í fr ico destruye los g é r m e n e s y ^ 
conserva la dentadura en perfecto 
estado* 
Su buen sabor hace que los niñós la usen 
voluntariamente sin necesidad de que se j í 
les obligue á límpar los dientes. / i 
Es Tan Agradable Como Eficaz. 
Envit 4 ceaUfos y rcclb'ri una muestra de bíitfl 
timaftoi 
C O L G A T E & C O „ 
Apartado 9, H a b a n a 
^ Casa establecían 
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V I N O d e B A Y A R D 
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T O D O S L O S H O S P I T A T ^ Q 
E,fo v/no TONI-NUTRIVO, «s «f reconsí/fuyenfe •/mas ací/.n 
Cfflcac/a remarcai/e en /a anemia, fa CONSUNCIÓN 5 tiqio 
jr m fi a//menfac/on da /os NIÑOS (fe¿//es y de /os conva/MC/en¿; 
Paris. COLUI , 49. r. di Haub^s I •• toda. lu7JZ¡£ 
T R I B U N A L E S 
Homic id io en C a m a g ü e y . — P e n a de m u e r t e . — U n r e c u r s o e n e l p l e i -
to del D r a g a d o . — E l r e c u r s o d e l J e f e de l A l c a n t a r i l l a d o y P a v i m e n -
t a c i ó n de l a H a b a n a . — C o n t r a a c u e r d o s de l a J u n t a E l e c t o r a l de 
A g u a c a t e . — E l h o m i c i d i o d e T a p a s t e . 
Antonio Jane contra don Miguel Pas-
cual, pop sí y como liquidador de la 
bededad de "Jané y Pascual". 
Estas vistas quedaron conclusas 
para fallo. 
Apelaciones en materia electoral 
Ante la propia Sala de lo Civil se 
celebraron ayer las vistas de las si-
guientes apelaciones electorales: 
L a establecida por don Lino Ber-
ineosolo contra acuerdo de la Junta 
Electoral de Aguacate, de 24 de Agos 
Señalamientos para hoy 
Sala Primera; 
Contra Onéalno Lastra portestupro. 
Defensor: doctor Campos»(Miguel 
Angel). 
—Contra Juan Guerra por*robo. 
Defensor: doctor Demestre 
Sala Segunda: 
Contra José Masino y Hernández 
per rapto. Defensor: doctor Lave-
dan. 
Contra José Fernández Rodríguez 
to último, que negó la Inscripción I por robo. Defensor: señor Vieltes 
E n e l S u p r e m o 
Eu causa de pena de muerte. Recur-
so declarado con lugar 
Se declara con lugar, en cuanto al 
quebrantamiento de forma, el recurso 
do casación admitido de derecho en 
beneficio de los'reos Joaquín Zúñiga 
Jtilián y Ernesto Gasparini, contra 
sentencia de la Audiencia de Cama-
güey que los condenó a la pena de 
muerte como autores de un delito de 
iobo con ocasión del cuai resultó ho-
edk idlo. 
Al primero se le apreció la circuns-
tancia agravante de reincidencia y 
con respecto a ambos, la de haber 
cometido el delito en despoblado. 
Consiste el quebrantamiento en que 
admitida como pertinente la citación 
de dos testigos, estos no fueron cita-
dos en su domicilio, que era conocido, 
eiuc convocados por la "Gaceta," sin 
•que esos individuos prestaran decla-
• ración por no haber comparecido en 
el acto del juicio oral. 
E l Supremo ordena la remisión de 
Ioí autos al Tribunal de su proceden-
cia para que, reponiéndolos al estado 
que tenían cuando se cometió el que-
brantamiento, dicte nueva sentencia 
con arreglo a derecho. 
En tal virtud, esta causa será 
abierta, nuevamente, a juicio oral. 
Señalamie-.tos para hoy 
Las vistas señaladas para hoy son 
las siguientes: 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Julio Ramón 
Arozarena y Romero en causa por 
delito de infracción del Código Pos-
tai. Audiencia de Matanzas. Letra-
do: Emilio A . del Mármol. Fiscal: 
señor Rabell. Ponente: señor Ave-
llanal. 
—Recurso de casación por infrac-
ción de ley interpuesto por Armando 
Martínez y Hernández en causa por 
delito de estafa. Audiencia de Santa 
Clara. Letrado: Tomás Felipe Cama-
cho. Fiscal: señor Rabell. Ponente: 
señor Gutiérrez. 
—Recurso de casación por infrac-
c'on de ley Interpuesto por Manuel 
Várela Vieite en causa por delito de 
lesiones graves. Audiencia de la Ha-
bana. Letrado: H . Rodríguez Ecay. 
Fiscal: señor Rabell. Ponente: señoí 
Fevrer. 
—Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma e Infracción de ley 
interpuesto por Calixto Ruiz Cárde-
nas en causa por delito de robo con 
intimidación en laa personas. Au-
diencia de Santa Clara. Letrado: Ma-
ruei Villalón Verdaguer. Fiscal: se-
ñor Rabell. Ponente: señor Ferrer. 
—Recurso de queja interpuesto por 
Fernando Fernández y González en 
causa por delito de robo. Audiencia 
de la Habana. Letrado: Cleofé Rubí. 
F/scal: señor Rabell, Ponente: señor 
Avellanal. 
E n l a A u d i e n c i a 
E l recurso del Jefe del AlcantarUlado 
de la Habana 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cieso-administrativo ha declarado ca-
ducado el recurso contencioso Inter-
puesto por den Conrado E . Martínez, 
Ingeniero Jefe de primera clase de 
la Jefatura de Obras Públicas de la 
Habana, contra el decreto del señor 
Presidente de la República dictado 
en 6 de Abril último que confirmó el 
acuerdo del señor Secretario del Ra-
no que declaró no haber lugar a abo-
narle diferencias de sueldos entre el 
asignado a la citada plaza, de que era 
tltalar, v el corresnondiente a la pla-
^a de Ingeniero Jefe del alcantari-
l1ado y pavimentación de ^esta capi-
tal, que también desempeñó. 
Los juicios orajes de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo 
Criminal estuvieron ayer señalados 
para clebraclón los juicios orales de 
las causas contra Baldomero Suazo_ y 
Alejandro Fernández por perjurio: 
contra José María Rodríguez por 
abasos; contra Leopoldo Milanés 
A'arcón por atentado; contra Gusta-
vo Santana Romero por Infracción 
«'el Código Postal; contra José López 
Vil larrea! por lesiones; y contra L i -
no Guzmán por estafa. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contenciosoadministrativo de esta 
Audiencia, presidida por el doctor 
Marco Aurelio Cervantes, se celebra-
ron las vistas siguientes: la del jui-
como electores de Bonifacio Díaz y 
otros; y la de la apelación establecida 
por don Cándido León y Barrera con-
tra acuerdo de la Junta Electoral del 
mismo término de Aguacate, de 30 
de Agosto últio, que excluyó del Re-
gistro electoral a los electores Fran-
cisco Torres Rodríguez y otros. 
Quedaron igualmente conclusos pa-
ra fallo. 
Sentencia 
Se absuelve a José Valdés, que fué 
acusado por abusos. 
E l homicidio de Tapaste 
E l doctor Miguel Angel Campos se 
cío establecido en el Juzgado del! ha personado como defensor del pro-
ut^ste por don Francisco Canosa con- petarlo turco Pedro Jalié, dueño de 
2? a !?a' AleJandrina González viuda un cafetal en Tapaste, a quien se 
üe Andre y otros; y ¡a del juicio so- acusa como inductor del homicidio del 
Lie liquidación de sociedad establecí- moreno Narciso Cariol, ocurrido en 
do en el Juzgado del Sur por don aquella jurisdicción. 
Sala Tercera 
Contra Carlos Varona por violación 
de los derechos Individuales. Defen-
sor: doctor Sainz. 
Sala de lo Civil: 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso administrativo 
de esta Audiencia, vpara hoy, son las 
siguientes: 
Oeste. Santeiro y Compañía contra 
Benito Hernández Vegat Ponente: 
Vivanco. Letrados: L . Cardenal y 
Ai'mas. 
i '—-Oeste. Antonia Landln contra 
Manuel López Garrido como apodera-
do de la primera. Ponente: Cervan-
tes. Letrados: Angulo y Andreu. 
Procuradores: Espinosa y Manito. 
—Este. Bernardo Alvarez, gerente 
O 6 i 
m Ü -
//%/<> 
de la Sociedad colectiva de Alvarez , 
e hijos, contra Manuel García Jauma 1 l l 1 * * , * - Procuradores 
Piedra. 
sobre pesos. Ponente: Presidente. 
Letrado: Remírez. Procuradores: Par 
ts; Márquez. 
—Norte. José Torobo contra Even-
cic Rodríguez sobre devolución de 
cantidad de diaero. Ponente: Cervan-
tes. L i r a d o : Jaruco. Procurador: 
Diago. Estrados. 
—Norte. Francisco Blanco Fernán-
dez contra Raúl Acebal. Ponente: 
Vandama. Letrados: Rosado y R . 
S. Villalba y 
C o c h e d e T u r i s m o M o d e l o 8 6 
6 5 0 
PUKSTO EN LA HABANA 
U n A m p l i o " S E I S 9 9 
A P r e c i o M o d e r a d o . 
Un amplio y poderoso Overland de familia con toda clase de refina-
mientos y comodidades, sin embargo, por nn precio excesivamente bajo. 
Acomoda siete pasajeros desahogadamente. 
Largos y elásticos muelles y lujoso acojinado dan a los pasajeros un 
confort insuperable. 
Ningún otro coche por un precio similar se le compara en poder. 
Su motor "Monobloc" de largo curso, desarrolla una fuerza suave y 
uniforme—mucho más de la que usted nunca necesitará emplear. 
Sin embargo, el manejo es tan fácil, tan seguro y tan conveniente-
mente arreglado, que una señora puede manejar un Overland "Seis" con 
perfecta seguridad y confianza. 
Los chuchos eléctricos de control, son colocados a fácil alcance de 
mano en la columna de dirección, comodidad que todos los automovilistas 
aprecian. 
Ofrece confortable espacio para toda la familia para el paseo en la 
tarde o excursiones en días de fiesta. 
Al mismo tiempo, es el carro ideal de las señoras para sus compras 
y sus visitas. 
Piense en el placer y ventajas que le puede asegurar un carro como este. 
Piense lo que representa para usted el confort y comodidad. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy, en la 
Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
Administrativo de esta Audiencia, 
las siguientes personas: 
Letrados: Rodolfo F . Criado, Ra-
fael María Angulo, Alfredo Zayas, 
Teodoro Cardenal, Eligió de la Puen-
te, Miguel F . Viondi, Benito Colorió, 
Ramón F . Moris. Vicente G. Nokey, 
Angel Caiñas, Emilio Escudero, Car-
los M . Guerra, Manuel Melgares, 
José Perujo, Aurelio F . de Castro, 
Eulogio Sardinas, Joaquín Navarro, 
José P- Gay, Claudio Montero, Seda-
no, Pedro Herrera Sotolongo. 
^Procuradores^JLlama, Aparicio, Ba-
G R A T O S 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
TOSiFERINA 
IGRIPPE ASMA 
J A R A B E de A M B R 0 Z 0 I N 
NO CONTIENE CODEINA. MOR PIRA, 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
BE LAS QUE CREAN HABITO. 
nfcal, Daumy, Soldevilla, Granados, 
Zayas, J . R . Arango, E . Yanls, N . 
Cárdenas, Toscano, Pereira, Llanusa, 
J . Illa, Sierra, W. Mazón, Matamo-
ros, Angel V . Montiel, Pascual Fe-
rrer, G . del Cristo, M. Espinosa, Jo-
sé A . Montero, R . Zalba, Recuera, 
Hernández, Piedra, Emilio dei Pino, 
Manilo, Leanés, López Rincón, Ster-
Ir'ng, Castro, G . de la Vega, Sierra, 
BadiUo. 
Mandatarios: Francisco J . Villa-
verde, José Yañiz Pinzón, Félix Ro-
dríguez, I . Goenaga, Ramón K a , An-
tonio Puente, Eduardo Acosta, Fran-
cisco G . Quirós, Arturo Otero Sán-
chez, Heünriche ttiircmaun, Fé l ix 
Rodríguez, Juan Francisco Sardinas, 
Rafael de Arazoza, Miguel A . Ren-
dón, Manuel García Hauma, Oscar de 
Zayas, Víctor Moreno, José Guzmán, 
Marcelino Fernández, Luis Márquez. 
Manuei Pérez Berciano, Santiago B . 
Domínguez, Manuel Soto, Eduardo 
Valdés Rodríguez, Sara ArtUes, An-
tonio Toval, José Vila González, Jo-
sé Abrahantes, Laureano Carraisco, 
Antonio Roca, Narciso Ruiz, Juan 
Pascual, Joaquín G . Sáenz. 
CARPINTEROS 
Se necesitan carpinteros para tra-
bajar en un ingenio. Trabajo todo el 
año y se pagan buenos sueldos. 
Informan en " L a Moderna Poesía", 
Obispo. 133 al 137. 
M o d e l o Sf? , 
Permítanot usted que le demostremos 
este maravilloso Overland Seis (Mode-
lo 86). {Cuando lo crea convenientel 
Alumbrado Eléctrico Arranque Eléctrico 
C a t á l o g o s c o m p l e t o s a q u i e n l o s s o l i c i t e 
L A N G E & C O . 
P R A D O 55 M A B A I I A 
T K C S F O N O A - M 1 4 
E S T A B L O D E L Q Z ^ 1 5 8 0 P E j " C 1 ^ 
C A R R U A J E S D E L U J O i E N T I E R R O S , ; B O D A S , B A U T I Z O S , E T O , 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
, .i — i — — — _ _ _ _ _ _ _ — < 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
DISPUESTOS PARA ENCERRAR 
DE 1, 3 Y * BOVEDAS. 
. M A R M O L I S T A TELEFONO F.3133 
E P . D . 
Î A SEÑORA 
C l a r a H a a s e , V i u d a d e B a r b i e r 
F A L I ^ E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes 8, a las cuatro p.m., 
sus hijos y demás familiares y amigos suplican a sus amista-
des se sirvan concurrir a la Quinta " L a Balear", Calzada de Cris-
tina, para desde aMí acompañar el cadáver al Cementerio de Co-
lón; favor al que qudarán eternamente agradecidos. 
Habana, Septiembre 8 de 1916. 
Narciso, Alicia y Elena Barbier y Ha ase; Carmen Sánchez Viuda 
de Barbier; Albín Ribis (ausente) y Juan Bautista Ribis; 
Joaquín Larrea; Baldomcro Menéndez; Marcelino Menéndez; 
doctor Ignacio Benito Plasencia. 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B í s c u í t 
D e R O S y C o m p . 
S O L . número 70. Te lé fono A-5171. Habana 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T 1 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Cochos para entierros •"2 , ^ J O V i » - a - v l s . corrientes . , $S.OO 
bodas y bautizos - - MJ»-*'**-'^ id. blanco, con alumbrado $ 1 0 , 0 0 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o A - 8 5 2 8 , A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a n a . 
F O L L E T I N 34' 
JUAN RAMEAU 
A 
S U S A N I T A 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
DB 
MIGUEL D E L TORO Y G I S B E R T 
!>• venta en la Librería d« CERVANTES, 
de Ricardo Voloso, Oailano ¡>2, a 80 cts. 
(Oomlnúa ). 
por el aeraclecirrlento que debe a r r . i 
padre; por eso se ha mostrado t-an 
gonerosa. Mi padre le salvó la vida. 
— ¡Tanto: 
— ; Y a lo creo! ;y antes dos veess 
que una! 1Sla ir más lejos, estuvo 
en gran peligro antes de ayer, la po-
brecilla; podía temerse una pulmonía 
pero la cuidó tan bien mi padre!. . . 
Jaime dccla-ró: 
— E s verdaderamente hermoso lo 
que ha hecho. 
—;Oh, seguramente! 
•—¿Y es cosa definitiva? 
— Y a lo creo, tengo su palabra. T 
tendré papelea nuando quiera. 
—Tiene usted usted suerte, Rober-
ía. 
—-No se aneje usted, puesto que ha 
de aprovecharla también. 
—Tiene usted razón. Pero me sor-
prendió tanto, hace poco. ¿Me per-
dona usted el haber dudado al prin-
cipio?. . . Nuestra casa, ¡vamos a 
tener nuestra casa! ¡Figúrate tú, 
Anita, la felicidad que nos esperaI 
Volver a ver nuestras habitaciones, 
nuestro salón con nuestros muebles.. 
¿Y la capilla? ¿Y la fuente donde 
me enseñabas a hacer barquitos do 
papel? ¿Te acuerdas? 
Sonreía Anita ante aquellas evoca-
ciones de un hermoso pasado;' y a 
pesar suyo, se preparaba ru alma pa-
ra la capitulación. ¿Por qué recha-
zar tanta felicidad? ¿Por qué ne-
garse a vivir con aquellos a quie-
nes ama en una casa querida, y 
en la vida para ia cual habla naci-
do ua? 
Abandon'ibase sor San Bernardo a 
la dulzura del ensueño. 
Charlando y soñando hablan lle-
gado hasta el centro de la ciudad. 
Y'a no estaba muy lejos el convento 
de religiosas agustinas; para llegar 
a él solo había que torcer a dere-
cha y tomar la calle de los Capu-
chinos. . . allí era. 
No fué por aquel lado sor San Ber-
nardo. Siguió dócilmente a sus com-
pañeros que se dirigían hacia la cos-
ta de Gracia. No hacía mucho frío. 
Esiaba el cielo encapotado, pero de 
cuando en cuando brillaba entre dos 
nvbes un resplandor lechoso que ilu-
minaba el campo gris. Pronto apa-
reció el mar. ;Oh! ¡el mar! ¡qué 
hermosos ensueños nos proporcio-
na! . . . . Sonrió Anita al mar norman-
do y se acordé del mar de Breta-
ña, del qufl tan bien se veía en otro 
tiempo desde la casa, y que tan hoi-
moso ©ra.. . 
Como si hubieran nacido en ?us r 
cerebros al mismo tiempo dos pen-
samientos gemelos, dijo Jaime a su 
hermana: 
— E s hermosa la vista desde aquí, 
pero no tanto como desde la casa, 
¿no es verdid, Anita¿ 
—¡Oh!, no respnodió la religiosa 
con un gran' resplandor en sus ojos 
puros que parecían contemplar cosas 
pasadas. 
—¿Será pues preciso que vengas 
s ver el mar desde allá.? 
Anita no contestó nada, pero el 
vivo color que invadió sus mejillas 
pareciió aprobar la proposición do 
Jaime. 
Llegaban a !o alto de la cuesta. 
Descubríase entre los árboles la pe-
queña capilla. Extendía los brazos 
una inmensa eras ante e¡ bellísimo 
panorama, y subía el rumor del mar 
como una plegaria hacia él Cristo de 
la cruz. Contempló Anita el paisa-
je melancólico y suave y que entris-
tecía ya la proximidad del crepúscu-
lo. A derecha, sobre la embocadu-
ra del Sena, se tendía una faja de 
nubes que velaba el horizonte y ape-
nas dejaba divisar la silueta de la 
ciudad del Havre, obscurecida por 
el humo de los barcos y la costa de 
Santa Adresse, con sus dos faros 
blancos. Pero hacia la izquierda, i 
muy lejos, re veía en el mar una fa-
ja luminosa, de color verde claro, 
cue indicaba la presencia del sol. 
Atraía los ojos de Anita aquel mis-
ttrioso y lejano verde, qu» le hacía 
entrever no se qué esperanza con-
fusa. 
Aparecían on aquo' rincón del mar 
luminoso las velas de una lancha, de 
color blanco dorado, y parecía el 
barco una mariposa dormida en una 
pradera de ensueño. Cruzó las ma-
no? Anita, incorscientemente con el 
movimiento reflejo de una niña que 
habla pasado la vida rezando, lo mis-
mo en las horas de felicidad que en 
las de dolor. ¡Oh! ¡el sol, el aire li-
bre en torno de sí! ¡Qué hermosos 
sueños pueden hacerse contemplando 
aouellas cosas junto a un hermano 
amado, cerca de una madre cuyos 
ojos se han de cerrar en breve! 
—¿Entonces, Anita? volvió a pre-
guntar Jaime, con voz suave como 
la de aquel viento del mar que hacía 
llorar los árboles. 
Hubiera querido bajar los ojos sor 
San Bernardo para no ver aquel sol 
que se le acercaba acariciando el 
mar; hubiera querido cerrar ¡os oí-
dos para no oir aquella voz de Jai-
me que le acariciaba el corazón. 
—¿Entonce?, Anita? ¿Quieres, no 
es verdad? ¡Sí, lo siento, quieres! 
¡Oh! ¡que contenta se pondrá mamá: 
¡Qué felices vamos a ser todos! ¿Sa-
bes que se va el tren a las seis? 
Ahogábase Anita; no podía contes-
tar ni una palabra a Jaime, no podía 
decir nada. Miraba el sol, que se 
cercaba, que parecía saltar do una 
ola a otra, posando sus pies de oro 
en las crestas de blanca espuma, que 
parecía asa l t^ la costa de Gracia, 
rozando sucesivamente los árboles y 
las casas. ¡Oh! ¡ya estaba el sol en 
ella! 
Sintió de pronto la religiosa su 
tibia caricia y lanzó un suspiro. 
—¡Quieres! seguía diciendo Jaime. 
¡Ven Anita, ven pronto! Volvamos a 
la estación antee que sea de noche. 
Y sintió Anita que se apoderaba 
su hermano de su mano. 
No la retiró, ni resistió cuando los 
dedos de aquél arratrándola suave-
mente se la llevaron en dirección a 
la ciudad; le seguía sonriendo al sol 
poniente y deláu-.lose empujar por la 
brisa que se hacía cómplice del sol; 
dejóse llevar, como allá a lo l^jos se 
dejaba arrastrar por el viento la bar-
ca de dorada vela que pronto llegarla 
al puerto. 
Besábale las manos Jaime, Heno 
de agradecimiento. Robería ¡e había 
cogido el brazo y lo apretaba tierna-
mente contra sí, para hacerle sentir 
mejor su felicidad. 
De pronto se oyó resonar una cam-
pana, con débil sonido que se cernía 
lentamente por la pequeña ciudad 
friolenta, adonde ya no llegaban los 
rayos del sol, y detúvose Anita 
cuando la oyó. E r a aquella la campa-
r a de su convento; era Margarita, 
pues llevaba aquel nombre la campa-
na en recuerdo probablemente de su 
madrina. Tocaba Margarita para las 
oraciones de laŝ  cuatro, como lo ha-
cía todos los días, con su voz que-
jumbrosa y monótona. Y al oír la voz 
de aquella campana familiar, sintió 
Anita que se le deshacía el corazón. 
¡Qué reproches le hacía en aquel 
momento la voz de Margarita! 
— ¿ N o te acuerdas ya? debía de-
cirle con su ligero tintineo, ¿no te 
acuerdas ya de l0 que prometiste a 
Dios? Un día, vestida de blanco co-
mo una desposada, coronada de ro-
sas, diste la vuelta a la capilla, en 
procesión, en medio de todas tus her-
manas que cantaban cánticos. Lue-
go, llegada al umbral de la puerta, 
te volviste, dijiste adiós al mundo, 
al sol, a los árboles, a las flores; pro-
metiste renunciar a todo aquello, y 
no vivir ya sino en aquella casa cu-
ya puerta iba a cerrarse detrás df; 
tí para siempre... Y yo eoné aquei 
día para anunciar a Dios que ya no 
existía la señorita de Pleneuc, que 
ya no había más que sor San Bernar-
do, cuya alma no había de volver a 
pensar ya sino en E l . . . ¿No te 
acuerdas? ¡Oh'- ¡eso está mal! Ere» 
perjura, por San Bernardo y ya no 
lo volverán a mirar los ángeles. 
Había bajado la cabeza la religio-
sa; lloraba. Y a no podía seguir a 
Jaime que la ai-rastraba hacia la es-
tación. Había hablado la campana a 
su corazón, y le había recordado de-
masiadas cosas. 
—¡Perdóname!, dijo sor San Ber-
(nardo, con voz apagada, deteniendo-
jse. ¡No puedo más! E s a campana es 
| ta de mi convento 
Y se puso a sollozar, ocultándose 
el rostro entre las manos. 
Habíanse detenido al mismo tiem-
po Jaime y Roberta. palideciendo al 
escuchar las palabras de la religio-
sa. Allá, a lo lejos, en la tarde vapo-
rosa seguía tañendo la campana, len-
ta y cadenciosamente, cubriendo con 
su gemido el ruido del mar, el rui-
do del viento, y todos los ruidos y to-
das las voces. 
— ¿ E s la campana de tu convente 
Anita ?—preguntó Jaime prefunda: 
mente turbado. 
—Sí, es la campana de mi conven-
to. 
—¿Qué importa eso? |No la escu-
ches! ¡Ven, ven de todos modos! 
—No, ya no tengo fuerza. ¡No 
puede ser! Esa campana me ha he-
cho comprender que no debo... H* 
prometido... 
—Pero no era definitivo. Sabes qua 
puedes volver atrás. 
—¡He prometido!, repitió la reH-
giosa firmemente. Siempre queda-
ría algo en mí que me echaría en 
cara mí traición. Siempre... ¡No lo 
rago sólo por Dios, sino por mi tam-
bién! • ¡Perdóname Jaime, y usted 
también Roberta! Vuelvo al conven-
to, no intenten ustedes hacerme re-
troceder... ¡Adiós, adiós! rezaré por 
ustedes, rezaré por mamá; y quizás 
tn el cielo nos permita Dios vivir 
juntos! 
Lloraba Jaime. No quiso luchar 
mas, pues comprendió que serían va-
nos todos sus esfuerzos. Ana de Ple-
neuc había muerto ya para el mun-
do. Dios se la llevaba para siemprn 
—¡Oh! ¡tu mano! ¡déjame aún tu 
mano hasta la puerta del convento' 
suplicó mojando con sus lágrimas 
aquellos pobres dedos que le hicie-
ron encontrar menos duro, durante 
algunas semanas, el camino de la vi-
da. 
No le negó aquel postrer favor 
Permitióle qu^ la acompañase hasta 
ti convento. Bajaron en silencio ha-
cia la ciudad, seguidos por Roberta 
y Miss que no se atrevían a hablar 
Tomaron una callejuela a la izqule^ 
da. entre dos casas y torcieron a la 
derecha. 
Detúvose sor San Bernardo ante 
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EN LOS BALKANES 
j (VIENE DE LA PRIMERA) 
En ei frente de Dolran hubo consi-
derable actividad por parte de Ja ar-
tillería. E l fuego de lo» cañones que 
bombardeaban a Vladoja fué apagado 
LOS FRANCESES EN MACEDONLA. 
París, septieinbre 7. 
E l parte oficial francés sobre las 
op<,racione8 en Ma^edonia dice: 
"Ejército del Oriente: en todo c* 
frente, tomado e» conjunto, hubo un 
cañoneo Intermitente. «Acepto en los 
8ectore6 de Poroj y Dodzdi. al oeste 
del lado Doiran, que fué bombardeado 
.llámente por el enemigo. 
"Un crucero inglés apagó el fuego 
de las baterías búlgaras la direc-
clón del Struma interior". 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Paxí». 7. 
Oficlalmente s* ha publicado que 
log franceses capturaron ayer toda la 
primera línea, en una extensión de 
mil quinientas yardas, de las posicio-
nes alemanas al nordeste de Verdón, 
de Vaux y el sector de ChapHre a 
Cheuoy, haciendo doscientos clncuen-
ta prisioneros. En poder de las tro-
pas francesas quedaron, además, diez 
ametralladoras del enemigo 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, septiembre 7. Vía Londres. 
E l fucgo de la artillóla francesa, 
al Sur del Somme, ha evWado que los 
alemanes realizaran un contra-ataque, 
según comunicación oficial expedida 
por el Ministerio de la Guerra. Las 
tropas francesas continúan progresan, 
do al Este de Deniecourt, al Sur del 
Somme. 
E l parte de hoy anuncia la captura 
de trinthei'as alemanas en un frente 
de una milla ai noroeste de Verdón, 
entre la r«gión de Vaux-Chapltre y 
Cheners. Los franceses hideron 2o0 
prisioneros. 
NOTICIA DE LONDRES 
Londres. 7. 
La tentativa de los alemanes para 
recuperar el Bosque de Leuze, en el 
frente del Somme, anoche, provocó un 
combate cuerpo a cuerpo con los ale-
manes, del cual, según dice el Ministe-
rio ds la G u ^ a inglés, resultaron de 
i-i-o'-ados y rechazados los alemanes. 
E L EMPERADOR ALEMAN CON-
TEMPLA LA FEROZ BATALLA 
París e-aptiembre 7. 
El Emp^ador Guillermo, según el 
corresponsal en campaña de "La Li-
berte", está personalmente observando 
la terrible y encarnizada lucha que se 
está llevando a cabo para obtener la 
posesión de Combles. La ventaja 
principal obtenida ayer, según el ci-
tado corresponsal, consistió en que 
las fuerzas d n general MIcheler, lle-
garon ? la vía férrea que se extiende 
desde Roye a Perenne y la ocuparon 
y retuvieron por una distancia do dos 
y media müias, resultando do esto 
•? la línea alemana de comuñlcacio. 
nes detrás del Somme so halla ahora 
enteramente en manos de los aliados 
de la Entente. 
Chaulnes, dice el corresponsal, solo 
dista dos tercios de milla de la línea 
francesa, y su caída se espera e» 
cualquier momento. 
La captura de Berny-en-Sant6rre 
permite a los franceses dominar a 
Barleux, que es el último punto de 
apo-i o de la segunda línea alemana y 
completa el cerco del parque de De-
niecourt, por el cual se está luchando 
tenazmente. 
EN E L FRENTE RUSO 
E n e l L u n c h 
¡ A l t o a l S a n d w i c h ! 
A l d e é s t e c a b a l l e r o , n o l e p o n g a V d . m o s t a z a n i p e p i n o s , p o r q u e e s t á e n f e r m o y s u m a l n o l e p e r m i t e 
t t o m e r p i c a n t e s . C ú r e s e a m i g o y e n t o n c e s p o d r á c o m e r c u a n t a m o s t a z a q u i e r a y t a m b i é n p e p i n o s * 
C u r a r s e ? e s f á c i L 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s b i e n s u r t i d a s . 1 
DEPOSITARIOS: Sorra, Jof)nsoo, 
T.aquechel, González, Mojó Colon)er. 
P^OPIÉTARIA: Monument Chcmicol C e . de Londres, 
T5 Fish Street HUI, Monument Square, Londres. 
BBÜ 
PARTE OFICIAL RUSO 
petrogrado, 7. 
Como adición ai telegrama oficial 
del frent© austro-ruso se ha publicado 
que las tropas moscovitas hicieron al 
enemigo ayer cuíco rail seiscientos 
cuarenta y cinco prisioneros en los 
Cárpatos. 
petrogrado, septiembre 7. Vía Lon-
dre8. 
Ei texto dice: 
"Al Xorte de Dvinsk, nuestra van-
guardia, después de haber cruzado a 
la orilla Oeste del Dvina, desalojó al 
enemigo ê su trinchera y capturó par 
te de sus posiciones; nuestros aero-
planos bombardearon con éxito la es-
toción del ferfocarril y a BaranovichL 
"En dirección de Brzezany (25 mi-
llas al norte de Halicz) la pelea con-
tinúa en nuestro favor. Las valienteg 
tropas dol General Tcherbatcheff, 
por ei movimiento envolvente de los 
rumanos. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, sept'embre 7. Vía Londres. 
po 
hoy, la artilletVi estuvo muy activa 
y cuatro aeroplanos también alema-"más grande8 pérdklas sangrientas. E l 
ataque de grandes fuerzas rusas con-
tra Dobric fué rechazado. 
nes se vieron obligados a aterrizar en 
malas condiciones. 
CONTINUAN LOS RAIDS AEREOS 
Londres, septiembre 7. 
Los raids aéraos enemigos se reno-
varon el martes, según un despacho 
No obstante el persistente mal tiem ¿e la ,lcla Re"ter procedente de 
. dice el M i n t i ó de la ^ ^ ^ ¡ ^ ^ Buca^st. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
New York, Septiembre 7. 
La Infantería de los beligerantes 
en la región del Somme, en Francia, 
aíer ¿n S T í ü l ^ d ^ T e ^ n o ^ r r í u 1 ^ y Bechet- E1 Públi«> pWe que se to^ha estado ociosa hoy, excepto al Sur »y r en ei vane de jesino en ^ungo • -n r„„roSo,;Qe Hei i-ín. rfnnHft lí>0 franrASPQ. «1 Rste y Brenta; en MentCcaurlol, en el va-'T011 ^ aliaR etn ^ Persona8 de 
He de Tiemmc, en la zona Este d* l o s ¿ S * ^ f c ^ i ? ^ ^ 
Gonzia y en el Carro En el valle del T BRL SELAS BOMBARDEADA 
Rolte un destacamento enemigo que r 8 " ^ septiembre 7. 
trató de atacar por sorpresa a núes- L , aLiue ^ lardeada por una 
tra nueva posición en punta del Fora 1 e T do f5 aeroplanos el miércoieE, 
me fué casi totalmente destruido por Is g,un "n testigo ocular del "raid" que 
nuestro fuego. Unos cuantos supeivi-'acaDÍ, ^ i ^ p r a esta capital. Al co-
vlentes fueron hechos prisioneros y ! "í !:,}ü,,sa,I Ia Prei^a Ahodada le 
éstos confirmaron las grandes bajas ! J o que, ,a fl(>ta ^re© se apareció 
Sufridas por los austríacos en esa co. 
marca en los últimos días. 
EN AFRICA 
DOS PUERTOS EN E L AFRICA 
ALEMANA SE RINDEN A LOS IN-
OLESES 
Londres, septiembre 7. 
Los puertos de Kihva-Kivinie v Kü-
wa-KIsiwani, e" Africa 0rientai Ale-
mana, 150 y 175 millas, respectiva-
mente, al Sur de Dar.es-Salaam, se 
han rendido a los ingleses bajo ame-
naza de bombardeo; según parte ofi-
cial expedido esta noche dando deta-
lles de la rendición de Dares-Salaam, 
entre otros particulares, dice: 
" E l enemigo evacuó a Dares-Salaam 
el 3 de septiembre, la cual estaba ocu-
pada por fuerzas navales y mUitares. desalojaron al enemigo de nna serle C " . . . ^ ^ 1 Vo^ie 
de posiciones fortificadas y avanzado ¡ f̂ neon^b0ioJa banTdera ¿ í g » » con 
eS su persecudón llegaron al río Na. ?s hieres. La población, con 
a n U s I excepción de la parte ocupada por las 
2 "En ia regtón de Holicz, nuestras i ^ aleraa»*s' "<> w * ™ ^ n d . s 
tropas ocuparon la Unea del ferroca- 1 8 • 
rrll de Hohcz a Semiklvltz© y a Wod-1 r \ i v i h k k n v rw n Ainr 
niki. Están bombai-deando con artille-» JtW £.L WiAK I tN t L A I K t 
ría ligara y gruesa a la población de 
Halicz, que el enemigo defiende con 
tenacidad. De resultas del bombardeo> 
la población se halla incendiada. 
"En esta región ayer cayeron pri-
sioneros en poder nuestro 45 oficiales 
y 5.600 soldados. Incluyendo a 22 ofi-
ciale8 alemanes y unos 3.000 soldados 
y cinco oficiales turcos y 685 soldar 
dos. 
"Continuamos avanzando en los 
Cárpatos. 
"Una ofensiva turca en la orilla iz-
quierda del río Eufrates, al oeste de 
Erzlngain, fué rechazada.. No obstan-
te la tenaz resistencia del enemigo en 
la región de Ognott nuestros destaca-
mentos están avanzando y desalojan-
do al enemigo de posiciones fortifica, 
daa n las montañas. Hemos recha-
zado los contra-ataqueg turcos." 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viera, 7. 
E l parte oficial publicado esta tar. 
de dice: 
"En e1 frente ruso las tropas aus-
tríacas evacuaron las posiciones que 
ocupan entre los ríos Zlota Sipa y 
Dniéster. 
"En el frente rumano los austríacos 
se r'tiraron a las alturas al oeste ds 
VAPORCITO NORUEGO A PIQUE 
Rotterdam, 7. 
El vaporcito noruego "RUda", ha 
sido echado a pique salvándose los tri-
pulantes. 
VAPOR INGLES A PIQUE 
Londres, 7. 
E l vapor inglés "Torrldge" ha sido 
echado a pique, desapareciendo varios 
de los tripulantes. 
BOMBARDEO AEREO DE POSICIO-
NES TURCAS 
Londres, 7-
Los aviadores británicos bombardea 
ron las posklonCg turcas en Elaritsh, 
a novena millas al este del Canal de 
Suez. 
INCURSION AEREA ALEMANA 
Berlín, 7. 
Los aviadores alemanes efectuaron 
con buen éxito una incursión aérea so. 
bre la estación rusa de Orensberg, en 
la isla de Oegel. 
LOS AVIADORES FRANCESES 
Pans, septiembre 7. 
E l servicio aéreo francés tomó par-
te activa en las reci€ntes acciones del 
frente dei Somme. dice un parte ofi-
cial francés. En los combates aéreos 
Toplitza, porque estaban amenazados X r r H K ^ n qu,nan lP mrfts ín 
T0Jl derribadas por pilotos franceses 
p a r a F>á r v y j l o » y M i o a 
« a l e f f ¿ f a ^ - * Elixir P a ^ r t o o . Co,. 
fin», ni ninguna otra subffamcif ^o^1"1*1^- No contiene Opio. Mor-
quita la Fiebre. Cura la Dl^i-r^k V *iT^íiH' Vrs tx u j e las Lombricea y 
de la Dentición y cura la Cons^/aSóS0 ^^Vt0f0, Alivia los Dolores 
Int^tinos, v produce un ™ ^ o n ¿ ^ % J £ & ¿ £ 1 ™ ^ ^ ^ ] < * 
Niños y el Á j a ú v o de las Madres. sarnaaoie. í m la Panacea de loa 
L o s N i n a s l l o r a n por la C a s t o r ! a de T l e t c h e r 
tu.iHio él sB liallaba neniado tertu-
iiardo con unos am gus c" un hotel 
situüclo el centrj .i,- | j c'iJ-'iid. In-
mediatamente entraban en fuego los 
cañono»» ». >v.l «.éreos. 
La hora era como la una de la ma. 
dragada, pero los aeroplanos se dis-
tinguían perfectamente y algunos lie. 
garon a abatir tanto el vuelo, que pa-
recían rozar los techos de las casas. 
No se pudo distinguir, sin embargo, 
su nacionalidad. 
Explosiones intermitente de bom. 
bas y tlroteos continuaron hasta el 
amanecer. Decíase que una máquina 
había sido derribada en Porte Lulse, 
en las afueras de la ciudad. Agregó 
el informante que cuando salió de la 
ciudad aún no se había determinado 
el daño causado por este "raid" aéreo. 
ATAQUES AEREOS ALEMANES 
Bcrlín, septiembre 7. 
Debido a las condiciones favorables 
del tiempo, dice la agenda OverSeas, 
ha habido mucha actividad aérea en 
todo el frente ruso al norte de Courl 
y en la «ntrada del golfo de Riga. 
E l aeródromo ruso en Arensburg, 
en la isla de Oesll, en el golfo de Ri-
ga, fué atacado con éxito, agrega la 
agencia, por hidroplanos alemanes. 
Los ataques que intentaron realizar 
los aviadores rusos en el Courl y en la 
costa fueron frustrados por hidropla-
nos alemanes. Varias bombas cayeron 
«n el mar, sin causar daño. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
Caartei General Alemán, 7 do Sep-
tiembre de 1916. 
Frente del Somme.—La batalla del 
Somme continúa en toda la línea. U^a 
y otra vez repitieron los ingleses sus 
ataques con especial tenacidad cerca 
de Guinchy, pero slempre sin éxito. 
Los franceses volvieron a atacar 
ancho frente al Sur del Somme, pero 
su ataque quedó completamente aplas-
tado delante de nuestras lineas en 'a 
parte meridional del frentei mientras 
que en el sector de Berny a Benicourt 
y en arabos lados de Claune» el pro-
greso que había hecho el enemigo que 
dó anulado por un rápido contra-ata-
que nuestro, excepto en Vermandovl-
lersi cuya aldea fué ocupada por el 
enCn^go. 
Frente del Mosa.— Los repetidos 
ataques oontra la fortificación de 
Thiaumont y el bosque fueron recha-
zados. 
Frente del Príncipe Leopo'dn.—No 
ha habido cambio. 
Frente del Archiduque Carlos.—Los 
ataques rusos al Este y Sndeste de 
Brezcany no obtuvieron éxito. Entre 
el Slotai'pa y el Dniester nos retira-
mos después de los combates mencio-
nados en el informe de ayer a nue. 
vag posiciones preparadas con anto-
riorldad y donde durante el día se ha-
bía concentrado nuestra retaguardia. 
En los Cárpatos, al Sudoest* de Zle-
lona y al Oeste del valle de Klrlibaba 
los ataques rusos fueron rechazados 
y lo mismo los ataques ruso-rumanos 
en ambos lados de Dornavata. 
Frente rumano. — Las vtctoriosaa 
fuerzas alemanas y búlgaras tomaron 
por asalto la ciudad fortificada Tu-
trakan. Hasta ahora hicimos allí má» 
de 20.000 prisioneros y entre ello» 2 
generales y más de 400 oficiales y 
también hemos capturado más do 100 
cañonea. Lo* rumanos sufriearoa *dW 
del río, donde los franceses, al Este 
de Denl«court, han quitado a los ale-
manes ciertos elementos de trinche-
ras y adelantado su frente, colocán-
dolo más en línea con el terreno re-
cién conquistado, al través de Belloy-
en-Santerre y Bemy-en-Santorre. 
Señalóse la jornada, sin embargo, 
por la continuación de los violentos 
bombardeos que siempre preceden a 
las tentativas de nuevos avances per 
ios aliados de la "Entente". 
Al Sur del Somme fué tan violento 
el fuego de la artillería francesa, 
que los alemanes no pudieron realizar 
sus acostumbrados contra-ataques, 
según dice París. 
Los alemanes están bombardeando 
fuertemente a los franceses que ocu-
pan la antigua primera línea alema-
na de trincheras, de una milla de lar-
go, entre la reglón do Vaux Chapltre 
y la ciudad de Cheners, en el sector 
de Verdún, arrebatada a los alemanes 
en la noche del miércoles. 
En la Galltzia, los rusos están to-
davía activamente empeñados en con-
quistar a Lemberg, manteniendo su 
presión contra los austro-alemanfs 
hacia el Oeste, desde las regiones de 
Brzezany y Halicz. Cerca de Brzeza-
ny los rusos han desalojado a los teu-
tones de sus posiciones fortificadas y 
avanzado hasta el río Naraiwka, tri-
butarlo del Gnlta Lipa, y en algunos 
puntos han atravesado la corriente. 
Cerca de Halicz la vía férrea ha sido 
cortada por los rusos, que en estos 
momentos están bombardeando vio-
lentamente la plaza de Halicz, la 
cual, aunque envuelta en llamas, es 
defendida aún con gran tenacidad por 
las fuerzas de las potencias centra-
les. 
En los combates del miércoles, en 
el sector de Halicz, 5,645 oficiales y 
soldados de los aliados teutónicos ca-
yeron prisioneros. Tanto Berlín como 
Viena reconocen la retirada de las 
luerzas entre los ríos Zlota Lipa y 
Dniéster. r 
Viena concede asimismo la retirada 
de las fuerzas austríacas ante el ata-
que de las rumanas cerca de Olah To-
plitza, en la Transilvania oriental, a 
20 millas de la frontera rumana. 
La retirada se efectuó frente a un 
amago de movimiento envolvente. 
Hacia el sudeste, en esta misma re-
gión, los rumanos han ocupado el Pa-
so Gyergyo-Detro-Orsova. 
En la toma de la fortaleza de Tur-
takal, los alemanes y los búlgaros hi-
cieron más de 20,000 prisioneros y 
ocuparon más de 100 cañones, según 
parte de Berlín. Bucarest dice que los 
combates en estas inmediaciones son 
de una violencia extraordinaria y que 
han sido numerosas las bajas de am-
bas partes. 
Los rusos en la Armenia turca, cer-
ca de Ognot, continúan desalojando a 
los turcos de sus fuertes defensas en 
las montañas, según dice Petrogrado, 
y también han sofocado una ofensiva 
turca al Oeste de Erzingan. 
En el frente de Macedonia y en el 
teatro austro-Italiano de la guerra, la 
actividad principal se reduce a la ac-
ción de la artillería. 
En el Africa Oriental alemana dos 
puertos más—Küwa Kivinie y KUwa-
Kisiwani—se han rendido a los In-
gleses. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
NOTAS VARIAS DE L A GUERRA 
DEOLARACIO]«ES ATRIBUIDAS 
AL CAXOELIjER ALEMAN 
Londres, Septiembre 7. 
Según noticias bien definidas que 
llegan a Berna, Suiza, procedentes 
de Alemania, el doctor Von Bcth-
mann Hollweg, el Canciller Imperial 
alemán, a' ser Interrogado, en la se 
sión celebrada en el mes de Agosto 
por el Consejo Federal, por qué b?«-
bía cedido a las demandas de los Es-
tados Unidos relativas al ataque, por 
medio de torpedes, sin restricciones 
do ning-ún género> en alta mar, con-
testó, liaciendo gran hincapié en sus 
ti cela ra clones, que se había exagera-
do el valor del submarino por loa par 
tiaarios de este empleo al por mayor 
de esas mortíferas armas. 
Agregó el Canciller que la insis-
ten', ia en una guerra submarina sin 
límites provocaría la guerra con los 
Estados Unidos, y que los resultados 
obtenidos por los torpedos no justi-
floarfan semejante extremo. 
Ampliando sus declaraciones, el 
Canciller dijo que Alemania no po-
día efioazmente bloquear a Inglate-
rra ni impedir que le llegue el ali-
mento que necesita. 
NO HABRA ELECCIONES EN 
ALEMANIA 
Amsterdam, Septiembre 7, A-ía Lon 
dres. 
E l periódico "Tagllsche Runds-
chau" anuncia que eü gobierno Ale-
mán ha resuelto no celebrar eleccio-
nes durante la guerra. Al volverse a 
reunir el Parlamento Alemán, adop-
tará una resolución prolongando su 
> ida hasta el mes de Enero próximo. 
DECLARACION DE TJN ALTO FUN-
FIONARIO AMERICANO 
Washington, 7. 
Un alto funcionario que está en 
intima relación con los elementos 
y que conoce sus propósito, 
declaró que entre, las eeveraa coiî i 
clones que los aliados quieren Uû jT 
ner a Alemania, cuando se haga 1 
paz. figura la cesión do la |sia !* 
Kellgoland a Inglaterra, la neutrar 
zación del Canal de Riel y ia ¿el 
lición de las más potentes fortifi^ 
clones fronterizas. 
L a v e n t a d e l a s 
A n t i l l a s D a n e s a s 
E L SENADO AMERICANO APRT-p 
BA LA COMPRA DE LAS A\TI 
LLAS DANESAS 
Washington, Septiembre 7. 
E l Tratado disponiendo la oon̂ urjí 
de las Antillas Danesas a Dinamarr!! 
por $25.000,000, fué ratificado p()j 
el Senado esta noche. No se pasó lis-
ta y menos de media docena de «e. 
nadores votaron en contra entre elFog 
los senadores Noriis, Jones (y Olapp̂  
UNA COMISION Y UN 
P L E R i s c r r a 
Copenhague, Septiembre 7, vía i.ot, 
dres. 
La proposición del partido Consír, 
vador do que se nombre una cotul. 
sión parlamentaria compuesta de so 
miembros para (\\\e estudie las ne<»o, 
ciaciones relacionadas con la venta 
de las Antillas Danesas a los Estados 
lrnidos, fué acordada esta noche por 
les representantes de varios partí-
dos con el Rigsdagj después de una 
prolongada sesión. Los representan-
tes también acordaron lo propucrtJ 
por el partido Consei«vador, acerca 
de celebrar un plebiscito de acuerdo 
con la nueva Constitución cuando la 
comisión presente su Informe. Aún 
no se ha acordado nada acerca de la 
formación de un gabinete de coall-
ción. Ese ssunto será tratado en la 
sesión que celebrarán los reprosom 
tantos mañana. 
E l ú n i c o c u e l l o 
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L o s cuellos marca " T R I A N -
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:: las buenas c a m i s e r í a s :: 
jUt 14d—lof 
C o m p a ñ í a C e n t r a l de E l e c -
t r i c i d a d y T r a c c i ó n 
HABANA 
PRESIDENCIA 
•De orden del señor Presidente de 
esta Compañía, se cita por egte medio 
a los señores acdonistas de la misma, 
para la Junta General extraordinaria 
que habrá de celebrarse el día 25 del 
presente mes de Septiembre, a las tres 
de la tarde, on el domicilio de la Com-
pañía, calle de Empedrado número 
34 en esta ciudad. 
Se hace gaber asimismo que el obje-
to de la reunión será la venta o fusión 
total del negocio de la Compañía. 
Y para su publicación en el DIA" 
RIO DE LA MARINA de acuerdo 
con el artículo 11 do los Estatutos, se 
expide la presente en esta ciudad de 
la Habana, a cinco de Septiembre de 
mil novecientos diez y seis. 
E l Secretario interino: 
(f) EMILIANO VIVO 
c. 5183 15d-6. 
e l 
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nnCE BARCOS CRUZARON E L 
CANAL DE PANAMA 
panamá, Septiembre 27. 
poce barcos cruzaorn el Canal de 
panamá hoy. E l calado máximum fué 
¿o 28 pies; lo quo indica que el dra-
cado é ° l desprendimiento que ocurrió 
recieutemente en Cucaracha está vir-
tuilin611*6 terminado. 
L a e x p e d i c i ó n á r -
t i c a d e M e M i l l a n 
Battíe Harbor, Labrador, Septlem 
bre 7. 
La ¿oleta Georgo B. Cluett, que fué 
a socorrer la expedición ártica de Do-
naW B. Me MiUan, Julio do 1915, 
jja regresado a esta bahía. Solo vie-
nen » bordo el capitán y los tripulan-
tes. 
Me Millan, el doctor E . O. Ho^vy, 
jefe de la expedición de auxilio, y Ips 
demás hombres de carrera permane-
.•un en la parte septentrional de la 
Groenlandia. 
E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
UCEIíGIAmFATO DE LA MIIJCIA 
A5IERICA1VA 
Washington, Septiembre 7. 
l a Secretaiúa de la Guerra expi-
dió hoy órdenes para el licenciamlen 
to del sen icio federal, tan pronto 
como sea practicable, de doce regi-
mientos do la Guardia Jfacional, con-
sistentes en unon 15.000 hombres, ro-
elentemento retirados de la frontera 
xuejicana, y de un número de orga-
ajjaclones compuestas de unos 1.500 
estudiantes. 
Hay todavía como unos cuarenta 
mil milicianos en los campamentos 
de movilización de los Estados; y és-
tos probablemente serán despacha-
dos a la frontera para relevar a lo'i 
que allí están pastando servicios. Las 
órdenes de hoy se interpretaban por 
algunos como morimlento prelimi-
nar para la retirada de 3íéjico de las 
fuerzas regulares del general Pers-
Wng. 
•EL PÜEBIiO" DE MEJKX) Y SU 
XFEYO DIRECTOR 
Méjico, Septiembre 7. 
Al trazar el plan de "El Pueblo", 
uno de los principales periódicos de 
Mt'jico bajo su nueva dirección, t í o -
riborto Barron, su actual Director, 
ba apelado a la prehsa de los Estri-
dor; Unidos y a la de Ouba, pidiendo 
que oooperert en tal obra de alentar 
relaciones amistosas entre esos paí-
ses, asegurando que él no tiene du-
da alguna acerca de la buena fe e In-
tenciones honorables del Presidente 
WUson refere ni g a Méjico. Pide al 
Presidente que retire la expedición 
punitiva americana, para que los 
miembros de la Oomlslón 3Ilxta que 
actualmente se halla en New London, 
Oonn., no tropiecen con la desventa-
ja do tener que tratar de solucionar 
las diferencias existentes entre los 
Estados Unidos y Méjico "con pisto-
las en Sus pechos". 
"El Pueblo" tiene el propósito,—dice 
el souor Barron-—de convencer a los 
extranjeros que Méjico es partidario 
del capital extranjero. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
E L SUPUESTO COMPLOT PARA 
VOLAR E L "DES MOINES". 
Washington, Septiembre 7. 
El comandante Blakely, del cruce-
ro americano "Des Moines", surto en 
Barcelona, España, en un informe ru-
tinario qu© con fecha de hoy trasmi-
tió a la Secretaría de Marina, donde 
se recibió a una hora avanzada de es-
ta tarde, no hace la menor alusión al 
supuesto complot para volar su bar-
co, de que hablan ciertos despachos 
cablegrafíeos, y que se dice fué des-
cubierto por las autoridades de Bar-
celona, 
LA HUELGA DE NEW YORK 
New York, Septiembre 7. 
Las líneas del "subway" y de los 
elevados en la Isla de Manhattan, de 
la "Interborough Rapld Translt Com-
pany", funcionaban esta noche de una 
manera normal, virtualmente, según 
declaración de los directores de dicha 
compañía. Reconocieron, sin embar-
Ro, que las líneas de tracción superfi-
cial estaban seriamente afectadas por 
la huelga. Los jefes de la unión con-
cedieron que no había serias inte-
rrupciones en el "subway" ni en los 
elevados; pero reiteraron su determi-
nación de combatir esas líneas. 
Durante el día se efectuaron varios 
arrestos, por los desórdenes que ocu-
rrieron en varias partes de la ciudad. 
Solo dieron por resultado lesiones de 
menor Importancia sufridas por unas 
cuantas personas, según los partes 
de policía, 
HUELGUISTA CASTIGADO 
New York, Septiembre 7, 
Uno de los huelguistas de los tran-
vías ha sido condenado a dieciseis 
días de trabajos forzados por actos de 
violencia. 
E l abogado de la 'Interborough 
Company" ha puesto en conocimiento 
del juez de paz que los huelguistas 
han amenazado con poner bombas en 
línea del tranvía subterráneo. 
"MR. FORD DEMANDA AL «TRI 
BUNE". 
Chicago, Septiembre 7. 
E l fabricante de automóviles Hen-
ry Ford ha puesto un pleito al perió-
dico libelista "The Tribuno", al cual 
Mr. Ford reclama un mijlón de pesos 
por haberlo calificado de anarquista. 
LA LABOR DEL CONGRESO AME-
RICANO 
Washington, Septiembre 7. 
E l Congreso se declarará en rece-
so mañana por la mañana a las dio/, 
después de nueve meses de labor le-
gislativa. 
Ambas Cámaras celebraron largas 
síslones esta noche para ultimar los! 
esuntos pendientes, aprobando el 
ftcuerdo de la Comisión Mixta sobre 
el bilí de emergencia para Jevantar 
aproximadamente 700 mll'ones de pe-
sos para la defensa nacional y hacer 
frente a lag complicaciones mejica-
nas. 
Solo la imposibilidad material de 
copiar debidamente la medida para 
la sanción del Presidente antes de ia 
mañana impidió que se cerrase el 
L a Superioridad del 
H U D S O N S V P E R S I X 
Rinde al tiempo 
1819 M I L U S ( 2 9 2 6 k i o e l r o s ) E N 2 4 H O M S 
MARAVILLOSO "RECORD" ESTABLECIDO EN UNA C A R R E R A SOBRE LA PISTA DE SHEEPSHEAD BAY.—ADQUIRIO EN ESA PRUEBA LA GARANTIA DE 
SU RESISTENCIA, DE SU DURACION Y DE SU VELOCIDAD.—UN SOLO HOMBRE MANEJO E L CARRO CON QUE SE HIZO ESTA HAZAÑA, DEMOS-
TRACION DE QUE NO HUBO VIBRACIONES MOLESTAS EN LA MAQUINA DURANTE LA C A R R E R A . — U N "SUPER SIX" ATRAVESARIA LA ISLA DE CUBA 
EN 10 H O R A S . — T A L AFIRMACION SE BASA EN LAS PRUEBAS QUE OFRECEMOS A LOS LECTORES EN ESTA INFORMACION. ^ 
O 
Si* 
E N LAS DIVERSAS PRUEBAS Y EXAMENES PRACTICADOS, 
E L HUDSON SUPER SIX SE HA PROCLAMADO COMO E L CARRO 
MEJOR CONSTRUIDO; PORQUE NINGUNO HA PODIDO COMPETIR 
CON E L EN SUBIR LOMAS, NI SE L E HA EQUIPARADO EN VE-
LOCIDAD, NI HA PODIDO VENCER TANTA DISTANCIA, Y EN 
NINGUN OTRO CASO UN MOTOR DEL TAMAÑO DEL QUE TIENE 
E L SUPER SIX HA CONSERVADO SU POTENCIA A PESAR DEL 
TRABAJO RENDIDO. 
¿CUAL DEBE SER E L PROPOSITO ESENCIAL? 
~ TIENE E L MEJOR RECORD DE RECORRIDO 
UN CARRO SUPER SIX, TIPO CORRIENTE, RECORRIO 1819 
MTII AS Í2926 K) EN 24 HORAS CONSECUTIVAS SOBRE LA PIS-
TA DEL SHEEPSHEAD BAY EN MAYO 2. OBTENIENDO EN ESA 
CARRERA UN PROMEDIO DE VELOCIDAD DE 75.8 MILLAS 
n2196 K ) POR HORA. EN E L TIEMPO DE UNA SIMPLE VUEL-
T4 DEL SOL HIZO, P u á T E S T E CARRO UN RECORRIDO EQUIVA-
T FNTE A LA DISTANCIA ENTRE NEW YORK Y DENVER. PARA 
QUE PUEDA APRECIARSE LA IMPORTANCIA DE E S T E RECORD. 
I LAMAMOS LA ATENCION ACERCA DE QUE CUBA MIDE 1,300 KI-
T OMETROS DE Í^RGO; E L SUPER SIX A LA MISMA VELOCIDAD 
PROMEDIA DEL RECORD ATRA VESARIA TODA LA REPUBLICA 
DE CUBA EN 10 HORAS. EN ESTAS PRUEBAS. POR TANTO SE AD-
SuiRIO UN RECORD QUE SE CALCULA EN UN 52 POR CIENTO SO-
MRF TODOS LOS RECORRIDOS HECHOS EN IGUAL ESPACIO DE 
TIEMPoP Y (XJNVIENE ADVERTIR QUE DURANTE LAS 24 HORAS 
FI CARRO F U E MANEJADO POR UN SOLO HOMBRE, LO CUAL DE-
?1LTESTRA QUE TIENE UN MOTOR SIN VIBRACIONES MOLESTAS 
Y PERFECTAMENTE FUO, 
¿ I N A MILLA EN CARRERA, EQUIVALE A 50 EN PASEO 
LOS INGENIEROS. EXPERTOS EN AUTOMOVILISMO, CALCU-
I A N QUE UNA MILLA A LA VELOCIDAD MENCIONADA EQUI-
V A L E A 50 MILLAS DE PASEO, EN CUANTO AL TRABAJO DEL 
MOTOR 7 E L DESGASTE DEL CARRO, E L HUDSON ESCOGIDO 
P 4 R 4 ES TAS PRUEBAS, HABIA HECHO UN RECORRIDO DE 2.000 
Mil LAS ^ON UN PROMEDIO D E VELOCIDAD DE 80 MILLAS 
P O K H O RA. SI AGREGAMOS LAS MILLAS RECORRIDAS E N LAS 
2 ? HORAS TENDREMOS UN TOTAL DE 3,800 CON UN MAXIMO DE 
v V í n r i D A D DE 102 MILLAS POR HORA. 
A PESAR DE E S T E RECORRIDO ASOMBROSO AL SER INS-
PFCCIONADO SU MOTOR, NO MOSTRABA SEÑAL APRECIARLE 
DF DESG4STE; NI EXIGIA NINGUN TRABAJO DE AJUSTE O « E -
?5RACION. ESTABA ABSOLUTAMENTE INTACTO. 
TOURING, SIETE P A S A J E R O S . . 
R0ADSTER, DOS PASAJEROS . . 
S E D A N . . . . . . 
LIM0USINE. . . . . . . . . . 
AL PRETENDERSE LA ADQUISICION DE UN AUTOMOVIL, SE 
PERSIGUE QUE OFREZCA SEGURIDADES DE DURACION Y RE-
SISTENCIA. Y LAS PRUEBAS DEL SUPER SIX NOS LLEVAN A 
LA CONCLUSION DE QUE ES DURADERO Y RESISTENTE. Y CO-
MO EN LAS PRUEBAS PRACTICADAS SE HA TOMADO UN CA-
RRO DE EXISTENCIA. E S DECIR. SIN PREPARACION ALGUNA 
PARA DEMOSTRARLO AL PUBLICO, ES INNEGABLE QUE TODOS 
LOS CARROS SUPER SIX TIENEN IGUAL MOTOR QUE AQUEL 
QUE TRIUNFO EN LAS PRUEBAS, POR LO QUE SE PUEDE AFIR-
MAR QUE CUALQUIERA PERSONA AL COMPRAR UNA DE ES-
TAS MAQUINAS, ASEGURA RESISTENCIA EXTRA. 
MOTOR PATENTADO 
LA FABRICA HUDSON, T I E N E PATENTADA LA INVENCION 
DE SU MOTOR SUPER SIX, ASI COMO LAS DE LAS LIGERAS IN-
NOVACIONES INTRODUCIDAS EN E L . LAS CUALES LO HAN ME-
JORADO NOTABLEMENTE, CONTANDOSE ENTRE DICHAS VEN-
TAJAS LA MAYOR SUAVIDAD Y E L AUMENTO DE VELOCIDAD, 
SIN ALTERACION E N E L TAMAÑO Y EN LAS CONDICIONES 
ESENCIALES DEL MOTOR. 
DE AHI QUE PUEDA CONSIDERARSE AL SUPER SIX CON 
CUALIDADES SUPERIORES A LOS DEMAS AUTOMOVILES QUE 
SE FABRICAN ACTUALMENTE. E L MOTOR PRIMITIVO DESARRO-
LLABA 40 CABALLOS DE FUERZA Y E L ACTUAL CON E L MISMO 
TAMAÑO E IGUAL ASPECTO EXTERIOR HA AUMENTADO HAS-
T4 76 CABALLOS ELIMINANDO SENCILLAMENTE LA VIBRACION 
QUE CAUSA FRICCION QUE ES E L MOTIVO PRINCIPAL D E L DE-
TERIORO DE LOS MOTORES. ADEMAS CON E L SUPER SIX EN 
MUY POCOS CASOS SE HACE USO DE TODA LA FUERZA DEL 
MOTOR; POR LO QUE E N UN VIAJE DE RECREO. UNICAMENTE 
SE EMPLEA LA MITAD DE SU CAPACIDAD, PUEDE MARCHAR 
SIN SER FORZADO. 
UN PROPIETARIO D E L SUPER SIX AL CONOCER LA POTEN-
CI4 DE SU MOTOR SE SIENTE DUEÑO DE LAS CARRETERAS; 
PORQUE NO HABRA SIDO SUPERADO JAMAS EN VELOCIDAD, NI 
EN SUBIR LOMAS, NI E N ACELERAR RAPIDAMENTE, PERO LA 
DURACION DE LA MAQUINA NO OBSTANTE LAS CONDICIONES 
ANTERIORES, DEBE SER E L PRINCIPAL ORGULLO DE SU DUE-
ÑO TODA VEZ QUE TIENE UN CARRO ETERNO, Y EN E L TIEM-
PO EN QUE OTROS COMPRABAN DOS O TRES AUTOMOVILES DE 
OTRAS MARCAS A MITAD DEL PRECIO DEL SUPER SIX E S T E 
SE MANTIENE INTACTO. 
SIN CONOCER E L SUPER SIX' NO D E B E COMPRARSE AU-






P U E S T O E N L A H A B A N A 
U N G E Y C o . 5 5 . A -
Congreso esta noche. 
Los proyectos de leyes económicas 
eontie»en cláusuias enérgicas, facul-
tan ií o al Presidente para tomar repre-
salias contra la intervención extran-
jera con el comercio americano, crean 
ana emisión arancelax?* JU> Dartí-
daria, aumentando ios derechos sobre 
los tintes y adoptando medldas para 
impedir que ios mercados americanos 
fe abarroten con artículos extranje-
ros de fabricación barata. 
SANCION DEL PROYECTO DE 
L E Y PARA E L FOMENTO DE LA 
MARINA MERCANTE. 
Washington, Septiembre 7. 
E l Presidente Wilson ha sanciona-
do el proyecto de ley concediendo al 
Gobierno un crédito de cincuenta mi-
llones de pesos para el fomento de la 
marina mercante americana. 
LA PARALISIS INFANTIL 
En las últimas veinticuatro horas 
la epidemia de poliomielitis ha tenido 
un nuevo aumento. Se han registrado 
sesenta y una invasiones v ^«intlcin-
co fallecinUeulft^ 
LOS CREDITOS VOTADOS 
POR LAS CAMARAS 
Washington, Septiembre 7. 
Las Cámaras, próximas a cerrar la 
legislatura, han autorizado créditos 
que ascienden a cerca de dos mil mi-
llones de pesos, los mayores en la his-
toria de los Estados Unidos. 
Calcúlase que el promedio de esos 
créditos es de ocho millones diarios, 
en los 245 días que ha durado la le-
gislatura. 
E L PROYECTO DE L E Y DE REN. 
TAS. 
Washington, 7. 
En la conferencia de los comités 
de ambas Cámaras no se ha llegado 
aún a un acuerdo sobre algunos de-
talles d«l proyecto de ley de rentas, lo 
'cual impedirá ose term1^» U laoUiar 
tura antes del sábado. 
LOS TRANVIAS DE LA SUPERFI-
CIE. 
Nueva York, 7. 
No se ha podido conjurar aún 'a 
huelga de los tranvías de las líneas 
que van por la vía públka; dichas U-
neas se hallan casi paralizadas. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, 6.—Entró el vapor O -
magüey, de Santiago, Guantán^no, 
Clenfuegos, Casilda, Manzanillo y En 
senada. 
Salló el Moirterev para la Habana 
Boston, 7 Salió el 5:w~^San jo-
sé, para la Habana y Puerto Limón. 
Filadeifia, 7.—Entró el vapor Ame 
rican Transport, Inglés, de Santiago. 
Delaware Breakwater, 7-—Pasó el 
vapor danés PhUa para la Habana. 
Pensacola, 7.—Entró la goleta Ha-
rrison T. Beachan. de Caibarfén. 
Mobile, 7.—Entró el vapor Munso-
mo. de la Habana. 
Port Eads, 7—SaMó el vapor Ca-
ro Un o, inglés, para el Havre, vía Ha-
baña. 
E l DIARIO D E LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Jíoeva York, Septiembre 7. 
E l mercado local de azúcar erado 
estuvo hoy más firme, con 1|8 c. de 
alza, en virtud de la. buena demanda 
de los refinadores, inspirada en la 
mejoría do los negoeios con el gru-
nniado, tanto para el consumo do-
méstico como para la exportación. 
Las ventas se calcularon en unos 
ÓO.OOO sacos de "Cubas" en almacén 
y de pronto embarque a 4.112 costo 
v flete, v 8.000 sacos de azúcar di 
Santo Domingo. Al fínaU todavía ba-
hía algún azúcar tttítízablc a este 
nive^ pero las oferta* no «r»rt Tnrrf 
insistentes, y ta tendencia latente era 
firme. Le centrífuga m cotizaba 4 
C.14, mieles a 4.S7 y "CahaV* costo 
j flete 4,1;« c. E l rédente aínste ea 
los precios del refino parecía fcabe» 
estimulado Ja demandar basta cierta 
punto, y hoy se ammeíaron m a y boci-
nes negocios. También se suaortaba 
que los expeatadores ostaísnr nocevâ  
mente en el mercasdo, y se decía qud 
de pocos días a esfa parte se batfaft 
vendido 14,000 totteladaa a Sornega, 
Ixw precf >s, ^ractícaanenXs, m s*»-
fríeren alteración, descanstmdo M 
Hsta de todo» los refinadores sobro 
la baso de 0.25 para el grarralmlo» 
fino. Aparte de rrn Egero adefantoi 
ea las posiríoaes de Septiembre y O c 
tubre, que estovícron más altea, de-
bido a la fuerza del otrt» mercado el 
mercado de azúcares para fufara, erv 
t r e g a ertuvo Renet-almente más baje» 
durante todo el día. Los Intereses cu-
banos pareeía encontrar una vertta 
algo más libre, pero no siendo la des-
manda pa ríicularmcnte agxesíra, los 
precios aflojaron., cerrando de 3 -purt-t 
tos más altos a 4 puntos más ba.ío*. 
Ventas, 8.700 sacos. 
Octubre se vendió de 4.0S a 4.11; 
cerrando a 4-10. 
Diciembre, de 4 00 a 4.ti, Qscraa-» 
do a 4.09. (1 
Marzo, de 3.80 a 3.85, cerrando ai 
S 79. 
Mayo cerró a 3.85. 
Julio, 3.95, cerrando a 3.94. 
TATJOTLTS 
ÍSuera Tork, Septiembre T. 
Hubo fuerte» rentas de lass "Mer* 
cantile Marines", llegando las otmnt-
nes a una baja extrema de dos pon-
Ios. • ' i 
l a "United Tmíf"' perdíif 2 ffoatrmj, 
pero la "Pacific MaíF' realizó ana1 
ganancia brttta de 4.1 [2. 
La "United StoeST reflejaba fntj 
movimiento constante de realización 
con miras a las uffCdades, obede-; 
ciendo al adelanto de ayer basta un 
nuevo record, ^ 
La fuerza de la "Koadíng*» ftaé Tr» 
<a»racterísfieo del día, subido estas a<5; 
cíosses 4.5¡8 puntos, basta negar OL' 
cotizarse a 110.3fS. qne es su más al-
ta cotización desde é l mes de Mayof] 
pasado. 
r o i T Z A r r o x E s 
A LA HORA D E L CTEREE . 
CV.ba American Sugar, 238. 
Cuban Cañe Sugar. 55.7'8. 
Soutb "Porto Uico Supar. 170, 
Bonos de la República de Cubai, 
(1903) 98. 
E L MERCADO D E L DINERO \ 
Papel comercial, 3.1 f2 a 3[4 por 100J 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71 V 2 . 
Por letra: 4.75 3Í4. ' 
Por cable: 4.76 7 16. 
FRANCOS 
Por letra: 5.88, 
Por cable: 87.114. 
MARCOS 
Por letra: 69112. 
Por cable: 69.r> 4. 
CORONAS 
Por letra: 12.318. 
Por cable: 12.1|2. 
FLORINES 
Por letra: 40.13|16. 
Por cabio: 40.15116. 
LIRAS 
Por letra; 6.3j4. 
Por cable: 6.47. 
RUBLOS 
Por letra: 33. 
Por cable: 34. 
Plata en barras: 07.718. 
Peso mejicano: 52,3!8. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días: 2% a 3; noventa días. 3V4 a 
ZVz; a s^s meses, 3>/z a 3%. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 85 Vz. * 
Consolidados: 59.314. T . 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 64 francos 
al contado. 
Camb^ sobre Londres: 28 francos 
1.112 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100, 90 fran-
cos. 
B A S E B A L L 
SITUACION DE LOS CLUBS 
LIGA NACIOXAL 
ff J ' i G. 1 
Filadelfia . . . . . . . . 75 
Brooklyn 74 
Bcston 72 
Ne-w York 60 
Pfttsburg 61 












^ B .. G. 
Boston. . . . . . . . . . 76 
Detroit 75 
Chicago 74 
San Luis . . . . . . . . . 70 
New York . 69 
Cleveland 68 
"Washington . 65 
Filadelfia 29 102 
LIGA AMERICANA 
WASHINGTON Y NEW YORK 
Washington, 7. 
E l Washington y el New York di-
vidieron el double header de hoy: loa 
locales ganaron el primer juego, cin-
co, por una y perdieron el segundo, 
tres por dos. Gallia superó a Mogrid-
ge en el primer desafío. En el segun-
do un error de Judge, la primera ba-
se, produjo una de las dos carreras 
anotadas por el New York en el quin-
to inning y los Yankees hicieron otra 
en el octavo. 
Primer jlego: 
(Lnotación por entradas: 
C. H. E. 
New York . . . OOOIOOOOO— 1 7 2 
Washington. . 20000201x— 5 9 2 
Baterías: New York, Magridge y 
A-exander; Washington, Gallia v 
Hcnry. ' 
Segundo juego: ,' 
Anotación por entradas: 
C. H, E , 
8 1 
0 
New York . . . 000020001— 3 
Washington . . 000001010— 2 s s 
Baterías: New York, Fisher, Shaw-
key y Waltcrs; Washington, Ayers, 
Craft, Goodwin y WiUiams. 
r r 
^ ^ ^ ^ I S i i i i fe 
B A S E B A L L 
Umpires: Evans y Chll l . 
Score de Aragón: 
V. C. H . O. A. E . 
Aragón, rf . . . . 3 0 0 2 1 0 
Un sacrlfice hit. 
SAN L U I S Y D E T R O I T 
Detroit, 7, 
E l San Luis derrotó a los lócale? 
h o y seis por cinco. L a generosidad 
cte ios pitchers del Detroit, de los cua-
les cinco tomaron parte en el juego, 
motivó la derrota. Trece de ios ba-
teadores contrarios cogieron la Pri' 
mera por bolas. E n el quinto ining, 
con dos out Shotton dió un bit; Dauss 
le dió la base a los tres hombres si-
guientes, forzando una carrera y de-
jando las bases llenas para su suce-
sor, que lo fué Boland. Este, por no 
ser menos, dió dos bases más por bo-
las, forzando otras dos carreras. 
Ar.otación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . . . 002031000— 6 5 0 
Detroit . . . . 021000110— 5 10 1 
Baterías: San Luis, Davenport. 
Kcob, Plank y Hartley; Detroit, 
Dauss, Boland, Dubuc, Cunningham, 
Miccheli y Stanage y Baker. 
Umpires: Connolly y Hildebrand. 
Score de Marsans: 
V. C. H. O. A. E . 
Marsans, cf . . . 3 0 0 2 2 0 
CHICAGO Y C L E V E L A N D 
Chicago, 7. 
E l Chicago derrotó al Cleveland 
hoy, cinco por dos. Los Indios casti-
garon a Faber, bateándole mucho; 
A I O S M A E S T R O S 
P U B L I C O S 
Libro de Promoción $ 0.40 
Diario de clases , ,0 .60 
Libro de Calificación . . . . „ 0.40 
Trabajo Manuel por Blanca 
Rivis, conforme al curso de 
estudios , ,1 .00 
Trabajo Manual, método ra-
cional y práctico por T. y 
Gómez , ,0.80 
Aritmética Razonada por P. 
Fernández, conforme al 
programa oficial , ,0 .50 
L a Enseñanza de la Ortogra-
fía, por el doctor Aguayo . „ 0.50 
L a Escuela Primaria: "Cómo 
debe ser" por el Dr. Agua-
yo „ 1.00 
Historia de América por 
Oñate , ,1 .00 
PROGRAMAS D E C L A S E S ADAP-
TADOS A L N U E V O CURSO D E 
E S T U D I O S . 
Primer grado , . $ 0.50 
Segundo y Tercer grado . . . , ,0.70 
Cuarto y quinto grado . . . . , ,0 .70 
Láminas para lenguaje asuntos va-
rios y paisajes 16x20 $0.20-
Retratos Luz Caballero, Padre Vare-
la, Saco, Estrada Palma y Maceo a 
40 centavos uno. 
L a Geografía en la Escuela Prima-
ria por el doctor Rafael Fernández. 
U n peso ejemplar. 
Historia de Cuba con La Constitu-
ción del Estado para la enseñanza 
b la escuela, cuarenta centavos. 
L A PROPAGANDISTA 
Gutiérrez y Ca., S. en C. Monte 87 
y 89. Habana. 
C. 5229 6d.-8. 
pfcro el excelente fieldlr.g de sus com-
pañeros, en el que sobresalió Schalk, 
evitó que le hicieran mayor número 
de carreras. L a nota saliente fué ©i 
robo del borne por Wambsgauss. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cleveland . . . 010010010— 3 11 1 
Chicago . . . 00001004x— 5 5 1 
Baterías: Cleveland, Ba^by, Coum-
be, Morton y O'Neili; Chicago, Faber 
y Schalk. 
Umpires: Dineen y Owens. 
BOSTON Y F I L A D E L F I A 
Filadelfia, 7. 
Aunque ei Filadelfia bateó y fildeó 
mucho más que o] Boston, éste ganó 
el juego de hoy dos por cero. Las 
únicas carreras del desafío se hicie-
ron en el cuarto innlng. 
Anotación por entradas: 
C . H . E . 
Boston . . . . 000200000— 2 4 3 
Filadelfia . . . 000000000— 0 7 1 
Baterías: Boston, Foster y Thomas; 
Filadelfia, Nabors y Plcinich. 
Umpires: O'Loughlin y Nallin. 
( V I E N E D E L A N U E V E ) 
L I G A NACIONAL 
F I L A D E L F I A Y BOSTON 
Boston, 7. 
E l Filadelfia ganó los dos juegos 
de hoy al Boston: cuatro por dos y 
dos por cero. E n el primer desafío 
Rixey solo permitió un hit hasta el 
séptimo innlng, en el que los locales 
so anotaron sus dos carreras por cua-
tro hits y un error de Niehoff. A 
Ragan le batearon duro y Reulbach 
to^ió su lugar en el noveno. E l se-
gundo desafío resultó un duelo de 
pitchers entre Myers y Hughes hasta 
el sexto inning, en que Barnes ocupó 
el box en lugar de Hughes por haber 
recibido este un pelotazo en la mano. 
Filadelfia anotó sus dos carreras 
en el noveno por hit de Luderus, des-
pués de haber dos outs, y encontrar-
se llenas las bases por error de 
Smith. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
O. H. E . 
Filadelfia . . . 100020100— 4 12 1 
Boston . . . . 000000200— 2 6 1 
Baterías: Filadelfia, Rixey y Kil l i -
fcr; Boston, Ragan, Reulbach y Gow-
dy. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 000000002— 2 6 0 
Boston . . . . 000000000— 0 5 1 
Baterías: Filadelfia, Mayer y Bur-
r.es; Boston, Hughes, Barnes y Gow-
Umpires: Quigley y Byrom. 
B R O O K L Y N Y N E W Y O R K 
New York, 7. 
E l New York derrotó al Brooklyn 
hoy cuatro por una. Schupp permitió 
dos hits nada más y solo 29 jugado-
res del Brooklyn fueron al bat. 
Wheat dió un home run y esa fué la 
úrica carrera anotada por el Broo-
klyn. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Brooklyn . . . 010000000— 1 2 3 
New York. . . 0OO0O40Ox— 4 6 1 
Baterías: Rucker y Miller; New 
York, Schupp y Rariden. 
Umpires: Klem y Emslie. 
CHICAGO *Y P I T T S B U R G 
Pittsburg, 7. 
Los Piratas derrotaron al Chicago 
hoy cinco por cuatwj. Después de 
recibir seis hits y tre scarreras, Pac-
kard fué relevado en ei segundo In-
ning por Prendergast, a quien casti-
garon también los de la oposición. 
Mamaux tuvo que ceder su puesto en 
el box en el séptimo a Cooper, quien 
detuvo a los visitantes hasta la ter-
minación de Idesafío. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago. . . . 000102100— 4 11 0 
Pittsburg . . . 12101000x— 5 12 9 
Baterías: Chicago, Packard, Pren-
dergast, Cárter y Archer y Wilson; 
Pittsburg Mamaux, Cooper y Sch-
midt. shrdlu 
midt y Fischer. 
Umpires: Rigler y Eason. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
Louisville 3; Minneapolis 2. 
Score d® Acosta: 
V. C . H. O. A. E , 
Acosta. If. . . . 3 2 1 3 0 0 
Luque bateó de emergencia en el 
noveno por ej Louisville, dió un hit y 
aneó Ita carrera que dió la victoria 
al Louisville. 
L I G A D E L E S T E 
New London 0; Springfield 2. 
Score de Rodríguez: 
V. C. H . O. A. E . 
Rodríguez, Ib . . 2 0 1 9 1 0 
Un sacrlfice hit. 
E L F I L A D E L F I A OCUPA E L PRI-
M E R L U G A R 
Chicago, 7. 
E l Filadelfia ha consolidado su po-
sición en la lucha por el campeonato 
ce la Liga Nacional con sus dos vic-
torias sobre el Boston hoy y ocupa el 
primer lugar por trece puntos de ven 
laja. E l Brooklyn no obstante haber 
perdido hoy continúa en segundo Hi-
par. E l record de los tres primeros 
clubs esta noche es el siguiente: 
G. P. Ave. 
Filadelfia 
Brooklyn 
Boston. . r 
75 49 605 
74 50 592 
72 51 582 
E L BOSTON P R O B A B L E CHAM-
PION D E SU L I G A 
Chicago, 7. 
E Irecord de los clubs de la Liga 
Americana que ocupan puestos en la 
primera división es el siguiente: 
G. P. Ave. 
Boston 76 55 580 
Detroit . . . . . . . 75 58 564 
Chícalo 74 58 561 
San Luis 70 63 526 
Now York 69 63 523 
D e s d e C a m a g ü c y 
L A S F I E S T A S D E L A PATRONA 
D E C U B A . — E X H U M A C I O N D E L 
C A D A V E R D E UNA NIÑA. — L O S 
L I B E R A L E S NO S E E N T I E N D E N . 
M U E R T E C A S U A L . 
(Por telégrafo.) 
Camagüey, Septiembre 7. 
A las doce de la noche de hoy ha-
brá un repique general de campanas 
con motivo de la festividad de la Ca-
ridad del Cobre, Patrona de Cuba. 
Las fiestas quedarán soberbias. E l 
pueblo entero hállase en la calle, a 
pesar de la ligera lluvia que cae. 
Camagüey. Septiembre 7, 10.15 p. m. 
E n la finca "Guitillo" se constituyó 
el Juzgado para desenterrar el cadá-
ver de una criatura de pocos días de 
nacida, hallando solamente el crá-
neo. Llevaba tres meses de enterrado. 
Ignórase si se tratará de un crimen. 
E l Juzgado dispuso el envío del crá-
neo al Laboratorio Nacional. 
Camagüey, Septiembre 7, 10.14 p. m. 
La reunión de la Asamblea liberal 
E S T A B L O D E L U Z « t i g u o d e u c u i 
CARRUAJE» P E L U J O i BNTICKKO», f O » A S t B A U T I Z O S . CTO. 
T E L E F 8 B f l S { ^ ; : i r ^ • coBsiiiB mumi 
ha resultado infructuosa, pues no se 
ha llegado a ningún acuerdo. Los par-
tidarios del general Caballero quie-
icn que se vote la candidatura cen-a 
da y los otros no. L a Asamblea de-
tea se designe como candidato de 
transacción para Gobernador al se-
ñor Recio; pero él no quiere. E l señor 
Zayas Bazán se niega a la ratifica-
ción del acuerdo y resulta que no hay 
candidato a Gobernador. 
Camagüey, Septiembre 7, 10.15 p. m 
E l Juzgado de instrucción salió es-
ta tarde para Florida por haber reci-
bido noticia de que el comerciante 
Eduardo Siso le ocasionó la muerte 
a Cándido Jiménez al enseñarle un 
revólver que éste iba a comprar. De-
tenido Siso manifestó ignoraba que el 
arma tuviese una bala. 
García, 
D e S a n i d a d 
L A COMISION " D E E N F E R M E D A -
D E S I N F E C C I O S A S . 
Ha sido designado el doctor Flo-
rencio ViHuendas para ocupar el car-
go de Secretai-io de la Comisión de 
enfermedades infecciosas, mientras 
dure la ausencia del doctor Cueto. 
L I C E N C I A 
Le ha sido concedido un mes de li-
cencia, con sueldo, al doctor Juan J . 
Soto, Jefe del Negociado de Licen-
cias, encargándose de dicha jefatura, 
mientras dure la licencia del doctor 
Soto, el doctor Federico Torralbas. 
NOMBRAMIENTOS 
Por la Dirección de Beneficencia 
ha sido nombrada enfermera del hos-
, pital de Trinidad la señorita Carmen 
j Planas, con el haber anual de 500 pe-
i sos. 
T R A S L A D O 
L a señorita María Luisa Hermida, 
enfermera del hospital de Trinidad, 
ha sido trasladada al hospital de Sa-
gua. 
O T R A L I C E N C I A 
Por la Dirección de Beneficencia s© 
le han concedido diez días de licencia 
a la señorita Herminia Calzada, en-
fermera del hospital de Cienfaegos. 
U N A D E N U N C I A 
Con motivo de la denuncia presen-
tada a la Dirección de Sanidad por el 
señor Jesús de la Campa, de que en el 
pueblo de CarabaUo se ejercía ilegal-
ir.ente la profesión de dentista, en el 
día de ayer se le ha participado al se-
ñor de la Campa que la Dirección de 
Sanidad ha tomado acción rápida so-
bre dicho asunto. 
A M P L I A C I O N D E UNOS P A B E -
L L O N E S . 
Al señor Jefe Local de Sanidad de 
Santiago de Cuba se le dice que la 
Junta Nacional de Sanidad aprobó el 
informe del vocal ponente, que es fa-
vorable a la ampliación de los pabe-
llones de la Colonia Española de 
aquella ciudad. 
D E V O L U C I O N D E U N P R O Y E C T O 
A l señor Jefe Local de Sanidad de 
Sagua la Grande se le devuelve «I 
proyecto del relleno de unos solares 
en la Isabela de Sagua, por los seño-
res Marcelino Gai-cía y Ca., por no 
ajustarse dicho proyecto al Decreto 
presidencial número 1,774. 
Igualmente se le devuelve al Jefe 
Local de Sanidad de Corralillo el 
proyecto del acueducto municipal, por 
no ajustarse ai Decreto antes citado, 
que dice que todo plano deberá estar 
debidamente garantizado por un fa-
cultativo. 
M U L T A I M P U E S T A 
Por la Inspección General de Far-
macia se le impuso al doctor Fernan-
do Lamos, de Sagua la Grande, una 
multa de 50 pesos, por tener un La-
boratorio público y ser además direc-
tor de la faraiacia del hospital de 
aquella ciudad, teniendo que optar 
por una de las dos direcciones, y en 
caso contrario proceder a la clausura 
del Laboratorio. 
F A R M A C I A C L A N D E S T I N A 
Por la Inspección General se le or-
dena al señor Subdelegado de Farma-
cia de Santiago de Cuba que proceda 
a la clausura y decomiso de las mer-
cancías de da farmacia clandestina 
que está en el poblado del Cobre, 
Oriente, que tiene establecida el se-
ñor Juan Bas. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P U R H E M T E B B O B . B E 1 . 2 Y 4 B 8 V E M 8 
f . E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 3 3 
y 
E . P . D . 
D O N J O S E V E L A S C O Y G A R M I L L A 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u en t i erro p a r a l a s c u a t r o de U t a r d e de h o y , v i e r n e s , 8 d e l a c t u a l , los q u e 
s u s c r i b e n , s o h e r m a n o y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d e n -
c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r d e s d e l a Q u i n t a d e l C e n t r o d e 
D e p e n d i e n t e s a l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n , f a v o r p o r e l q u e v i v i r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
Habana, 8 de Septiembre de 1916. 
Modesto Velasco, Miguel Gutiérrez e Hijo. R a m ó n P i é l a g o . Dr. Miguel Piedra, 
Dr. Antonio Piedra, Gustavo y Raú l Gutiérrez, A g u s t í n y Juan Guerra, Elí-
seo Gómez . 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l e f o n o A - « i n . H a b a n a 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C o c h e s p a ñ i e n t í e r r o * , B Z S \ 
bodas y bwotixoai S ^ J k t m ^ X j 
z a n j a . 1 4 ? r z h z r o n o a-*S2¿ 
V I » - e - v U , corrientes , 9 5 0 0 
I d . b lanco» con a lumbrado „ 9 I O OO 
A L M A C E N : A - 4 6 8 6 H A B A N A 
L a e m i s i ó n . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
el Centro Jo la Propiedad Urbaii:», y 
por el señor Vicente Gonzftlez No-
key coma previos a los recursos con-
tencioso-admlnir.tratlvos consigiiien.-
tes, y no obstante no haberse resuel-
to tales recursos, el día 10 de los co* 
rrientes y por ante el Notario de es-
ta capital señor Gustavo Pino, el Al-
calde Municipal otorgó con el Banco 
Español do la Habana una escritura 
haciendo esa emisión de bonos y 
dejando afecto ai pago de los mismo» 
según la cláusula K los ingresos por 
concepto rio agua por el término p.'-r 
el que se omitieran los bonos o «fea 
por 40 años y por tanto prorrog/ln-
dole al Banco el servicio de recau-
dación de les cuotae por concepto do 
plumas de agua por todo el tiempo 
que exceda- del- año lí>35 en que co-
I sa el contrato a virtud de lo llama-
do segundo empréstito, municipal. 
E s decir, estando recurrida la re-
solución de>l AJoaido la cumplió ha^ 
ciendo letra muerta el art. 275 do 
la. Ley Municipal; celebró sin subas-
ta alguna un contrnto de servicios 
de la importancia del de recaudación 
de agua y por último afectó los fon-
dos propios de ese servicio que por 
la Ley no pueden tener otra apli-
cación que los de cubrir las atencio-
nes y mejora del mismo servicio. 
Tal acuerdo adolece de las si-
guientes infracciones de ley. 
A. —Aunque el art. 254 de la Ley 
Municipal dispone que el Ayunta-
miento no adopte ningún acuerdo 
disponiendo el pago do dinero o 
aprobando contratos para suministro 
de servirlos municipalizados, el mis-
mo día de su proposición, a no ser 
por el voto unánime de los Conce-
• jales concurrentes, es el hecho cier-
I to que no obstante esa falta de una-
nimidad, pues el Concejal Hornedo 
votó en contra en el mismo día, so 
hizo la proposición y se aprobó no 
obstante tratarse del pago de dos 
millones ochocientos doce mil pesos 
y de contratarse un servicio munici-
pal. 
B. —Como semejante acuerdo no 
constituye sino un empréstito, como 
más adelanto demostraremos, se han 
infringido abiertamente los artículo» 
241 y 249 de la Ley Municipal. 
C. — A l afectarse los sobrantes de 
la recaudación por concepto de agua 
por el término de cuarenta años es 
Indudable que el Alcalde ha contra-
tado con el Banco Español la recau-
dación del servicio de agy Mn* 
cuanto obligado el Banco al pago de 
los Intereses y amortización de los 
bonos emitidos para lo que lo facul-
ta para retener los fondos de ese 
servicio, es indudable que a virtud 
de esa obligación tendrá el derecbo 
a conservar ]a recaudación hasta tan-
to no cese de estar obligado al pa-
go de los intereses y amortización 
de los bonos.. 
Resulta de esto de que el artículo 
120 de la Ley Municipal qne dispo-
ne que no puede contratarse ningún 
Ecrvicio municipal sin el trámite de 
subasta se le ha dado al Banco E i -
pañol por el término de veinte y un 
años más, el servicio de recaudación 
de plumas de agua de esta capital a 
partir de los 19 años que le faltar.. 
T>.—El Alcalde eTcedléndosre <1« 
las facultades con que le conceden 
las leyes ha afectado los Ingresos de 
un servicio munlclpalizado en forma 
completamente contraria a la Ley, 
puesto que con esos productos no se 
va a atender las obligaciones del ser-
vicio, sino atenciones completamente 
njenas que únicamente podrían sdr-
la.« con los Ingresos que al Municipio 
le asigna el artfrulo 21C de la Ley 
Municipal. Se infringen por tanto los 
artículos 130 a 136 de la propia Ley, 
que regulan la organización de los 
servicios municipalizados en la forma 
que lo está el del agua de la Haba-
na, al tomarse sus productos para sa-
tisfacer atenciones a él ajenas. 
—TTna parte de los créditos que 
van a ser pagados por esos bonos 
los que representa el señor Walter 
Santanton están sujetos a una re-
clamación judicial v como quiera que 
a! pagarlos el Municipio por medio 
de esos bonos no hace sino allanar-
se a la demanda establecida que pa-
ra mayor colmo de desahogo la ha 
ganado el Municipio, resulta es una 
letra muerta el precepto del artículo 
118 de la Ley Municipal, que abier-
tamente se barrena. 
Este acuerdo tiene otro aspecto 
más grave aún y es el de haberse 
aíectado los ingresos por concepto de 
agua. 
Hay que darse verdadera cuenta 
de la situación porque atraviesa eso 
servicio en esta Capiaal para com-
prender la magnitud de la burla do 
que es objeto, no tan solo la Ley si-
no el pueblo y aún ese mismo Poder 
Ejecutivo en uno de sus Organismos 
más importantes; la Secretaría de 
Sanidad. 
E s innecesario tratar de la gra-
vedad que encierra la falta de agua 
de que adolece esta ciudad, pues di-
fícilmente se reunirán dos personas 
Je las que una de ellas no se en-
cuentre en la necesidad de ir a bus-
car el líquido fuera de su casa para 
satisfacer las más apremiantes ne-
cesidades de la higiene. 
E s de todo punto supérfluo el re-
cordar que con el pretexto de nece-
sitarse obras de mejora en el Acue-
ducto para las que hacían falta fon-
dos se Inventó icallzar un contrato 
de arrendamiento que motivó uno de 
los escándalos más grandes que ha 
dado el pueblo de la Habana en de-
fensa de una propiedad tan necesa-
ria como el Acueducto que se entre-
gaba a un arrsndatario. 
Sin embargo, entonces había la 
disculpa de que se necesitaban fon-
dos para las obras y ahora con la 
misma necesidad, o mejor dicho, con 
mayores necesidades de obras, pues 
el servicio cada día es más deficien-
te los fondos existen en cantidades 
sobradas, quizás mayores que los 
que al año pueden gastarse en las 
obras. Y esos fondos que parecen 
tan inviolables por el aspecto sani-
tario que tienen tranquilamente son 
distribuidos por el Municipio para pa-
gar deudas viejas, reconocidas en 
una sola sesdón casi secreta, con 
aiberta oposición a los más funda-
mentales preceptos de Ley y lo que 
es penoso decirlo, pero que es cierto, 
con perfecta burla para el pueblo y 
la Sanidad que veían en estos fondos 
el medio de que cesara la angustiosa 
eltuación porque la Habana atravie-
sa. 
Pero afortunadamente esa Presi-
dencia no podrá consentir semejan-
te atropello, pues ello no puede ig-
norar de qu la Administración re-
quiere una perfecta armonía entre 
todos sus componentes y por tanto 
eiue no es posible que la Secretaría 
de Gobernación tolere que por el 
Municipio se disponga de unos fon-
dos que la Secretarla de Sanidad 
procura cmdadosaricnte que no se 
empleen sino en aquello para que la 
Ley ha previsto, en mejorar, o aún 
sólo en poner el servicio de agua en 
las condiciones que requiere el con-
sumo. Tal disparidad entre ambas 
Secretarías traería un completo caso 
mucho más grave aún si se consi-
dera que al tolerarse que las ór-
denes de Sanidad dadas al Ayunta-
miento a virtud de lo preceptuado 
en el artículo 2S9 de la Ley del Peder 
Ejecutivo, se burlen esa Secretarla 
habrá perdido toda fuerza moral pa-
ra ordenar toda clase de obras a los 
otros Municipios y aun a los mis-
mos propietarios, ^mes no es posible 
convenir en que las órdenes deben 
de ser cumplidas tan solo por una 
parte y no por las dos; que en el 
-servlelo de agua los abastecidos es-
tán obligados por los preceptos de 
las . Ordenanzas Sanitarias pero que 
les preceptos de esas mismas Orde-
nanzas para los abastecedores sean le-
tra muerta, cuando se trata del po-
deroso Municipio de la Habana y de 
una suma cercana a tres millones do 
pesos. 
E M P R E S T I T O 
Los Municipios no son particula-
res que pueden contratar empréstitos 
sin objeto determinado para dedicar 
el Importe de los mismos el fln que 
después determinen, sino que por el 
centrarlo el empréstito municipal re-
quiere una determinación previa de 
su empleo, es decir, de la causa que 
lo motiva o sea de la aplicación que 
a su importe va a dársele. 
Si aceptamos que la emisión do 
bonos municipales no es un emprés-
tito porque tales bonos no van a 
venderse en plaza a tal o cual tipo si-
no que los van a tomar por su va-
lor nominal por los acreedores, for-
zosamente tenemos que convenir que 
huelgan todas las restricciones que 
la Ley ha dispuesto para contratar 
tales empréstitos, puesto que ellas 
} inipunemente podrán ser burladas 
1 tan solo con colocar en un plazo se-
cundario la emisión de los bonci, 
dándole la primacía a las operacio-
nes para la que los bonos ee emiten. 
Be esta suerte fuera de las tres úni-
cas fuentes de ingreso que la Ley da 
a los Municipios, la* de presupuesto 
ordinario o extraordinario, la de re-
partimientos especiales y la de em-
préstitos, el Municipio de la Habana 
habría encontrado otro nuevo e Ina-
gotable manantial de fondos con que 
satisfacer cuantos caprichos se le 
ocurran a la fecunda Imaginación de 
Concejales y A'calde. 
No hay para que mencionar em-
préstitos municipales que la engorro-
sa Ley Municipal tanto obstaculiza: 
que se hagan cuantas obras se ocu-
rran: que «e compre cuanto se de-
see: que dejen de pagarse las aten-
clones. Nada tiene importancia pues 
todo ello se soluciona fácilmente dán-
doles bonos a estos acreedores. 
Esto es sencillamente imposible. 
Esto es un atentado a los más ele-
mentales principios de Interpretación j 
de las leyes. Parece esto más bien { 
una triquiñuela burda de abogados | 
de manigua que una serla Interpro- j 
tación de la Ley. 
No es el emrréstlto en sí, que tan 
solo es el hecho de contraer la deuda 
a lo que la Ley ha Codeado de pre-
ceptos restrictivos, sino a la deuda 
que es el resultado de los emprésti-
tos, es n lo que la Ley ba querido 
que se rodee de garantías que ha 
estimado necesarias. 
De no ser así. los Municipios Im-
punemente podrían cargarse de deu-
das sin tener garantías ni solvencia 
alguna para su pago, solo con la 
triquiñuela de no nombrar la pala-
bra "empréstito". Contraídas todo 
género de deudas, pues ellis surgen 
con extremada facilidad, después pa-
ra su pago se entregan bonos. E l 
procedimiento no puede aer más fá-
ci| ni más contrario a la Ley. 
Hay una consideración que carece 
de toda réplica, que Impide preva-
lezca este procedimiento, y es la di-
ferencia que existe entre la actuación 
de un particular y th de los Munici-
pios. Aquel, mientras no proceda en 
centra de las leyes penales, puade 
contratar libremente haciendo cuan-
to género de operaciones y en la for-
ma y condiciones que bien tenga, lo 
que a su Imaginación se le ocurra y 
encuentre con quien contratar, pue-
de hacerlo atenido a sus responsabi-
lidades civiles; pero el libre arbitrio 
del contratante particular, por sí, no 
existe en el mandatario, que no pue-
de salirse del límite del mandato y 
mucho menos en los Ayuntamientos 
cuyos organismos, Cámara, Ejecuti-
vo, o Alcalde, forzosamente tienen 
que proceder dentro de los moldes o 
pc.utas que las leyes les señalan. 
Ellos no pueden en los actos y ope-
raciones salirse de aquello que la 
Ley les previene, puesto que do lo 
contrario tendríamos que aceptar el 
absurdo de que esos organismos crea-
dos para tales o cuales fines y con 
una esfera de acción limitada por 
las leyes, podrían hacer todo aque-
llo que la Ley no les hubiera pro-
hibido. Esto no es posible. Los Mu-
nicipios tienen sus operaciones eco-
nómicas reguladas por la Ley Mu-
nicipal en solo tres fórmulas: pre-
supuestos, repartimientos especiales 
y empréstitos, y si a nadie puedo 
ocurrírsele sostener que !a operación 
de emitir bonos es de presupuesto o 
de repartimiento, forzosamente tiene 
que convenirse en que es un e m p r é s -
t i t o lo realizado, ya que de lo con-
trario habría que aceptar el absurdo 
mayor de que el Municipio está fa-
cultado para, realizar todo aquello 
qu? la Ley no le haya prohibido. Má3 
aún; para evadirse de cumplir los 
preceptos de guarda y garantía que 
son necesarios para llevar a caho 
operacicites de crédito así disfrazadas 
y efectuarlas con otro nombre y en 
forma y procedimiento distinto a lo 
previsto. 
Si se acepta la bondad de tales 
actos no cabe sino convenir en que 
lo Indispensable no es el cumplir la 
l ey sino el hacer la forma más o 
menos hábil de evadir su cumpll-
m'ento y no habría entonces otro 
más fácil que el de no ajustarse a 
los moldea y procedimientos que la 
Ley señala para cada operación o 
acto determinado para que dejen do 
ser lo que en el fondo sos. 
L a teoría umversalmente aceptada 
de que les contratos no se regulen 
por el nombre que los contratantes 
han querido darles la han puesto en 
quiebra ios Ilustres miembros de 
nuestro Municipio. 
En el do=;cnvolviimenao de ese 
acuerdo concurren unas clrcunstan 
cías tan especiales rpie no es pesibls 
dejar de consignarlas. 
No se trata de uno de esos Innume-
rables acuerdos sin Importancia al-
guna que continuamente toman los 
Municipios saliéndose más o menos 
oe las atribuciones que tienen sino 
de un acuerdo en el que se ventilan 
cerca de tres millones de pesos, y 
le que es más grave, de una emisión 
de valores que irían al mercado oom-
p;etamente desprovistos de todo fun-
damento legal y que por tanto al de-
clararse por los tribunales la nulidad 
del acuerdo por el que qe hizo su 
omisión, se convertirían en manos de 
sus tenedores que los habrían adqui. 
rido de más o menos buena ffe 
i:nos papeles sin valor legal algún* 
pero a los cuale»! no sería posible ^,3 
varios de su origen de bonos i?mjti(lf' 
por el Municipio de la Habano J*4 Habana, s* 
ría por tanto algo parecido a otra; 
emisiones de valores que tanto 
hacer han dado a esa Presidr.n^ 
con la agravante de que no (>s ^ 
compañía sino uno de los principa 
les organismos ñe la a-dmlnlstrac-7,B' 
pública, cuyos actos son sin 4tt¿L 
alguna, sancionados por una Pro î. 
dencia, con arreglo a su ajuste o no 
a tas leves, por cuanto está en «i „a. 
so de suspenderlos al ser contrario 
a ellas según lo dispuesto en el 
tado artículo ]r,8 de la Ley Munú 
cipal. En otros términos al no sug. 
pender esa Presidencia un acuerdó 
Municipal, lo aprueba Inplícltameat* 
teda ver que no lo ha considerado 
contrario a la Ley. y por tanto no 
lo ha suspendido. 
No hay para que encarecer la g^. 
vedad que entraña este aspecto 
la cuestión, m** sin duda alguna t-s 
mayor si se considera que esos bo-
11c 3 en una gran parte e«!tán d0Ptí. 
nados a ser Antreirados al Estado en 
pago de deudas atrasadas. ;,Qu<5 i,a. 
ce el Estado con esos bonos? ¿Lo9 
guarda en las arcas del Tesoro eo-
p>o si fuera un rentista para perci-
bir sus intereses o los vende en el 
mercado? 
La primera solución forzosamente 
hay que descartarla, pues aunque en 
estes momentos eso se pensara, hay 
que convenir que en la primer ne. 
cefidad económica pasarían a la f*. 
gunda solución, y ya entonces no tan 
solo el Avuntamierto habría hecha 
una emisión Ilegítima de bonos sino 
que también el Estado lo habría 
ayudado a convalidarlos al acerptir-
los en pago y venderlos en el mer-
cado, ¡j 
Declarada nula esa emisión de bo-
nos ¿qué le quedaría al Estado por 
hacer? ¿Reembolsaría a los que sp 
les hubiere vendido? ¿Con qué crédl-
to del presupuesto? ¿Podría después 
de este recurso confesarrse engañado? 
Hay que convenir que su situación 
entonces sería difícil dentro de ?a 
ley. 
E s este orden de Ideas «¡urge la si-
guiente pregunta* ¿Cómo y a virt'id 
de qué preceptos legales el Estado 
puede aceptar acciones en pago IVQ 
ctra cosa no es e-1 pago de las deudas 
municipales no er dinero sino en bo-
nos? 
SI al Municipio de la Habana se k 
considera lícito hacer tan enorm? 
trasgreslón de la Ley, no será posi-
ble en el futuro Impedirlo a los 
otros Municipios, y entonces será una 
verdadera ironía la existencia de 
preceptos en la Ley Municipal que 
procuran Impedir que los Municipios 
contraigan deudas injustificadas y da 
difícil si no Imposible pago. Le ca-
bría a este por tantos conceptos fa-
moso Ayuntamiento la triste gloria 
de haber abierto el camino por el qr« 
se destruirá por completo la vida 
aconómica de esos organismos, ya 
que con no pagar sus atenciones co-
rrientes ya tienen fundamento sufi-
ciente para efectuar una de esas ju-
gesas emisiones, que tienen despulí 
de todo la particularidad de qu» 
mientras más se hagan, queda oca-
sión para hacer otras, ya que mien-
tras más deudas los Municipios con-
traigan, más difícil será su pago i 
más fácil por tanto el no dcsvlars« 
del procedimiento de la "trampa ade 
lante." 
Por las antes expxiestas razones es 
te Centro a usted pide que haclendí 
uso de la facultad que le da el art. 
15? de la Ley Municipal se sirví 
suspender el acuerdo de emisión d( 
bonos tomado por el Municipio d< 
esta Gapltal en sesión de 27 de J\v' 
nlo próximo pasado, por virtud d< 
infringirse con el mismo los artícu 
los 118 y 120, 130 al 13R, 241 al 241. 
y 254 de la ley municipal vlprente. 
De usted atentamente, 
P. Esteban, 
Presidente P. S 
D R . J . L Y O N 
Ke la Facultad de París 
Especialista en la curación radlcaV 
de las hemorroides, sin dolor, ni enw 
pleo d© anestésico, pudlondo el pa«* 
cíente continuar sua quehaceres. 
Consltaa de 1 a 8 p. ra., diarls* 





CON EL. EMPLEO DE 
L A B E L L O T I N A 
A c e i t o do B e l l o t a , de 
P . G A U T I E R y C u 
P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
INVENTOHM • « t 
Jabón Yema da Huevo. 
" E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a " 
Colegio dirigido por PP. Escolapios, de renombrada tradición en 
la Primera Enseñanza j en las clases de Comercio y Bachillerato. Am» 
pilo y magnífico edificio recientemente construido con arreglo a toda 
clase de prescripciones pedagógicas: adecuado local para internados, 
ventilados corredores, aulas y salones de estudio higiénicamente con-
di^mudos, y espaciosos patios de amena y varia recreación.—Admf-
tense pupilos, terclo-pupilos, medio-pupilos y externos.—Para mag de-
talles, dirigirse al Padre Rector, San Rafael, 50 y 52, teléfono A.4488, 
E s t e C o l e g i o i n a u g u r a r á s u s c l a s e s 
e l d í a 1 1 d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
20186 alt I5d 18 * 
S I D I R I G E U S T E D U N C O L E G I O , e s m é r e s e e n l a <*' 
t o g r a f í a , q u e es lo m á s n e c e s a r i o . P a r a s n e n s e ñ a n -
z a n i n g ú n m é t o d o h a y m e j o r q n e e l de J e s ú s F e r -
n á n d e z , c o m p u e s t o e x p r e s a m e n t e p a r a C o b a . Má* 
de 2 0 r e g l a s p a r a l a s l e t r a s s, c y z ; u n a hermos* 
s e r i e d e e j e r c i c i o s p r á c t i c o s . V a l e 4 0 cen tavos . F s * 
r a ped idos p o r d o c e n a s , d i r í j a s e a l a u t o r : M a r q u é , 






S E P T I E M B R E 8 D E 1 9 1 6 
p. s 
P I A R I O D E L A M A R I N A 
m 
P R E P A R A D A i ; n » 
c o n l a s E S E N C I A S 
mM D r . J H O N S O N ü í é í m a s f i o a s 
EXQUISITA PAR* E l BASO Y EL PASUELO. 
De ?8Stat D5ÜP.ÜERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina i Agolar. 
T A U I H A O n C t [ 
E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
Boques de c a ! ) o t § | e 
Santiago de Cuba, vap. Santiago de 
Cuba, cap. Domenech, efectos. 
La Fe y escalas, vap, A n t o l í n del 
CoUado, cap. L i n e a r a , 2,669 tercias 
tabaco, 260 cerdos, 117 cueros, 13 
sacos cá?cara de mangle y efectos. 
Cárdenas, goleta Ju l ia , para Arbo-
na, 30 pptes. agte. 6 pptes. y 1,2 pp. 
alcohol. 
Arroyos, goleta l a . de C h á v e z , pa-
ra* Sánchez, 350 caballos l eña . 
Río del Medio, goleta Carmita , pa-
ra JIoret, 250 sacos carbón , 50 piezas 
madera. 
Santa Cruz, balandro Benita para 
Farias, lastre. 
Santa Cruz, balandro V i g í a , para 
Abello, 60 cerdos. 
D E S P A C H A D O S 
Manel, goleta Mar ía , para R e s e l l ó , 
efectos. 
Río Blanco, balandro P á j a r o del 
Mar, para Pascual , id. % 
* Spíritu Santo, goleta E s p e r a n z a , pa-
ra Tcrrasa, id. 
Canasí, goleta Josefina, para E n s e -
ñat, id. 
Cárdenas, goleta M- del Carmen, pa-
ra Palmer, id. 
Río del Medio, goleta Dos Amigos, 
para Lloret, id. 
Santa Cruz , balandro Benita, para 
Farias ,id. 
Santa Cruz , balandro V i g í a , para 
Abello, id. 
Cabanas, chalana n ú m e r o 38, para 
Fernández, carbón . 
P R O V Í s i O N E S 
4 C F J T E D E O L I V A . 
Caja de 4 latas de 23 l ibras, de 14 
a 14.1|4 centavos l i b r a . 
Caja de 20 latas de 4.112 Ibs., a 
15.314 cts, Ib-
De los E . Unidos, a $12 caja . 
De maní, a $1 lata. 
A C E I T U N A S . 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.3|4 centavos l ibra. 
Canilla viejo, de 9 . 1 Í 2 a 10 centa-
vos libra. 
Semilla, a 4 1Í2 centavos l ibra . 
E . Unidos, de 3 . 1 Í 4 a 5 cts. Ib. 
AJOS. 
Capadres, a 45 cts. mancuerna. 
De Méj ico , de $2 a $3 canasto. 
De Montevideo, a 30 cts, mancuer-
A L C A P A R R A S . 
L a t a s a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavo» . 
A L M I D O N . 
De yuca, grano, a 6.3|4 y el m o l í , 
ao a 7 cts. Ib. 
A L P A R G A T A S . 
De Mallorca a $1.76 docena de pa-
res . y 
a - 7 1 ™ ^ ' « « ^ ^ t e s , de $1 a $1.75 
A Z A F R A N . 
Puro, a $13 l ibra . 
BACALAO. 
Noruega de $15 a $16 caja, 
Escocia , de S l^ . l |2 a $13 caja. 
Pescada, a 7.112 cts. l ibra. 
Robalo, a 8.a|4 cts. l ibra. 
Hal i fas , de $12 a $13 caja. 
C A F E . 
De l p a í s , de 21 a 23 cts. l ibra. 
Clases fina*!, de 24 a 26 cts. ib. 
C A L A M A R E S . 
Calamares , a 2.314 cts. cuarto lata. 
C E B O L L A S . 
. De Is la , a 2.1|2 centavos libra. 
C O Ñ A C . 
E s p a ñ o l , en cajas da 12 botellas, a 
$13 y en litros a $15.50. 
F r a n c é s , en cajas d3 12 botellas, a 
$ 1 4 . 3 ¡ 4 , y en litros a $18.112 c a j a . 
Del p a í s , do $4.50 a $10.60 caja, v 
en g a r r a f ó n de. $5 a $10. 
C H I C H A R O S -
Se cotizan a 6 . 1 ¡ 2 cts. Ib. 
C í l O R I Z O S . 
De Asturias , de $ l . l j 2 a $1.5;8 
lata. 
E . Unidos, de $1.318 a $1.314 lata. 
Bilbao, de $3.1|2 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del p a í s , de 87 cts. a $1 lata. 
F I D E O S . 
E s p a ñ o l e s , do $1.3!4 a $1.718 caja. 
Del p a í s , de $1 a $1.50 ca ja . 
F O R R A J E . 
M a í z d<i los E . Unidos, a 2.318 cen-
tavos l ibra y argentino do 2.1|2 a 





En " L A S O C I E D A D " , la gran sas-
trería de Obispo 65. lucen esta sema-
na unas vidrieras tan originales como 
atractivas y que denotan el buen gus-
to y moderno espíritu comercial de 
los directores de esa famosa casa. E n 
una de las vidrieras ha sido instalado 
un vistoso surtidor en el que danza 
constantemente una esferita de celu-
loide; con la particularidad notable 
de que el agua del p e q u e ñ o surtidor 
va movida e léc tr icamente e impulsa 
también las aspas de un artíst ico mo-
lino de viento. 
Son muy dignas de ver esas vidrie-
tas, con las que L a Sociedad anuncia 
grandes obsequios a sus clientes. 
Por fin de temporada. 
C-5147 10 il. 4. 
¿Cuál es el per iód ico de ma 
ror c ircu lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . — 
F R I J O L E S . 
Negros comentes, de 9 a 9.112 cts. 
l ibra. w 
Blanco de los E . U n i d o s / d e 9.3¡4 
a 11.1(4 cts. libra. 
Colorados del pa í s , a 11 cts. Ib. 
G A R B A N Z O S . 
De Méj ico , chicos, a 4 cts. Ib. 
M ó n s t r u o s , a 10.1|2 cts. 
Gordos, de 8.1|4 a 8 . 1 ¡ 2 cts. Ib. 
Españole»!, chicos, a 3; medianos a 
4 y gordos de 5 a 7 cts. Ib. 
G I N E B R A . 
Del p a í s , de $4.75 a $6 g a r a f ó n . 
De Amberes, de $12 a $13. 
Holandesa, a $11 s e g ú n marca , 
G U I S A N T E S . 
E s p a ñ o l e s , a 8.3^4 cts. medias la* 
las ; los cuartos de 6 a 7 cts. e l cuarto. 
Franceses , clases corrientes, a 5 
centavos; el cuarto y los finos de 
S . l | 2 a 9.112 cts. el cuarto. 
H A R I N A . 
Se cotiza de $8.112 a $10.1|2 saco, 
segTín procedencia. 
J A B O N -
De E s p a ñ a , amarillo, c a t a l á n , a 
$8.118 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 c a j a de 100 l i -
bras. 
De l p a í s , de $5 a $8 qt l . 
J A M O N E S . 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen-
tavos l ibra y" la pierna d« 21 a 28.1 ¡2 
Cts. Ib 
E s p a ñ a , do 40 a 60 cts. l ibra. 
L A C O N E S . 
De $4 a $9 docena, s e g ú n t a m a ñ o . 
L E C H E C O N D E N S A D A . 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
M A N T E C A . 
E n tercerolas, a 1T.1¡2 cts. l ibra. 
Compuesta, a 13.1 ¡4 cts . l i b r a . 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa, de 52 a 54 cts. !b. 
De E s p a ñ a , en latas de 4 l ibras, de 
34 a 36 centavos l i b r a . 
Del pa í s , en latas de 4 l ibras, da 
a 24 cts Ib. y en latas d© 1|2 l ibra 
r. 36.112 centavos. 
M O R C I L L A S . 
De $1.118 a $1.114 las dos medias 
latas. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E L F . 
A G U L L Ó 
B A N G O E S P A Ñ O L O E L A I S L A O E C U B A 
S E C R E T A R I A 
t 7 n n n S ! g a C Í 0 T d e I ^ P ™ ™ 0 d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , p o r $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , a m p l i a d o a 
^ / . u y ü . U U U . q u e h a n resu l tado a g r a c i a d a s en los sorteos celebradofs en l o . d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
p a r a s u a m o r t i z a c i ó n e n l o . de O c t u b r e d e 1 9 1 6 . 
T J S R C B R T R I M E S T R E D B 1 9 1 6 
N U M E R O S D E L A S B O L A S 
200 rollos papel, 1 caja 
62 
N ú m e r o s de las o b l i g a r í o n e t c o m p r e n d i d a s e n l a s b o l a s . 
7 9 7 1 
1 0 2 6 1 
1 1 2 1 1 
1 1 5 5 1 
1 4 1 1 1 
1 9 5 2 1 
2 0 8 2 1 
2 1 5 9 1 
2 4 4 8 1 
2 5 1 2 1 
2 5 4 2 1 
3 4 3 8 1 
3 8 6 4 1 
3 9 2 4 1 
4 0 9 0 1 
4 1 3 0 1 
4 3 9 6 1 
4 4 8 4 1 
4 7 1 5 1 
5 0 6 2 1 
5 3 3 1 1 
5 3 3 3 1 
5 4 8 3 1 
5 9 6 2 1 
6 0 0 8 1 
6 4 8 3 1 
7 9 8 0 
1 0 2 7 0 
1 1 2 2 0 
1 1 5 6 0 
1 4 1 2 0 
1 9 5 3 0 
2 0 8 3 0 
2 1 6 0 0 
2 4 4 9 0 
2 5 1 3 0 
2 5 4 3 0 
3 4 3 9 0 
3 8 6 5 0 
3 9 2 5 0 
4 0 9 1 0 
4 1 3 1 0 
4 3 9 7 0 
4 4 8 5 0 
4 7 1 6 0 
5 0 6 3 0 
5 3 3 2 0 
5 3 3 4 0 
5 4 8 4 0 
5 9 6 3 0 
6 0 0 9 0 
6 4 8 4 0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N U M E R O S D E L A S B O L A S 
6 5 8 5 
6 8 2 3 
6 9 5 8 
7 3 4 4 
N ú m e r o s de las ob l igac iones c o m p r e n d i d a s en l a s b o l a s . 
D e l 6 5 4 2 1 
6 6 6 1 1 
„ 6 7 2 8 6 
„ 6 9 2 1 6 
6 5 4 2 5 
6 6 6 1 5 
6 7 2 9 0 
6 9 2 2 0 
H a b a n a , l o . d e S e p t i e m b r e de 1 9 1 6 . 
V t o . B n o . 
E L P R E S I D E N T E 
P . S . . 
M A N U E L H E R R E R A F U E N T E S . 
E L S E C R E T A R I O . 
J O S E A . D E L C U E I O 
P A T A T A S . 
Americanas , en barri les , a $6.112 
b a i T i l 
P I M I E N T O S . 
Los cuartos a 7.114 cts. y los c o l ó , 
rados en 1)2 latas a 11.114 cts. 
Q U E S O . 
Holanda, de 40 a 42 centavos l i b r a . 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
S A R D I N A S . 
Los cuartos, de 5 1|2 a 8 centavos. 
• • • ^ 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 7. 
E n t r a d a s del dia 6: 
A Lorenzo del Calvo, de Camaguey, 
90 machos. 
A T o m á s Valencia , da Ar temisa , 
2 machos y 9 hembras. 
A J u a n Marrero , de Güira de Mele-
na, 5 machos. 
A Evar i s to Gómez , de Camaguey, 
130 machos. 
Salidas del dia 6: 
P a r a San Antonio de los B a ñ o s , a 
K o p ó l l t o Bacallao, 4 machos 
P a r a ei Calabazar a Manuel H . 
Quintana, 5 maehos, 
P a r a San Miguel del P a d r ó n , a 
A . Otero, 7 machos. 
P a r a Guanabacoa, a Isidoro Figue-
rca , 1 yegua. 
Para Jovellanos, a A g u s t í n L i m a , 
5 T m 3 oJi o s 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Peses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 155 
Idem de cerda 75 
Idem lanar 29 
259 
S e d e t a l l ó l a carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a da toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 31 y 32 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
L a n a r , de 45 a 50 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 77 
Idem de cerda 59 
Idem lanar 0 
136 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 31 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrif icadas hoy; 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
6 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno de 30 a 31 centavos. 
Cerda, a 40 centavos, 
L A V E N T A E N P I E 
L o s precios a que nse d e t a l l ó el ga-
nado en los corrales durante el díar 
Vacuno, de 7.3|4 a 8.112 centavos. 
Cerda , de 10.1|2 a 12 c ntavos. 
L a n a r , de 9 a 10 centavos. 
L A P L A Z A 
R e c i b i ó B . A l v a r e z 231 reses de 
Sanct i S p í r i t u s que se vendieron una 
parte o cea lo bueno a ocho y un 
cuarto (8.1|4) y el rastrojo a siete y 
tres cuartos (7.8'4) centavos. 
E l mercado parece sigue su ten-
dencia a la alza y esto d e m o s t r a r á 
que dentro de poco h a b r á precios mu 
cho m á s altos. 
De Mart í y Tunas le l l e g a r á n a l 
s e ñ o r M . Rev iUa varios carros de ga-
nado, que veremos los precios que 
estos alcancen. 
L O S C U E R O S 
S e g ú n los telegramas recibidos de 
Nueva Y o r k dan por seguro que los 
precios de los cuedos tengan su ba-
j a en el mercado. 
A s í es que no se p a g a r á n m á s en 
New Y o r k que por cuero del campo 
de $15.112 a $16.00 el quintal y dee los 
Rastros de la H a b a n a de $18.1|2 a 
$19.00 el quintal sin piquetes. 
Venta de Sebo 
Se v e n d i ó en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
r a el quintal de sebo elaborado de 
$10.50 a S i l .00 . 
Vonfa de p e z u ñ a s 
Los precios a que -e cotizaron ;as 
p e z u ñ a s er el mercado de la Habana 
f s a $14.00 l a tonelada. 
Venta de Huesos 
St combran en el mercado la tonc« 
lad«í a $17.00 
Abono de Sangre 
E s vendido en plaza p a r a el extran-
jero, s e g ú n el a n á l i s i s , de $55 a $75 
la tonelada. 
Cr ines de cola de res 
L a s cr ine» de las colas de res se 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada. 
T. F . Turull : 15 tambores sosa cáus-
tica. 
Blanguel y Co.: 1 caja rejillas. 
Menéadez y Co.: 2 cajas calzado. 
A. J . Kivero: 1 caja rollos de música. 
Rulz y Ca.: 2 cajos libros. 
0. Alsina: 7 cajas botellas. 
Cuban American Com. y Co.: 3 huacales 
llantas, 1 caja tubos. 
K. C. Marlño: 12 cajas anuncios. 
J . Giralt e Ulpos: 3 cajas libros, 1 id. 
estantes, 1 Ídem accesorios ara piano. 
Solióse WilBon Store: 1 caja libros. 
V. G. Mendoza: 20 cajas arados, 1 ata-
do rastros. 
J . Dorado: 1 piano. 
ÍL N. Glyn ái 
muestras Ídem. 
Pérez Hno.: 12 huacales papel. 
General Machluery Tradlng y Co 
bultos pintura. 
M. F . L . : 13 huacales garrafones. 
J . A Simpson: 48 bultos accesorios 
eléctricos y muebles. 
C. i Co.: 200 barriles aceite. 
J . Pascual Buldwin: 21 cajas máquinas 
de escribir. 
Cuban LubrlcatiDg Co.: 1 caja papel, 3 
barriles grasa, 30 ídem aceite. 
Cuba B. Supply y Co.: 30 bultos alam-
bre, 6 cajas accesorios eléctricos, 
J . Ros: 19 bultos muebles. 
F . Angulo Ortiz: 1 cja sarcófagos, 9 
bultos accesorios Ídem. 
C. Romay y Co.: 18 huacales mesas. 
R. Karman: 4 bultos accesorios eléc-
tricos. 
M. Humara: 6 cajas gramófonos y acce-
sorios. 13 cajas cerradura. 
1. V . : 1 caja empaquetadura. 
Seeler Pí y Co.: 125 atados cartuchos de 
papel. 
.Centro de Dependientes: 33 bultos dro-
gas. 
C. y Co.: 100 barriles estearina. 
Texldor Comercial Co.: 17 cojas papel. 
L . Oliva: 2 cojas Juguetes, 4 bultos 
efectos para cana. 
Central Ramona: 1 caja acesorios pa-
ra locomotora. 
P. Fernández y Co.: 14 cajas papel, -4. 
ídem sobres y efectos de escritorio. 
X. Quintana: 1 caja libros. 
J . Núüez: 21 cajas pintura. 
F . González: 14 huacales sillas. 
L , P i ó : 14 atado* láminas. 
M. Ahedo García: IM bultos sillas. 
González Cerrera y Co.: 4 cajas esta-
tuas, 4 idera muebles. 
Majft y Colomer: 36 bultos drogas. 
A. Cagigns Hno.: 285 piezas madera. 
Central Legueitío: 2 cajas accesorios 
para locomotora. 
B. Mosquera: 2 cajas sillas, 1 caja ac-
cesorios ide, 6 huacales restldores. 
•A. Arrufat: 1 caja juguetes, 2 barriles 
losa. 
West Indias 011 Refiniug Co.: 165 barrí 
les, 4S0 cajas aceite. 
Hija de J . Gener: 10 cajas papel plomo. 
F . Palacio y Co.: 15 fardos lona, 24 
huacales accesorios para montura. 
P. Gutiérrez: 1 caja 
ídem eje. 
J . Ulloa: 2 autos, 2 cajas accesorios 
Idem. 
W. B. G.: 2 cajas maquinaria. 
A. R. Langwitch y Co.: 1 huacal Incu-
badora, 7 cajas semillas. 
J . Costa: 2.124 piezas maders». 
Ortega González y Co,: 80 cajas metal, 
10 bultos correajes. 
E , Tomé-. 64 huacales botellas. 
. E . Sarrá: 1 caja gabinetes, lldem pa-
pel, 50 ídem aguas minerales. 19 ídem 
te, 1 caja maquluadfía, 1 ídem acceso-
rios Idem, 1 caja libros, 80 bultos lámi-
nas, 57 cajas aruncíoi, 1 c i ja botelals, 1 
Idem vidrio, 1 ídem bragueros, 317 bultos 
rtrocas. 
T E J I D O S : — 
A. Ferrer: 4 cajas tejidos. 
J . Alvarez: 1 ídem Idetíl. 
D. F . Prieto: 4 Idem ídem. 
Menéndez Hno.: 1 Idem Idem. 
> Pérez y Fernández: 2 ídem Idem. 
Sobrinos 'le Nazabal: 2 Idem ídem. 
Huerta Cifuoutcs y Co.: 1 Idem idom. 
Gfiiuez Piélago y Co.: 1 ídem ld'.'«n. 
Pef.n Mufiiz y Co.: 2 cajas paraguas. 
F . Blanco: 19 ídem juguetes. 
Martínez Castro y Co.: 1 caja acceso-
rios r-ara auto. 
l'umaríega García y Co.: 3 ?ahs me-
dias. 
Suáioa Rodríguez y Co : 1 idom M(m. 
R. V, Choenefold: 1 caja muestras do 
tejidos. 
Rodríguez González y Co,: 5 cajas me-
días, 6 Idem tejidos, 
M. F . Pella y Co,: 3 Idem Idem, 4 ídem 
medías. 
González Vlllaverde y Co.: 3 ídem ídem, 
1 ídem tejidos. 
F . Gome» y Co.: 2 Idem camisetas. 
A. Alvarez: 21 ídem ídem. 
Cocina Corbato: 1 caja toallas. 
Morris Heyman: 2 cajas cuellos, 2 Id. 
medías. 18 idem vidriera». 
R, R, Campa: 2 cajas almohadillas. 
S, y Zoller: 2 cajas ropa, 4 ídem me-
días, 3 ídem tejidos, 1 Idem corbatas, 
2̂ Idem camisas w cuellos. 
F E U R E T E R I A :— 
Purdy and Hendcrson: 12 cajas llantos, 
J . A. nÜMjttai: SW rollos papel. 
Fuente Presa y (Jo.: 4 cajas para cau-
dales. 
Quiñones y Martínez: 70 bultos ma-
chetes, hachas y palaa. 
Marina y Co.: 07 Idem pernos. 
Casteleíro y Vizoso: 124 Idem Idem. 
Ataluce y Co.: 11 cajas Idem. 
E . Saavedra: 1 caja empaquetadura, 8 
fardos mangueras. 
J . Fernández: 13 cajas pintura. 
Larrarte Hno. y Co.: 30 ídem idem. 
H. Abril: 100 rollos olambre. 
Ganbeca y Co.: 41 atados láminos. 
E . A. Reynolds: 26 bultos efectos de fe-
rretería. 
D E L H A V R E 
E . Sarrá: 142 bultos drogas. 
Nota: además viene a bordo pertene-
ciente a los vapores CALAMARES y T E -
NADODRES, o siguiente: 
F . Gutiérrez: 1314 piezas madera. 
maqulnuarla. 1 
(é. 
R. Perklns y Co.: P cajas algodta. 
E . Sarrá: 14 bultos droga». 
MANIFIESTO 423.~Ferry boat amerl'» 
cano H E N B Y M. F L A G L E R , capít in Ph©-
lan, procedente de Key Wcat, consignada 
a R. L . Branner. 
Frank Bowman: 400 caja» hnCTO». 
Swíft y Co.: 500 ídem Idem. 
S. Quiroga: 400 Idem ídem. 
Huartc v Suárez: 750 saco» maíz 
Izquierdo y Co.: 250 ídem trigo. 
Central Jobo: 22 piezas, 8 cajo», 2 hua* 
cales, 4 atados. 3 barriles maquinaria. 
Baragua Sugar y Co.: 16 pieza» idemí 
1 jar ruedas. 
Zaldo y Martínez: 3.179 tubo». 
PARA MATANZAS 
A. Amezaga y Co.: 500 «acos mala. 
J . Pires Blanco: 250 ídem ídem. 
PARA CARDENAS 
B. Menéndez v Co.: 500 saco» mal*. 
PARA C A I B A R I E N 
P. Rodrigue zy Co.. S » ralle», líi3 ata-
dos barras. 
MANIFIESTO 424.--\>|>of cubano SAÍT-
TlAGU D E CUBA, capitán Domenscn, 
innocente -It Huirlo Rl'o. «onsígD 0o a 
la Ccmpañip Xa^|*n « ubana. 
D E P U E R T O RICO 
R. X. Llchtig: 2 cajas película», 2 Idem 
anuncios. 
J . J . Blandford: 1 ñuto. 
D E A G U A D I L L A 
M. Patzold y Co.: fl saco» café. 
Quer y Ca.: 50 idem Idem. 
Isla Gutiérrez y Co.: 100 Idem Idem. 
C. F . : 200 idem Idem. 
D D E MAYAGUEZ 
Fernández Trápaga y Co.: 29 sacos ca-
í 
Galbán y Ca.: 20 lera Idem. 
Quer y Ca. : 31 Idem ídem. 
PARA SAGUA 
A. : 25 sacos café. 
D E PONCB 
González y Suárez: 17 saco» café. 
B. y Co.: 40 Idem ídem. 
MANIFIESTO 425. — Vapor noruego 
HOVLAND. caplán Larsen, procedente d« 
Cárdenas (Cuba), consignado a A. J . Mar-
tínez. 
Con azúcar de tránsito. 
MANIFIESTO 426.—Remolcador ameri-
cano H K H C U L E S , capitán Bollar, proce-
dente do Key JTest, consignado a la Ha-
vana Coal y Co. 
En lastre. 
MANIFIESTO 427.—Chalana americana 
número 70, capitán Bollar, procedente d« 
JCev Went. consignado a J . Costa. 
American Tradlng y Co.: 11.1898 le-
zna madera. 
MANIFIESTO 428.—Chalana americana 
número 75, capitán Bollar, procedente de 
Kev West, consignado a J . Costa. 
American Tradlng Co.: 11.154 piezas 
•'madera. 
MANIFIESTO 429.—Clmlana americana 
nümoio 125, capitán Bollar, procedente de 
Key West, consignado a J . Costa. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O 430. —Vapor americano 
CALAMARES, capitán .Tensen, procedente 
de Puerto Limfin y escala, consignado a 
United Fruit y Co. 
Mercancías dejadas por est emlsmo va-
por ea su viaje de New York. 
Oscar Alsina: 1 caja efectos. 
Amer Tradlng y Co.: 1 barile» bom-
bas. 
F . O, Robins y Co.: 7 cajas maquina-
ria. 
E , A. Y. C . : 2 bultos hierro. 
M A N I F I E S T O 430.—Vapor ínglé» A. B. 
MC. KINST'RY, capitán Robertson, pro-
cedente de Galveston, consignado a Lyke» 
Bros. 
J . A. Bnnces y Co.: 250 sacos harina. 
J . N. Alleyn: 200 Idem Idem. 
Galbnn y Co.: 250 Idem Idem. 
A. Puente: 400 Idem frijoles. 
Purdy and Hendcrson: 660 bnrrlle» ce-
mento. 
A. Espinach: 80 pacas millo. 
M. Escoto Verdura: 108 idem Idem. 
B. Emmerraann: 2 cajas género de se-
da. 
V, Campa y Co.: 5 Idem Idem. 
A. M, Puente y Co.: 372 ralle». 372 
barras. 
B. O. Torres: 8 cajas libros, pnpel y re-
gistra dod res. 
A. Quesada Hno.: 1C26 pieza», 30.673 
pies modera. 
Para matanzas 
A. Amezaga y Co.: 250 sacos harina. 
A. Luque: 200 idem Idem. 
Sobrinos de Bea y Co.: 750 Idem Iilcm, 
250 Idem arroz. 
PARA CARDENAS 
L . del Vnlle: 12.' nacos harina. 
C Parquet: 250 ídem Idem. 
530 : 80 pacas millo. 
PARA C A I B A R I E N 
R, Cantera y Co.: 250 sacos harina. 
P A R A A N T I L L A (ÑIPE 
L . Superviene: 2 cajas talabartería, 9 
bultos mantillo. 
PARA GIBABA 
Galban y Pintado: 1 caja talabartería, 
Alvarez y Rodríguez: 1 Idem ídem, 1 
bulto mantilla. 
PARA NUEVITAS 
M. Plaza : 1 caja talabartería. < 
A. Gorrítu: 7 Idem Idem. 
A. Bosch: 1 Idem Idem. 
González y Co.: 250 saco» harina (2 
en duda. 
PARA BAÑES 
MuíUz y Co.: 200 sacos harina (1 en 
duda). 
M A N I F I E S T O 432. —Vapor nnaerlcano 
CTJÍHIER. capitán .Tohnson. procedent» 
de New Orleans, consignado a Cuban Des-
tllllng Co. : 
E n lastre. ' 
N O S U F R A U S T E D D O L O R E S 
L I B R E S E d e E L L O S 
n í a o -̂
n s e ñ a n -
¿ s F e r -
l e n n o s » 
ros. P 8 ' 
VUrqü«* 
M A L D E L E S T O M A G O T 
Y D E S V E L O . 
Deaeo hacer saber a todos 
m i experiencia con laa Pildo-
ras Contra-Dolor del doctor 
Miles. Y o estuve padeciendo 
del e s t ó m a g o y desvelos por 
espacio de dos a ñ o s y m á s bien 
por curiosidad que por otra 
razón , c o m e n c é a tomar laa 
Pildoras Contra-Dolor del doc-
tor Miles. F a í sorprendido a l 
notar que ellas eran un reme-
dio eficaz para m i mal , que 
pronto d e s a p a r e c i ó bajo su in-
fluencia. Deseo expresar m i » 
m á s sinceras gracias, por m»* 
dio de és ta . 
SR. L U I S R I V E R O D U A R T B , 
Cruces, Santa C l a r a , Cuba. 
U S A N D O I * A S 
P I L D O R A S 
C O N T R A - D O L O R 
D E L D R . M I L E S . 
I l o a o d o s d e e l l a s p o -
c a s v e c e s f a l l a n e n 
a l i v i a r e l d o l o r 
m á s s e v e r o . 
Be v e n i a en todas l a s Bot icas . 
d e p a r a d o s por l a 0 8 . H I L E S MEBiCíL C a , Elktiart , Ind . E . D, A . 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e * L u z C u b & n t y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o » s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l u z 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l ¿ a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s : : n : : n t : i : n : : 
Í N E W E S T I N O I A 0 1 1 R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
P r e c i o s E O f i c i a l e s 
O r n e de res: 29 a 31. 
Carne de cerdo 40 a 44. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: 7% a 814. 
Cerdos 9 a 12. 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8%. 
* "Palmiche." 
Manteca " L a P e r l a " granosa, 13 
a 25. 
Idem " L a Perla, L i s a , de 13 a 2o. 
Chorizos secos: $0.33 l ibra, 
„ en latas. 
S a l c h i c h ó n marca " A : " $0.34 libra. 
" " MB:" $0.26 l ibrx 
* " C : " 80.21 l ibra. 
Salchichas Weiners: ?0.15 l ibra. 
Bolonia: $0.15 l ibra. 
Tr ipas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
L y k e s . B r o s , l o e , 
M A N Í F Í É S T O S 
MANIFIESTO 422. —Vapor americano 
j l E T A P A X , capitón Spencer, procedente 
de New York, consignado a United Frult 
Comppny. 
Romaposa y Co.: 250 cajas bacalao. 
Barceló Camps y Co.: 800 sacos frijol. 
LOpez Pereda y Co.: 988 barriles papas. 
L Nazabal: 600 idem idem. 
J . R. Alfonso: 500 idem Idem. 
Salom Hn<i.: 300 Idem Idem. 
L . F . Gwlnk 120 Idem idem. 
A. Armand; G34 idem, 500 sacos Ide. 
Frank Bowman: 218 idem idem. 
Tirso Ezquerro; 800 bucos harina. 
M I S C E L A N E A :— 
D A- RfV: v Co • IfJO borrllas ^-
e i N E B R A A R O M A T I C H O E W 0 1 F E 
^ U H I C / l L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A •  r m 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l í l o n o 1 1 6 9 4 . - O b r a p í a , ¡ 8 . - B a l w 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a y g a r a n t i z a d a c o n l a s 
C á p s u l a s d e l D r . J . G a r d a n o . 
M á s a c t i v a s q u e e l S á n d a l o , C o p a i b a , P o c i o n e s 
e I n y e c c i o n e s . 
B e l a s c o a í n . 1 1 7 y F a r m a c i a s . 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c i a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 , 
e s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a a 4 , 
P A G I N A D 0 « Ü 1 A K 1 0 D E U M A R I N A 
SEPTIEMBRE 8 DE I915 
JÜNÍA O E I S O R T E O M 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
fcrt. 16 de l a L e y de 7 de Jul io de 
1909, han sido designados pana for-
mar la J u n t a que h a de presidir ía 
ce l ebrac ión del sorteo 249 que t e n d r á 
efecto el s á b a d o 9 del actual , los se-
ñores siguientes: P R E S I D E N T E : F e -
derico Miendizábal , Director General . 
V O C A L E S : por la S e c r e t a r í a de Ha-
cienda, e l Director de Just ic ia , doc-
tor Oscar D í a z Alber t ln i ; por l a A u -
diencia de la Habana , J o s é L u i s V i -
daurreta, vecino de Alcalde O F a r r U 
6, en la V í b o r a ; por la C á m a r a de co-
mercio, Antonio J . Sastre, vecino d* 
Aguiar , 74; por la Sociedad E c o n o m i . 
ca de Amigos del P a í s , J o a q u í n Obre-
r ó n ; y como suplente J o a q u í n Coe-
11o, vecino de L u z , 9; por el A y u n t a -
miento do la Habana , L u i s Biosca, 
reciño de R o d r í g u e z 16, en J e s ú s del 
Wonte; por el Gremio <Ie Escogedores 
ie Tabaco Torcido. Manuel S u á r e z 
b a l d é s , vecino de San J o s é , 74 altos 
5or Escobar ; y como suplnte Miguel 
D- F i l l oy , vecino de Santa Cata l ina 
11 en la V í b o r a . j i ^ c 
Habana, 7 de septiembre de 1916. 
J o s é Berenguer, 
Jefe de la S e c c i ó n de S e c r e t a r í a . 
E v a s i ó n d e s c u b i e r t a 
E l Alcaide de l a cárce l de M o r ó n , 
d e s c u b r i ó el d ía 4 del actual por l a 
noche un principio de escalamiento 
como de cuatro pies cuadrados^ por 
donde los presos de l a ga lera numero 
1 que da a la oficina del estableci-
miento, trataban de evadirse. 
Puesto el hecho en conocimiento 
de las autoridades, estas dispusieron 
que el edificio fuese custodiado por 
fuerzas del e jérc i to . 
los safes cantantes han 
sido abiertos 
E l Secretario de Sanidad interino, 
s e ñ o r Cr i s tóba l de l a Guardia , ha 
femado en el d í a de ayter un decreto 
levantando l a c lausura impuesta a 
varios c a f é s cantantes de l a extingui-
da zona de to lerancia . 
E l s e ñ o r la G u a r d i a funda s u reso-
luc ión en que han sido ejecutadas las 
obras sanitarias ordenadas, y haber 
retirado la r e c l a m a c i ó n que t e n í a n 
establecida contra l a S e c r e t a r í a de 
Sanidad por d a ñ o s y perjuicios . 
A y e r mismo fueron abiertos los 
c a f é s clausurados. 
S I E M P R E A L E G R E S 
La buena salud es fuente de alegrías y 
las duinas que quieran estar siempre ale-
gres, no tienen otro remedio que tomar 
las Pildoras del doctor Vernezobre que 
se venden en su deposito Neptuno 91 y en 
todas las boticas. Dan color a la sangre, 
salud, carnes duras y compactas, y hacen 
la felicidad de las que creyéndose en-
fermas, solo eran anémicas, que curan con 
ese reconstituyentes. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
P R E N S A 
Educar por medio de la prensa es el 
Ideal que hoy debe perseguir todo buen 
educador que se preocupe del porvenir de 
la Juventud. 
Ocurre con frecuencia en nuestros tiem-
pos, que toda labor educativa que se hace 
en la escuela cristiana se destruye por 
completo en la calle y muchas veces en 
la familia, y es preciso que el trabajo de 
la escuela salga a la vía puolica y pene-
tre en el hogar doméstico. 
ludiscutiblemente el periódico es una 
paliinca poderosa que se debe emplear en 
nuestros días para la educación de los 
pueblos, y conviene que los católicos nos 
sirvamos de ese gran vehículo, que es 
f.in apropiado para hacer llegar a la casa 
y barrio del educando la enseñanza de la 
escuela. 
Ks más fácil leer una hoja que un libro, 
por esto considero de gran Importancia 
lu misión educativa que le está encomen-
dada a la • buena prensa. 
si ¡i los jóvenes no se les facilitan sanas 
le'turas irán a buscar las envenenadas de 
malas impresiones, y por mucho esfuerzo 
qne se haga para educar cristianamente a 
la jiijveutud en la escuela, nada se conse-
guirá si no se propagan las buenas lec-
turas entre los escolares y se procura in-
troducir la prensa sana en la familia. 
Influyen de tal modo las lecturas en las 
ideas y costumbres de los individuos, que 
al poco tiempo de leer un periódico, el 
lector abdica insensiblemente de su cri-
terio y lo pone al servicio de aquellos es-
critores que le han sugestionado por la 
literatura. No hay maestro que Influya 
tanto en la educación como el periódico, 
y a éste debemos acudir los católicos para 
dirigir a la Juventud por el camino de la 
verdad y apartarla del error. 
Quienes más escriban en la buena pren-
sa en favor de la educación y extiendan 
la enseñanza de la escuela cristiana ha-
ciéndose llegar al hogar doméstico, son de 
hecho los más grandes educadores de la 
humanidad, y quienes más fomenten esta 
tan importante labor social y contribuyan 
al sostenimiento de la prensa católica, son 
los bienhechores más insignes que puede 
tener la Juventud. 
Hoy influye tanto el periédico en la 
educación, que creo que para ser maestro 
es preciso ser periodista, porque el maes-
tro que sienta como cosa propia la educa-
ción de la Juventud no puede encerrase 
en el reducido círculo de la escuela para 
lograr el éxito de la labor que le está en-
comendada, sino que debe exteriorizar su 
trabajo de tal modo, que el educando lo 
lleve impreso allá donde vaya. 
Ya pueden los modernos innovadores de 
la pedagogía inventar sistemas de ense-
ñanza, procurarse locales amplios y ven-
tilados y gradftar las escuelas, que por 
muy bueno que todo esto sea en la gran 
obra de la educación de la Juventud, hoy 
en día no hay nada que tenga tanta im-
portancia como el periódico. 
Fundemos los católicos el periódico co-
mo medio de educación popular; sirvámo-
nos de él como medio de extender la en-
Keünnza que se da en nuestras escuelas* 
formemos una verdadera cruzada contra 
la mala prensa, que es la que envenena 
las almas de la Juventud, y pongamos a 
contribución todos nuestros medios para 
que los periódicos católicos sean difundi-
dos por todas partes llevando la doctri-
na de Cristo a los hogares v con esto 
bahremos realizado una gran obra de re-
generación social. 
. Cirur Gofll. 
Muy conforme con la doctrina expuesta 
en este artículo, que reproducimos de la 
revista mensual "La Aurora." 
,.Es,ne,ceFmrl0 educar y enseñar por me-dio de la prensa. 
En cuanto a creer que para ser maestro 
es preciso ser periodista, no lo creen asi 
los que dirigen el Centro Asturiano. 
Laboremos católicos por la difusión de 
la buena, y por medio de ella, ensenemos 
el amor a Dios y al prójimo. 
A LA MEMORIA D E L R. P. SAKTIAGO 
GVBZÜRAOA. E L COLEGIO ¿ E S \ V 
V I C E N T E D E P A I L . 
ron pusto reproducimos este recorda-
rtS? kiq « « f n 1,aR honraR Mm^res celebra-das el miércoles en la Iglesia de Relén 
vtSS'^rPai' i8 í l l u m n - ^1 Colegio"ffi 
^ r t a ^ i ^ S % X # *Í 
qu.; yomomos ,nn dlfldlM p ^ la'rnsr,n 
^V*T^ a m a C a ^ m 
- J í " la *1,tl«a fnnti qne celebramos, pre-
MdHn pnr el qnc ora 1» rlrlonto ¿rovl-
E i D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iód ico de ma-
yor c ircu lac ión de l a Repd-
blica. 
dencia del Colegio, el Rev. P. Guezuraga, 
se ventiló un problema de difícil solución, 
el problema del encarecimiento de la vi-
da. Murió el Padre de las huerfanitas de 
San Vicente sin darle solución. Pero hoy 
parece dárnosla desde el cielo. Un amigo 
suyo tan amigo del Padre como él lo era 
del Colegio, la ha Iniciado a nuestro pa-
recer. L a triste nueva le ha hecho ofre-
cer en memoria del apóstol bien querido 
cien pesos a las huerfanitas de San Vi-
cente, 
L a caridad del pueblo habanero no mue-
re, y ella impulsada por tan hermoso 
ejemplo solucionará el insoluble proble-
ma. 
¡Con qué gozo verá eJ buen P. Guezu-
raga desde el cielo que no se ha extin-
guido su Influencia benéfica! ¡Cómo agrá 
decerá a la providencia el que su memo-
ria santa produzca un influjo tan prác-
tico como santo en favor del Colegio, que 
fué en sus últimos años la obra predilec-
ta de su compasivo corazón! 
L a Junta Directiva del Colegio de San 
Vicente de Paúl se goza en hacer pública 
la idea. Y cuantos veneráis su memoria, 
cuantos agradecéis sus beneficios, cuan-
tos sentisteis por él la simpatía, que di-
fundía su bondad; no olvidéis, en obse-
quio al caritativo benefactor, el colegio 
objeto de sus amores en tan críticos mo-
mentos, favoreciendo, como testimonio el 
más grato de vuestra veneración y vues-
tro cariño, sus huerfanitas de San Vicen-
te de Paúl. 
Dios por amor de aquel, que consagró 
su vida a los pobres, bendiga nuestra san-
ta idea. 
E n nombre de la Directiva, la Secretarla, 
Elndia Soto, viuda de Tamargo. 
A D V E R T E N C I A S : 
la. Las limosnas se pueden depositar 
en el cepillo de San Antonio de la Igle-
sia de Belén, que es exclusivamente para 
las huerfanitas de San Vicente de Paúl. 
2a. Los barriles de papas, sacos de 
adúcar y arroz, etc., etc., envíense al Co-
legio (Cerro 797), o avise al mismo cole-
gio para que pasen a recogerlos. 
L a imprenta de Nuestra Señora de Be-
lén (Compostela 141) hizo la impresión 
gratuita de los recordatorios, on obse-
quio a la memoria del R. P. Onczuraga. 
Rasgo digno de toda alabanza. 
LA COMUMON DE ESTE DIA 
Comulguen hoy los católicos, ofrecién-
dola por N. Santísimo Padre, Benedicto 
XV, según nos lo pide nuestro am;ulo 
Prelado, en su Circular de 4 del actual. 
ADHESIONES Y F E L I C I T A C I O N E S 
Hemos recibido la cariñosa adhesión de 
los escritores, señores Cizur Goñi P. F . 
quienes al par nos felicitan por la hermo-
sa despedida a mis alumnos, inserta el 
pasado lunes. 
Muy agradecidos, y cada día más deci-
dido a la propaganda católica. 
Con sumo placer guardamos sus car-
tas. 
HOMENAJE A L A PATRONA 
En todos los templos Misa, de Comunión 
general y solemne, con sermón. 
En la Catedral oficia a las nueve, de 
Pontifical, el Prelado Diocesano, predi-
cando, el M. Y. Canónigo, doctor Felipe 
Caballero . 
En el templo de Nuestra Señora de la 
Caridad, preside la fiesta el Delegado de 
5. Santidad, y predica el R. P. Arteaga. 
En el Pilar, solemne fiesta. 
Asistamos a estos cultos con el cora-
zón limpio de pecado y el alma fortale-
cida con la recepción de los Santos Sa-
cramentos, es la ofrenda más grata a la 
Virgen María. 
HONRAS F U N E B R E S POR E L E T E R N O 
DESCANSO D E L R. P. SANTIAGO 
GUEZURAGA. 
Tendrán lugar en la Iglesia del Santo 
Angel a las 8 y- media de la mañana del 
sábado 9 del actual. 
UN CATOLICO. 
DIA 8 .DE S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Miguel 
Arcángel. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
L a Natividad de Nuestra Señora.— 
Nuestra Señora do la Caridad del Cobre, 
de Regla y del Monserrate.—Sajitos 
Adrián, Néstor y Timoteo, mártires; san-
ta Adela, virgen. 
Jubileo como el de la Porclúncula en 
las iglesias y capillas de las Siervás de 
María. 
L a Natividad de Nuestra Señora. R i -
zónos el cielo en este día un magnífico 
presente, un presente do, inestimable va-
lor, dice'San Bernardo. Este fué propia-
mente el día en el cual se comenzaron 
a disipar las espesas tinieblas en que por 
más de cinco mil años yacía el mundo 
sepultado, rayando la primera luz en el 
nacimiento de aquella brillante aurora, 
esperada por tantos siglos, y objeto tan 
largo tiempo de las ansias y de los deseos 
de tantos patriarcas y profetas. ;. Dónde 
hay alegría más pura, ni más santa que 
la que causa este dichoso día a toda la 
Iglesia por el nacimiento de aquella que 
habían anunciado los oráculos de los pro-
fetas, como dice San Jerónimo (In. Mich. 
6. : nacimiento que fué como prenda de 
las promesas de Dios, en frase de San 
Juan Damasceno; y como seguridad del 
futuro nacimiento de todo un Dios. 
Si los pueblos acostumbran hacer tan-
tos regocijos cuando nacen hijos a sus 
soberanos y a sus príncipes. ;, qué mucho 
es que el nacimiento de Marta llenase do 
regocijo al cielo y a la tierra, como canta 
la Ijrlesla, pues en ella nació la Reina de 
los ángeles y de los hombres: nuestra úni-
ca esperanza después de Jesucristo? Nues-
tra fiadora con Dios, dlcp San Agustín, 
nucfítra medianera con el mediador, dice 
San Bernardo, el remedio de todos loa 
males, dice San Buenaventura: nuestra 
paz, nuestra alegría, nuestra buena ma-
dre, dice San Efren; y en fin. nuestro con-
suelo y nuestra vida, como canta toda la 
Iglesia ? 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8. y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 8.—Corresponde 
visUnr a la Purísima Concepción, en San 
Felipe. 
S E R M O N E S 
QUE S E P R E D I C A R A N , DIOS MEDIAN-
T E , E N L A S. L C A T E D R A L D E L A 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AÑO 1910 
Septiembre 8. L a Natividad de María 
Santísima por el M. I . señor doctor Feli-
pe Caballero. 
Septiembre 17. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. I. señor doctor Alberto Mén-
dez. 
octubre 15. Domingo I I I (de Minerva), 
por el M. L señor doctor Andrés Lago. 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
M. I. señor doctor don Enrique Ortlz. 
Noviembre 10. San Cristóbal, por el M. 
I . licenciado don Santiago Amigó. 
Noviembre 19. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. L doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 8. L a Purísima Concepción, 
por el M. I. doctor don Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25. L a Natividad del señor, 
por el M. I. doctor don Felipe Caballero. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por la 
tarde) por el M. I . doctor don Andrés L a -
go. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. I . doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de Adviento, 
Sor el AL L señor doctor don Alberto Mén-ez. 
Diciembre 10 I I Dominica de Adviento, 
por el M. I . señor doctor don Enrique Or-
tlz. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. I. señor doctor don Andrés 
Lago. 
Diciembre. 24 I V Dominica de Adviento, 
por el M. I . señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana, Julio 27 de 1910. 
Visto: Aprobamos la anterior distribu-
ción de los sermones que se predicarán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y ton-
cedemos cincuenta días de indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vez 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. E . R.. que 
certifico. 
-I- E L OBISPO. 
Por mandato de 8. E . R.: 
Dr. Méndez, 
Magistral Secretario. 
' ^ ' n m n n n i m i m w m n n n H i n i i H u n n u 
A v i s o s 
R e l i g i o s o S 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
1 n n ir r * era ««4 A«* 4̂ 11 1 j _» _ «• r f omc es aelón de Hijas de María 
t j i sábado próximo, día 9. a las 8 a. m 
habrá misa con cánticos, plática y comu-
nión general, con que las Hijas de Marta 
acostumbran honrar mensualmente a «n 
; Madre Inmaculada. 
1 8 s 
Iglesia Parroquial del Sagrado Co-
razón de Jesús, del Vedado y 
Carmelo. 
Día 8.—Fiesta solemne en honor de la 
Santísima Virgen de la Caridad. Patrona 
de Cuba. A las SVj de la mañana, misa 
solemne de Ministros y orquesta, dirigi-
da por el R. P. A. Roldán. Predicará el 
R. P. Isidoro Ruiz. Al final de la misa, 
procesión de la Santísima Vlrgeé, por las 
naves del Templo. Se invita a la fiesta 
de la Patrona a todos los fieles. 
21915 S s 
IGLESIA DE LA MERCED 
Solemne fiesta a la Virgen de la Caridad. 
Las entusiastas y devotas personas de 
la Virgen de la Caridad de la Iglesia de 
la Merced, se proponen celebrar solem-
nes cultos a la Patrona de Cuba el día 
8 de los corrientes. 
A las 7 a. m. Comunión general, armo-
nizada con piadosos cánticos. A las 8 a. m, 
la misa cantada con Ministros, sermón y 
orquesta, y, al terminar la misa, será la 
Procesión, cantando en ella todo el pue-
blo el "Himno a la Virgen de la Cari-
dad," Patrona de Cuba. 
Nota: Se distribuirán piadosos recor-
datorios. 
21774 8 8 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
DE BARI 
Triduo y Fiesta en honor de Nuestra 
Patrona la Virgen de la Caridad. 
Los días 7, 8 y 9, a las siete y me-
dia a. m. se cantará misa solemne ante 
la venerada imagen. 
En la tarde a las seis y media, el san-
to Rosarlo, letanías cantadas, ejercicio del 
día y solemne salve. Día 10, a las siete y 
media a. m. .misa de Comunión General. 
A las 9 a. m., misa solemne de ministros 
estando el sermón a cargo del B. P. An-
gel Sánchez. 
Las Camareras: Irene Aldam», Floren-
tina Gómez. 
21789 11 s 
Iglesia de Jesús, María y José 
SOLEMNES CULTOS E N HONOR D E L A 
V I R G E N D E L A CARIDAD. 
E l día 30 de los corrientes a las 4 p. m. 
se izará la bandera de la Virgen, salu-
dada con alegres repiques de campanas. 
A las 7 y media de este día, dará co-
mienzo el novenario, armonizado con cán-
ticos. 
E l día 7 a las 4 p. m., el Exmo. e Iltmo. 
señor Obispo bendecirá el precioso altar 
en cuyo solemne acto, será la madrina, 
la virtuosa y distinguid^ dama Ana Te-
resa Argudín, viuda de Pedroso, la cual 
ha donado a esta parroquia, la sagrada 
Imagen, y el referido altar. 
A las 7 y media después del ejercicio 
de la novena, se cantará solemne salve. 
Día 8.—Festividad de la Virgren. 
A las 8 a. m. tendrá lugar la misa de 
los nueve viernes en honor de Jesús Na-
zareno. 
A las 9, dará principio la solemne misa 
de ministros y sermón por el elocuente 
orador sagrado Pbro. Juan J . Roberes. 
A las 5 de la tarde saldrá en procesión 
la venerada Imagen que recorrerá varias 
calles de la Parroquia. 
E l Párroco invita al pueblo a estos so-
lemnes cultos. 
NOTA.—La parte musical de esta fies-
ta será dirigida por el laureado maestro 
Rafael Pastor. 
Se repartirán piadosos recordatorios. 
21330 8 s. 
Iglesia Parroquial de Nuestra Sê  
ñora de la Caridad 
SOLEMNES CULTOS QUE EN HONOR 
DE LA VIRGEN DE LA CARIDAD DEL 
COBRE SE CELEBRARAN EN ESTA 
IGLESIA. 
NOVENA.—Comienza el miércoles, día 
80 de Agosto. Todos los días, a las siete 
y media do la noche, rosarlo, letanías can-
tadas, rezo de la novena, cánticos a la Vir-
gen y el himno de la Patrona de Cuba. 
TRIDUO.—Los días 5, 6 y 7 de Septiem-
bre, a las ocho y media de la mañana, 
misa cantada, rezo del triduo y cántico a 
la Virgen. S A L V E . — E l día 7, terminada 
la novena, la Salve. MISA D E COMUNION. 
— E l viernes, día 8 de Septiembre, a las 
7 y media, la misa de comunión general. 
MISA SOLEMNE.-—A las nueve de la ma-
ñana del 8 de Septiembre, la misa solem-
ne, con el panegírico a cargo del muy Ilus-
tre Señor Previsor doctor Manuel Artea-
ga. PROCESION.—A las cinco y media de 
la tarde de este mistno día, 8 de Sep-
tiembre, la procesión que recorrerá las 
calles de Manrique, Dragones, Lealtad y 
Salud. 
21239 8 s. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
TRIDUO Y F I E S T A E N HONOR D E 
NUESTRA SEÑORA D E L A CARIDAD 
Los días 5, 8 y 7 a las 8 a. m., se can-
tará una misa ante la venerada Imagen y 
a continuación, el piadoso ejercicio, ter-
minando con el himno de la Patrona de 
Cuba. 
E l día 8 a las 7 y media a. m. misa de 
comunión general y a las 8 y media a. 
m., la solemne de Ministros y escogidas 
voces. E l sermón a cargo del R. P. 
Abascal. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
FIESTA DE IíA VIRGEN DE LA 
CAIUDAD DEL COBRE 
E n la tarde del próximo día 4 de Sep-
tiembre, a las 6 y media, tendrá efecto 
el acto de izar la bandera para dar co-
mienzo a ios festejos en honor de Nuestra 
Señora la Virgen de la Caridad del Cobre, 
proclamada Patrona de la República de 
Cuba, que han de celebrarse en esta Pa-
rroquia ; una banda de música ameniza-
rá el acto. 
Los días 5, 6 y 7, a las 8 y media de la 
mañana, solemne triduo con misa de Mi-
nistros, acompañada de orquesta y voces; 
y el día 8, a las 7 y media, misa de co-
munión y a las 8 y media, la solemne fies-
ta con orquesta y voces, tomando parte 
el conocido tenor señor Ponsoda; el ser-
món estará a cargo del M. I . Canónigo 
Santiago G. Amigó. 
L a Camarera ruega que las personas que 
deseen contribuir con alguna limosna pa-
ra ayudar a la fiesta, pueden enviarla a 
su morada: calle de Animas, 88, antiguo. 
20980 8 s. 
VELAS RIZADAS 
Para esta fiesta como para las 
próximas de Regla, se ofrecen las 
mejores velas lisas o rizadas, de 
Cera Virgen. Fábricas Unidas de 
Velas. Depósito y venta al deta-
lle. Monte, 191. 
C 4623 In. 12 a. 
IGLESIA PARROQUIAL 
DE LOS QUEMADOS DE MARIANAO 
E l día 10 de los corrientes a las 8Ĵ  
de la mañana, se celebrará en esta Iglesia, 
una fiesta en honor de Nuestra Señora 
de la Caridad del Cobre, con sermón a 
cargo del Rvdo. P. Santillana, de la Com-
pañía de Jesús. Se suplica la asistencia. 
131 Párroco. 
219S2 0 s 
Iglesia de Jesús María y José 
LOS N I E V E V I E R N K S CONSAGRADOS 
A . l E s r s NAZARENO 
E l próximo viernes, día ocho, a las ocho 
de la mañana, dará principio el ejercicio 
del octavo viernes, ante la milagrosa ima-
gen del Nazareno, con misa solemne en 
su nuevo y artístico altar. 
21942 8 s. 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Loto. 
Consulado, 111. TeL 6751. 
BAÑOS DE MAR (CARNEADO) 
lOJO, NO C O N F U N D I R S E . 
Calle P A S E O , Vedado. T e l . F-3131 . 
I „ l • j ü ~ 7r~Z : — . - ! Abierto día y noche. Son las míjores 
I g l e s i a de I lUeStra o e n o r a de D e l e n í aKuas, por au situación más batientes y 
cristalina», f«gün certificado de los me-
jores médicos. Precios s mitad de otro» 
i lados. De primera hay 68 teños reserva-
dos y 3 püblicos. Nunca hay que esperar. 
HASTA 30 D E S E P T I E M B R E D E 191« 
ao mxx. 
E l día 8 de Septiembre, a las ocho a. m 
se celebrará una misa solemne en honor 
Hestra Sefiora de la Caridad del Co-
¡bw^Ptóroua de Cuba. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todo* los ade-
lantos modernos y 
- las alquilamos para 
guardar valores de todas ciases 
bajo la propia custodia de loa in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
C A J A S DE S E G U R I D A D 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construí-
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
, ra guardar acciones, 
documentos j prenda* bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a 
nuestra oficina: Amargura , n ú -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c l e g e en el D I A R I O DJ{ 
L A M A R I N A 
« i n i i n i i i i i i i r i m n n n n i i r v n f m n T i m i i n B 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales -para Progre-
so, Veracruz y Tamplco . 
W . H . S M I T H 
Agente General p a r a Cuba 
Ofic ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a j e s : 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
C o 
^ t r a v e s í a 
V a p o r e s C o r r e e s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES D E 
Antonio López y Cía. 
(FroTlstos de la Telegrafía sin hilos) 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N 
Y S A N T A N D E R , 
el d í a 20 de Septiembre a las cuatro 
do la tarde, llevando la corresponden-
c ia públ ica , que solo se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco, para dichas puertos . 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 ^ 
de la m a ñ a n a y do 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antea de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por e] Consignatario antes de correr, 
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
L o s documentos de embarque se ad. 
miten hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a clase: desde $188 oro ame-. 
r i cano . 
Segunda clase: $161 í d e m idem. 
Tercera Preferente: $118 id i d . 
T e r c e r a : $49 Id id . 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de s u equipaje, su 
nombre y puerto dá destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de «quipajo que no lleve c lara -
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , as í como el del puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno 
de E s p . i ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en ei va ,y ) r m á s 
equipajes que el declarado ¡/or el 
pasajero en el momento de aacar su 
billete en la casa Cons ignatar ia .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio No. 72. altos. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
E l hermoso v rdplflo trasatlrtntlco espa-
ñol, ríe 10.000 toneladas 
B A R C E L O N A 
Capitán Dn. T.. F G A R T E 
saldrrt fijamente de este puerto el día 20 
de Septiembre, a las cuatro de la tarde, 
admitiendo pasajeros para los puertos de 
santa r n r z de LA tat.-ma, 
SANTA CRVZ DE T E NF. n i F E 
EAS PALMAS D E GBAHi CANARIA 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Para más Informes dirigirse a sus con-
signatarios 
SANTAMARIA, SAENZ & C0. 
SAN IGNACIO. 18. 
HABANA 
NOTA,—El embarque de pasajeros T 
equipajes se efectuara gratuitamente por 
los mnellea de San José. 
L I N E A 
de 
W A R D 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ka dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F i e 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora s e r á n 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
3o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 2 6 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
A R T E S Y 
^ O F E C I 
ROCAFORT: GRAN F A B R I C A D E L A -drlllos y reparto, do Solé y Ca. Dirija 
sus pedidos a la oficina: Calzada de L u -
yanó, 144. Teléfono 1-1800, Habana. Ven-
ta de solares a plazos. Se solicitan 40 peo-
nes. 21014 24 s. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Itecibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Plfiol. Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
21076 25 s. 
í s 1 
MARIA F0RTÜNY 
Profesora de plano graduada en el R. Con-
servatorio de Nápoles. San Nicolás, nú-
mero 203, altos. Teléfono A-28ü2. 
21448 4 oc 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensionis-
tas y externas. Clases graduadas. 
Jardín de la Infancia para parvu-
Jitas. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono 1-1634. El lunes, día 4 de 
Septiembre, principiará el nuevo 
curso escolar. 
22048 7 oc 
INGLES, MECAXOGRAFIA, l A Q I I G R A -fía de Inglés y español. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas en Concordia, 25, a 
precios módicos. F . Ueltzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 
21874 20 s 
MARIA ASUNCION RAURELL 
Profesora de Piano, con títulos, se ofrece 
para clases. A domicilio, $7 mensuales; 
en su casa, $4. También las da convencio-
nales. Informan- Teléfono F-1358. 
21372 14 s. 
T T I O L I N Y PIANO. L E C C I O N E S A DO-
V mlcillo o academia. Escuela elegante 
y moderna, precios moderados. Profesor, 
Emilio Reyes Palacios, del Conservato-
rio de México. Manuel Pruna, 112. Luyanó. 
21937 13 s. 
Colegio San Alberto Magno 
de la. v 2a. enseñanza. Calle 17, número 
233, entre F y G. En la parte más ven-
tilada y céntrica del Vedado. Admite un 
número limitado de 5 internos. Clases 
nocturnas, de 7 a 10 p. m. 
21620 12 s. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Singer." Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-2000. Galiano, 
número 136, altos, a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avísenme. 
10420 8 •• 
COLEGIO DE BELEN 
1916 A 1917. 10 D E S E P T I E M B R E , 8 P . WL 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
H d í a once del p r ó x i m o Septiembre inaugurará el Colegio ^ 
Bel¿n las clases del Curso A c a d é m i c o de 1916 a 1917 y el sexagési . 
mp tercero de su f u n d a c i ó n . 
Admite Pupilos, Medio-pupilos y Externos conforme a las con-
diciones que en el Reglamento se expresan. 
E n la e d u c a c i ó n moral inculca el Colegio los principios inconmo. 
vibles de la ét ica cristiana para formar hombres del deber, que ^ 
pan sostenerse dignos en las luchas de la vida y'hombres de la pa. 
tria, que sepan engrandecerla. 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio toda» las asignaturas 
del Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera En-
s e ñ a n z a : y al que lo desee le proporciona todas las clases de ador-
no, como piano, v i o l í n , dibujo, pintura, m e c a n o g r a f í a , etc. Tiene un 
cuadro de profesores completo para las diversas asignaturas y dg. 
gantes Museos de Historia Natural , Gabinete de F í s i c a y Química, 
con abundante y escogido material de e n s e ñ a n z a prác t i ca . Para el 
ing lés tiene Profesores americanos. 
P a r a la cultura f ís ica posee magní f i cos dormitorios, amplios pa. 
tios, b a ñ o s . y duchas y los ejercicios esportivos de gimnasia y caliste-
nia los practica en los patios del Colegio y en los extensos campos 
de la hermosa finca de L u y a n ó bajo la d irecc ión de un excelente y 
acreditado Profesor, tra ído expresamente del extranjero. 
L o s Pupilos ingresarán el d í a diez, a las 8 p. m. y los Medio 
pupilos y Extemos el d í a once, a las 8 a. ra. Se recomienda la pun-
tualidad. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los estudios arriba indicados sostiene el Colegio de 
B e l é n , en el local aparte y regentada por H H . de las Escuelas Cris-
tianas^ una Academia Comercial dividida en seis secciones, que com-
prende las clases elementales, superiores y comerciales. 
E s t a Academia abrirá sus clases el d í a 4 de Septiembre. 
S e e n v í a n prospectos al que los pida. 
P a r a informes a c ú d a s e a l s e ñ o r Rector del C O L E G I O D E B E -
L E N . 
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A 
20047 13 a. 
Todi 


















C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
D E P R I M E R A Y S E G U H M E N S E Ñ A N Z A 
COMERCIO 
BIRIQIDO POS PADRES AeDSTWflS DE LA AMEIICA DEL S8HTL 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ Por q u é e n v í a usted sus hijos a l Norte ? ¿ S e r á posible 
que reciban a l l í tan buena e d u c a c i ó n como aquí , en l a H a -
b a n a ? ¿ P o d r á n , aprender a l l í i n g l é s tan concienzudamen-
te como aqu í en l a H a b a n a ? ¿ E s . e c o n o m í a para usted en . 
v iar sus h i j o s ? E l Cclegio S a n A g u s t í n responde satls-
factoi-iamente a tpdaá preguntas. P ida usted u n c a t á l o -
go. A-2874. 
E l objeto de este plante! de ed u ca c i ó n no se clrcrms. 
cribe a i lus trar l a intel igencia de los ahunnoa « o n s ó l i d o s 
conocimientos c i e n t í f i c o s y dominio completo del idioma 
I n g l é s , sino que tienda a f o r m a r s u c o r a z ó n , sua costum-
bres y c a r á c t e r , armonizando con todas esas ventajas, las 
¿e l conveniente desarrollo del organismo. P o r lo que se 
refiere a l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a corporac ión e s t á re-
suelta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme 
en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna, po-
niendo especial e m p e ñ o en las m a t e m á t i c a s . H a y depar-
tamentos p a r a los n i ñ e a de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos extemos y medio pensionistas, la 
apertura del curso t e n d r á lugar el 4 de Septiembre. E l 
Idioma oficial del Colegio es el i n g l é s . 
P í d a s e prospecto. 
: F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
C 4740 Ib 18 ag. 
E s c u e l a s P í a s d e G u a n a b a c o a 
C U R S O 1 9 1 6 - 1 9 1 7 . 
E s t e Colegio abre de nuevo sus aulas a l a juventud estudiosa, 
para e l curso 1916-1917. el din 15 del p r ó x i m o Septiembre. S e g ú n 
Reglamento sus alumnos Internos deben estar en el Colegio a las 
9 p. m. del mismo dia. 
Se admiten alumnos pupilos, medio pupilos, encomendados y 
externos. 
P a r a informes m á s detallados dirigirse al P . Rector del Colegio. 
Guanabacoa, 29 Agosto de 1916. 
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¿1250 alt 9-s 
L a R u t a P r e f e n J 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
Academia de Inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Claieo nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿ Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? Com-
, pre usted el METODO NOVISIMO R O -
I5ERTS, reconocido umversalmente como 
' el mejor de los métodos basta la fecba 
publicados. Es el único racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta República. 
20128 13 •. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS i 
GRAN COLEGIO SAN ELOY 
De la. y 2a. Ensefiaaza, Comarelo 
e Idiomas. 
Antiguo y Acreditado Plantel con 
on competentfslrno profesorado y 
majestuoso edificio, Igual a los 
principales plántele» de Europa y 
Norteamérica. 
Se admiten internos, medios y 
ixternos. 
Pidan reglamentos. 
Director: Eloy Croretto. 
Cerro. 613. Tel. A-7155, Habana. 
C5067 «Od-T 
Colegio de Ntra. Sra. de Lourdes 
dirigido por Religiosas Filr enses. 
En el punto más sano de la Víbo-
ra, a dos cuadras del paradero 
Local espacioso. Sistema» modernos. E n -
señanza graduada. Kindergarten. Idiomas. 
Música. Pintura. Labores. Comercio. Calis-
tenia. Interna». Medio penslonlstes. E x -
tornas. 
B. Lagueruela, 11 y 11-B 
C 5180 ^ - j ? 
ACADEMIA "DE LA SALLE" 
AGUIAB. lOBMs. Tel. A-1834. 
E l Colegio establecido por los Herma-
nos de la Salle en la Habana da la ense-
ñanza primarla, segundarla y comercial. 
Los cursos del afio mO-1017 empiezan 
el lunes 4 de Septiembre. 
2m',2l 10 B-
UN P R O F E S O R D E I N G L E S , TEVE^Ü* ría de libros y aritmética mercantu» 
da clases a domicilio y en su morada, l'*" 
ne 20 aflos de práctica en la ensefianza o» 
estas asignaturas y como tenedor ne i1' 
bros en casas respetables. Dirigirse a 
C , Escobar, número 119. 
21679 10 8. 
H G. H A W K I N 8 , I N G L E S , E X - P R O P E . sor de la Escuela ? de esta fiu^ft 
Desea alumnos para clases colectivas o 
cuatro, nocturnas; también desea ¿las:2 
diumafl. 10 pesos al mes; a domicilio, ^ 
pesos para dos. Industria, 124, clud'.a. 
2iem J - * ^ , 
COLEGIO "SANCHEZ Y TIANT" 
Fundado c i 1905. P r i m e a y Segun-
da E n s e ñ a n z a . Directoras: S r a , E lo í sa 
S á n c h e z de Gut iérrez . S r a . C a r m e l a F í 
T ant viuda de Ha-iewinkel . C a l z a d a 
de Re ina , 118-120. E nuevo c u « o 
escolar e m p e z a r á el d ía C de Septiem-
bre. Se a d m i t : - . u p i h s , medio y ter-
cio pupilcs y ex terna» . 3e facil itan 
prospectos. 
21106 8 oc 
COLEGIO "ESTHER" 
Para niñas y señoritas 
F l cuatro de Septiembre empieza el cur-
so escolar de 1010 a 1917. Instrucción com-
rleta hasta bachillerato, incluyendo Te-
neduría de Libros e Idiomas. Toda claso 
de labores de la mujer; corte sistema "Ac-
mSe dan clase de dibujo y pintura en 
varios eBtllo». • . 1 
Directora: Otilia de ürrutia de 
Alvarez. Obispo, 39, altos. 
Pida prospectos 
c-4065 ao d. in. 
UNA 8ESORA, I N G L E S A , D E ^S^K rada educación y acostumbrada a 
clase en español, se ofrece para ens*VM 
también el Inglés, franc's y plano. U'*' 
glrse a Mercaderes, 2. cuarto 24, 8 
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ST J0SEPH BOARDING SCH00L 
AND ACADEMY 
(Academia de San José.) * | 
San Agustín. Florida 
Dirigida por las Hermanas de 
San José. Espléndidos edificios, 
con equipo completo, las mejores 
ventajas para la enseñanza. Clintf 
delicioso. Precios módicos. |4 
antigua ciudad española ofrece es' 
peciales atractivos a las señoritas 
de la República de Cuba. P a r * 




i i i a i i a t j u u c i i u i a . „ 
C 3952 l 
SALVADOR MOMPO. PKOFES(??ra ^ u A I Solfeo y Plano, bocha la ca'rfer^e ^ • 
el Conservatorio de Madrid, se o" Sai-'Jl _ ir ^ 
dar lecciones en casa y * domicu» • 
Miguel. 254-C, bajos, t0 • 
21061 
PIANISTA Y V I O L I N I S T A tra tentes. se ofrecen para cuaia""5' 
bajo; hablar al telefono 1 - 2 3 3 8 * 
nalmente, calle Manuel Pr,una, î 6» 






































• B E -
D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A T R E C E 
P L A N T A S D E H I E L O 
= av r i e ^ ^ u ^ r r i ^ v 
k rt w L P de Hielo puedo facilitarle, la 
brlcflCl de Kanar mu?ho dinero montan-
VaDe£ pfanta de mi sistema ^ J 1 -
io u^a«n rnnlauler lugar de la Bepúbli-
P^10' enninntis produecu la tonelada (le 
« " • ^ l ' s i no ne?ealt^n mecánicos, cerrar 
hielo a f,1-,,̂  , e8 toda la ciencia que 
y abrir una» 1 ^ % ^ ° áe compítenclas. 
»e 5 ^ la'coSceslfin de mi patente para 
dáD^rmlno, y en cambio usted P^ede ha-
„ termino J plantaB existente», por-
^"•^nhsoluumeute ninguna Planta de las 
eítablecldas en^ ^u o ^ CatáloftoB 
• menos "e -n¿g má8 0 meno8 exage-
c0!} . ensenaré Plantas funcionando; 
f"'1 nVies Malecón, número 75. Habana. 




















K E E W A T I N I N S T I T U T E Y 
K E E W A T I N A C A D E M Y 
W a u k e s h a , W i s c o n s i n , U S A 
Con modernos edificios. E x -
celentes dormitorios. Gimnasios. 
Campos de Sport. Cl ima salu-
dable. Se cursan todas las ca -
rreras. Cursos Preparatorios. De-
partamento aparte para meno-
res. Enseñanza correcta y rápi-
da del inglés . Excelente depar-
tamento comercial. P e n s i ó n del 
año escolar incluyendo clases, 
manutenc ión , alojamiento, libros 
y uso de gimnasios, 450. E l cur-
so escolar empieza el 28 de Sep-
tiembre. U n profesor a c o m p a ñ a -
rá a los estudiantes desde la H a -
bana. Para informes y c a t á l o g o 
diríjanse al señor J . H . Kéndri-
gan. T e l é f o n o A-5947. Aparta-
do 762, Habana . 
O U R L A D Y O F C H A R I T Y ' S 
A C A D E M Y 
A CARGO D E LAS IIKRMAN'AS Obla-
¿ 1 . tas de la Providencia, en la higiéni-
ca casa de la calle de Lealtad 145 para 
señoritas, niñas y párvulos, muy veuta-
josa para las familias por su esmerada 
educación religiosa, científica y moral v 
lo módico de sus precios, admitimos in-
ternos y medio internos. Las clases em-
piezan el día 4 de Septiembre de 1016 
21778 , 14 ¿ 
PROFESORA D E MUCHA E X P E R 1 E N -cla. da clases de inglés, francés e ins-
trucción en general, en Vedado y Haba-
na. Método moderno, garantiza ránidos 
adelantos. Teléfono F-1854. ruP»ao8 
20528 18 „. 
L 
P R E S O S 
A LOS DÜESOS D E CASAS. T A L O -nea de recibos para alquileres de ca-
sas y habitaciones, cartas de fianza y pa-
ra fondo, impresos para demandas, carte-
les para casas y habitaciones vacías. De 
venta en Obispo, 86, librería. 
22060 n 8 
I I I — Mil I IMIIiM, , , , |. | M l . 
P é r d l i á 
PE R D I D A . E N E L T R A Y E C T O D E L A calle de Obispo al Hotel "Roma." via-
jando cu un carruaje, tse ha extraviado 
un pulso de señora, con el nombre de 
Concha, se suplica a quien lo haya en-
contrado, lo entregue en dicho Hotel; se-
rd gratificado. 22007 10 s 
S - . »22# i l i 8aleta y cuatro habitado- I nes. Kenta $35. . . . 10 s ' 
S ^ l / ^ v m 4 L A BO>lTA CASA, CA-
O lie de Villegas, número 111, compues-
ta de sala, espacioso comedor, tres cuar-
tos, cuarto de criados, doble servicio v 
hermosa terraza, con flores. Informan en 
los bajos. 21050 9 B 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS tos de la moderna casa Villegas 00 l a 
llave en la bodega. Su dueña: ¿stradu 
Palma. 3. Teléfono I-213S ^«-ruau 
. 21867 9 B 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE CON SU lado. 63, sala, recibidor, gabinete, 4 i 
habitaciones muy amplias, comedor dos ' 
departamentos para criados, con todo el i 
servicio. Informan por teléfono A-5504 v 
en Cuba, frente al número 87. Convento de I 
Santa Clara. 1 
g g j • 12 8. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E SAN Miguel. 100. entre Gervasio v Belas-
coaín, con sala, recibidor, cuatro cuar- I 
tos y uno más en la azotea, saleta de 
comer 7 doble Bervlcios e instalaciones 
de luz eléctrica. Llave e Informe» en loa 
bajos. 21832 14 s 
EN $100, SE A L Q U I L A E L A L T O D E la casa Malecón, 12, con sala, comedor 
seis grandes habitaciones, una más para 
criados. Informarán en la misma, su due-
ñ^ 21S24 12 g 
EN $65, ULTIMO P R E C I O , SE ALQUI-lan los altos de la casa San Lázaro. 
54, a media cuadra de Prado y de la Glo-
rieta del Malecón, con sala, comedor. 5 
habitaciones y doble servicio. La llave e 
informes en la misma. Teléfono A-3317 
21822 12 8 
EN $95, S E A L Q U I L A N LOS GRANDIO-SOS altos de la casa Reina, 131, esqui-
na a Escobar, con sala, comedor, recibi-
dor, seis grandes habitaciones, uno más 
para criados y doble servicio. L a llavo, 
el portero. Su dueño: Malecón, 12. Teléfo-
no A-3317. 21S23 12 n 
1̂444 1U s-
• ^ n E T S m O D E B E L E N " 
Colegio y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 aros . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
Idioma inglés , M e c a n o g r a f í a "Vida l ," 
Taquigrafía " P i t m a n " 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 ¡2 a 9.1 ¡2. 
Alumnos pupilos y extemos. 
Amplias facilidades para faraüias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparac ión y am-
pliación de fábr ica , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre p r ó x i m o s Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. I j . 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Gases especiales para señoritas: da i) a 
B de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre. 97. Teléfono 1-2490. 
Lfi mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de L l . 
bros, que esta Academia proporciona a sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
LA SEMANA PASADA S E HA P E R D I -do un perrito viejo, color de bronce, 
cojea de pática, con manchas blancas en 
el pecho, «¡ntlende por ' Minuto;" el que me 
lo entregue o me diga dónde esta, será 
generosamente gratificado; diríjanse a 
Rayo, 45. 21909 9 s 
A l q m l © i r © 
y p i s o s | 
H A B A N A 
SE ALQUILA. L A ESQUIXA D E AGUI-ia, 266, en 15 pesos, propia para es-
tablecimiento de puesto de frutas. Infor-
mes: de 10 a 2. 
22041 17 b 
SE ALQUILA, E N S83, LOS MODER-nos altos de la casa. Sitios, 101; cons-
ta de sala, saleta y cinco cuartos. La lla-
ve en Campanario y Sitios, bodega; y su 
dueño. Aguila, 50, vidriera de tabaco del 
establecimiento. Teléfono A-5976. 
22068 17 s 
SE ALQUILAN UNOS HERMOSOS BA-JOS, situados en la calle de San Miguel, 
número 40. entre San Nicolás y Galinno, 
compuestos de cinco habitaciones con sala 
y saleta, instalación moderna. Para Infor-
mes: calle de la Muralla, nümero 53; y 
la llave en la tienda de ropas "La Ope-
ra." 21S13 9 s 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema- no tiene maquinarla, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovles. Malecón. 
75. Habana, propietario de la patente. 
10812 io a 
INDIOS, 19, ALTOS I N D E P E N D I E N T E S , se alquila en $21. L a llave en la bode-
ga, esquina a Monte. 
21792 9 s. 
E N B E L A S C 0 A I N , 2 6 , 
esquina a San Miguel, hay una casita ele-
gante, higiénica y cómoda; para corta 
familia es ideal. E l portero. 
21851 14 s 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadcro; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a B y de 7 • 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C «14 IN. lo. f. 
p i R A N L O C A L PARA ALMACEN, SE 
V T alquila en Oficios, 74, entre Santa Cla-
ra v Luz. Puede verse a todas horas. 
21625 10 s. 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A Ü F F E U R S ! ! 
¿ P o r q n é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garant ías ni competencia para 
enseñar con perfecc ión el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vi l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que s ó l o busca ganarse 
la c o m i s i ó n venga a hacer a n a 
risita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A Ü F F E U R S 
D E L A H A B A N A . 
única en su clase autorizada po? 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2. de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido del méri to de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ú n i c o maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cfccnla con quince a ñ o s 
de prác í i ca en el ramo de auto-
móvilea, y quien le proporciona-
-•á a u?ted lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se e n r í a gratis a cualquier pun-
to de la repúbl i ca . 
Cualquier t ranr ia del Vedado 
le l l era a la puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
t hora del d ía y basta las 10 
de la noebe, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtenc ión del 
t í tulo, gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
RODRIGUEZ Y F L O R E Z , SE A L Q U I L A o se vende una bonita casa de mam-
posterla, con portal, sala, saleta, dos 
cuartos grandes, cocina, baño. Inodoro, 
instalaciín sanitaria, patio, todo moder-
no. Su dueño: Jesús del Monte, nümero 
94. 22054 18 s 
OV TRANVIA A L A P U E R T A , POR 
tal, sala, gabinete, cuatro cuartos, sa-
leta, baño completo, entre el primero y 
segundo cuarto, luz eléctrica. Interior, 
timbres. Id., patio, mas traspatio de tre-
ce metros por seis. Cuarenta pesos, Con-
cepción entre Porvenir y Octava, Law-
ton. Víbora. 
22044 17 s 
I CJK ALQUILAN': DOS H A B I T A C I O X E S , , 
O altas, muy ventiladas, u un matrimo- 1 
nio sin niños o a personas mayores. San 
I Mariano, esquina a Armas, Víbora. Infor-
I mes en la misma. 
22071 11 s j 
EJÍ M U R A L L A , NUMERO 51, ALTOS, se alquilan 2 habitaciones, muy her- I 
mosas, para 1 o 2 caballeros de mora- i 
lidad. cada una con o sin muebles, o | 
matrimonio»: casa muy tranquila y pre- i 
cios económicos. 
21957 14 a 
EN PRADO, 100, (ALTOS), A L LADO de E l Jerezano, a una cuadra de los 
tranvías, se alquilan amplias habitado- i 
nes y departamentos, y una hermosa sa-
la para oficinas o bufetes, inmejorable i 
servicio. 
21964 14 • 
VIBORA: S E A L Q U I L A E L AMPLIO Chalet, Calinda, 689. esquina a L a -
gueruela; se compone de Jardín, frente 
costados y fondo portal, sala, seis cuar-
to»; gran baño, hall, comedor, cocina, 
cuarto y baño criado. L a llave: Acosta y 
Calzada, bodega. Informan: Gallano, 87. 
" L a Moda." Teléfono A-6240. 
22079 15 » 
\ TIBORA. CALZADA, 558. E N T R E SAN ' Mariano y Vista Alegre. Se alquila 
la bonita casa, de moderna construcción, 
con todas comodidades. L a llave e in-
formes en la misma. 
22089 11 s 
L T O S ESPACIOSOS: SALA. R E C I B I -
dor, comedor, cinco habitaciones, do» 
neparadas, cielo raso. Cada 5 minutos pa-
sa Luyanó-Malecón, a dos cuadras Toyo, 
$36. Otro alto. Sala, comedor, tres habita-
ciones, servicios. $26. Calzada Luyand, 
63. 22009 10 » 
TTN'A BONITA HABITACION, SE A L -
U quila, a hombre» «oíos o matrimonios 
sin niños. Precio módico. Animas, uúme-
ro 149. 219S9 14 s 
RADO. «7. ALTOS; SE ALQUILAN UN 
departamento con tre» habitaciones 
con vista a la calle, en 35 pesos, y dos 
habitaciones interiore» en 12 y 8 pesos. 
21S07 12 » 
C A S A B I A R R I T Z 
Industria, 124, esquina San Rafael. Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con to-
do servicio a precios módicos. Esmerado 
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
21993 6 oc 
C E ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-
O sa Estrada Palma. 52. L a llave en el 
nñmero 50. Informan: en F , 177, altos, 
teléfono F-1092. 
21784 13 8 
JESUS D E L MONTE: SE A L Q U I L A L A casa Delicias, 29,-A. entre Remedios y 
Quiroga, Loma de la Iglesia. L a llave en 
la bodega próxima. Informan: Princesa, 
17. por Marqué» de la Torre. 
21S08 12 8 
EN CASA D E F A M I L I A ESPADOLA, S E cede una habitación, con todo servl-
l-ío a señoras solas o matrimonio sin ni-
ño. Amargura, 51, bajos. 
21875 9 s. 
SE A L Q U I L A N DOS PRECIOSOS D E -partamentos acabados de reformar, pro-
pios para dos familias. Al lado del pa-
radero del Príncipe. Informes: Carlos I I I , 
263. Garage. 21902 13 s 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA LUTANO Y Guasabacoa, de mucho porvenir. E s 
propia para establecimiento. Informan en 
la misma. 21517 16 ». 
LOMA D E L MAZO: C H A L E T MODER-no. Dos planta». »eÍB cuarto», dos ba-
ños, servicios criados. Informan: 1-2645. 
21522 16 s. 
T E S U S D E L MONTE: S E A L Q U I L A N 
t j los altos de la casa Jesñs del Monte, 
número 339. esquina a Pamplona. L a llave 
en la bodega de los bajos. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, cuarto 500 quinto 
piso. Teléfono A-6759. 
215S0 9 s. 
SE ALQUILAN DOS ACCESORIAS. CON cocina, patio y aervlcios en $12. Benito 
Lagueruela y Cuarta, Víbora. 
2158 0 8. 
EN L A HERMOSA CASA M E R C A D E -res. 22, se alquilan espléndidas habi-
taciones, propias para escritorio. Próxima 
a los Tribunales, Juzgados y Secretarla 
de Despacho. 
21946 20 s. 
HERMOSA HABITACION, CON BASO e Inodoro privado, grande, clara, fres-
ca y con luz eléctrica, se alquila en $17. 
San Ignacio. 65, entre Luz y Acosta. Te-
léfono A-S906, y en Tejadillo, 48. una al-
ta, muy grande y fresca, en $15. 
21044 9 a. 
¡ M a n t e c a d e r o s I 
T e n e m o s 
c u c h a r i t a s 
d e l a t a , 
b a r q u i l l o s 
c a r t u c h o s 
y t o d a 
c l a s e d e 
a r t í c u l o s 
p a r a e s -
ta i n -
d u s -
t r i a . 
$5 
M a n d e 
e s t a c a n -
t i d a d y r e -
c i b i r á m i l 
c a r t u c h o s y 
m i l c u c h a r i t a s 
a s 2 4 h o r a s 
" L a E s t r e l l a " 
C . G o n z á l e z 
A g u i a r , 1 2 6 . H a b a n a 
T e l é f . A - 7 9 8 2 . 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES R E -glas, frescas, baratas, con o sin gabine-
tes y balcones a la calle, a hombres solos, 
oficinas y matrimonios sin niños. Se da 
luz, lavabo y limpieza del piso, etc. Obra-
pía, 94. 96 y 98, a una cuadra del Par-
que. Informan: Portero. TeL A-9828. 
20836 22 
HABITACIONES AMUEBLADAS, CON baño e inodoro privado, luz eléctri-
ca toda la noche y timbres, claras y fres-
cas, se alquila una en $18, y otra en $20. 
" E l Cosmopolita". Obrapía, 91, a una cua-
dra del Parque Central. 
21945 9 ». 
SE A L Q U I L A E N LUZ, 67, UNA H E B -mosa habitación, Independiente, amue-
blada a hombre solo o matrimonio sin 
niños. 21793 14 s. 
21S43 30 s 
SE A L Q U I L A UN GARAGE. D E 20 ME-tros; 25 capas para 30 máquinas o pa-
ra otra industria; tiene 4 cuartos grandes 
altos y ventilados. Fosa, baños y servicio 
sanitario, instalación eléctrica; en la misma i 
se vende un automóvil Renault, de 15 n '• 
20 P. H. en $600 en los altos de la misma. 
Informarán: Marqués González, 60. 
21620 12 s. 
A G U I A R , 1 1 2 , A L T O S 
Se alquilan los altos de esta, casa muy 
frescos y ventilados, con seis cuartos y 
servicios sanitarios, etc. L a llave en la 
misma. Informan en Reina, 129, altos. 
21301 . 8 s. 
V I B O R A 
L o m a S a n Miguel. G r a n casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Cl ín ica por 
su s i t u a c i ó n y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con1 
arbolado y huerta, a dos cuadras del 
t ranv ía de J e s ú s del Monte. Cal le Po- i 
cito y S a n Luis , V í b o r a . Se alquila o 
vende. Informan: J e s ú s del Monte, n ú 
mero 585 y Pocito, 2 , bodega. 
EN AGUIAR, 35, S E A L Q U I L A N T R E S habitaciones altas y separadas; una 
con balcón a Aguiar, otra con balcón a 
Tejadillo, y dos interiores, una alta y otra 
baja; todas tienen luz eléctrica y piso de 
mosaico; otra en Cuba, 44, altos, con bal-
cón, luz eléctrica y piso de mosaico. 
21829 8 8 
21451 30 8. 
SE A L Q L I L A N L A S BONITOS Y F R E S eos altos de Lealtad, 85, con sala, sa 
leta, comedor, tres cuartos y uno en la | 
planta alta. Las llaves en la bodega. In-
forman en Obrapía, 61, altos. 
21660 1 0 s. 
AVISO: BUENA OCASION: SE A L -quila una esquina, propia para esta-
blecimiento, mucho barrio y bien situada, 
poco alquiler y da contrato. Informan: Po-
cito. número 10. Víbora, bodega. 
20629 20 8. 
O F I C I O S , 8 8 - A 
" C O L E G I O A G U A B E L L A " 
Acosta. nümero 20. Enseñanza Primarla, 
Elemental y Superior. Las clases se rea-
nudnrAn el lunes 4 de Septiembre. 
20505 8 s. 
o a 
tudiosa. 
S e g ú n 
> a las 
adoe y 
Colegio. 
3 3 . 
alt 9-s 
C O L E G I O 
Nues tra S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
dirigido poi 
Religiosas Dominicas Francesas 
Antigua Quinta de Lourdes. Calle G , 
esq. a 13, Vedado, Habana. . . . 
'Clases de primera y segunda Enseñan-
za, atendiendo de un modc especial 
el estudio de los idiomas que e n s e ñ a n 
Profesores del mismo p a í s . 
Se admiten internas, tercio pupilas 
y externas. 
Se r e a n u d . r á n las ciases el 8 de 
T apüanbre . 
10809 10 a. 
Se alquila, la parte delantera, con entra-
da independiente, de este hermoso piso 
principal, frente a la Alameda de Paula, 
propio para oficinas, comisionistas, o cor-
ta familia sin nlfios. Informan: en los 
bajos. 22005 22 s 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Virtudes, 107, esquina 
a Perseverancia, sala, saleta de comer, cua- ' 
tro hermosos cuartos, cuarto de baño. 
Azotea con 3 cuartos habitables, un cuarto 
para criado, gran zagui'm, todas las habi-
taciones con balcón a la calle, pisos de ! 
mármol, precio 80 pesos. Informan: Vlr- ; 
tudes, 2, esquina a Zulueta. 
21652 10 s. 
SE ALQUILA, L A CASA C A S T I L L O , 13, una cuadra de Monte. Informan: Mar-
qués de la Torre, 47. 
22080 11 s 
SOL, 29, BAJOS: SE A L Q U I L A CON dos habitaciones, en $30; ültimo pre-
cio. Informan: en Línea, 93, entre 6 y 8, 
Vedado. 22077 11 s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E N E P -tuno, 198, casi esquina a Belascoaín; 
con sala, saleta, 5 cuartos, dobles servi-
cios; su dueño en los bajos. 
22075 15 s 




nedor de n* 
>lrlgirse a J* 
10 8. 
PROFESORA INGLESA, DE LONDRES, tiene clgunas horas libres, día o no-
che, para enseñar Inglés, francés y ale-
mftn. Informan: Dominicas Francesas, G y 
18 o calle Y, 142. Teléfono F-1401. 
I 21058 10 8. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Cíate* de Ingrlés. Francés, Temdurli» de 
Libros. Meranograffs j Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e L A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
21753 30 8 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
. De la . y 2a. enseñanza. Incorporado al 
Instituto de la Habana- Instrucción só-
lida y completa en clenciaB, idiomas y ar-
tes, esmerándose en los conocimientos pe-
culiares de la mujer. Cursos de Bachille-
rato. Academia de Corte y Costura, sls-
tema Acmé. 
Se admiten internas y mrdio pensionis-
tas. Laa romliclones pedagógicas del Co-
bijo son insuperables. 
Pídanse prospectos a la Superlora. 
21393 29 s. 
Coleg io de l a S a g r a d a F a m i l i a 
*n la higiénica quinta Campo Alegre, Cal-
ada de Luynnó, 83, para señoritas, niñas 
7 párvulos, muy ventajoso para las faml 
lias por su esmerada educación religiosa 
científica v moral y lo módico de sus pre-
J'os. Las "clases se abren el 4 de Septlem 








D E E S M * 
ibrada a w 
para enseñ^ 
plano. D'"; 
, 24, con 
la familia-1 
; S C H O O l 
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J o s é . ) 
r i d a 
•manas 
i edificioSt 
i s mejores 
z a . Cl ima 
J icos . L a 
ofrece es-
s señor i ta» 
iba. 
a l a Her-
TlN'A SEÑORITA, AMERICANA. QUE 
^ ha sido durante algunos años, profe-
^ra de las escuelas públicas de los Es-
tados Unidos y que pasó el año pasado 
jatudiando en una Universidad del Nor-
te, desea algunas clases porque tiene va-
gas horas desocupadas. Dirigirse a Miss 
Prado, número 16. 
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Fundadora en este siBtema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
Prpparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
La alumna deBpuéB del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
•a misma. 
Dos horas clases diarlas $5, al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
SE A E Q r i L A N , EOS ALTOS D E D E S -agüe, 73, acabados de fabricar; sala, 
saleta, tres habitaciones, comedor y ba-
ño moderno. L a llave en el 71, bajos. 
220S5 22 s 
SE ALQUILA E L ESPACIOSO Y V E N -tllado alto de la calle de la Amistad, 
83-A, compuesto de sala, gabinete, 3 cuar-
tos al primer patio y 3 al segundo patio, 
comedor, con vajlllero y torno a la es-
pléndida cocina, este piso es propio para 
familia acomodada. Puede verse a todas 
horas. 22086 11 8 
EN $66 S E ALQUILAN LOS MODER-nos altos de Suárez, 116; gran sala, 
saleta, comedor, 8 grandes cuartos, her-
mosa terraza y demás servicios. L a lla-
ve e informes en la bodega. Teléfono 
A-1649. 22090 12 s 
E n lo m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d 
Entre Prado y Zulueta, frente al DIARIO 
DE L A MARINA, se alquilan los altos 
de la gran casa Teniente Rey, 104. In-
forman en la misma. Fábrica de Cortinas. 
Teléfono A-5847 
22030 14 8. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E V I L L E -gas y Empedrado, para una familia 
corta. Razón: dulcería Nueva Inglaterra. 
Teléfono A-8667. 
21969 M " 
EN S25, S E A L Q U I L A L A CASA, VA-por, 19, con sala, saleta, dos cuartos, pisos finos y sanidad completa, y el nú-
mero 17, con sala, comedor, tres cuartos 
grandes, pisos finos y sanidad completa. 
Las llaves e informes: en la bodega 
de la esquina de Carnero. 
21959 10 » 
PARA INDUSTRIA O COMERCIO, S E alquila la casa Monte, número 86, ca-si esquina a San Nicolás; para enseñarla 
hay una persona, de una a 3 p. m. Más 
Informes: en la peletería E l Siglo, Be-
lascoaín. 83-88. Teléfono A-4656. A todas 
horas. 21996 10 s 
C O N C O R D I A , 1 6 7 , A L T O S 
Se alquila este piso, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, saleta, cuarto de baño e 
inodoro para criados. La llave en los ba-
jos. Informan en Muralla, números 66 y 
68, almacén de sombreros. Teléfono A-3518. 
21997 s 
SE ALQUILAN E N $45 MENSUALES, L A casa Monte, número 292, propia para 
establecimiento o garage. Informan en 
Muralla, 72. L a llave en Monte, 294. 
21651 10 s. 
EN T R E PARQUE V PRADO. PARA l oficinas profesionales se alquilan loa I 
bajos de la casa Virtudes, 2, esquina a 
Zulueta. Precio módico. E l portero Infor-
ma. Para condiciones en los altos. 
21653 10 s. 
E A L Q U I L A : A V I V I R BARATO, C A L -
zada de Infanta y Santo Tomás, casa 
nueva, dos ventanas, sala, comedor, dos 
cuartos, un amplio patio. Informan en la 
esquina, bodega. Dueño: Manrique. 202. 
21521 13 s. 
S e a q l u i l a u n d e p a r t a m e n t o , 
con dos habitaciones, mas l a antesa-
la , en sitio cén tr i co , entre S a n Rafae l 
y San J o s é , útil para consultorio m é -
dico, gabinete dental u oficina, con 
agua corrient y comodidades a la mo-
derna. Industria, 130, a todas horas. 
21678 10 s. 
17N LO MEJOR D E J E S U S D E L MON- , _i te. Luz, 20, se alquilan los altos, con 
entrada Independiente, snla, saleta, 4 cuar- i 
tos y demás servicio. Informan en los ba-
jos. 20924 15 8. 
S E A L Q U I L A N 
San Lázaro, 186, esquino a Gallano, es-
pléndido principal, con sala, saleta, cinco 
cuartos, doble servicio, cocina e instalación 
completa. L a llave en el café de enfrente. 
Informan en Prado, 3, señor Barbarroux. 
21616 10 p. 
Q E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS y fres-
k3 eos altos de Oquendo. número 5, entre 
Animas y San Lázaro, con sala, comedor, 
cuatro grandes habitaciones, cocina y dos 
baños con sus servicios sanitarios. Infor-
man en los bajos. 
21526 9 8. 
SE ALQUILA, PARA ESTABLECIMT^.N-to, la planta baja de Aguacate, 58, 
próxima a desocuparse. Informan en la 
misma casa. 21092 8. s. 
CAMPANARIO, 68: SE ALQUILAN I S tos bajos, esquina a Concordia, mo 
demos, con sala, saleta, 5 habitaciones, | 
comedor, agua callente, baño, agua co-
rriente en las habitaciones e instalación 
eléctrica. Precio: 90 pesos. Informan en 
los altos del 70. Teléfono A-4571. 
21659 10 a. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de las casas números 214-Z y 
222-Z de la calle de Neptuno. y los ba-
jos de la casa número 216-Z de la misma 
calle, entre Marqués González y Oquendo, 
son frescos y espaciosos. Tienen sala, sa-
leta, comedor, cuatro habitaciones, cuar-
to para criados, dos inodoros e instala-
ción sanitaria moderna. Informan en 
Manrique, número 96. esquina a San José, 
perfumería de Planté. 
C 4724 In. 3 s. 
SE ALQUILA MALECON, 81, BAJOS, CA- | sa moderna, sala, antesala, comedor 
al fondo, cuatro habitaciones, bufn ser-
cio sanitario, luz eléctrica. L a llave e In-
forman : Consulado, 02, 
21536 9 8. 
E ALQUILA LA CASA COMPOSTKLA, 
O 115, altos, con sala, saleta, cinco habi-
telones y dos baños, $65. Informan: Mo-
rales y Mata. Teléfono A-2973. 
21672 11 s. 
GARAGE O ALMACEN! SE ALQUILA en $50, Zapata, 17, frente a Bnsarra-
te; nuevo, ni columna ni divisiones. Su 
dueño: Empedrado, 40. Teléfono A-1292. 
2183 9 s. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A E 
Y C A S A B L A N C A 
G l ANABACOA: SAN ANTONIO, NU-i mero 24. Se alqpila esta hermosa ca-
sa con sala, comedor y 5 habltoclones, en 
$25. Informan: en Línea, 93, entre 6 y 8, 
Vedado. 22078 11 s I 
17 N GUANABACOA, S E A L Q U I L A L A 
JLJ bonita y cómoda casa, instalación sa-
nitaria, piso de mosaico, calle de Corral 
Falso, 141. Su dueño, Damas, 32, Habana. 
L a llave, en Versalle y Maceo, tabaquería, 
Guanabacoa, teléfono 5056. 
21898 9 s 
V A R I O S 
SK A L Q U I L A UNA FINCA INMEDIATA a la Habana, propia para recreo y cul-
tivo, con buena casa, garage, caBa de cria-
dos, gallineros, «'te. Informan: calle A, nú-
mero 10. Teléfono F-4278. 
21848 10 8 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Especial para familias de moralidad. Si-
tuada en el punto más hermoso y fresco 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcones al paseo Prado. Luz eléc-
trica toda la noche. Servicios esmerados. 
Prado, 11T. Teléfono A-7199. 
21545 1 oc. 
N S20, UN DEPARTAMENTO D E tres 
i habitaciones, muy claras y ventila-
das, con servicios independientes y alum-
brado, en Compostela, 113, entre Sol y 
Muralla. 21453 11 s. 
UNA PERSONA D E L COMERCIO, QUE desee vivir cerca de su trabajo halla-
rá conveniente habitación en familia pri-
vada, casa moderna. Oficios, 16, por Lam-
parilla. 21587 9 s. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, a hombres solos o corta familia, pisos 
de mosaico, luz eléctrica y teléfono A-932S. 
Paula, número 39. 
21349 9 s. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha -
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como er. *us otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . . 
T E L E F O N O A-9268 . 
CASAS PARA F A M I L I A S : DOS GBAN-des habitaciones, con balcón, $17. Mon-
te, 38; Monte, 105, con vista a la calle, 
$7; otra $8; Amistad, 90, $10 con balcón: 
Figuras. 50, $8-60. 
21302 8 «. 
PARA LOS E N F E R M O S D E L ESTOMA-go. E n el Hotel-Restaurant "Pro-vida," 
obtendrán alimentación sana y restaura-
dora. Científicamente preparada. Limpie-
za, prontitud. Neptuno, 57. Teléfono 
A-9834. 21951 11 b 
A PERSONA D E GUSTO. S E A L Q U I L A N los elegantes y recitMi construidos ba-
jos de la ralle Lealtad, 125, constan de sa- I 
la. saleta, tras cuartos, doble servicio sa-
nltáxia espléndido cuarto de bailo, con I 
llave de agua caliente y fría. Razón: 127, 
bodega. 20927 15 s. 
S e a l q u i l a l a c a s a Z u l u e t a , n ú m e -
r o 2 2 . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n 
e n S a n J o s é , n ú m e r o 2 3 , a l tos . 
In. 25 ag. C 4863 
ACABADA D E F A B R I C A R , ALQUILO toda o parte, la grande y hermosa ca-
sa de tres pisos. Compostela, 138. E l bajo 
gran salón sobre columnas, treinta cente-
nes; los altos departamentos Independien-
tes de cinco, seis y siete centenes. Infor-
man : Monte, 384-A, altos. 
21738 12 s. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E CAM-panario, 89, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, pisos de mármol y mosaicos. E l 
tranvía en la esquina. Gana cuarenta y 
cinco pesos. E l dueño en Concordia, 35, 
altos; de 11 a 6. 
21590 9 s. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-sa Callejón de Espada, número 6, entra 
Chacón y Cuarteles, compuestos de sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones, cuar-
to de bafio, ducha y servicio. Ducha y 
servicio para criados, cocina y buen pa-
tio. PIbos mosaico y luz eléctrica. Precio 
$60. L a llave en el número 0. Para infor-
mes : O'Reilly, 53. relojería, frente a San-
ta Catalina. 21437 8 s. 
1 F A L T A D , 218. ALTOS. S E A L Q U I L A , -d con sala, comedor y tres habitaciones, 
en $34. Informan en Línea, 93. Vedado. 
20020 8 a. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A E N $65.00. L A P L A N T A baja de la casa Calzada del Vedado, 
número 64, entre Bafíos y F . Informan: 
cajero del bufete del doctor Bustamante. 
Aguacate, 128. Teléfono A-7414. 
22073 13 b 
ESPLENDIDOS ALTOS. F R E S C O S Y espaciosos. Campanario. 145, casi es-
oulna a Reina. Alquiler: $75.00; la llave 
en el 147. 22000 11 8 
S E A L Q U I L A 
En Aguiar, 71, entre Obispo y Obrapía, 
cuadra muy comercial, se alquila un bo-
nito local a propósito para cualquier gi-
ro. Razón en la misma. 
22002 14 s 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S altos de Compostela, 145, frente al Co-
legio de Belén, propios para numerosa 
familia o para oficinas. Informan: en L a 
Imprenta. 21924 9 s 
S e a l q u i l a e n el P a l a c i o d e V i l l a l -
b a , E g i d o y D r a g o n e s , tres h e r -
m o s o s d e p a r t a m e n t o s a l tos , p r o -
p ios p a r a of ic ina o s o c i e d a d y u n 
entresue lo p a r a f a m i l i a e n $ 4 5 . I n -
f o r m a n e n los b a j o s . S u c u r s a l d e l 
B a n c o E s p a ñ o l . 
V E D A D O 
u n a c a s a , c a l l e 1 0 , n ú m e r o 2 0 9 , 
entre 21 y 2 3 , 3 c u a r t o s , c o m e d o r , 
s a l a , c o c i n a , j a r d í n , b a ñ o y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m e s : T e l é -
f ono A - 5 4 9 8 , c a f é " E l B o m b é . " 
15d-8 C 5232 
C 4983 15d-l. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E P E -fia Pobre, número 7-A, bajos. L a llave 
en los altos. Informan: Banco Nacional 
de Cuba, cuarto 500, 5o., piso. Teléfono 
A-6759. 21879 13 s. 
PLAZA D E SAN FRANCISCO: F R E N -te a la nueva casa Correos, se alquila 
un piso en Oflcios, 36, compuesto de sala, 
comedor y cuatro cuartos muy grandes y 
ventilados. Puede Bervir también para un 
gran escrutinio. Aguo y entrada indepen-
diente. Sitio muy comercial. 
21354 14 s. 
EN 52 PESOS, SE ALQUILAN I.OS frescos y modernos altos de Refu-
gio, número 40. moderno, cerca de Prado. 
L a llave en los bajos de la misma. In-
forman en Reina, 126, bajos. 
21397 7 8. 
VEDADO. SE ALQUILA E L F R E S C O y bonito chalet Villa Susana. Telé-
fono F-1187. 
21990 11 b 
C A L L E Q U I N T A , N U M . 2 7 - A 
Se alquila esta casa, con Jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de ba-
fio, comedor, cocina, ducha. Inodoro y cuar-
to para criados, patio y traspatio e ins-
talación eléctrica. Informan: Muralla, nú-
mero 66 y 08, almacén de sombreros. 
Teléfono A-3518. 21998 14 s 
E N L A L I N E A D E G Ü I N E S 
a solo 14 minutos de la Es tac ión T e r -
minal , se arrienda un m a g n í f i c o cha-
let a la americana, con 140.000 me-
tros de terreno, punto muy fresco y 
saludable, por $50.00 a l mes, por a ñ o , 
lo mismo. Se venden todos los anima-
les y enseres. Paradero Lucero , para 
m á s informes su d u e ñ o : 0 . Bitchman, 
Apartado 1337. Habana . 
21812 8 8 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
mentos , todos c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e spec ia le s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , I S V z ) e s q u i n a a H a b a n a . 
| S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
U N A C R I A D A 
d e m e d i a n a e d a d , se so l i c i ta e n 
P r a d o , 7 2 , e s q u i n a a T r o c a d e r o . 
H a d e s a b e r l e e r y e s c r i b i r y r e -
p a s a r la r o p a . S e p a g a b u e n sue ldo 
y se ex ige b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . 
21'Oss 13 8 
21572 30 s 
G R A N H O T E L " A P ' E R Í C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, lu?., timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
21571 30 s. 
EL SR, F E L I P E B E T A X C O C R T S O L I -cita el paradero de bus hermanos 
Bartolo, Juan e Hilario Betancourt y Ló-
pez, y la señora María del Cristo Be-
tancourt. Estos señores se hallaban hace 
14 años en Benavide, provincia de Ma-
tanzas. Dirección: Coliseo. 
C 5233 15d-8 
V C E V A Y E S P L E N D I D A CASA DE 
JLi huéspedes. Si quiere usted buena ha-
bitación y asistencia por poco dinero, an-
tes que a lado alguno, vaya a los altoB 
de Consulado, 73 y 75, que quedará com-
placido. 21360 14 s. 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D I T A . B L A N -ca, de 13 a 15 años, para atender a 
un niño y otros quehaceres. Tiene que 
ser muy limpia y tener quien la reco-
miende. Sueldo: $S y ropa limpia. Te-
niente Rey, 92-A. Segundo piso. 
22055 11 g 
DE S E A SABER E L P A R A D E R O D E Amador Castro García su hermana 
Dolores Castro García, en Fernandina, 98. 
21933 13 8 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
F!n la calle Príncipe, namero 13, entre 
. 'lomos y Carnero, (yendo por Marina,) 
l hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamcnto independlentea,) 
con dos habitaciones cada uno, ct>clna, du-
Tha e inotloro y luz eléctrica, i)or SOLO 
ONCE PESOS al mea. L a casa es nuera 
e kigiénlca. y desde su gran tenaza se di-
vlsa el panorama mflB bello de la Haba-
na. También Be alquilan imo» altoB, en el 
propio edificio, para familia de susto. 
SE D E S E A UNA CRIADA DE MANO, que sepa coser a mano y en máqui-
na. Tiene que dormir en el acomodo. In-
forman : Calzada esquina a I , Vedado. 
22053 11 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, en Belascoaín y San 
Miguel, altos de "La Alemana," si no sa-
be trabajar bien, no se presente. Sueldo: 
quince pesos y ropa limpia. 
22050 11 3 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
O de mano, para corta familia; sueldo: 
S15 y ropa limpia; si da buen resultado 
•¡e le aumentará el sueldo. Carlos I I I , 199, 
altos del primer piso. 
22068 11 g 
O E S O L I C I T A , UNA C R I \ D A D E M V-
O no para la Víbora, calle Ocho, entre 
San Francisco y Milagros. Chalet. Tam-
bién informan en Rayo, 31, bajos, en la 
Habana. Sueldo: 15 pesos. 
22087 11 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA FORMAL y trabajadora, ha de traer referencias. 
Sueldo: 18 pesos y ropa limpia. Jesús Ma-
ría, 57, altos. 
22100 . n 8. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Manuel López López, natural de Es-
paña, Chantada, Soilán de Pesqueiros: 
para un asunto de familia que le interosi. 
Informan: en Churruca, nümero 41, Ce-
rro. Se desea lo más pronto posible. 
21919 25 8 
A PERSONA D E GUSTO, SE A L Q C I -lan los recién construidos bajos de 
Lealtad, 125, consta de sala, saleta y tres 
cuartos, doble Bervlclo sanitario, esplén-
dido cuarto de bafio, con llave de agua 
fría y caliente. Razón: 127, bodega. 
21895 13 s. 
SE ALQUILAN LOS A L T O S D E 8CA-rez, 110, a la brisa, con sala, saleta 
y cinco habitaciones. La llave en los ba-
jos. Informan en Concordia, 25, teléfono 
A-7747. 2190S 9 s 
SE A L Q C I L A UN GRAN L O C A L , S E es-tá arreglando para garage n otras in-
dustrias varia». Zanja y Espada. Llave e 
Informes en el café o Tercera, 403. entre 
4 y 6, Vedado. 21379 7 s. 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S altos de Villegas, nümero 10. Cinco 
cuartos, sala, comedor y demás comodi-
dades. L a llave en la sastrería del frente 
e informes en O'Reilly, número 4, bajos. 
Teléfono A-7593. 
21918 11 8 
SE A L Q U I L A UN PISO D E L A CASA Obrapía, 113, casi esquina a Monserra-
te muy céntrico y muy ventilado. E u la 
misma, informan. 21928 13 s 
AL Q U I L O LOS BAJOS D E OQUENDO, 25, entre Animas y Virtudes, en 40 
pesos, sala, saleta, tres cuartos, una cua-
dra Parque Maceo, recién pintada. Llaves 
i café de la esquina e informan. 
; 2ir:7S " «• _ 
E A L Q V I L A N LOS FRESCOS Y V E N -
tlladoa altos de Obrapía. número 5, 
i construcción moderna; con cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor T doble servido sa-
I nltnrlo moderno, en $30. Informan: Obra-
pía, número 7. Teléfono A-1752. 
20383 17 s. 
C E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y VEN-
tilados bajos de Cristo, 2S. gran sala, 
comedor, cuatro cuartos servicio sanita-
rio, instalación eléctrica. Informan: Mura-
SE ALQUILA L A HERMOSA CASA D E L pasaje Crecherle, Vedado, en cinco cen-
tenes; es muy barata; con tres cuartos, 
sala, comedor y servicio sanitario. Her-
moso jardín: acabada de pintar. Infor-
mes : 23 y 8, bodega. Su dueño: Buena 
vista. Reparto "Barlow, bodega "La De-
besa." 
VEDADO: S E A L Q U I L A N LOS BAJOS _de la rasa H, número 153. entre 15 
y 17. Informan: H, nümero 144. 
21800 14 s. 
A L F R E D O G A R C I A 
Se desea saber el paradero de Alfredo Gar-
cía, natural de Castañedo del Monte (San-
to Adriano,) provincia de Oviedo, (Espa-
ña.) Quien sepa de él que se dirija a su 
| hermano José García, que vive en la calle 
Seis, número GO, Santiago de las Vegas, que 
sabrá agradecerlo. 
21534 1 oc. 
| H a b i t a c i o n e s j 
EN CASA NUEVA, FRESQUISIMA, SE alquilan hermosas habitaciones exte-
riores e interiores solamente a personas 
de toda moralidad. Escobar, 144, casi es-
quina a Salud. 
21̂ 99 9 a 
SE A L Q U I L A N VARIAS HABITACIO-nes, en Reina, 33, altos, frescas y bien 
situadas. Informan en la misma. 
21639 12 a. 
EN E L VEDADO, C A L L E 23, E N T R E E y F , se alquila la espaciosa casa 
1 illamayor." Informarán en la misma. 
. 21828 12 8 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-lle 1(, esquina a B, grande y muy fres-
ca. Informes y la llave en A, número 10, 
vedado. Teléfono F-2718 
2184 10 8 
SE A L Q U I L A L A MODERNA Y V E N -tilada casa. Chacón, 8, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, servicios sanitarios, 
doble, con bafiadera y ducha y una gran 
cocina. La llave: Chacón, 13. Su dueño: 
lia y Cristo, café 
21207 
A P E R S O N A D E G U S T O 
Se alquila y ee vende el hermoso chalet 
K, entre 15 y 17, Vedado. Informan: Sol, 
| 85 y K . 102. 21673 10 s. 
SE DESEA ALQUILA R PARA OCTU-bre en el Vedado, una casa de dos pi-
sos, de esquina, que tenga G cuartos dor-
mitorios, dos baños, garage, dos o tres 
] cuartos para criados y que esté situada 
1 entre Línea y 25. Dirigirse a H . B E 
Apartado 1166, Habana. 
1 9 S 7 3 _ _ n ^ 
¿ Q U I E R E U S T E D V I V I R 
en buena h a b i t a c i ó n limpia y a la vez 
I que e c o n ó m i c a , fresca y c ó m o d a ? V i -
i site "The American Home." Prado, n ú -
1 mero 27, alto», y se c o n v e n c e r á . 
I • 20954 fl . 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, E S -
O pafiola, para criada de mano, que sepa 
su obligación. Sueldo: 15 pesos y ropa 
Umpia. Teniente Rey, 102, de once en ade-
lante. 22099 n g. 
¡ Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PEMnI 
I O Bular, que sepa su obligación; es pa-
j ra el campo. Darán informes: en Luz 96 
i altos. 219S6 10 s * 
N L A C A L L E G. 155, VEDADO, E N -
tre 17 y 15, se necesita una criada (pa-
ra un matrimonio) que sirva para todos 
/ los quehaceres do una casa, si ha traba-
jado con americanos mejor. 
| 22014 10 s. 
OS MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse de manejadoras o 
i criadas de cuarto. Tienen referencias. E n 
Lagunas, 62, antiguo. E n la misma una 
I cocinera. 21947 9 s. 
CRIADA D E MANO. S E S O L I C I T A un» que presente bftenas referencias, en 
el Vedado, calle 2, número S, esquina a 
11. Se le paga un buen sueldo. 
H A B A N A 
JESUS MARIA, 85; E N CASA D E MA-trimonio sin niños; a matrimonio 
igual, señora o caballero formales, se 
alquilan un departamento y una habita-
ción; con derecho a sala y vista a la 
calle. 22060 11 a 
P A L A C I O " I R I S " 
Zulueta, 83 . E n este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones m á s 
frescas e h i g i é n i c a s que hay en la ciu-
dad, a precios razonable 
8 s. 
21880 9 s 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y habitaciones en las casas: Habana, 108; Aguiar. 72; Lamparilla, 64; Aramburo, 
50; Calle 19, entre A y Paseo; bou casas 
22057 de orden. 13 s 
8 s. 
209'' 23 
i Compostela, 71, de 1 a 3. 
* 21928 9 s 
Q E ALQUILAN LOS FRESCOS Y L I N -
O dos altos decorados con todo el con-
fort. Animas, 24, a una cuadra del Pra-
do. Informan en la misma y en Prado, 
51. Sr. Rodríguez. Precio $60. 
21303 8 s. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinarla, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovles. Malecón 
,75, Habana, propietario de la patente. 
» 19812 IQ FC 
EN HABANA. 156, E N T R E SOL Y Mu-ralla, se alquilan hermosas habitacio-nes, altas y bajas, muy ventiladas, a per-
sonas de guBto; pisos de mármoL 
22072 11 b 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c iones , c o n todo s e r v i c i o . B a ñ o s 
¡ f r í o s y ca l i en te s . M e s a s e l e c t a 
* 220«4 - -
H O T E L 
7 oc 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a i Lázaro 7 B e k s c r a í n 
Todas las habitaciones con hsño priva-
do, agua callente, teléfono y ele' ador din 
y noche. Teléfono A-6303. 
21717 so . 
SE S O L I C I T A UNA CRLVDA, D E EDAD, para un matrimonio y que entienda 
algo de cocina y ayude a la otra criada 
con un niño. Buen sueldo. Perseverancia 
50. bajos. 21S88 9s 
N ESCOBAR, 162, ALTOS. SE NF.CE-
sita una muchacha, que tenga buenas 
referencias, para criada de mano, sueldo 
$15, ropa limpia. Se prefiere blanca 
- | 21891 13 s. 
E S O L I C I T A N PARA JESUS D E L 
/ i 4 tq Monte, Víbora, dos criadas de mano 
W A r l r l A T T A l l I'16 estén acostumbradas al servicio fi-
^ , no. una para la limpieza de tres habita-
clones y baño y que sepa coser ropa blan-
I oa y la otra para afuera, buen sueldo 
¡ que sean blancas y trabajadoras. Callé 
1 Josefina, número 27, 3 cuadras después 
, del paradero. Después de las nueve de la 
i mafiaua a 4 de la tarde. 
| g g j 9 
SE SOLICITA UNA JOVENCITA, BLAÑt ca o de color, para cuidar nn niño d« 
dler mes*». Puede aprender algo de cos-
tura. Teniente Rey, 78, altos, esquina * 
' Aguacate. 21868 8 8. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
i O no. peninsular, que sea trabajadora v 
formal Sueldo: 20 pesos y ropa limpia, 
^ " ^ l ' ' Hfc entre 8 y 10, Vedado. 
8 8 
SE SOLICITA UNAN CRIADA D E MA-no, para la sala y comedor; sueldo • tres 
centenes y ropa limpia. Informan: Con-
co™}5t 178, bajos. E s para Matanzas. 
¿í íot a _ 
0 • ; 
^ G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R E 8 D E 1 9 1 6 
E S T A B L O D E B U R R A S SE SOLICITA UNA COCIXEBA QUE duerma en la colocación. Sueldo: 18 pesos. No hay plaza. Se piden referen-
cias. Cali» 10, número 1, esquina a 3a., 
Vedado. 21868 8 s 
1 
Decano de los de la isla. A m a r g u r a , 
86 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y Once. Ganada todo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie . Serv ic io a domic i l i o 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i l an y venden burras paridas. S í r -
- -e dar los avisos l l amando a l A -
4854 . 
U N A C O C I N E R A 
para corta familia, se solicita en Pro-
greso, 26, altos, entre Monserrate y V i -
llegas. Ha de saber cocinar bien y ser 
muy limpia. Sueldo: quince pesos. 
21814 8 s 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE sepa su obligación. Calle 23, esquina a 
Dos. Vedado. Safíora Viuda de López. 
21R09 8 s. 
COCINERA, PENINSULAR, L I M P I A , que duerma en la colocación, solici-
tase en Concordia, 135, úl t imo piso. Suel-
do, IB pesos. 21742 8 s. 
C O C I N E R O S 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las f incas de Federico B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , en l a c a m b e r a de la H a -
bana a G ü i n e s , pob lado de Jamaica , 
se so l ic i tan 150 trabajadores.4Se abo-
na $1-30 , d i a r i o . 
19746 12 s. 
SE SOLICITA UNA MUJER DE ME-diana edad, que traiga referencias de 
su condición moral, para acompañar y 
cocinarle a una Joven. No ha de tener 
pretensiones. San Lflzaro. número 338. 
21237 8 s 
SE NECESITA UN AYUDANTE PARA la carpeta de un Hotel. Tiene que ha-
blar bien inglés. Dirigirse al "Gran Ho-
tel América," Industria, 100. 
21833 8 s 
C R I A D A 
Se necesita una criada de mano para todo 
servicio. Sueldo: 20 pesos. In formarán en 
Neptuno, 43. 
22104 11 b. 
Q E SOLICITAN UN AYUDANTE DE 
O cocina y un camarero, en Galiano, 101, 
por San José. 8 s. 
215til 30 s. 
C R I A D A D E M A N O 
Para servir a u n m a t r i m o n i o , s in h i -
jos , se sol ici ta u n a que sepa su o b l i -
g a c i ó n y tenga recomendaciones de 
las casas en que haya estado. Sue ldo : \ 
16 pesos y ropa l i m p i a . Calle 12 , es-
qu ina a 1 1 , V e d a d o . 
21775 8 s 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU lar para manejadora. Vedado, calle 6, 
esquina a 21. 22035 10 »• 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no en Estrella, 55. Sueldo: 3 centenes. 
1806 8 s 
EX REFUGIO, 23. ALTOS, SE SOLICI-ta una buena criada de habitaciones, para una señora sola; que tenga buenas 
referencias. Se le da buen sueldo. 
21S34 8 B . 
CRI4DA DE MANO. SE SOLICITA E N "Vi l la Magda," Vedado, calle 6, es-auina a 15. Debe ser de mediana edad, pe-
ninsular y práct ica en el servicio, y traer 
buenas recomendaciones, sobre todo. 
2182(5 8 8 
EN J, ESQUINA A 17, SE SOLICITA una criada buena, que sepa coser. En 
la misma una cocinera que sepa su oficio. 
21815 8 8 
S 
E DESEA UNA CRIADA CON T5XTE-
nas recomendaciones, en Prado, 34y¿. 
21860 8 8-
Q E SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-
O ra las habitaciones y ayudar con los n i -
ños. $15 y ropa l impia. San Nicolás, 136. 
21859 8 8 . 
SE NECESITA UN PRIMER DEPEN-diente, práctico en víveres finos v 
dulcer ía : se quieren informes, J e sús de'l 
Monte. 273. "La Palma de Toyo." 
22059 11 s 
I N G E N I O A M E R I C A N O 
Se n e c e s i t a n d o s m e c á n i c o s 
t o r n e r o s , d e p r i m e r a , $ 4 d i a -
rios, t a m b i é n d o s f u n d i d o r e s , 
$ 3 . 5 0 d i a r i o , v i a j e s p a g o . 
T h e B e e r s A g e n c y , A g e n c i a 
A m e r i c a n a , C u b a , 3 7 , t D p t . 
1 4 - 1 5 . U n a A g e n c i a S e r i a . 
C 5230 3d-8 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO. SIN hijos, que él sea Jardinero y ella la-
vandera. Carlos I I I , 105, esquina a Mar-
qués González. 
22051 l l B 
HERREROS. E N LOS TALLERES DE herrer ía "La Sanitaria," situados en 
la calle de Dolores, entre Tamarindo v 
Serafines, se solicitan operarlos de banco 
en cerrajer ía . 22049 
neo, 
13 s 
SE SOLICITAN: UNA O DOS MUJERES* para coser; han de dormir en la co-
locación. San Miguel, 204, antiguo 
2-067 17 s 
CRIADA. SE SOLICITA UNA BUENA criada de mano, que sepa bien su ofi-
cio Se paga buen sueldo. Informes de 
11 'a 12 en O'Reilly, 33, altos. 
21759 
EN C, NUMERO 206 Y 208, ENTRE 21 y 23, se solicita una criada para sa-l i r de temporada a Arroyo Naranjo. Suel-
do- $20 y ropa l impia. Se exigen referen-
cias. Ha de saber leer y coser algo. 
21836 8 s 
C R I A D O S D E M A N O S 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO Y UNA criada, para las habitaciones, que en-
tienda de costura. Que sean peninsulares 
y con buenas recomendaciones. Consula-
do, 62, antiguo, de 10 a 3 p. m. 
22096 11 s-
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, que tenga referencias. Calle Línea, en-
tre J y K, casa del señor Cadenas. 
21963 10 8 _ 
SE SOLICITA, UN BUEN CRIADO DE mano, si no tiene recomendaciones 
que no se presente. Tulipán, 19, Cerro. 
4d-f) 
NECESITO BUEN CRIADO MANO; 
i M sueldo: 6 centenes; dos criadas; un 
carrero sepa o rdeña r ; 50 trabajadores pa-
ra fábrica de ladri l los; jornales, $1.30 a 
$1.60. Habana, 114. 
21365 10 s 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sea buena para una reducida familia. 
Buen sueldo y una habitación indepen-
diente, calle C, número 250, entre 25 y 
27. 22076 11 s 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, P E N I N -1 sular, para cocinar y demás quehace-
res de casa pequeña, en Sol, 23, primero 
derecha, de 1 a 4. Sueldo: quince pesos. 
22088 11 s 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sepa su obligación y ayude a los que-
haceres de la casa. Sueldo: $15; en Amar-
gura, 43, l o . 
21987 10 s 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE tenga referencias. Compostela, 58, al-
tos. 21991 11 s 
COCINERA, que ayude también a la l i m -pieza, se necesita, en Mercaderes, 31 
altos. 4d-7 ' 
EN SALUD, 34, SE SOLICITA UNA CO ciñera. Ha de traer referencias. Suel-
do : 15 pesos. i o s. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA DE ME-
diana edad, que sea formal y aseada. 
Tiene que traer referencias. O'Farri l l 44 
Víbora. 22017 i i ' a . " 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENIN8U-lar. para cocinera de corta familia, que 
duerma en la colocación y ayude a la l i m -
pieza. Vedado, calle 6, esquina a 21 
220^ 10 b. 
PARA LA CEIBA SE NECESITA UNA cocinera, l impia y sin pretensiones 
Para corta familia y limpieza del come-
dor. No hay plaza y tiene que dormir en 
el acomodo. Sueldo: 18 pesos y ropa l i m -
pia. O'Reilly. 110; de 10 a 10 a. m. 
21752 10 s 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a e n 
1 7 , n ú m e r o 4 2 , e s q u i n a a K , y q u e 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . 
C 5234 in 8s 
B O C I N E R A SE SOLICITA E N L A CA 
^ c1r(leL So1' nflmero 48, altos. Suel 
que n ^ e V e ^ e ' 6 ^ BU 
21886 9 _ 
C E NECESITA UNA COCINERA, QUE 
D o r ^ r / " ^ 1 8 1 1 ^ Calle 23. esquifa a 
n s o l pez-
K ^ o n 0 0 0 " * V.*A PENINSULAR JO-
2ehacerersaraSoíoOC,nnar- 1,mpl?r * f l e ^ 
I f l T ^ s o s 8 ? r ^ r i i n T r ^ d e ^ o t 
9 s 
1) O R T E R O : SE SOLICITA UNO, DE mediana edad, peninsular, que sepa 
el oficio y que tenga buenas recomen-
daciones. Si no reúne estas condiciones 
que no se moleste. En Lealtad, 82, de 9 
a 11 do la mañana. 22083 H s 
C E SOLICITA PARA TRABAJOS DE 
kJ oficina, un Joven, inteligente en cálcu-
los y que tenga conocimientos de mecano-
grafía, solamente so atenderán las soli-
citudes dirigidas por escrito al apartado 
número (554. 
B U l u -
Q E NECESITA UN MUCHACHO, TRA-
bajador, que venga dispuesto a co-
menzar en seguida. Buen porvenir. Nep-
tuno, 43. Librer ía Universal. 
22105 n 8. 
SE NECESITA UN HOMBRE PARA so-l ici tar anuncios lumínicos. Se paga 
100 a 150 pesos al mes. Tiene que ser ca-
paz. Rapier y Cía. Zulueta, 73. 
5201 4Á.7 
Q E SOLICITA UNA SEÑORA O 8E-
O fiorita que quiera estar como en fami-
lia haciendo alKfln trabajo, para un ma-
trimonio, con dos niños. Maloja, 34. al-
tos. 21816 8 s 
SE NECESITA UN MUCHACHO, PE-nlnsular, de 14 a 15 años, para frega-
dor de fonda. Informes: Cristina, núme-
ro 70. 21S09 8 8 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
O recados y la limpieza de una oficina. 
Sueldo: 20 pesos, sin ..casa ni comida. Luz, 
24, bajos; de 8 a 9 de la mañana, única-
mente. 21820 8 s 
CHAUFFEUR: SE NECESITA UNO JO-ven, no mayor de 30 años, que ten-
ga buenas referencias, en la Calzada de 
Jesús del Monte, número 624, una cuadra 
después del paradero de los t ranvías . 
€1819 I * • 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
' L A C U B A N A 7 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villeiras. í»2. Teléfono A-8303. Rá-
pidamente facilito toda clase do personal 
con referencia, garantizando iu conducta 
y moralidad. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
32. Teléfono A-2848. SI quiere isted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
c r í a los , dependientes, ayudantes, fregado-
ros, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llame al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facil i tarán con buenas referencias. Sü 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trnbaladores para el campo. 
21509 • 30 8. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones, Cuba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependlcle, ayudantes, apredlces, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facil i tará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. ., 
C 5000 30d-l. 
SE NECESITA UN JOVEN, PARA O F I -cina, que sepa escribir bien en máqui -
na y redactar cartas. Rapier y Cía. Zu-
lueta, 73. 5200 4d-7 
SE S O L I C I T A N d o s d e p e n d i e n t e s 
c o n o c e d o r e s d e l r a m o d e D r o g u e -
r í a . P r e s e n t a r s e p e r s o n a l m e n t e c o n 
r e f e r e n c i a s a l a D r o g u e r í a S a n J o -
s é , H a b a n a y L a m p a r i l l a , d e 9 a 1 2 
y d e 1 a 5 . 
C 5190 8d—6 
LUIS M A N D E L L I : T A L L E R DE GRA-biidoa. se solicita hábi l grabador. Com-
postela, 50-A. 
21892 . 13 8. 
Se n e c e s i t a u n r e c a d i s t a , S I N 
P R E T E N S I O N E S , q u e sepa m o n -
t a r e n b i c i c l e t a . A r a m b u r o , 2 8 , g a -
r a g e 
C 5182 10d-6 
Q E SOLICITA UN PROFESOR DE T \ -
O quigraf ía fonética Pitman, para dar 
clases a un joven. Villegas, 85, esquina a 
Lamparilla. 21928 11 s 
SOLICITO PROFESORES INTERINOS colegio Santo Tomñs. Reina, 78. 
21797 8 s. 
AGENTE ACTIVO, PARA TRABAJOS de imprenta; se solicita. Sueldo y 
comisión. Apartado 1756. 
21850 g 8 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en 
un comerc io m u y l u c r a t i v o ; n n £o n s . 
cesita cap i t a l n i experiencia . Garan t i -
zamos $ 1 5 0 a l mes, hay quienes ga-
nan mucho m á s . Di r ig i r se a C H A P E -
L A I N y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Avenue , Chicago, E E . U U . 
20581 20 s. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A T E N C I O N 
Se solicita socio con doscientos pesos, pa-
ra un negocio que deja seguro seis pesos 
diarios, o se vende en 90 centenes el es-
tablecimiento; es a propósi to para pr in-
cipiantes; no hay engafío ninguno. I n -
formes: de 8 a 10, en Rayo y Reina, café 
Bautista, cantinero, 
21881 8 s. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, v en 15 minutos y con recomendacio-
nes facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, chauffours, ayudantes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados, crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones "La Amé-
rica." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
S e o f r e c e n 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
"INSECnOL" 
MATA TODAS CLASES D E 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
CRIADO DE MANO. SE OFRECE UNO fino y práct ico en el servicio de co-
medor y con recomendaciones de fami-
lias distinguidas donde ha prestado sus 
servicios. Para Informes di r í janse al te-
léS2¡2 A-3991. 22028 10 
C O C I N E R A S 
OFICIOS, 7, FONDA. UNA JOVEN, PE-Qlnsular, desea colocarse de cocinera, 
en casa de familia honrada. Tiene quien 
BCanattee su conducta. 
2204-05 15 s 
S E DKSEA COLOCAR UNA PENIN8U-r-J ^ r , para cocinar y ayudar a los que-
naceres de una corta familia. Sabe cum-
2205811 8U obllgaclóu- Zau-la' 86-
T T > ' MATRIMONIO, JOVEN, SE DE-
W sea colocar para los quehaceres de 
una casa; entienden de cocina; casa de 
moralidad. Tienen quien los garantice. 
Villegas, no . 
V A R I O S 
UNA I 'EKSONA. QUE HA DEDICADO muchos años de su vida al comercio; 
y que habla y escribe el inglés, el fran-
cés y el español, solicita un destino ele 
agente o para un escritorio. Dará los 
mejores informes. No tiene grandes as-
piraciones. Dirigirse por escrito a: A- v-
O., calle de Prensa, número 34, Cerro, Ha-
bana. 21062 21 s 
SESOR, DE 45 ASOS, PENINSULAR, desea colocación de viajante o cosa 
aná loga ; es activo para desempeñar cual-
quier giro. Buenos informes. R. Junque-
ra. Apartado 392. 
22023 10 
JOVEN DE 21 ASOS, CONOCE E L I N -glés, tiene buena letra, alguna conta-
bilidad, desea ser útil en una carpeta; 
tiene referencias. Dir ig i rse : Luis I'rats 
Grau, Hotel América, Industria, número 
160. 21927 9 8 
T T N A cocinera y repostera, pe-
nlnsular, desea colocarse, sabe coci-
nar a la española, a la criolla y a la ame-
íi«ana- Informes los que quieran. Cerro, 
Jl0- cuartos número 20. 
22095 n g. 
2170S 21 s 
TTiESEA COLOCARSE UNA BCENA CO-
ciñera, peninsular, en casa de comer-
cio o particular; tiene buenas referen-
cias; cocina a la española y a la criolla. 
Y0 duerme en el acomodo. Informan en 
Amistad, número 136, habi tación número 
'0' segundo piso. 
22031 ^ io s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Suárez, 128, bodega. 
21779 88 
T^ESEA CSTED SENTIRSE RENOVA-
do y sano? Pues sin pensarlo m á s . . . 
iirtga.se vegetariano. Hotel-Restaurant 
o1¡n"-yida " Neptuno, 57. Teléfono A-9834. 
219u2 i i g 
DESEA COLOCARSE E N UNA CASA DE moralidad, una joven, peninsular, de 
criada de mano; tiene quien responda por 
ella. Informan en San Pedro 14. esquina a 
Santa Clara (altos de la bodega.) 
21949 9 s. 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA c o -locarse de criada de mano. Prefiere 
el Vedado. Tiene buenas referencias. I n -
forman en Chacón, 36, entrada por Mon-
serrate. 21905 » s 
TTNA COCINERA, PENINSULAR, DE 
KJ regular edad, desea colocarse; sabe 
cumplir con su deber y tengo referencias; 
no voy fuera de la Habana, si no me 
P " ^ } viajes. Reina, 71, sas t re r ía . 
_ -1J0" 10 s 
T̂ ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
f-s andaluza; entiende algo a la criolla. 
o,0or^an: B1anco, 43, bajos. 
. 10 s 
SE COLOCA UNA CRIADA DE MANO, prefiere el Vedado y casa de morali-
dad. Informes a todas horas: Teniente 
Iter. número 65, altos. 
2176S Ss 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, de mediana c-dad, para cuidar un niño, o 
para los quehaceres de una corta fami-
lia, pero sin cocinar. También va a via-
jar. En Progreso, 33, informan. 
21782 8 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse; en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Oficios, 70. 
21788 8 8 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, de criadas de mano 
o manejadoras. San Rafael, número 141, 
entrada por Oquendo para la misma. 
22056 11 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, RECIEN llegada de España, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora. Dir ig i rse : 
Omoa, número 11, cuarto número 13. 
22016 - 11 8 
UNA JOVENCITA, PENINSULAR, DE-sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias: Informan: Suspiro, 16. 
22081 11 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Monserrate, 37. 22101 11 s. 
DESEA COLOCAKSi: l NA JOVEN, DE 16 años, de manejadora o criada de 
mano, en casa de moralidad. San Joaquín , 
36, moderno, entre Vclázquez y Monte. 
22098 11 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA MA-nejadora, española ; es cariñosa con 
los n i ñ o s ; para manejar uno solo, en 
casa de moralidad. No admite tarjetas; 
tiene buenas referencias de la casa donde 
ha estado. Informan: en Reina, 15 (al-
tos). 21983 10 s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, RE-cién llegada, isleña, de manejadora. 
Informan: fonda La Gran Anti i la , Oficios, 
13. mitM 10 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora de un niño solo. Informes: V i -
llega, 107. Teléfono A-1553. 
21973 10 s 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA D E mano, peninsular. Lo mismo le da 
para el campo. Informan: San José, 49, 
bajos. 21992 10 s 
DESEAN COLOCARSE 2 PENINSULA-res, en casa de moralidad, de cria-
das de mano o manejadoras; una joven 
y la otra de mediana edad; la joven 
duerme en la colocación y la otra duer-
me en su casa, Angclee, 4. 
22006 10 s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o de ha-
bitaciones. Informan en San Ignacio, 46, 
entresuelos, habitación 4. 
22024 10 s. 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, DE-sea colocarse: ella de criada de ma-
nos o de cocinera y él de criado de ma-
nos; entiende algo de jardín. Tienen bue-
nas referencias y son personas de toda 
confianza. Informan: Revillagigedo, núme-
ro 41, bajos. 
21790 8 b 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. No duerme en 
el acomodo. Tiene referencias. Informan: 
Reina, 133. 21802 8 s. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-nlnsular de criada de mano o mane-
jadora; tiene referencias y sabe cumplir 
con su obligación y no tiene inconvenien-
te en Ir al campo. Informan en Rastro 
9, moderno, 
21838 8 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para limpieza de cuar-
tos. Tiene referencias. Informan: J e sús 
Peregrino, 53. 
21839 8 s 
DESEA COLOCARSE UNA seflora, pe-ninsular, de criada de mano o para 
los quehaceres de corta famil ia ; no duer-
me en el acomodo; sabe trabajar. Infor-
marán en Lamparilla, 82. 
21827 8 s 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de mano o manejado-
ra, en casa de buena y corta familia. I n -
forman: Obrapía, 44, café. 
21805 8 s 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse en casa de moralidad, pre-
fiere poca famil ia; tiene muy buenas re-
ferencias en las casas que ha servido. I n -
forman : San Juan de Dios, número 12. 
21855 8 8 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-rha, de criada de mano o manejadora. 
Informan: Inquisidor, número 33, ciudad. 
21862 8 8. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Dragones, número L 
21863 8 s. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA SESORA, EXTRANJERA, DESEA colocarse de criada de mano, o para 
limpieza de habitaciones; no le importa sa-
l i r de la Habana; tiene buenas referen-
cias. Informan: Calle 8, número 35, al fon-
do. 22109 11 s. 
UNA JOVEN, EXTRANJERA, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y coser. Tiene re-
ferencias. Informan: Jesús Peregrino, 10. 
219S0 10 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y repasa ropa. Tie-
ne referencias. Informan: calle 8, entre 
13 y 15, al fondo del 35. Teléfono F-3176. 
21943 9 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o para e servicio de 
un matrimonio solo; no sale de la Ha-
bana. Tiene referencias. Informan: Es-
trella, 125. 
21941 9 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora en la calle 8, 
número 36, esquina a 13, bodega, en el Ve-
dado, darán razón. 
22018 11 s. 
COCINERA. EN T ROCADERO 53 T f i ' ,piíaVlna "Crespo, se desea una, • £ 
relostera Se piden referencias y1 Se l | 
dairá un buen sueldo. ' O b i 
haceres de la ^ . Z r í l l í ^ ¡ £ | 
C E SOLICITA UNA COCINERA BL-VN*' 
M i g ^ ^ T o - ^ ^ a , ^ 1 1 1 " - Sueld0: *15 
J ^ í ' ' 9 8 
r Í Í \ « L 0 ™ *¿ K a 7 ^ a 0 l b t 1 o 1 s ; 
21795 8 8 ! 
Q E SOLICITA UN\ COCINT-RA 
"l754 9 s I 
SO L I C I T O : VENDEDOR DE VIVERES, práctico en plaza, con buenas referen-
cias, inúti l presentarse sin conocer giro. 
Jesús María, 35, informan. 
21644 10 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, D E L país, para manejar un niño que cami-
ne o de criada "para una corta familia, no 
sale de la Habana. Factor ía , 18. 
21876 o s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora, con corta 
familia. Tiene referencias. Informan: Te-
resa Blanco, letra M, Luyanó, esquina a 
Pedro Pcrnas. 
21894 9 g. 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del interior. Remit i ré muestras, 
informes, prospectos a los solicitantes al 
puesto, remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez. Villegas, 87. 
21656 17 b. 
SANTA CLARA. MONTE. 363. TELEEO-no A- 3663, se solicitan lavanderos y 
planchadoras, para las máquinas y un al -
midonador, para la sucursal. 
21698 10 b. 
I^MPLEADO. NECESITAMOS JOVEN, j activo, que posea bien el inglés y que 
tenga voluntad para cualquier trabajo. Por 
carta a V. M. Apartado 2303. 
•-'^71 8 s. 
SOLICITO DOS VENDEDORES A Co-misión y dos a sueldo; para la ven-
ta del Ultra Violeta, producto que se usa 
para encender carbón de las cocinas; pre-
feridos tengan conocimientos en las ven-
tas. San Miguel, 92; de 12 a 3. 
20375 16 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse con familia de moralidad, 
lo mismo le da para criada de cuartos que 
para criada de mano; tiene buenas re-
comendaciones y no tiene inconveniente 
i r para el Vedado. Rastro, 12, tercer piso. 
21897 9 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de mediana edad, de criada de mano 
o manejadora, en casa de moralidad. Tie-
ne referencias: no admite postal y si no 
es buena familia, que no se presente. I n -
formes: Churruca, 48, Cerro. 
^ 21917 9 b 
UNA JOVEN, PENINSULAS, DESEA colocarse de criada de mano; tiene 
referencias. Informan: Habana, 126, ba-
jos, 21930 9 s 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, de criada de mano o manejado-
ra : sabe su obligación. Informes: Sliárez, 
123. 21885 9 s 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular, para comedor o l i m -
| pieza; sabe cumplir con su obligación y 
i tiene quien la recomiende. Informan eñ 
Obrapía, 67. 
1 21939 9 8. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular; sabe cumplir con su obliga-
ción; tiene quien la recomiende; se co-
loca de criada de habitaciones o cocine-
ra, para un matrimonio solo. Informan: 
Sitios, número 19. 
21835 8 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, pa-
ra limpieza de habitaciones y repaso de 
ropa. Tiene referencias. Informan: Cien-
fuegos, 45. 21929 9 s 
EN EA CALLE SUAREZ, NUM. 94, SE ofrece una modista, lo mismo va a tra-
bajar por las casas que en su casa; sabe 
también bordar en máquina. 
21825 9 s 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A » , DES K A colocarse en casa de moralidad para 
limpieza de habitaciones y coser; tiene 
buenas referencias. Calle Obispo, número 
52, altos. 21803 8 s 
MUCHACHA PENINSULAR DESEA Co-locarse para cuartos y repasar o para 
viajar; tiene informes de las casas en 
que ha servido. Informan en Compostela, 
número 13. 21850 8 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de cuartos o de 
mano; sabe cumplir con su obl igación; es 
formal y tiene quien responda por ella. 
Informan en Colón, 27. 
21748 8 B 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE UN SEÑOR DE mediana «dad, para criado de mano; 
es muy práctico en servir a la mesa, así 
como inteligente en todo lo que al servi-
cio se relaciona; tiene quien lo garantice. 
Informan en Sol 13 y 15, Hotel E l Porvenir, 
22039 10 s. 
P,0C1>-ERA, EXTRANJERA, MUY p r á c -
N¿ tica, que sabe guisar a cualquier ma-
nera, desea colocarse en casa moral. Sa-
£ 1 . repostería y pasteler ía . Tiene re-
oií¡£la8- informan: J e sús Peregrino, 5. 
•¿1J79 10 s 
T̂ ESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
JL-s y repostera. Informan: Inquisidor, nú-
mero 19. 22038 10 s. 
OESORA, ESPAÑOLA, SE COLOCA pa-
><J ra cocinar a corta familia o matrimo-
nio; sabe su obl igación; no duerme en 
ia colocación. Dirección: calle I levi l lag i -
g o-.o,onIlúmero 7' cuarto 7. 
^1883 9 s 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, RE-ción llegado, desea colocarse en nn 
ingenio pora cualquier trabajo. No tienen 
pretensiones. Pueden dar buenas referen-
cias. Dirigirse a Maloja, letra A, entre 
Subirana v Arbol Seco. Primera acce-
soria. 21948 • 8-
DESEA COLOCARSE UNA ESPASOEA, práct ica en el servicio, de camarera 
de hotel o para habitaciones de un matr i -
monio, o el comedor, coser y zurcir, gana 
buen sueldo y tiene referencias. Informan 
en calle 8, número 8, entre Calzada y Quin-
ta. 21791 8 
¿ C u á l es el p e r i ó d i c o « o -
m á » e jemplares i m p r i m V r 
E l D I A R I O D E L A M A R I . 
N A . ' 
S! 
C L 
, ¿ E VENDE L A E S P L K N D l n l 
O Milagros, 23, esquina a Poev * CaSA 
la brisa, parte alta, dos cuadra» ^ 
zada ; ja rd ín , portal a las dos Pni,1* cal-
esquina es de alto y bajo y tro 68! U 
tamentos seguidos, toda d'e diei« dePaN 
sólida fabricación. Su dueño: M¿nAThBo » 
fé Amériéa. Teléfono A-1388 
21003 
P E I N T E R E S -
Sobre el seguro contra W * . . . 
de su casa, las existencias h 41* 
establecimiento, o el raobliiBi-i " t 
su casa particular. Diríjase «1 ^ 
tado 1741 y sabrá el tino „ílpar-
corresponderá pagar anualmeMe. ^ 
DESEA UNA BUENA LAVANDERA B N -contrar ropa para lavarla en su domi-
cil io- lo mismo lava ropa de hombre que 
de señora. Tiene quien responda por su 
conducta. Campanario, número 230. 
21817 8 8 
UN JOVEN, RECIEN LLEGADO DE Puerto Rico, ex-comerclante en el g i -
ro de peletería, desea encontrar empleo en 
este ramo en esta plaza. Referencias: Ho-
tel "Las Tres Coronas," Egido, 10. 
21810 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, D E -sea hacerse cargo de una casa de in -quilinato o solar para encargados; tienon 
quien le garanticen. Factor ía , número IO, 
altos. Habi tac ión número 14. 
21S72 8 8 . 
UN JOVEN. PENINSULAR, DE D I E C I -*Béis años, desea empleo en almacén 
o en el comercio; es formal y tiene re-
ferencias. Informan: San Pedro, 6, fon-
da "La Perla." _ , 
21760 8 • 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de cocinera ,en casa par-
ticular o de comercio; sabe cumplir con 
su deber; tiene quien responda por ella. 
l n ¿ o r m a n : Aguila, 114. Teléfono A-7048. 
9 8 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española v criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Bernaza, 48. 
21873 9 b 
MATRIMONIO PENINSULAR, SIN N i -ños, desean colocarse. Ella es buena 
cocinera a la criolla, española y ameri-
cana ; él, de criado o cocinero y repostero 
o cosa análoga. Se prefiere i r al campo, 
casa de vivienda. Ingenio o finca. No se 
colocan separados. Informan: calle Amis-
tad, número 136. Habi tac ión número 82, 
21900 9 s 
DESEA ENCONTRAR UNA BUENA casa, una señora peninsular, para co-
cinera o criada de mano; si es para un 
matrimonio solo no le Importa l impiar y 
cocinar, si el sueldo lo amerita. Infor-
mes: Lealtad, 155, altos. No le Importa 
salir al campo, pagándole el viaje. 
21910 9 b 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene re-
ferencias. Informan: Aguila, 116-A, habi-
tación 114. 21913 9 s 
ITNA SESORA, PENINSULAR, DE ME-J diana edad, desea colocarse de coci-
nera; sabe su obligación y tiene reco-
mendación. Informan: San Lázaro , núme-
ro 251. 21920 9 s 
SE DESEA COLOCAR UNA señora, para cocinar, con un matrimonio o en 
una casa de corta familia que no haya 
que I r a la plaza. Informan: Sol, 121." 
21785 8 s 
T T N A 8E5fORA, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de cocinera, en casa de co-
mercio o particular. Informes: Industr ia, 
número 65. 
21780 8 s 
T T N A COCINERA, PENINSULAR, D E -
U sea colocarse en casa particular; tie-
ne buenas referencias. Informan: San Ra-
fael, 141, bodega. 
21751 8 8 
COCINERA, PENINSULAR, D E MK-diana edad, que sabe guisar a la es-
pañola y criolla, desea colocarse en ca-
sa particular o de comercio. Sabe de re-
poster ía . Tiene referencias. Informan: Sa-
lud, 6, bodega. 
21755 8 8 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, en casa de corta familia, para co-
cinar, y ayudar a la limpieza en la ciu-
dad; es serla y tiene buenas referencias. 
Informan, de 12 a 5, Mercado de Tacón, 
número 54, sas t rer ía . 
21756 8 s 
/BOCINERA, PENINSULAR, MUY L I M -
pía, se desea colocar; no duerme en 
la colocación. Informa la mismo en Mon-
te. 360. habi tación número 10. 
21758 8 s 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
se ofrece pa ra casa pa r t i cu l a r o de co-
merc io , es aseado y es repos te ro ; co-
cina a l a c r io l l a y e s p a ñ o l a ; de siete 
a once de l a m a ñ a n a en la cal le 4 , 
n ú m e r o 176 , cerca a l a esquina de 1 9 , 
V e d a d o . 
22102 11 8' 
DI N E R O E H I P O T E C A c 
SE IMPONEN DOCE M I L PESOS 8O-bre finca urbana o rúst ica, en la pro-
vincia de la Habana. Informan en Empe-
drado, número 5. Notar ía del doctor Gon 
22012 1* B 
M A G N I F I C A S I N V E R S I O N Í T ' 
DE CAPITALES EN La H \ n \ x 
En Neptuno, cerca de Belasooafn A-
esquina con establecimiento 7n7 ' 
en 23.000 pesos. En Neptun¿ teri-ÍSetro». 
quina, cerca de Belascóaín 315 ln fno M-
32 pesos metro. Aguila, cerca de lo ^ * 
fael, para reedificar, en lonoo tiro Ra' 
huí, esquina, (-(.rea do (¡allano (i,,.8- ,Sa-r-
tas, establecimiento, cantería Sí811-'i 
pesos. O'KelIly, cerca de B¿rna7« í̂**** 
plantas, cantería, 60.000 pesos Pnrt r<* 
ca de Refugio, uua planta. 41 nóo ' CeN 
Zanja, frente a tres calles, cerr'artnP??0s-
gones, 2.700 metros, propio para m,, l * ' 
dustria de importancia. Consularin n" 
cerca del Malecón, propia para r e ^ u ? ^ 
en $15.000. Informan: de 4 a 5 ™ A^ar» 
l ly , 61. 21976 n 9'Rel« 
V E D A D O 1 
Se vende precioso chalet, modernfuin, 
con garage, de sólida y elegante concf, ^ 
clón, en la loma, calle Ocho e T fe 
pesos. Otro, monísimo, para ¿orta ¿ ' ¿ P 
lia, en la calle 21, en 11.250 pesos Ot™1' 
próximo al parque Menocal, gramio -?» 
una planta, en 20.000 pesos. Otro ¿A'rJ9 
calle 23, entre calles de letras "'i%mnde' 
sos. Otro grande, en la líne¿, con^ T 
solares, en 37.000 pesoB. Otro ¿n la r?? 
zada, entre E y D, próximo al nBr;ai" 
Vlllalón, en 15.500 pesos. Otro en la ^n9 
17, entre calles de letras, en ^'OOO r 
esquina, en la loma, 30 de frente ñor 4 
de fondo y a la brisa, con una ca,. i 
arboleda, renta $84, en $17.000. I n f o n W . 
de 4 a 5, en O'Reilly, 61. iniormaní 
21075 21 „ 
SE VENDE, E N $11.500 LA CASA vT vienda, Manrique, número 31-E mtí 
esquina a Virtudes, con saleta y 4 C 
bitaciones. doble servicio sanitario s»^ 
vicio eléctrico, cielo raso, puertas de po-
dro, pisos de mosaicos catalanes. Rento* 
85 pesos. Informa: Francisco Centurlftn 
Cuba, 25. Teléfono A-6378. De 12 a l p 'fe 
••• LJ 12 8 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cant idades , a l t i p o m á s ba-
j o de p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y re-
serva. O f i c i n a de M I G U E L F . M A R 
Q U E Z . Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
21726 30 8 
JESUS 8. VAZQUEZ. VENDO Y i oyT* pro toda clase de estableclmienñxL 
tengo buenas Bodegas, Cafés, Fondas! 
Vidrieras de Tabacos y Cigarros. Granea 
negocios para principlantes, mucha reser-
va y seriedad en los negocios. Ho-as fl< 
jas. de 8 a 10 y de 12 a 3 en el Gran 
Café de Marte y Belona. q 
22004 6 oí 
EN HIPOTECA: DOY CUALQUIER can-t idad, desde el 6, según lugar y r;in-
tidad. Para fabricar y pagarés interés 
módico. Manrique, 78; de 11 a L 
21783 » » 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 6 y 7 p o r 
1 0 0 a n u a l . 
desdo $100 hasta $200.000, sobre casa y te-
rrenos en todos los barrios y repartos. 
También se facilita en segundas hipote-
cas, alquileres de casas, prendas de valor 
y pagarés . Dir í jase con t í t u l o s : Oficina de 
Víctor A. del Busto, Aguacate, número 
38. A.-9273, de 8 a 10 y 1 a 4. 
21737 2 o. 
$2.000 CY. SE D A N E N HIPOTECA, O menor cantidad, sin corretaje, trato 
directo. Informan en Galiano, 72, altos; de 
5 a 7 p. m. J . Díaz. 
21741 10 a-
DAMOS DINERO EN HIPOTECAS. DES de el 6 por 100 anual. De 100 a 
$300.000,00, con pagarés y sobre maqui-
narias. Havana Business. Industria, 130. 
A-9115, 21403 11 s. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en BU casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinarla, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón 
75. Habana, propietario d< la patente. 
19S12 10 s. 
A L 4 P O R 1 C 3 
de Interés anual y 25 per ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
IOS depositantes del Departamento de 
Ahorros de l a Asociación de Dependientes. 
Depósitos garanitzalos con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y 4e 7 a 9 de la no-
che Teléfono A-5417 
C. 614 I N . l o . t 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In te rés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
20916 30 s. 
SE VENDE UNA CASA DE MADERA í teja francesa, doble forro, a la modera 
na, situada en la mejor calle de la Ll«a. 
Santa Brígida, enter Santa Rita y San Lulsl 
en lo alto de la Lisa, a una cuadra del 
paradero central. 
22036 lo s. 
Casa e n g a n g a e n l a V í b o r a 
Por $1.200 de contado y $2.500 en hipotfri 
ca, se vende linda casa de manipostería, 
azotea hierro, cielo raso, azulejos, luí 
eléctrica, de sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, cuarto de baño y servicios mo-
dernos. Renta $35. Calle San Anastasio» 
al lado de San Francisco. Directo: Víc-
tor A. del Busto, Aguacate, 38. A-9273Í 
de 8 . i 10 y 1 a 4. 
22020 14 s. 
P O R $ 9 . 5 5 0 
Gran casa en la calzada del Cerro. Manw 
postería, azotea, portal, sala, saleta, ocho 
cuartos, saletas al fondo; patio y tras* 
patio, mide 12 por 41. Benta por contrato 
$90. Trato directo. Víctor A. del Busto, 
Aguacate, 38, A-9273; do 8 a 10 y 1 a 4. 
22021 14 s. 
C A S A E S Q U I N A P O R $ 7 5 0 
de contado y $550 a razón de $6 mensiuu 
les sin interés . Vendo casa de jardín, por* 
tal , sala, saleta, dos cuartos, cocina, ino-
doro, cuarto de baño, patio y traspatio, 
con mucho terreno para gallinas, pisos 
de mosaico, abundante agua de Vento, mi-
de 10 de frente por 40 de fondo. Total; 
400 metros, situada en la calzada de la 
Víbora a Managua, número 63. esquina 
a Luna, en lo m á s alto de Arroyo Apolo. 
Pronto carritos por su frente. Es ganga. 
Su dueño : A. del Busto. Aguacate, 38. Te^ 
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MAESTRO COCINERO SOLICITA BUE-na casa, para trabajar, para dentro y 
fuera de la Habana: sabe reposter ía . I n -
forman en Aguila, 189. Teléfono A-5760. 
22015 1° s-
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, de mediana edad en casa de comercio o particular; trabaja a la 
criolla, española y francesa. Dan r a z ó n : 
Empedrado, 45, Habana 
21771 
C H A Ü F F E U R S 
8 8 
DESEA UX JOVEN, I 'KN INSULAR, 'colocarse de ayudante de chauffeur. 
Tiene referencias buenas de las casas 
donde t rabajó . Informan por el teléfono 
F-1629. 
/̂ IíACFFEUR, MECANICO, SE OFRE-
C ce, para particular o de comercio; 
tiene buenos informes, dan r a z ó n : Calle 
13. entre C y D, Vedado. 
21890 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, chau-ffeur, con referencias. Informes: Mon-
te, 4. Q 
21777 B " 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
UN JOVEN, CON VARIOS ASOS DE práctica en comercio y contabilidad mercantil, se ofrece para llevar l ibros en 
establecimientos, cobrador o vendedor. 
Tipne referencias. Informes: Oficios, 114, 
S S ^ O 21972 10 s 
SIKVIKNTE HONRADO Y KOIOIAL, desea casa estable donde prestar sus 
servicios. Tengo recomendación. Si paga 
mezquino sueldo no se moleste llamar. Te-
léfono A-4144. 22029 10 s. 
UN JOVEN, TENEDOR DE LIBROS, desea colocación en cualquier g i r o ; t ie-ne buenas referencias y recomendaciones. 
Di r í j anse : L García, Apartado 392. 
22022 10 B- _ 
V TENEDOR DE LIBROS, T R A C T I f O 
en toda clase de negocios, se ofrece 
nnra todo lo relativo a su profesión. Ha-
bla inglés. Vive en Escobar, 119. 
21680 xv 
S O B R E A L H A J A S 
Facilito dinero con módico Interés, con 
gran reserva. Informan en Prado, núme-
ro 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
21471 10 s. 
» i . i 
C © i n m p i m ! 
SE COMPRA UNA CASA QUE TENGA esquina con establecimiento, que su 
precio no exceda de $36.000 (treinta v seis 
m i l pesos.) In fo rma: Francisco Ortiz, 23 
y 10, Vedado. Teléfono F-1659. 
21230 12 B. 
Se c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
f o r m a n : T e l é f o n o 1 - 1 0 3 4 . 
I n -
C-6142 10 d. 3. 
SE COMPRA UNA O DOS CASAS VIE-jas, de mi l a cinco m i l pesos cada una, 
según el punto. Se pasa a domicilio escri-
biendo aA interesado L. G. Monte, 273 re-
lojería. 21804 12 b 
- • - " m r m m i u n i m i i i n m m i i m i M T m T i n » 
U R B A N A S 
GRAN NEGOCIO. EN $20.000 SE V E N -de una hermosa y moderna casa de 
cantería, situada en la calle de Suárez, 
con 400 metros planos de superficie. I n -
formarán en Zulueta, 71, vidriera de ta-
bacos. Teléfono A-1049. 
22091 12 • 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 80, 
bajos, frente al Parque San Juan de Vio* 
De 9 a 11 a m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2286. 
T>UENA CASA. E N LA CALZADA D< 
J_> J e sú s del Monte, a la brisa, lugar cén-
trico, portal, sala, dos ventanas, cinco 
cuartos grandes, saleta al fondoLt0"a , ,„ : 
azotea, hermoso patio. Flgarola, Empedrai 
do, 30, bajos. 
BONITA FINQUITaT E N I tA CALZADA de Güines, con casa de vivienda, bas 
tantos frutales, pozo y a muy Poca distan 
«la del paradero del eléctrico. Flgarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
EN CONCORDIA. CASA MODERNA. to y bajo, cerca de Escobar. $8.w» Otra en Lealtad, alto y bajo, modern?,- 2? 
ventanas, sala, saleta, dos cuartos ba^> 
igual en el alto, escalera de, mármol, «eu 
ta $60. $6.500. Flgarola, Empedrado, ^ 
bajos. 
f ^ A S A DE ESQUINA? E N E L J W * ™ 
\ J parte alta, a una cuadra de línea, cu 
j a rd ín , portal, sala, saleta, seis cuartos, 
dos cuartos criados, entrada para aawr 
móvil. Terreno: 1.150 metros. 
F 1 G A R 0 L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS I 
frente a l Parque d« San Juan de vU>*> 
De 9 a 11 a. nu y de 2 a 6 p . 
21940 ^ 
O C A S I O N 
SE VENDE EN $3,600 
Una casa de mamposter ía , construí" 
de hace poco, con mn^iiíllcos servicioB » 
nitarios, pues tiene dos baños, con tiau 
dera y calentador, l u " ' 1 0 ™ * / , "^"«11, 
ros de la mejor clase. Comodidades, 
saleta corrida, cuatro buenos cuartos,»»» 
de criado, cocina y patio, los P180» 
pesos mi l l a r ; renta por contrato ^ 
tá a media cuadra Calzada del Cerro ^ 
entrar en la barriada Informan, ben 
Andrés Martínez, calle San Pablo, 
ro 5, Cerro; de 2 a 6, a . 
21248 ^ * 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 M ^ . u . 
hielo en su casa por 15 centavos, este »w 
tema no tiene maquinarla, la 1 'a"", 
cuesta en fábrica $360. A. Ovies. U r t f 0 * 
75, Habana, propietario de la patente. 
19812 i íLJ : 
SE VENDE UNA CASA EN LO A l * de Columbla, calle de Mlramar y * 
Cez. Compuesta de sala, dos cuar.os, 
medor, cuarto de bailo y demás servid 
Informan: Santa Marta y Belascóaín. B 
rage. 20096 
Gerar 
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SE V] acei 
Ha vista 
ceuuriLMJ, c u «.míwmuu^"»». ----- . 
l lal ta, en Mercaderes, 11; de 3 a 4 
21631 - ^ v , 
OS CASITAS KAKATISIMAS VE>D ' 
Puerta Cerrada, 52. de a ^ o t e ^ i r e ^ D   D R  A". Qtí Puerta Cerrada, r.J, de ^ Í % ^ ^ s S canter ía ; sala. saMa. ^ U U ? . } . r * ^ 
la, servirlos lumejorables Cám^. ^ . j :an*™ 
19. muy espaciosa; madera y w ^ . ^ — ^ i ampl mero •< —.— 
pisos mosaico, buenos sprUcio.. q,f 
map : Antonio Igle. ins. Cerro, 400.̂  fc ^ f 
toúo A-5042. 21460 
A U " C A J A B E A H O R R O S " 
D E L BANCO E S P A R O L D E L A 
SLA D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s « e l i q u i d a n c a d a Á o % m e s e s y e l d i n e r o 
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SI SUS OJOS NO ESTAN BIEN, 
CLAMAN POR BAYA-OPTICO 
a ^ cal 
nl apar-
o que l , 
mente. 
7oTín' ^ ,f03 metrot ^erreno 2 5 metros, -
/ ' l 8 ^ Ra. 1 Pesos. Ss -
^ do8 Plan.'-
• en 30.000 
. Prad¿. ce^ 
»-000 peso¿ 
de Dra, 
nr,a «na in, 
a reedificad 
5' en O'Reií 
aoderníslmo. 
»te construcí 




s, 25.500 p¿: 
ea, con dog 
en la Cal-
> «I parque 
' en la cali» 
S27.000. v i l 
rente por 37 
una casa y 
>• Infonnaaí 
21 g 
VEÍÍ?„0 SOLARES. E K L.A C A L L E 25 y 10 y 21, de esquina, a S7 00 y $10 
t i m^tro; dUefii0koeJ. Befior Fradua. Mon-te, 68, teléfono A-9259. 
21054 6 oc 
CASA-VI-
» 31-E, caal 
t̂a y 4 ha. 
nttarlo, ser-í 
ertas de cei 
mes. Renta J 
D CenturlfliL 
12 a 1 p. ¿J 
12 s 





•s. Horas fl< 
en el GraiJ 
6 oc 
MADERA Í 
a la moder» 
de la Lisa, 
1 y San Luis, 
1 cuadra de| 
10 i . 
Víbora 











atlo y tras 
por contrato 
. del Busto, 
0 y 1 a 4. 
14 8. 
R $750 
; $6 mensuan 




le Vento, mi 
'ondo. Total 
alzada de la 
63, esquina 
.rroyo Apolo, 
e. Es gansta, 
acate, 38. Te-
10 B. 
Sus ojos son muy delicados para 
ue usted se los confíe a cualquiera. 
S¡ usted empieza a necesitar el auxi-
• • ¿e lentes o si usted nota que des-
és de leer, escribir o coser un rato, 
sus ojos se sienten fatigados y débi-
1 si esto le produce dolores de ca-
beza o en los ojos mismos y en el ce-
rebro, si sufre de irritación y picazón 
cn los ojos, si para ver mejor necesita 
de alejar o acercar el libro, son prue-
bas evidentes de que necesita lentes. 
Yo he dedicado toda mi vida al es-
tudio de la ciencia de elegir lentes. 
Mis tres ópticos son los más inteligen-
tes en Cuba y hacen los reconocimien-
tos de la vista con calma y exactitud 
garantizando así el excelente resulta-
Jo de mis espejuelos. 
Hacemos los exámenes de la vista 
(gratis) desde las 7 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde y los sábados 
tasta las 10 de la noche. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
EN EL VEDADO 
Sv VBTÍDE TTXA D E L A S M E J O R E S cssas del Vedado. Gerardo Mauriz. Agular, 100, bajos; de 2 a B. TeL A-9146. 
SE VENDE BOXITA CASA, CERCA D E 23 mucho terreno, moderna, prepara-ba nara altos, $22,000. Gerardo Mauriz. 
¿iruiar, 100, bajos; de 2 a 4. Tel. A-9146. 
ESQUINA D E F R A I L E . MODERNA, entre 17 y 23 .calle de letras, $21,000. fierardo Maurtz. Aí?uiar, 100, bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
CERCA D E L A C A L L E BASOS Y 88, casa cuatro habitaciones, $8,500. Ge-rardo Mauriz. Apruiar, 100, bajos; de 2 a 
1 Teléfono A-9146. 
4 UNA CUADRA D E 23, BONITA CA-
A . sa terreno a los lados, $6,500. Gerar-
do Mauriz. Afrular, 100, bajos; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
CA L L E D E L A L I N E A , CASA D E A L -tos, 9 habitaciones, muchas comodlda-• dos 27 metros de frente por 50 de fondo, 
SíSOOO. Gerardo Mauriz. Aguinr, 100, ba-
,. Jos': de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN LA LOMA D E L VEDADO, C A L L E de letras, casa moderna, mucho te-rreno al fondo, sala, comedor, tres habi-
taciones. $0,000. Gerardo Mauriz. Acular. 
100, bajos: de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
17 \ LA LOMA D E L VEDADO, ESQUI-
EJ no de fraile, $15,000, cerca del Par-
oue. Gerardo Mauriz. Apular, 100, bajos-
de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
TIN LA C A L L E 23, A UNA CUADRA del 
11J Parque, casa antigua, con 50 metros 
de fnndo. $0.500. Gerardo Mauriz. Agular, 
100. bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
CERCA D E L PARQUE MENOCAL, CA-sn moderna, a la brisa, solar comple-
to, $15,500. Gerardo Mauriz. Aguiar. 100, 
. bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN LA C A L L E 17, SOLAR COMPLE-to, casa moderna, siete habitaciones, 
$20.000. Gerardo Mauriz. Aguiar. 100. ba-
jos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN LO MEJOR D E L A C A L L E 17, CA-pa de esquina, con 1.500 mttros, $37.000. 
Gerardo Mauriz. Aguiar, 100. bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-914«. 
T^N L A LOMA D E L MAZO. ALTURA 78 
í j metros, lugar el más pintoresco y sa-
ludable, Luz Caballero, casi esquina a 
Patrocinio, acera de la brisa, vendo un 
solar nano, de 1% por 40. con farol 
fnei e-? y J Z ? * ' / ^ Vadoso árbol fru-
tal al fondo. Teléfono, luz eléctrica y 
agua con mucha presión. Precio: 15 pe-
sos el metro. Informan: Novena, 37 Re-
porto Lawton 
21994 6 oc 
AU R E L I O P. GRANADOS. OBRAPIA 37. Teléfono A-2792. Sin Corma £ 
\endo solares en el Vedado, y de los Re-
partos de Almendares (Carlos I I I ) , Ayes-
terán (CernO, L a Lisa, Tcrrecillas L a L i -
ra (Arroyo ^Polo) y otros. 
11 s 
VENDO 
Una buena bodega, con un buen con-
v Z S J Poco a^uHer; deja $3.000 al año. 
S f tS? uTn,cnfé de poco dlnero. Que deja $o.000. Informa: Adolfo Carneado. Dra-gones y Rayo, Café. 
21882 11 8 
BARRIO COMERCIAL: VENDO UN ( \ -ré, en comllcloues ventajosas para 
el pago; negocio bueno y seguro. Infor-
í?e„8: "ÍK? ^ ntimero 8%, entre la. y 3a. 
Señor Vilanova. 
21881 10 s 
A V I S O . SI USTED Q U I E R E DOBLAR 
J u ,c^p}tal en P000 tiempo. Buena 
m,» ^ a d - i 1VQnnd0 un B0lar de esquina, 
^ i?1!6, H80, metro8. en el repartí 
San Martín, Columbia; da frente a la 
calzada del Vedado, con aceras hechas y 
álamos y agna de Vento y luz eléctrica. 
lní?rm*2' Eríjanse: Vedado, 
calle 18 y 15, altos. Su duefio. 
21931 10 s 
SE C E D E LA ACCION A UN BONITO local, con armatoste y vidrieras mo-
dernas, en una de las calles mfts popu-
losas. Buen contrato y alquiler reduci-
do. Informa: López, San Ignacio, 70 De 
1̂  a 4. 21912 20 s 
SE V E N D E UNA C A R N I C E R I A . SE DA muy barata por no poder atenderla 
su duefio. Y en la misma se vende una 
bicicleta marca Tribune, modelo 451, en 
buen estado, de uso. Su precio es $17 00 
Informan: en Rodríguez y San Benltrno 
M. M. 21935 9% 
SE V E N D E UN GRAN NEGOCIO QUE produce, seguro, 150 pesos mensuales. 
Se admite socio con 250 pesos. Informes: 
Xeptuno, 120. Carnicería. De 8 a 12 
21921 9", 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sosecneaores de pecho, tllthMa expresfOa 
del buen gusto, reduce el pecho «1 es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste: pero para esí* hay que 
tener justo. .No se haga corest o faja 
sin verm< 3 llamarme antes. Sol. número 
78. Teléfono 7820. íaabel Delgado, viada 
de Ceballo. 
21714 30 a 
SEÑORAS: UNICA OPORTUNIDAD E N su vida. E n Gallano, 93, donde ae li-
quidan una gran existencia de ropa he-
cha para sefioras. caballeros y niños, todo 
a mitad de su valor; no deje de rlBltar 
esta gran casa. Aprovechen la gran opor-
tunidad de comprar a mitad de bu valor 
artículos de flltlma novedad. " L a Moder-
na Americana." Gallano, 93. 
21261 I B. 
O E V E N D E UN SOLAR, D E 11.60x34 
KJ metros de fondo con sus arrimos pagos, 
libre gravamen, se da barato por ausentar-
se su duefio, precio: $4,000. Informan: Be-
lascoaín, 639. Teléfono A-7664. 
21"06 8 B. 
UN BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA bodega, bien situada, buena venta y 
no paga alquiler. Sin intervención de co-
rredor. Informa: Llano, de 12 a 12 p. m. 
Mercado de Tacón, 71 y 73, por Aguila. 
21923 20 s 
SE V E N D E UN SOLAR E N L A GRAN avenida Sante Catalina, primera cua-
dra del reparto Mendoza, mide 20 varas 
de frente por 42 de fondo, parte alta 
buen cimiento. Informan: Café America. 
Su duefio: Méndez. Teléfono A-1386. 
21632 10 g 
VIBORA: VENDO SOLAR 17 POR 40, Loma del Mazo, en lo mejor, a 20 me-
tros del parque, brisa, llano, gran vis-
ta panorámica, por mitad de precio, se 
puede quedar a deber parte. Informan: 
Empedrado, 41: de 3 a 4. Teléfono A-5829. 
Arango. 21634 10 s. 
O E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O 
O de Relojería y Platería, muy antiguo 
y acreditado, con existencia, o solo el 
local y escaparates. Se da barato, por te-
ner que embarcarse el duefio. Para in-
formes: sefior Antonio Parrondo, casa de 
Francisco C. Blanco, Aguiar, 82, Habana. 
21769 12 s 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A UN T E -rreno. muy propio para toda clase de 
industria o almacenes, de 14,000 metros, 
colindante con una Estación importante 
de ferrocarril y una Calzada y muy pró-
xima a otra, dentro del perímetro de la 
Habana; también se fracciona en lotes. 
Informan: Vivó y Rulz, Cuba, número 62 
Teléfono A-4417. 
21628 10 s. 
T ^ I B O R A : E N T R E LAWTON Y AR-
t mas, solar propio para construcción, 
industria, cuartería, buena Inversión, se 
da por la mitad de su valor. Trescientos 
pesos al contado, resto a plazo y censo al 
5 por 100 anual. Propietario: Reina, nú-
mero 43, sastrería. 
21491 10 s. 
UNA GANGA 
Vendo una ciudadela, inmediata a 
Monte, siempre alquilada, en $7,000. 
Renta: $98. Gran solar. J . Martí-
nez, Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
VE R D A D E R A GANGA: E N E L R E P A B -to de Aldecoa, Santa Teresa y Maza-
rredo, próximo a la Calzada, se vende 
un solar de 618 metros cercf do de made-
ra, con 2 accesorias amplias. Informan: 
Aguila, 188. 21057 10 s. 
A $1-40 EL METRO 
Vendo solares en la Avenida Acosta, entre 
Tercera y Cuarta, a tres cuadras de la 
Calzada, aceras, luz, alcantarillado. Para 
Informes: 
LUIS A MARTINEZ 
H, 148, Vedado. Tel. F-2531. 
21553 9 s. 
SE V E N D E UN SOLAR E N SAN L E O -nardo, 20, entre San Benigno y Flo-
res, con cinco habitaciones y el frente por 
fabricar. Se da barato. Tamarindo. 
21588 ÍíJ s. 
VENDO UN SOLAR. E N UNA MANZA--na de la Calzada, lo mejor del Veda-
do, a una cuadra de los baños y dos del 
parque, por la mitad de lo que vale. In-
forman: Gallano, número 13. 
20928 8 b. 
VE N T A DE T E R R E N O S : POR AUSEN-tarse su duefio para Europa, se ven-
den en la República Dominicana, unas 45 
caballerías de terreno, colindantes con 
puertos da mar, propios jrtira toda clase 
de cultivos, con aguadas permanentes, gran 
cantidad de maderas de construcción, eba-
nistería, tintóreas, etc. Informará el se-
or Fran. X. del Castillo Márquez en el 
Hotel "Flor de Cuba." calle Máximo Gó-
mez, número 10. 20069 13 a. 
LOMA D E L MAZO: SE V E N D E N C I N -CO solares, juntos o separados, en el 
mejor lugar. Patrocinio, frente al parque, 
se dan a doce pesos metro. Sin interven-
ción de corredores. Reina. 88; de 1 a 4. 
20628 20 s. 
21645 12 s. 
iL VALLE 
ADO, 80. 
íuan de Dio* 
5 p. m. 
i6. 
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OPORTUNIDAD: E N L A LOMA D E L Mazo, se vende un solar de esquina, 
que está a la brisa y en la acera de la 
sombra, compuesto de 820 metros: de és-
tos hay fabricados en la propia esquina 
220 metros (20x11) donde está instalado 
un establecimiento. Produce en la actui 
lldad lo poco fabricado, que es la cuarta 
parte, noventa y cuatro pesos mensuales. 
Todo lo que rodea esta propiedad está 
fabricado. Obedece esta venta a causas 
que se dirán al comprador. 
Informa el señor Barreal en el Hotel 
"Las Amérlcas." Monte, número 51; de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
21433 8 s. 
SE V E N D E UNA CASA D E DOS PISOS, en el barrio de los Sitios. Está com-
puesta de 16 departamentos; gana $100 y 
«e do en $9,200. Informes: Escobar. 119. 
21681 10 b. 
OCASION: BUEN NEGOCIO. POR POCO dinero, se vende urgente ente mes, una 
vidriera de tabacos, cigarros y quincalla, 
en una de las mejores calles de la Ha-
bana. Razón: Bernaza, 47, altos, lo. S. 
Lizondo; de 7 a 9 y de 12 a 2. 
. 21598 10 b. 
BUENA INVERSION 
Se venden dos casas, juntas o separadas, 
en zona comercial, construcción moderna, 
los bajos dedicados para establecimiento y 
los altos para familia. Rentan $160. Pre-
cio: $18.000 y reconocer un censo de $500. 
Informa: D. Polhamus, Casa Borbolla, 
Compostela. 58. 9 •. 
GANGA VERDAD 
Be vende un verdadero Palacio, contiene 
25 cuartos, garage y jardines; lujoso por-
tal de mármol: construcción artística, fa-
bricado con el mejor material. Está en 
^enta esta lujosa "Quinta de las Figu-
ras", por $30.000; costó $100.000. Tranvías 
a la puerta de Ida y vuelta a la capital. 
Calle de Máximo Gómez, 62, Guanobacoa. 
Informa su duefio: Sefior C. Bom, 
20039 13 s. 
VENDO DOS CASAS D E $8,000, R E N -tan 140 pesos, techos hierro y cemen-
to, 9 casas, $16,000, ganan 160 pesos. Pue-
den dejarse en hipoteca $22,000. Habana, 
número 85, talabartería. 
I 21208 9 a. 
EN $25,000, VENDO CASA MODERNA en Malecón, próxima a Gallano. Ad-
mito mitad precio de contado, resto en 
hipoteca; también vendo finca rústica en 
Calzada, próxima al Cano. Informan: Ma-
lanao. Sr. Navarro. Calle Navarro, 5. Te-
lefono 7172. 20831 17 s. 
¿i * Q U I E R E USTED UNA CASA GRANDE, 
JJómoda, moderna, a la brisa y barata? 
Yo se la vendo. Véame en 25, número 400, 
"«ntre 2 y 4, lo más alto y sano del Ve-
dado. 20712 15 8. 
SOLARES YERMOS 
SE V E N D E UN SOLAR, 22x40 METROS, acera sombra, esquina Armonía y Be-
—llavista. Cerro. Otro en Arroyo Apolo, 
i i f rNA CA' ¡10x40. Avenida Atlanta, Junto al pueblo. 
" en perfe*iL ̂ forman: Salud, 85. 
220(51 7 oc 
nforman: 




>s. Cádiz. »J 
¿era 7 
ro' ^ l O s. 
SE V E N D E O CAMBLA POR BODEGA, terreno de esquina, con parte fabri-
cado de madera y teja, valuado en $2.500 
J gravado en $1.250, lo fabricado renta 
123, el gravamen se puede redimir. Be-
Parto Las Cañas, Churruca. 66. E n la 
JBisma informan. C. Menéndez. 
220S4 11 s 
C E V E N D E UNA ESQUINA F R A I L E , 
* J en el Cerro, calle Monasterio y Car-
men, a dos cuadras de la Calzada, de 
l * metros por 33 metros, con muchos ár-
boles frutales y en terreno alto, a cinco 
Pesos el metro. Informan en Acosta, nú-
mero 28, bajos, su dueño. 
w 22002 11 s ^ 
C E V E N D E , E N S E I S MIL PESOS, UN 
bJ solar de terreno en la calle Patrocinio, 
J-oma del Mazo, muy bien situado. Se ven-
to en V"68 mI1Pe8os un solar de ochoclen-
m ¿ s >' P'co de metros cuadrados, en la Pla-
ae Marlanao, Junto al mar. Se vende, en 
• £ ! ? n i l l quinientos pesos un solar de es-
PnVT' ochocientos metros, en el re-
Ka"0 '-olnmhia. Punto alto. E l tranvía 
lio nI,or 01 frPntp- Informa el señor Eml-
p^iM ' ^"eaderes, 4, altos. Teléfono 
MANZANA EN AYESTERAN 
con 4,000 metros, aceras y 
arbolado, a $7 metro; 25 
por 100 contado y el resto 
a bajo interés. Oficina de 
Miguel M. Márquez, Cuba, 
32; de 3 a 5. 
Dinero en hipoteca en to-
das cantidades al tipo más 
bajo de plaza. 
A-21723 
R U S T I C A S 
Se vende una finca de 16 caballe 
rías y cordeles en la provincia de 
Santa Clara, barrio de Manajana-
bo, a una legua de Falcón, con 
buenas aguadas, palmeras y cer-
cas. Para informes dirigirse a Sal-
vador García Díaz. Apartado nú-
mero 35. Placetas. 
d i® m a c a 
SE V E N D E N DOS PIANOS E N $40, P B O -plos para un compositor, las cajas son 
nuevas, de caoba. The American Plano. 
Industria, 94. Pianos de alquiler, a $2.50 
al mes. 22108 io s. 
EN $50 SE V E N D E UN PIANO F R A N -cés, garantizado, sin comején, modelo 
elegante. The American Piano. Industria, 
94. Pianos de alquiler, a $2.50 al mes. 
22107 10 s. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TA-bacos y cigarros, barata; poco alqui-
ler. También un automóvil Renault, sie-
te asientos, poco uso, barato. Informan: 
Habana, 20; de 8 a 10. 
21783 9 s 
SE TRASPASA, POR SU COSTO, UN es-tablecimiento de productos finos, reci-
bidos directamente del interior y café mo-
lido, con gran marchantería y en el cen-
tro de la Ciudad. Solo se exige una re-
galía proporcional. E l dueño no es del 
giro y se marcha al campo. Informan: In-
dustria, 72-A; de 10 a 11 a. m. 
21786 8 8 
T?8TO E S NEGOCIO. POR POCO D I N E -
XLj ro Be vende un café ain cantina, en una 
hermosa esquina, de mucho porvenir. E n 
la Plaza del Vapor, números 61 y 62, por 
Aguila, vidriera de sombreros, dan razón. 
21748 14 s 
FARMACIA: S E V E N D E UNA E N Mi -lagros y San Anastasio, Víbora, está 
surtida y bien situada, a una cuadra del 
tranvía. Informan en la misma. 
21638 12 8. 
COMERCIANTES: UNICA OPORTUNI-dad en bu vida, cedo en lo mejor de 
la ciudad un gran local, Gallano, 93, caal 
esquina a San Rafael, con contrato; vi-
drieras modernas, muy elepantes, sirve 
para cualquier negocio, Banbo, Hotel y 
gran establecimiento "La Moderna Ame-
ricana." Gallano. número 93. 
21259 8 s. 
A LG3 CAFETEROS 
Se vende un café en uno de los mejores 
puntos más céntrico de esta capital; paga 
poco alquiler; hace buena venta, contrato 
cuatro afios. Para informes: café E l Ban-
co. Aguiar y Lamparilla. E l Duefio. 
21427 8 s. 
SE V E N D E : E N L A PROVINCIA D E la Habana, un acreditado estableci-
miento de víveres y panadería, montado 
a la moderna, con máquina sobadera eléc-
tricas cinro carros, cuatro caballos y de-
más utensilloB, buen contrato y poco al-
quiler. Informan: J . .Toglar, Obrapía y 
Cuba, almacén de ylveres. 
21406 8 s. 
T T I D R I E R A D E TABACOS, B I E N SI-
V tuada, en calle comercial, 30 pesos de 
alquiler, con casa y comida. Se vende en 
condiciones. No se hace negocio con corre-
dores. Informa: M. Fernández, Monte y 
Zulueta, kiosco. 21511 10 s. 
DE ESTA GANGA HAY POCAS 
Se vende una gran bodega sola en las 
cuatro oaqulnas; hace buen diario; tiene 
cantina abierta hasta las doce todos los 
díaa y Be da barata por no ser del giro 
uno de los duefioB. Informes: calle do los 
Oficios, esquina a Teniente Rey, confite-
ría L a Marina, en la vidriera de tabacos. 
n i i n ! ' - • • • • r - » " i " í " i i n i ! f n m n i i n i i i m j 7 
© A R A L A S 
QU I E R E USTED BORDAR BUS I N I -clales en el pañuelo, sábanas, fundas, 
etc.? Pida informes al sefior A. Ron, 
apartado 2348, Habana. 
21958 14 s 
Modista Fidelia Hernández 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de señoras y niñas. San José, 34. Telé-
fono A-5270. 
21530 11 s. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o pro-
fesora. Quitar o quemar las horqueti-
llas del pelo, sistema Eusfe, 60 centa-
vos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores 
y todos garantizados, estuche, $1. Man-
do al campo encargos que pidan de 
postizos de pelo fino u otros géneros 
o artículos que la casa tenga. Pidan 
por teléfono, o por carta, lo que ne-
cesiten de la gran peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 62-A, entre Ga 
liano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
20659 20 8. 
C-5143 15 d. 3. 
SE V E N D E , SE LIQUIDA, SE C E D E muy barata, para caballeros, señoras 
y niños, se liquida un gran surtido de 
ropa de última novedad, a precios de Nê w 
York, pida usted la lista de los últimos 
precios y visite usted la gran casa de es-
ta ciudad. " L a Moderna Americana." Ga-
llano, número 93. 
2J260 8 s. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Gran Café Hotel y Restaurant 
E L DUEÑO Q U I E R E R E T I R A R S E . Se 
vende uno de Iob mejoreB cafés, ho-
tel y restaurant de esta capital, en ca-
lle de mucho tránsito y comercio, es casa 
de mucho porvenir; deja de 10 a 12 mil 
pesos anuales de utilidad. Informarán del 
precio, calle de San Pedro, esquina a San-
ta Clara, café. Teléfono A-1518. Manuel 
Fernández; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
22047 13 s 
ATEGOCIO I N M E J O R A B L E : UN C A F E , 
JJj fonda y posada, situado en el me-
jor punto de la Capital, económico en 
gastos y haciendo un diario de 80 pesos, 
se vende, barato, por enfermedad de uno 
de sus dueños. También se admite un so-
cio, o si no alcanza el dinero, se fía una 
parte. Dos Individuos que entiendan el 
giro y trabajen, sacan una utilidad lí-
quida de 300 pesos al mes. Más Infor-
mes : San Miguel y Escobar, barbería. 
22001 10 8 
EN W.000 SE V E N D E E L MEJOR T A -ller mecánico y garage de la Habana, 
por tenerse que ausentar su duefio. Se 
garantiza una utilidad líquida mensual 
de $500 a $600. También se cambia por 
finca rústica o urbana. Diríjase, por co-
rreo, aefior V. Apartado 1710. Hrbana. 
C 5206 8d 7 
SE V E N D E , L A GRAN V I D R I E R A D E quincalla, tabacoa y cigarros, E l Puer-
to de Mar, en el Mercado de Colón. Se 
da en proporción. Informan, en la mis-
ma. 22008 10 s 
TRASPASO UNA CASA D E FAMILIAS, deja mensual $125; por asuntos que se le dirán. Dan razón: Teniente Rey, 60; 
de 8 a 12 de 4 a 7. 
22032 10 8. 
AVISO A LOS SUBARRENDATARIOS: si desea traspasar su casa con rega-
lía, si lo merece, diríjanse a Industria, 96, 
Manuel Pérex. * 
21865 12 8. 
'TU Y YO' 
es el nombre de la última y más 
moderna creación en sortija* y al-
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kllates. con las piedras 
?ue dan la suerte y que llera eaa rase tan popular, cariñosa y su-
gestiva como lo es 
"TU Y YO" 
Estas sortijas y alfileres de cor-
bataa, así llamadas, bou las Indi-
cadas para regalarse mutuamente 
Iob novios. Cuando la noria regala 
a bu prometido un alfiler de Cor-
bata, con la piedra de la anerta, 
titulada 
'TU Y YO" 
t el norlo correaponde regalándo-
la una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del año. 
Las referidas prendas 
"TU Y YO" 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " B L TIEMPO," de Cien-
fneros, propiedad del sefior A. de 
Rom, o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO Kallman, de 3 pedales, y una pianola, 
con sesenta rollos; en Compostela, nú-
mero 4. 21985 16 s 
EN $175 SE V E N D E UN PIANO NUE-VO, caoba, tree pedales, cuerdas cru-
zadas, en su caja todavía. The American 
Piano. Industria, 94, pianos de alquiler, a 
$2.50 al mea. 22027 9 B. 
215^ 30 b. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AI*-vador Igleslaa. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Icepe-
cialldad en la reparación de rlolineB. etc. 
Se cerdan arcoa.. Compro vloünea viejo» 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
loa pedidos del Interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
21842 30 s 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR Luthler" del Conservatorio Nac'onaL 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cnerdas para to-
dos loa Instrumentos: especialidad «n bor-
¿ones de guitarra. " L a Motlcn" Con pol-
icía, número 48. Teléfono A-47fl7. Hnlena. 
21842 30 s 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de los 
sefiores VI ud» de Carrera». Airares y Om* 
situado en la calle de Aguacate, número 
B8, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados planoB y plano* 
automáticos Ellington; Monarch y Hamli-
ton, recomendado» por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de nso s precios 
baratísimos. Tenemon un gran surtido 
do merdas romanas para guitarras. 
21568 30 s. 
U E B L E S Y 
GANGA: MAQUINA D E E S C R I B I R Co-lombia, Barlock visible, $20. Máquina 
de escribir Adlor, alemana, visible, flaman-
te, $30. Estas máquinas pueden verse a 
todas horas en Habana, 122. 
22097 11 b. 
SE V E N D E N DOS JUEGUITOS PARA adorno de una sala; uno dorado, un 
sofá y dos sillas y otro nogal, dos sillas y 
un esquinero. The American Plano. In-
dustria, 94. Pianos de alquiler, a $2.50 al 
mes. 22025 0 8. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIAN0, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la g.-n existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILUNTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GAUA-
N0, 16. Teléfono A-8222. 
AUTOMOVIL, D E BUENA MARCA, sie-te pasajeros. Se da muy barato. Pue-
de verse e informarán: J. Subís, Garage 
"Martí," Soledad, 4; de 1 a 4 p. m. 
22063 12 • 
\ 7'ENDO, BARATO. UN R E N A U L T , 18 a 24. Se prueba su magnífico esta-
do. Puede verse e informan: Prado, 55. 
Dulcería E l Lirio. 
21984 3 oc 
AUTOMOVIL. S E V E N D E D E OCA-slón, un "Charron," de 20 caballos. 
Con un pequefio arreglo queda un mag-
nífico coche para campo o un camión 
de una y media a dos toneladas. Pue-
de verse en garage "Cuba," Calzada de 
Jesús del Monte. Para tratar: sefior VI-
llalta. Calzada de Jesús del Monte, 534-A. 
De 6 a 8 p. m. 21995 14 s 
"LA CRIOLLA' 
18960 81 orL 
¿Por q u é tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en ta hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Msloja j 
Sitios. Teléfono A-6637. 
21563 30 8. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prenda» y objetos de valor; interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
la» operaciones. Se compran y venden 
maebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 T 86 
T E L E F O N O A-4775. 




U n i f o r m e s d e t o d a s l a s ta l las 
d e $ 3 . 5 0 a $ 6 . 5 0 ; g o r r a s d e s m o n -
tab les a p e s o , g u a r d a p o l v o s a 2 p e -
sos. 
" K a k i n a c i o n a l , " l a t e la q u e e m -
p l e a e l e j é r c i t o ; q u e n o se e n c o j e , 
n i d e s t i ñ e , n i se a r r u g a , n i se r o m -
p e ; d a m o s c a r t a d e g a r a n t í a d e 
e s t a t e la . U n i f o r m e s c o m o lo p i -
d a n , a $ 7 . 5 0 y 1 p e s o l a g o r r a . 
"TEMPORAL" 
B E L A S C O A I N Y S A L U D 
T E L E F O N O A - 3 7 8 7 . 
C 5207 3d-7 
SE V E N D E UN R E N A U L T , CASI NUE-VO, con cuatro cilindros, asientos pa-
ra siete pasajeros, lo doy muv barato: 
para Informes: Café Marte y Belona, de 
8 a 10 y de 12 a 3. S. Vázquez. 
22003 14 , 
SE V E N D E N : UN CHASSIS MUY L A R -go, resiste dos toneladas, cadena; y 
un automóvil europeo, moderno, a $700, 
en perfecto estado. Genios, 16^. A-8314. 
Alonso. 22005 16 s 
Agenda y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta. 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
21844 30 s 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás. 98. Teléfono A-3076 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 07. TeL A-4306 
Estas dos agencias, propiedad de Jos6 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
21715 30 g 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS DK 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-S484 
Esta cusa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren tas actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada ca«a con una zorra especial. 
21716 30 a 
EN $15 S E V E N D E UNA LAMPARA eléctrica, oxidada, de tres luces, mo-
dernista. The American Plano. Industria, 
94. Planos de alquiler, a $2.50 al mes. Se 
afinan gratis. 22026 9 8. 
Q E V E N D E : UNA N E V E R A NUEVA, 
O americana, que gasta poco hielo y con-
serva los refrigeradores fríos. Informa: 
Oficios, 34, Hotel Gran Continental. 
21900 16 s 
CIAZADORES: SE V E N D E UNA ESCO-' peta, fuego central, calibre 12, se da 
barata. Informan: Santa Clara, 14, altos. 
21878 9 s. 
POR N E C E S I T A R S E E L L O C A L , SE cede en treinta centenes, una mesa 
billar, del fabricante Miranda, caoba ma-
ciza, mediana, con todos sus accesorios y 
bolas nuevas, de 16. Informan: Cuatro 
Caminos de San José de las Lajas, café 
Autonlo Carreras. 
21799 14 s. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a iguel precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
I D © s m m a l e s 
Q E V E N D E UN JUEGO D E MIMBRE, 
1 espejo, 0 sillas, 4 sillones, 1 mesa, 1 
sofá, 1 canastillero, 1 máquina de coser, 
1 escaparate de lunas y varios objetos más. 
Factoría, 26, esquina a Apodaca. 
21849 9 • 
CAZADORES: VENDO UNA E S C O P E -ta, francesa, calibre 16, de muy poco 
uso, modernísima, la doy a mitad de cos-
to por tener que ausentarme del país. Pau-
lino González. Calle 17, número 293, Ve-
dado, almacén de víveres. 
21554 0 s. 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
21569 SO B. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se la 
propongan, eBta caaa paga un cincuenta 
por ciento máa que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
do» bien y a Batlsfacclón. 
21564 30 s. 
SE V E N D E UN J U E G l ITO D E SALA Y varias lámparas de cristal en Aguaca-
te, número 50, altos. 
21854 12 8 
T T I U D A E HIJOS D E J . E O R T E Z A , 
T Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tldo de accesorios para los mismos. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. S E COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
FIJENSE BIEN: E L 111. 
SE D E S E A COMPRAR DOS P E R R O S : uno Fos-Terrier, y otro Buldog o de 
otra clase, para guardar la casa. Dirigir-
se al Hotel Malsón Koyal, 17 esquina a J , 
Vedado. Teléfono F-115a. 




50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
•vacas. También vendemos Toros C>. 
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kcntucky, para 
cría, burros y to os de toda: raza:. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
21570 30 8. 
ACABO DE RECIBIR 
para sa venta, 10 toros Holandeses y 
Jersey, de año y medio a dos años, 
pura raza, para la cría, muy finos. 
Precios muy cómodos. L . Blum. Vi-
ves, número 149. 
20951 8 8. 
SE V E N D E N DOS MAGNIFICAS JO-veues y briosas muías, Juntas o sepa-
radas. Informes: " E l Progreso del País," 
Gallano, número 78. 
21781 8 s 
LA N D O L E T F I A T , GANGA: SE V E N -de uno, de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de ajustar su motor; costó $5.500; 
se da en $1.200; es de particular que se 
ausenta. Puede verse: San Lázaro, «S, ga-
rage Solar; duefio: Prado, 31. altos. 
22013 14 . 
SE ADMITEN MAQUINAS F O R D E N el garage "Nuevo Mundo," Carlos I I I , 
263; a $8 al mes. Colón y Martínez. 
21901 5 oc 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascosín y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras crlollaa, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de U noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las Órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jcstis del Mona_, 
en el Cerro; cn el Vedado. CaUe A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa. Calla 
Máximo Gómes, número 109, y en todoa 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810. que serin «ervldos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que <;omprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a bu dueño, que efltá a todas horas en 
Belascoafn y Pocito, teléfono A'4810, que 
se ias da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esía casa, den sus que-' 
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
21562 30 s. 
MAQUINA D E VAPOR D E A L T A T B A -Ja, de 17^ caballos, propia para una 
lancha de 40 pies, en magnífica condición. 
Tamblén tres motores de 7%, 12 y 2 ca-
ballos, se venden. Véase a Luis Harty. Ba-
ratillo, 8. 21858 14 8. 
TOSTADOR DE CAFE 
De cola con o sin motor eléctrico. Vala 
para la mano también. De uso en Lí-
nea, 60, esquina a D. Panadería "Cora-
zón de Jesús." 
21852 14 8 
EN BLANCO, 8, P U E D E V E R S E UN Cadlllac, casi nuevo, de siete asientos; 
se da casi por la tercera parte de su va-
lor; para mayores informes dirigirse al 
señor Aguilera, Tacón, 19, de 6 a 7 p. m. 
22011 x l s 
S e v e n d e u n F o r d , c a s i n u e v o , m o -
d e l o 1 9 1 5 , c o n v e s t i d u r a n u e v a , 
en c u a t r o c i e n t o s v e i n t i c i n c o p e -
sos. G a r a g e M o d e r n o . O b r a p í a , 8 7 -
8 9 . T e l é f o n o A - 8 1 0 7 , A - 9 4 0 4 . 
C 5211 In 7 sep 
SE VENDE UN GARAGE 
Por no poderlo atender su duefio 
el mejor situado en la Habana, a doe 
cuadras del Parque Central y con capa-
cidad para 50 automóviles; tiene todos 
los adelantos modernos, tanque subterrá-
neo para Gasolina con su Bomba Auto-
mática contadora por galones. Aparato 
eléctrico. Transformador para cargar Ba-
terías. Bomba eléctrica de aire compri-
mido para accesorios. Tiene su Taller 
mecánico para reparaciones, con las he-
rramientas necesarias, fosa subterránea, 
diferenciales para suspensión de motores 
y cuanto pueda ser necesario para esta 
Industria. Amplia Instalación eléctrica 
para alumbrado, pisos de cemento y azu-
lejos e instalaciones sanitarias según pre-
viene la Sanidad. Tiene amplias oficinas, 
está en marcha con muy buena cliente-
la, contrato, con módico alquiler por va-
rios años, produce más de $400-00 men-
suales, puede producir más. Para Infor-
mes: E . R. Sabatés; de 11 a 12 y de 1 
a 3. Amargura, número 11, Ciudad. 
22010 11 b 
T I E N D O , MUY BARATO, UN AUTOMO-
V vil Landolet Panhard, en perfecto 
estado. Puede verse de 9 a. m. a 12 m. en 
el "Cuartel de Dragones," Dragones es-
quina a Lealtad. 
21887 10 s 
SE V E N D E , MUY B A R A T O : AUTOMO-vll Rispano-Suiza, de 15 a 20 caba-
llos, 7 pasajeros, tipo torpedo, año 1913, 
ruedas de alambre, una de repuesto. In-
forman: a todas horas, en Prado, 28 (an-
tiguo). 21922 9 s 
SE V E N D E UN F O R D , CASI NUEVO, se garantiza el motor y diferencial. VI-
llesras, 129, bajos; de 7 a 8% a. m. Precio, 
$460. Ultimo precio. 
21857 14 s. 
1? N 700 PESOS S E V E N D E UNA MA-\ i quina automóvil, marca Packard, 24 
H. P., muy económica, propia para ca-
mión ; se puede ver a todas horas en Ta-
llapledra, i 21513 30 s. 
T ^ E R L I E T L I O N : E X C E L E N T E MA-
JL> .quina francesa, poco usada, muy eco-
nómica, dispuesta para trabajar, precio 
sacrificio: $1.200. Puede verse e Infor-
man : Mendlola, garage Morro, 28. 
21070 26 i . 
V A R I O S 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO R K V l * 
T I . Blegantes y Tls-a-vis. para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníflooa 
cecheros. Se admiten abonos a proclos 
módicos. Zanja, Smero 142. Teléfono A-
852». Almacén: A-4688. Habana. 
21574 30 s 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, üau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4a¡)3 
almacén. 
CORSINO F E R N A N D E Z 
21718 30 s 
SE VENDE UN FAMILIAR 
fuerte y una yegua, mora, de ocho cuar-
tas y media y un caballo, de seis cuartas 
y media; se pueden ver en el "Cupé," 
Aguila, 84; por el precio, pueden pregun-
tar al teléfono A-9165. 
21658 10 s. 
CAZADORES: P E R R O S P E R D I G U E -ros, de seis meses, se venden. E n Mon-
te, esquina a Angeles. Sombrería " E l Pue-
blo." 21831 30 s 
¿ C u á l es e l per iódico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
MULO CAMINADOR 
Vendo el mejor mulo caminador de la Ko-
públlca, es dorado retinto, seis afios de 
edad, siet« cuartas una pulgada de alza-
da, completamente sano, tipo fino, mucha 
condición, marcha cómodo y natural como 
un caballo. Puede verse en la callo 25, 
número 2, entre Marina e Infanta. 21264 8 s. 
20 nv. 
"LA NACIONAL" 
Compra-Venta. Vlllegaa, 93. Se compran 
muebles, prendas y objetoa de valor; se 
componen y cambian muebles, 
20189 M 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Tenient* Rey y 
Obrapía, 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa Iob Papelillos 
Amer para curar bus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus crías 
Se venden en todas las farmacias. Depósi-
to : Sarrá. Johnson, Taquechel, González, 
Majó y Colomer. Representante doctor Vi-
cente Amer. Concordia, 24. Habana. Te-
léfono A-4003. 
C-4727 20 s. 
AUTOMOVILES 
AUTOMOVIL. SE VKNDE DJÍO, CtífA, de una de las mejores marcas. Pue-
de verse e Informará: J . Susls, Garace 
Martí, Soledad, 4; de 1 a 4 p. m. 
2200? 
JPÍX II • (| 
LADRILLOS "LA CRIOLLA" 
de José Alemán 
H a y l a d r i l l o s e n g r a n cant i -
d a d p a r a s e r v i r en e l a c t o . 
F a b r i c a : P u e n t e s G r a n d e s . 
T e l é f o n o 7 0 8 8 
O f i c i n a : N e p t u n o , 
T e l é f o n o A - 3 4 0 8 
H A B A N A . 
2 2 7 . 
2207 alt 6 oc 
SE V E N D E MOTORA C A I L HOKIZOÑ. tal, cilindros 31"i24," con 2 volantes 
de 8"x82," descansando sobre el hanca-
zo de la misma. Fernández de Cistm 
Mercaderes, 36. castro. 
^ 22094 17 s 
A f AQUINARIA PARA MINAS. D E T o -
I L L das clases. Consúltese a Trenlble" Ce-
rería, 18. Guanabacoa. 
23110 19 s. 
¡HACENDADOS! 
Se vende un Tanden, de seis pies, com-' 
puesto de dos trapiches, de 6* x 3$*, con 
fuertes vírgenes Rouselote, cuchillas angos-
tas sobre fuertes barras de acero, coronaa 
y engranes de acero fundido. Guijos de ace-
ro dulce, con sus conductores, máquina 
horizontal de 24" por 54". SI se cierra ne-
gocio ahora, puedo entregar en Regla so-
bre los carros; libre de gastos, a fin de 
este mes de Septiembre, veinte mil pesos, 
con doco mil de contado, y ocho mil con-
tra conocimientos de embarque en la Ha-
bana. José M. Plasencia, monta centrales 
con maquinaria de uso. CaUí 4, número 
28. Vedado. 21618 12 s. 
SE V E N D E UN MOTOR D E 25 H . P., fabricante: General Electric Co.; co-
rriente 220 16 pedestales y 16 poleas; todo 
nene 3 meses de uso, se da en precio mó-
dico ; pueden verse a todas horas en Mon-
te, número 154. 21623 8 8 
SE VENDEN 
L n triple efecto, con plataforma, de 3 000 
pies de superficie de calórico. Un triple 
efecto, con plataforma, de 5,000 pies. Un 
doble efecto, con plataforma, de 4.000 pies 
Se entregan de momento sobre los carros. 
Informan: José M. Plasencia. Calle 4, nú-
mero 28, Vedado. 
21619 . 123 s. 
DINAMO, 110, C. C. 140 L U C E S , MOTOR petróleo, pizarra funcionando. $300, sin 
motor, 130 luces 108. Arreglan, compran, 
cambian aparatos eléctricos médicos y den-
tistas .̂ Aguila, 78. Teléfono A-3896. 
21538 i i s_ 
Se venden dos calderas jimaguas, 
marca Standard, de 150 caballos; 
dos Donkeys y una chimenea. In-
forman: Agapito Cagiga y Hnos., 
Monte, número 363. 
O 4944 15cl-30. 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina; las me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña, 
azúcar y todoa servicios; inyectores; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pie-
zas de cañerías; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Apar-
tado 321, Habana. 
15937 80 en. 
S S C E L 
S\ T F * ^ UNA LANCHA, MOTOR 5 H. P. Falrbanks Morse. Se da ba-
rata por no poderse atender. Su duefio: 
i . Cepeda, Aguacate, 70, altos. Se puede 
ver en los muelles de la Punta. 
L¿11 17 a 
SE VENDE 
una carpeta, 2^2 metros, caoba 
maciza, muy elegante, pedestal de 
mármol; se puede ver a todas ho-
ras en Cuba, 104; informes: Cu-
ba y Muralla, café "El Bombé." 
C 5231 5d 8 
O E V E N D E E N S20, UNA V I D R I E R A 
o,1?..- Ilca- Belascoaín, 57, (peletería) 
210jo 14 s 
T>EGALAM08 A TODO E L QUE NOS 
X X pida una de nuestras carteras con su 
monograma o nombre, en oro de ^ k 
al recibo de $2.00, gratis 100 tarjetas" coií 
nombre y dirección. La cartera es de 
piel fina y tiene compartimentos para 
billetes, tarjetas, libreta, y porta-retra-
tos con su porta-monedas. Pedíaos v M-
ro a: Y. Plfián, Amistad, 54. Envíos gra-
tis. Creyones artísticos "Piñán." 
21971 io s 
VENDO: UNA HERMOSA V I D R I E R A . Una máquina Minerva, de imprimir 
Gordon. 30 cajas de letras de Imprenta' 
medio uso, surtidas con sus chivaletps' 
Razón: Blanco, 32, altos, desde las 5 D m 
en adelante. 21977 16 s 
SE V E N D E UNA COCINA D E GAS CON - i S a bornlllas. de poco uso. Damas, 45 
, 9 s. * 
2177Í 
Cncharaa y Cartn-
choB para heladoa» 
1000 y loop $4,5^ 
D. Dnart«, Jesúm 
del Monte, 204. H a -
bana. 
10 • 
OCASION: UNA CAJA D E CAUDALES, usada, y una reía de escritorio, se ven-
de en Belascoaín, »12, ferretería 
2lsc-t 9 s. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía. 79. Teléfono A-3Í3G. 
GRAN OPORTUNIDAD PARA CAR*"' lleros, se liquidan fluses de cabali* 
ros pantalones finos, camisas calada, 
medias y ropa interior, a 50 centavo» «?' 
$1.50 y $2. Valen M y 'jó, tolST^oS: 
dad en bu vida "La Moderna America 
na." Gallano, 93, entre San José v ^ 
Rafael, Habana. y San 
21262 0 
— ^ — — i ^ — 0 8. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi' 
dea, Ríos y Ca. 
16248 31 dr 
T I E N D O 400 TUBOS D E USO KN "i * 
\ estado, de ellos 80 galvanlfari^Uea 
20 000 cujea de yaya. Informan- p^,3 y 
número 20. Habana. AI1IormaQ- Figuras, 
•20083 ,3 ¿ 
C E \ EN DEN TANQUES D E RIFR,.-
O galvanizado y corriente hav nfn,^0 
de uso Informen en Infanta, a:úmenCll„078 
S E P T I E M B R E 8 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
f K E C T O : 3 G T S 
éi E l P a l a c i o d e l a M o d a " , d e R e y y C h a o , A n g e l e s , 1 8 
G r a n a l m a c é n i m p o r t a d o r d e m u e b l e s , a l c o n t a d o y a p l a z o s . E s t a c a s a a c a b a d e a b r i r s e c o n u n e s p l é n d i d o s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
— — E s p e c i a l i e a d e n i u e g o s d e s a l a , c o m e d o r y c u a r t o , d e m a r q u e t e r í a . G r a n s u r t i d o d e l á m p a r a s m o d e r n a s . — — — — — — — 
A N G E L E S , 1 8 . = H A B A N A . T E L E F O N O A - 9 7 5 7 . 
C5220 2 ^ , 
r 
4 5 T I P O S D E A U T O M O V I L E S P A R A N I Ñ O S S e a c a b a n d e r e c i b i r , y s e : : : : o f r e c e n m u y b a r a t o s e n 
E L B A Z A R C U B A N O 
B E L A S C O A I N . K 
T E L E F O N O A - ó l I I 
C5216 2 
L A P L U M A R O J A 
ESTA PODEROSA EMPRESA TEATRAL QUE CON GRAN 
EXITO FUNCIONA EN E L TEATRO CAMPOAMOR, ACABA DE 
ADQUIRIR EN COMPRA UNO DE L O S FAMOSOS PIANOS 
AMERICANOS, FABRICANTE: "FISK", QUE RECIBE E L AL-
MACEN DE PIANOS "THE AMERI CAN PIANO", INDUSTRIA 
95, ENTRE VIRTUDES Y NEPTUNO. 
c. 5226 ld-8 
C A B L E 6 R A M A S D E E S P A Ñ A 
EN DEFENSA DE LAS DAMAS 
Alicante, 7.—El periódico socialista 
titulado "Alicante Obrero" ha publi-
cado un artículo injuriando a las seño-
ritas que asistieron al tiro de pichón. 
Esto causó general indignación, y 
na grupo de jóvenes se dirigió a la 
redacción del citado periódico para pe-
dir explicaciones al director del mismo. 
Como el director y los redactores 
se hallaban ausentes, los jóvenes sos-
tuvieron una acalorada discusión con 
el regente, que degeneró en colisión. 
A consecuencia de todo ello la im-
prenta del periódico quedó destruida. 
INCENDIOS EN LOS MONTES 
Valencia, 7.—Continúan los incen-
dios en los montes. 
Esto tiene grandemente ̂ preocupadas 
a las autoridades. 
Se ignora quienes son- los autores 
de ios incendios. 
INAUGURACOIN DE UN HOSPITAL 
Cádiz, 7.—En el Puerto de Santa 
María se ha inaugurado con gran so-
lemnidad el hospital reconstruido por 
la señora viuda de Mora. 
Al solemne acto asistieron las auto-
ridades, los parlamentarios de la pro-
vincia y el pueblo en masa. 
Terminada la inauguración se die-
ron vivas a la filantrópica dama. 
ARAGONESES Y CATALANES 
Barcelona, 7.—Ha Degado a esta 
capital una nutrida representación de 
Aragón, que viene con objeto de es-
trechar las relaciones con los catala-
nes. 
Los aragoneses fueron objeto de un 
magnífico recibimiento en el que to-
maron parte las autoridades y enorme 
muchedumbre. 
Desde la estación se dirigieron los 
visitantes al Ayuntamiento. Durante el 
frayecto fueron constantemente ova-
cionados por el pueblo. 
En el Salón de los Ciento fueron 
recibidos los arogoneses. El Alcalde de 
Barcelona les dió la bienvenida en 
nombre de Barcelona y dedicó gran-
des elogios a Aragón y a sus hombres, 
entre los que citó a don Basilio Paraí-
so, don Joaquín Costa y otros. 
Los aragoneses se mostraron muy 
agradecidos. 
4 0 P A I L í R O S Y 
A Y U D A N T E S 
Se necesitan inmediata-
mente. Buen jornal y 
buen trato. 
Talleres de Galdo (fren-
te a la Estación del Fe-
rrocarril,) Cárdenas." 
LA SUBIDA DEL PRECIO DEL PAN 
Madrid, 7.—Los fabricantes de pan 
han aumentado el precio de este ar-
tículo. 
Esto ha ocasionado protestas por 
parte de la clase obrera. 
En la Casa del Pueblo se ha veri-
ficado un mitin organizado para tra-
tar de este asunto. 
El señor Largo Caballero y otros 
oradores censuraron a las autoridades 
municipales y a la Junta de Susbsis-
tencias por no haber evitado el actual 
conflicto. 
Se acordó emprender una activa 
campaña contra los abusos que vienen 
cometiendo los panaderos. 
ü o n r a s í ú n G b r e s e n el 
templo ds la Merce i l 
A las eolio de la mañana de ayer so 
celebraron solemnes honras fúnebres 
en la IgtLesia de la Merced, por el 
eterno descanso dei señor Julián del 
Val y de los Ríos, fallecido en Ma-
drid el 29 de Agosto anterior. 
Rindió este tributo el estimado 
Ldo. Sr. Francisco Penich. 
E l templo se hallaba enlutado, le-
vantándose en la nave central un se-
vero y artístico catafalco. 
Oficiaron los Reverendos Padres 
Paúles Ibáñez Roqueta y Gil. Se In-
terpretó la misa y responso del maes-
tro Peros!. 
Descanse en paz el finado caballe-
ro, modelo de cristianos y padre aman 
te de los necesitados. 
A las nueve se verificaron otras 
honras, en sufragio del alma del se-
ñor general do división don Priscllia-
no Cortés, ox-gobernador de Yuca-
tán, fallecido en la Habana el 7 de 
Agosto anterior. 
Oficiaron en la solemne misa los 
Reverendos Padres Paúles Urlén Gu-
tiérrez y de las Heras. Bajo la direc-
ción del señor Saurí se interpretó la 
misa y responso de Ravanello. 
Se distinguieron en el canto los te-
nores Irisarri y Echegaray y el bajo 
R. P. Cipriano Izurriaga. Presidieron 
el Arzobispo de Mérlda (Yucatán) y 
el Obispo de Ciña. 
Asistieron los sacerdotes y segla-
res de la colonia yucateca. A ésta y 
a los familiares del finado damos 
nuestro sentido pésame 
Todos nos hicieron presente su gra-
titud a los Reverendos Padres Paú-
les, por su cooperación al cristiano 
recuerdo. 
€ 1 t i e m p o 
C5156 
OBSERVATORIO IíACIONAIj 
Ayer llovió en toda la provincia de P i -
nar del Río y en Punta Brava, Hoyo Co-
lorado, Caimito. Columbla, Marlanao, Cei-
ba del Agua, San Antonio de los Bafios, 
Regla, Quanabacoa, Bainoa, Rincón, San 
José de las Lajas, Santa María del Rosa-
rlo, Bejucal, Arroyo Naranjo, Calabazar, 
Santiago de las Vegas, Managua, Salud 
Campo Florido, San Antonio de Río Blan-
co, Caraballo, Nueva Paz. Palos, San Ni-
colás, Aguacate, Cidra, Banagulses, Saba-
nilla, Arabos, CanasI, Cárdenas, Martí 
MAxlmo Gfimez, Carlos Rojas, Limonar, 
Pelayo, Guaracabnlla, Zulueta, Placetas 
CamaJuanI, Quinta, Vega Alta. Baez, Fo-
mento. Condado, Isabela. Calabazar, Ma-
te, Unidad, Clfutntes, Rodrigo, Santo Do-
mingo. Sierra Morena, Carahatas, Rancho 
veloz. Sagua la Grande. Meneses, Mavn-
Jlgua. Yaguajay, CalbarlOu, Remedios 
Lajas. Constancia, Real Campiña, Perseve-
, rancla, Manlcaragua, Clenfuegos, Palml-
1 ra. bante Clara; en toda la provincia de 
Camagüey. excepto en Jatlbonlco. Maja-
gua, Chambas, Cascorro y Santa Cruz del 
i?.'1»'.7 "¿Tf5 en Holguín. Puerto Padre, 
Delicias, Velazco. Guamo, Río Cauto, Ba-
ñes, Santa Lucía, Babiney, Oraaja, San 
Agustín, San Andrés, Manatí, Bartle, Gul 
sa, Bueyclto, Campechuela, Bayamo. Pal-
ma Soriano, Central América, Sagua d« 
Túnamo. Cayo Mambí, Jamaica. Dos Ca-




B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
Esto es asma y con ella, es imposible jugar Me ahogo, roe asfixio, la tos no me deja. 
A S M A T l C 0 í Q U E . | T 0 k A \ 
S A N A H O G O 
s e c u r a e n b r e v e t i e n i p o r s e ^ a l i v i a ' e n ^ ' ^ ñ t b ^ 
S a p a h o g o , lo m a n d a n l o s m é d i c o s / l o . r e c o m i e n d a n 
los q u e f u e r o n a s m á t i c o s y S a n a h o g o c u r ó . v -
De v e n t a e n t o d a s Las F a r m a c i a s . DEPOSITO: EL CRISOL. NEPTUNO 91. 
ton, Mayarl, Cobre, Songo, L a Maya, T l -
guabos y Sampré. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greentvlch. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 761. 
Hubtena, 760,4a Matanzas, 761. Isabela, 
759,50. Santa Clara, 759. Santiago, 750. 
Songo, 760. 
Temperaturas: Pinar, del momento. 25 
max. 30., min. 24. Habana, del momento, 
26, max. 31, min. 23. Matanzas, del mo-
mento, 24 max. 31 min. 22. Isabela, del 
momento, 25 max. 33 min. 22. Santa Cla-
ra, del momento, 26 max. 31 min. 24. San-
tiago, del momento, 27 max. 30 min. 25. 
Songo, del momento, 23 max. 31 min. 19. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, NE. 4.0. Habana. N.f 
5.0. Matanzas, calma. Isabela. S., flojo. 
Santa Clara, NE., id. Santiago, NE., 4.0. 
Songo, S., flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 12.0. Ma-
tanzas, 17.0. Isabela, 16.0. Habana, 47.0. 
Santa Clara, LO. Songo, 5.5. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, Ma-
tanzas, cubierto. Isabela, parte cubierto. 
Santa Clara, Santiago y Songo, despejado. 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
- i l l l 
• ) 
A • I.:.?J:> 
Esta casa surte al yd por UO de 
los que vendan camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
lomune a lo» microbios. Comodidad y 
precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL. 20, Habana. 
Teléfono A-7545. 
L a s s u s t r a c c i o n e s 
d e l a s c a r t a s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
cer efectivo un cheque librado por la 
suma de cuatroceintos pesos. 
Como la cantidad era algo crecida, 
el empleado que está al frente de la 
susodicha taquilla se fué al Departa-
mento de comprobación de firmas, pa-
ra identificar la indubitada en el do-
cumento mercantil a que nos referi-
mos. 
Mientras el empleado del Banco 
cumplía con su deber, Jordán, teme-
roso de ser descubierto, abandonó el 
cheque, marchándose precipitadamen-
te. 
E l detective Rivcro fijóse una vez 
más en Bernardino Jordán, quien se 
la había hecho sospechoso, pues ca-
da vez que se presentaa a cobrar un 
cheque se ponía unos espejuelos de 
cristales obscuros, como quien trata 
de desfigurar la expresión de su ros-
tro. 
Pasó el tiempo sin que hiciera acto 
de presencia en el Banco Nacional. 
Só lo ahora se ha sabido, por diligen-
cias practicadas anoche pof el agen-
te de la Policía Judicial, señor Ma-
riano Torrcns, que en ese lapso de 
tiempo cobró un cheque en la Sucur-
sal del Banco Español establecida en 
los Cuatro Caminos, cuyo documento 
había sido girado por la cantidad de 
169 pesos. 
Ayer, a las tres de la tarde, hora 
en que se terminan las operaciones 
del Banco, cuando el público necesi-
tado de practicar sus negociaciones 
más urgentes hasta el siguiente día 
en que comienzan de nuevo las tran-
sacciones, acude en gran número, Ber-
nardino Jordán y Vento se personó en 
la precitada taquilla número 25 con 
el propósito de que le hicieran efec-
tivo el cheque número 217, sucripto 
a nombre de F . Gómez y extendido 
por la casa de García y Hermano, es-
tablecida en la ciudad de Cienfuegos, 
por la cantidad de 141 pesos. 
Verlo el detective señor Rivero, re-
conocerlo y proceder a su detención, 
todo fué una misma cosa. 
Inmediatamente lo condujo a la Je-
fatura de la Policía Judicial, donde 
le fué ocupado el cheque del que ha-
cemos mención. 
E n dicha oficina policiaca fué re-
gistrado el detenido ocupándosele en 
sus ropas los famosos espejuelos de 
cristales obscuros que usaba a mane-
ra de disfraz; cinco gomígraf05 y una 
almohadilla de tinta, pertenecientes 
aquéllos a las casas comerciales, res-
pectivamente de Quintana y Ca. , jo-
yeros establecidos en Galiano 76; H . 
Sánchez y Ca . , víveres finos. Belas-
coaín 10; Seija y Ca., almacenistas 
de tabaco en rama. Consulado 138; 
Nicolás Gómez, víveres; Línea 150 
(Vedado), y Calvet y López, importa-
dores de abanicos, de Muralla 29. Un 
modelo de entrega de cartas certifi-
cadas, que estaba cumplimentado en 
todos sus incisos. 
Sospechándose que el acusado po-
dría tener en su domicilio algunos do-
cumentos más, productos de sus de-
litos, de las infracciones postales que 
venía cometiendo, el agente señor To-
rrens, el agente señor Antonio Nú-
ñez, los inspectores del Departamen-
to de Comunicaciones, señores Eloy 
Garcilaso de la Vega y Leopoldo Teje-
dor, el detective señor Rivero con el 
detenido, se constituyeron en Agua 
Dulce número 8, procediendo a prac-
ticar un minucioso registro. 
Allí se hallaron, entre otros docu-
mentos, la correspondencia que en Co-
rreos hubo de entregársele ayer ma-
ñana, para su reparto, y los cheques 
siguientes, que sustrajo de varias car-
tas certificadas: Un cheque expedido 
en Cienfuegos, a nombre de Jacin-
to Rodríguez, por valor de $36*42; 
otro de $80, expedido en Cárdenas, 
a nombre de Bancho y Sobrino; otro 
en Pinar del Río para los señores 
Trespalacios y Noriega, por $76*70; 
otro en Bejucal, a nombre de Bernar-
do Lanzagostarry, por $130*55; un 
billete de la República del Brasil por 
valor de 500 reis y un billete por va-
lor de cinco pesos de los confedera-
dos americanos cuando la guerra de 
Secesión de los Estados Unidos. 
E n la Administración de Correos 
de esta ciudad se está revisando la 
lista de las cartas y certificados que 
había en la valija que fué sustraída 
de Correos, hace siete meses y que 
iba dirigida a un buque de guerra 
americano, que estaba surto en la ba-
hía de Guantánamo, pues se supone 
que los billetes ocupados a Jordán 
proceden de la referida valija. 
E l detenido se abstuvo de declarar. 
Después de extendida el acta, Jor-
dán fué introducido en los calabozos 
de la Jefatura, pero con motivo de 
haber vertido frases que traslucían sus 
deseos de suicidarse tan pronto estu-
viera solo, el Jefe de ese Cuerpo, se-
ñor Rafael Muñoz Ayala ordenó que 
dos agentes lo vigilaran de cerca pa-
ra evitar que llevara a cabo su pro-
pósito. 
Hoy por la mañana será presentado 
Bernardino Jordán Vento al Juzgado 
de instrucción de la Sección primera 
por los agentes Torrens y Núñez, quie-
nes han estado anoche practicando di-
versas diligencias con objeto de re-
mitirle al señor juez un informe deta-
llado de los hechos cometidos por el 
detenido. 
A V I S O 
A los C o m e r c i a n t e s que q u i e r a n v e n -
der e l m e l o r l i m p i a meta l e s conoc ido 
A los propietarios de ferreterías y 
ectabledmiejitos en que se venden 
artículos de plata y metales, se ad-
vierte que, dentro de breves días, se-
rá despachada en la Aduana un» 
partida de "RAPIDO-1/USTRE", el 
mejor limpia-metales conocido, por-
que no se Inflama, no se evapora, no 
mancha las manos, no hay que ngi-
tailo y limpia deslumbradoramente, 
con poco esfuerzo. 
Este gran íimpla-motales, " R A P I -
DO-L íUSTRE" , va a ser anunciado en 
los periódicos para que el público se-
pa que lo tiene a su disposición, tan 
pronto esté de venta. 
R A P I D O - L U S T R E 
U N A S E N O R I T i L 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
Herminia, temiendo qae Sant llevara 
a vías de hecho stis continuas ametu? 
zas de muerte, cada vez que salía a li 
calle, aun cuando la acorr^pañasen sui 
familiares, llevaba consig-o un pita 
ae auxilio, para en caso necesario fm-
petrar el socorro policiaco. 
E l domingo último Lamas Sant Ife. 
gó al domicilio de su ex novla y des-
pués de pedirlo lo aceptase nueva-
mente como novio, ante ia negativa 
de ella le dijo: "Si no eres mía, no 
serás de nadie. Donde quiera qu© te 
encuentre te mataré." 
Ayer por la mañana, cuando e s» , 
raba el momento de presentar stts 
descargos ante el señor Juez de ins-
trucción de la sección primera, doctor 
Caauso, y dei Secretario Judicial se-
ñor Zenea, a presencia de otros testi-
gos que habían comparecido a dep̂ . 
ner en otras causas que so hallan en 
tramitación, Jesús Lamas amenazó a 
Herminia en la forma que conaigna-
ínos al comienzo de esta información. 
Nosotros no sabemos si este hecho 
ha llegado a conocimiento del Juaga-
do, hecho que la joven afirma es der 
to. • 
^ E l acusado, por la amenaza A*fl do-
mingo, se encuentra detenido en el 
vivac. 
(VIBNB D E T,A PBIMXHtA PAGINA) 
no aceptar la oferta, fundándose an 
las siguientes razones: quo la prime" 
ia vitola se pagaba antes a 10 pesos 
y al trasladar la fábrica a la cesa que 
hoy ocupa se empezó a trabajar a S 
pesos, por lo cual se estima que no 
hay un aumento meritorio en ella. 
Además desean obtener beneficios 
para todos por igual, pues de no ser 
así no habría verdadera equidad al 
volver al trabaja 
No desconfían—dijeron—de la bue-
na fe con que «1 señor León . ofrece 
premiar a sus operarios en lo futuro 
Bu trabajo, pero estpemn que en el % 
presente ponga de su parto lo epaa' » 
pueda en bien general de todos, toda 
vez que cuenta con el principal ele 
mentó para ello, pues en muchas ca-
sas ya de menor Importancia se pa-
gan mejores precios, sin poseer la 
materia prima en grandes cantidades. 
E n tal virtud, se acordó participar 
e. la firma que les es Imposible co-
rresponder a los buenos deseos de és 
ta, como ellos desearan. A las diez y 
media terminó la reunión. 
REPARTO DE AUXILIOS 
Ayer se repartieron entre los huel-
guistas ochenta y cuatro pesos, pro-
ducto de los auxi-Ios enviados por al-
gunos talleres. Muchos compañeros 
no acudieron al repartp por encon 
trarse trabajando en distintas fábri-
cas. 
LOS ULTIMOS DONATIVOS 
Las últimas cantidades ingresadas 
en el Comité, Begún nota facilitada a 
la prensa, son las siguientes: Socie-
dad de Torcedores de la Habana (an* 
tlgua "Resistencia" de "La Corona"); 
$23.10; "El Punch" (operarios), 
S12.64; DespallUadoras, $2.60; Ale-
jandro Barreiro, 10 centavos; un ta-
baquero de "Romeo y Julieta", 20 
centavos; Gremio de Cajoneros, $8.30; 
"El Sol", $3.10. 
Existencia en caja, después ded 
parto: $7.14. 
es el Umpla metales m/is rápido qne 
se conoce, es el más generalizado en 
los Estados Unidos y quienes lo usan 
una vez 8Í¡i?nen usándolo convenci-
dos por loa buenos resultados. 
"RAPIDO-L/ÜSTRE", no tiene olor 
desagradable y para los almacenistas 
es una gran seguridad, porque no 
centiene bencina u otra sustancia In-
flamable. SI se ocha un fósforo encen-
dido en una vasija de "RAPIDO-
I i U S T R K " , se apaga Inmediatamente, 
porque no es combustible. 
Los únicos importadores de " R A -
PIDO-LiLSTRE", tendrán verdadero 
gusto en informar al comercio, so-
bre tamaños, precios y condiciones de 
este gran l'mpia metales j servirán 
prontamente todos los pedidos quo so 
le hagan. 
IdNDNER & n A R T M A N 
Cuba 23. Teléf. A-S006. 
Zona F i s c a l de la l a t a 
REGAUOAGIQN DE AYE3: 





























































Para ropametón i 9 
00 automóril* 
Tet 7,449. 
A rain buró 2S. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a r ! 
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